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WASHINGTON, Sept. 2. 
Las noticias que han llegado a 
esta capital anunciando una gran 
excitación popular en Cuba, como 
resultado de las negociaciones entre 
el Mayor General Crowder y el go-
bierno de Zayas, han dado origen 
a una declaración oficial del Secre-
tario interino Phillips, del Departa-
mento de Estado, en la que asegu-
ra esta autoridad que "el General 
Crowder no ha presentado n i n g ú n 
u l t i m á t u m al gobierno cubano". 
Todo indica que las autoridades 
de dicho departamento es tán muy 
preocupadas con motivo de la situa-
ción creada desde que se publicó el 
aserto de que el general, que se 
encuentra en Cuba, como represen-
tante personal del Presidente Hard-
ing, había notificado su propósi to 
de regresar a los Estados Unidos 
s: ciertas reformas legislativas no 
se promulgaban dentro de .dier días . 
En su declaración el Secretario 
Phill ips califica de enteramente i n -
fundada la versión publicada en 
Cuba, que pronostica una interven-
ción armada por parte de los Es-
tados Unidos, sino se ac túa r áp ida -
mente para llevar a su completa rea-
lización las reformas propuestas. 
Es cierto que las autoridades de 
Washington se interesan vivamente, 
por lo general, en la s i tuación eco-
nómica de Cuba, y no hacen esfuer-
zos para ocultar su vehemente deseo 
de qu^ se adopte el programa en cin-
co partes trazado por el Gral. Crow-
der para la reconst rucción del go-
bierno cubano; pero t ambién es ver-
dad que se hallan dichas autorida-
des animadas del más ardiente de-
seo de que no se interrumpan sus 
! amistosas relaciones con las auto-
¡ r idades de la Isla, 
i Aquí se considera que lo publ l -
i cado sobre una inminente actuación 
(enérg ica por parte de los Estados 
Unidos tiende más bien a estorbar 
que a promover el progreso que 
puedan realizar las autoridades de 
la Repúbl ica de Cuba en su propó-
sito de conseguir que se adopten 
las reformas propuestas. 
Los sucesos durante el mes de 
Agosto más bien tendieron a au-
mentar un sentimiento de. optimis-
mo para el futuro de Cuba, según 
declaró el Comisario de Comercio 
Llvingood en la Habana. 
Los primeros resultados obtenidos 
por las economías del Gobierno, se-
gún dicho comisarlo, y los continuos 
esfuerzos por colocar a la Hacienda 
Nacional sobre una base sana ha ve-
nido a producir un aumento de con-
fianza en toda la Isla. 
La firmeza del mercado azucare-
ro, a pesar del propuesto aumento 
de tarifas en Nor teamér ica , ha si-
do otro factor de importancia que 
ha venido a Inf lu i r en forma favo-
rable en los destinos de la R e p ú -
blica Anti l lana. 
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N o r t e a m é r i c a 
e n C u b a 
Mañana se reunirá el Senado.—El 
proyecto de empréstito y el de 
reorganización de los tribuna-
les no se han recibido aún. 
Mañana, lunes, se r eun i r á el Se-
nado, para tratar 4e impor tan t í s i -
mas cuestiones. 
La expectación que existe por co-
nocer el origen de la crisis en que 
se halla la República, nos incl inó 
a interrogar a un senador sobre la 
cues t ión de palpitante actualidad. 
No sé—nos dijo—de qué se ácu-
ea al Senado en el presente mo-
mento. No hay ninguna razón que 
justifique la acusación, porque la 
Al t a Cámara ha laborado con celo 
y actividad desarrollando el progra-
ma que se ha trazado. 
La Ley de Contabilidad se en-
cuentra informada ya por la Comi-
sión de Hacienda del Senado. Sobre 
ella ha hecho un estudio bri l lante 
y extenso el señor Daniel Compte, 
autoridad en la materia. 
Es muy probable que m a ñ a n a mis-
mo se trate del d ic támen en el Se-
nado. 
La ley que reforma la del Servi-
cio Civil no ha llegado a ú n a l Se-
nado, porque fué modificada por él 
y la Cámara no aceptó las enmien-
das. 
Solo cuando conozca la A l t a Cá-
mara *1 disentimiento pocTrá desig-
nar los miembros de la Comisión 
Mixta. 
E l proyecto de ley del E m p r é s t i t o 
no ha llegado todavía . 
Es t á aún en la Cámara , que re-
c lamó la prioridad. 
Espera el Senado el proyecto pa-
ra estudiarlo y votarlo según lo jua-
gue conveniente a los Intereses 
patr ió t icos . Mientras no se lo envíen 
nada puede hacer sobre el asunto. 
La ley de reorgan iMción de T r i -
bunales para asegurar su responsa-
bil idad y activar su funcionamien-
to está en la Cámara aún . 
¿Cómo se quiere—exclamó el Se-
nador — que juzguemos proyectos 
que aun no es tán en este Cuerpo? 
E l Senado, a d e m á s , — a ñ a d i ó — t i e -
ne facultades que la Consti tución le 
señala y no puede despojarse de 
ellas decorosamente, porque t ambién 
tiene responsabilidades. 
Tiene quo ser libre para actuar 
y hacer lo que crea procedente y 
patr iót ico. 
Es en realidad in jus to—cont inuó 
•—acusar al Senado de que no ac túa 
cuando aún no han llegado u éll os' 
proyectos que a ultranza se quiere 
« p r o b a r . 
Mañana—nos dijo el legislador— 
h a b r á una sesión muy importante. 
En ella se t r a t a r á transcendentes de-
claraciones. Creo que as i s t i r án to-
dos los senadores, porque la situa-
ción impone la concurrencia de la 
totalidad de los que puedan hacer-
lo, y, con estas palabras concluyó 
su*, declaraciones el congresista. 
Podemos asegurar que el Presi-
dente del Senado señor Aurelio A l -
v^rez, ha rá mañana Importantes de-
claraciones sobre la política norte-
americana en Cuba. 
c o n t r a e l s u b -
t e s o r e r o d e 
H a c i e n d a 
Varios empleados de Obras Pú-
blicas ingresaron en1 el Vivac. 
La causa del Ayuntamiento. 
Querella del doctor Alfonso. 
Anoche fueron detenidos por los 
Expertos de, i»r l',oiicía Nacional se-
ñores í u a ú Ramón y Casimiro Ola-
ve. cumpliendo órdenes del juez l i -
cenciado Saladrigas en la causa que 
por malversación se incoa por de-
nuncia del Representante señor Sa-
ga ró , y en la cua] aparecen compli-
cadoe altos funcionarios de la Se-
cre ta r í a de Obras Públ icas , a los se-
ñores Ar turo Retamar y Román , je-
fe que fué de los Almacenes de Ma-
teriales de Obras Públ icas , español , 
do 47 años de edad y vecino de Flo-
rea 47,, y su hermano Gabriel Reta-
mar Román , de 22 años, que figu-
raba como empleado de la misma 
Secre tar ía , y vecino de Palatino 5. 
Estos dos detenidos ingresaron 
anoche en el Vivac a disposición del 
juez, citado. 
T a m b i é n se dictaron órdenes para 
la detención del señor Mario Gar-
cím, pagador qua fué de la Secreta-
rí¿ de Obras Públicas . 
Dícese que a estas detenciones se-
gu i rán otras de empleados que apa-
recen complicados en la malversa-
ción denunciada. 
También fué dictada orden de de-
tención contra Santiago Fals, y Sa-
'muel Roca, empleado de Obras P ú -
blicas. 
E l Subtesorero señor L . Guerra, 
y los señores Gorcini ex-Pagador 
de Obras Públ icas , Pa í s y Roca, no 
habían sido hallados por la Policía 
a la hora de cerrar esta edición. 
L A CAUSA D E L AYUNTAMIENTO 
E l agente de la Policía Judicial 
señor Antonio Gayoso, cumpliendo 
órdenes del juez especial licenciado 
Saladrigas, se const i tuyó ayer en la 
Sección del Personal del Ayunta-
miento de la Habana, examinando 
la planti l la de los emp"leado8 de los 
Fosos Municipalec. 
También inspeccionó, en unión 
del contratista de la obra señor Ma-
yorquín , las obras que se dicen rea-
lizadas en el Palacio Municipal re-
cientemente. 
Declararon ayer en la causa del 
I Ayuntamiento los empleadog de los 
! Fosos Municipales señores Ju l i án 
i I l a r r a , Armando Canalejo, José Ro-
: dr íguez, Evaristo Gómez y Esteban 
! Figueroa. 
LOS BONOS SUSTRAIDOS 
Se ha dictado orden de detención 
contra el Subtesorero de Hacienda, 
señor Luis Guerra. 
TREMENDO TERREMOTO 
EN T A I B O K Ü 
TOKIO, septiembre 2. 
Un fuerte terremoto des t ruyó a 
Taiboku, al Norte de Formosa. esta 
mañana a primera hora, según avi-
sos recibidos aquí . 
Causó considerables daños , según 
se anuncia, y se teme que se hayan 
perdido algunas vidas. 
No se han recibido detalles. 
I NA QUERELLA DEL DOCTOR 
ALFONSO 
E l exabogacfo Fiscal de esta Au-
diencia doctor J. Ramón Cruells, 
yerno del doctor Norberto Alfonso, 
presentó en el Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera, una querella 
por injurias y velación contra el juez 
especial de la causa de Loter ía , l i -
cenciado Augusto Saladrigas y Lu-
nar, íHle afirma el doctor Cruells 
injur ió y vejó públ icamente al doc-
tor Norberto Alfonso, según se des-
prende de l t información publicada 
por un periódico de la tarde. 
E l doctor Saladrigas negó tener 
noticias de esta querella, pero con-
firmamos la noticia sospechada al 
ver al doctor Cruells en el Juzgado 
de la Sección Cuarta. 
Dícese que esta querella tiene por 
objeto servir de precedente para en 
su día poder recusad" al licenciado 
Saladrigas. 
De acuerdo con una citación he-
cha por un grupo de intelectuales se 
reunieron ayer por la tarde en la re-
dacción de " E l F í g a r o " con el ob-
jeto de cambiar impresiones y tomar 
acuerdos sobre la crisis porque atra-
viesa en estos momentos la Repú-
blica, los señores Susini de Armas; 
René Luf r íu ; Julio Vi l lo ldo ; Rami-
ro Mañal ich ; Conrado Massaguer: 
Alberto L á m a r ; José Manuel Gue-
r ra Núfiez; Emil io Teuma; Emil io 
Gaspar Rodr íguez ; Gregorio Cam-
pos; R a m ó n A. Cata lá ; Luís Gómez 
Wanguemert; Emilio Roig de Leu-
chsenring; Enrique Gay Galbó; 
Eduardo Avilés Ramí rez ; J. Fernán-
dez Cabrera; Calixto Masó; Juan 
Guerra Núñez ; Enrique J. Molina; 
Pedro Alejandro López; José Capó; 
Gonzalo Aróstegui y del Castillo; Ra-
miro Guerra y Sánchez; Angel Gu-
t ié r rez ; Fél ix Lizazo; Enrique Co-
mas; Armando Muller ; Rafael Gu-
t i é r rez ; Tomás Quesada; Francisco 
González del Valle; Carlos Perora; 
R a ú l Otero; José Caminero; José 
Manuel Alonso; Luís P. Quesada; 
Guillermo Mart ínez Márquez; José 
Font ; Rafael Stenger. 
Enviaron su adhesión al acto los 
señores Manuel Márquez Sterling; 
José Manuel Carbonell y Miguel An-
gel Carbonell. 
En representac ión del Comité de 
Empleados Públicos concurrieron su 
Presidente el doctor Domenech y 
los señores Cadenas, López y la se-
ño r i t a Salvadora Rodr íguez . 
Componían la mesa provisional 
loe señores René Lufríu como Presi 
dente y el señor Juan Guerra Núñez 
como Secretario. 
Después de un cambio de impre-
siones, en el que manifestaron su 
opinión los señores Ramiro Guerra 
y Sánchez, Ramón Catalá, Fe rnández 
Cabrera, Enrique J. Molina, Ramiro 
Mañal ich , René Lufr íu, Susini de 
Armas, José Manuel Guerra Núñez 
y Emi l io Roig de Leuchsenring, és"-
te sometió a la .cou6ideración de la 
Asamblea la siguiente proposición, 
que fué aprobada, después de am-
plio debate: 
• "Los presentes, ciudadanos cuba-
i nos, animados del más vivo amor a 
1 la patria y fervientes defensores de 
su libertad, independencia absoluta 
y soberanía , declaran: 
"Primero:—Que el Gobierno de 
los Estados Unidos no tiene derecho 
a conminar al pueblo de Cuba para 
que en plazo determinado modifi-
que radicalmente leyes fundamenta-
les de la Nación y adquiera compro-
misos de trascendental importancia 
para el futuro; y acuerdan dirigirse 
a los poderes Legislativos y Eje-
cutivo de la República, para que 
éstos actúen rápida y patr iót ica-
mente en la solución de la crisis ac-
tual por que atraviesa el país, en 
bien de éste y para conservación de 
la nacionalidad. 
"Segundo:—Que todo lo que se 
refiere a nuestras relaciones con los 
Estados Unidos interesa de manera 
especial ís ima al pueblo de Cuba, y 
por éste debe ser conocido siempre 
para poder en todas las ocasiones 
emitir su opinión y juicio, con obje-
to de que en ellos ee inspiren los po-
deres Legislativo y Ejecutivo de la 
República. 
"Tercero:— Que es deber inelu-
dible del Presidente de nuestra Re-
públ ica dar inmediata publicidad a 
cuantos " M e m o r á n d u m s " , Notas, 
avisos o advertencias reciba del Go-
bierno de los Estados Unidos. 
"Cuarto:—Que los presentes con-
sideran censurable , la actitud de 
ocultación y silencio que en este sen-
tido ha observado el doctor Alfredo 
Zayas y le piden que en el más cor-
to plazo dé a conocer públ icamente 
el texto de todas las Notas y Me-
morandus que hasta el presente ha 
recibido del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
"Quinto:—Que siendo la honra-
dez y v i r tud administrativas los 
principales elementos de defensa que 
Cuba necesita pá ra poder rechazar 
cualquier pretendida intromisión del 
Gobierno de los Estados Unidos, es-
t ima la Asamblea que solo deben 
permanecer hoy al frente del Go-
bierno de la República aquellos fun-
cionarios que ofrezcan suficientes 
ga ran t í a s de honorabilidad y probi-
dez; y que, por lo tanto, cada ciuda 
daño está en la obligación de denun-
ciar y acusar ante los Tribunales 
de Justicia, a aquellos que considere 
culpables. 
"Sexto:—Que todos estos acuer-
dos se den a la publicidad y se ha-
gan saber, especialmente, al Congre-
so y al Presidente de la Repúbl ica . " 
A propuesta del señor Emil io Gas-
par Rodr íguez y otros se acordó tam-
bién que estos acuerdos se comuni-
caran al Presidente del Consejo Na-
cional de Veteranos de la Indepen-
dencia. 
El doctor Ramón A. Catalá dló las 
gracias a todos los presentes por ha-
ber elegido la redacción de " E l Fí-
garo" para celebrar esta asamblea 
pat r ió t ica . 
E l miércoles se r e u n i r á n de nuevo, 
en el propio local los señores que 
asistieron a esta reunión, invitándo-
se, además , a la prensa e intelectua-
les del país. 
Se acordó dar un voto de gracias 
a la mesa provisional, integrada por 
los señores Lufríu y Guerra, los cua. 
les con t inua rán en estas funcionee 
hasta nuevo acuerdo. 
a m e r i c a n o s - R e u n i ó n ; P r e s i d e n t e e n C o n s e 
d e l E j e c u t i v o d e l j o d e S e c r é t a n o s . 
S e x t o C o n g r e s o M é -
d i c o . 
A c u e r d o s a d o p t a d o s e n l a s e -
s i ó n e f e c t u a d a a y e r e n 
A la sesión colebrada por la Co , 
1 npslón Organizadora del Sexto Con-, 
greso Médico Latino-Americano, asis-j 
I t ieron los doctores A. A g r á m e n t e , j 
'Lu is Ortega, Joaó A. López del Va-j 
'He. Leonel Plasencia, Mario G. Le-
i l r e d o , Alberto Recio, R. Gómez Mu-i 
rü lo , Marcelino Weiss, Armando R.; 
| Pascual, A. Cueto y Francisco María1 
I F e r n á n d e z . 
F u é leída e\ acta de la sesión an-i 
; terior, siendo v aprobada, y conoció 
la Comisión de que existían 415 
i inscripciones. 
[ Se dió cuenta de los nuevos tra-, 
; bajos presentados por los doctores' 
Nicolás Gómez Rosas, Claudio Bas-. 
tf rrechea. Biag M. Rocafort y José 
C.irbonell. 1 
Quedó enterada la Comisión del 
; cablegrama del ?efior Ministro de1 
'Cuba en Buenos Aires, dando cuen-
I ta de haber sido designados oficial-1 
i mente los doctores Arce y SperoniJ 
\ como delegados para que concurran 
al Congreso Lalino-Americano que1 
.so celebrará en noviembre en estal 
capital. Se acordó dar las gracias al1 
Gobierno argentino. 
F u é leído un escrito del doctor ¡ 
Luis Mart ínez Lara, presidente del 
1 Comité del Congreso en la Repúbl i - | 
! ca de Bolivia, dando cuenta de laj 
organización que se lleva a cabo allíi 
para el envío de Delegados a Cuba.j 
A vir tud de haber solicitado la 
Sección de Oftalmología y Oto-La-1 
nngo log ía la división del tema ofi-
cial de dicha Sección en dos temas, 
so acordó que la Oftalmología tuvie-
se un tema titulado "Diagnóst ico 
Precoz del Glaucoma", siendo encar-
gada su redacción al doctor Carlos 
E Finlay y quedando a cargo del 
Dr. E. Fe rnández Soto, el tema de 
Oto-Laringología . A. j f 
F u é informada íV junta de haber 
quedado consi tuída nuevamente la 
Sección de Odontología bajo la pre-
sidencia del doctor Marcelino Weis, 
actuando de secretario general de la 
misma, el doctor Adolfo E. de Ara-
gón. 
A la junta de const i tución de la 
referida sección de Odontología, 
acistieron treinta dentistas, habién-
dose presentado log t í tulos de varios 
trabajos. 
La comisión organizadora conoció 
igualmente de diversas comunica-
; ciones procedentea de las repúbl icas 
i de Méjico, Brasi!, Chile, Venezuela, 
i Costa Rica, Argentina, Uruguay, E l 
Salvador y Pe rú , así como de varios 
asuntos de orden Interior de cada 
uno de Tos comités que funcionan 
I en dichos países. 
i La próxima sesjon del Comité Ejé-
' cutivo del Congreso Latlno-America-
I no, se l levará a cabo en esta capi-
i tal el día 6 de septiembre a las cua-
tro de la tarde, en la Secretar ía de 
;Sanidad. 
P a l a c i o 
S I N R E S U L T A D O 
L A S C O N F E R E N C I A S 
E N I R L A N D A 
L A PEOR NOCHE QUE SE H A 
PASAADO EN D U B L I N 
D U B L I N . septiembre 2. 
La noche de ayer se considera 
como la "peor noche de batalla" 
<íue ha pasado Dublin desde que se 
rindieron las tropas irregulares en 
, los primeros días de ju l io , dice un 
! despacho del "Evening News" reci-
I bido de Dublin. ' 
Fuertes destaoí imentos de irre- ¡ 
i guiares atacaron las posiciones de 
i las tropas del Libre Estado en toda 
1 la ciudad y el tiroteo eontlnuo hasta 
! hoy. | 
I ! 
yo DARAN RESULTADO LAS 
| CONFERENCIAS PARA ESTABLE-; 
i CER L A PAZ EN I R L A N D A 
I 
| D U B L I N , septiembre 2. 
I A Juicio del Comandante Gene ¡ 
i r a l Brennan, del Ejérci to Nacional, 
j las conferencias en toda la isla en-
caminadas a establecer la pa'z, como' 
recientemente sugirió el Consejo del | 
Condado de Roscommen, no pueden ' 
dar fruto en la actualided. Como pre-' 
! sidente, del consejo del Condado de 
! Clare, ha dado la siguiente contes-
: tación a la Invitación de participar 
i en dichas conferencias: 
"Yo estoy firmemente convencido 
| de que no hab rá esperanzas de paz 
¡ en Irlanda sino hasta que la volun-
I tad del pueblo sea aceptada por to-
. dos. como el primer tr ibunal de ape-
laciones en todos los asuntos—y no 
i el cañón y las bombas. 
" E l reconocimiento de los dere-
i chos del pueblo, signifioe necesaria-
1 mente el control de todas las armas 
1 por el gobierno del pueblo. 
E l gobierno es del pueblo y nos-
i otros estamos al lado del gobierno 
1 en bus esfuerzos para establecer la 
' paz y el orden. 
«Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facil i tándose después la 
siguiente nota e. la prensa: 
Asistieron todos los señores Secre-
tarios. 
E l Honorable señor Presidente co-
menzó por manifestar al Consejo 
que acababa de recibir la visita de 
los generales del Ejérc i to Libertador 
Armando y Eugenio Sánchez Agrá-
mente quienes le encargaron hiciere 
constar ante el Consejo de Secreta-
rlos su agradecimiento y el de todos 
sus familiares por el acuerdo adop-
tado en la anterior sesión con moti-
vo del fallecimiento de su señora 
madre, ¡a señora Concepción Agrá-
mente de Sánchez. 
Hizo referencia también el Hono-
rable señor Presidente al Consejo a 
la alarma producida en el día de 
ayer por las noticias inexactas que 
se propalaron acerca de la actitud 
del Gobierno de los Estados Unidos 
en relación con los asuntos de Cu-
ba, manifestando el Honorable se-
ñor Presidente que. no existía moti-
vo que justificara es*a alarma por-
que no hay nada que amague la I n -
dependencia ni el funcionamiento de 
los Poderes Públ icos Constituciona-
les de la Repúbl ica . 
E l Consejo en vista de las decla-
raciones del Jefe del Estado y de Ms 
noticias publicadas en el día de hoy 
por toda la prensa, de te rminó no 
adoptar acuerdo especial alguno so-
bre el asunto. 
E l señor Secretario de Estado in-
formó «al Consejo que la República 
de Cuba está adherida a la Conven-
ción Internacional de 1890 en v i r tud 
de la cual se creó en Bélgica una ofi-
cina internacional de Tarifas Adua-
neras. Que la República ha ve-
nido pagando l i cuota correspondien-
te para el sostejiimiento" de dicha 
oficina, pero que esa cuota ha sido 
elevada en los dos ú l t imos años y 
en ese sentido procedía que el Conse-
jo resolviera lo que debía hacerse 
respecto al particular. 
Se del iberó sobre el asunto y se 
acordó aceptar esa modificación en 
el aumento de la cuota' que Cuba 
debe satisfacer para ei^sostenimien-
to de dicha Oficina y que no ha-
biendo cantidad consignada en Pre-
supuesto expresamente para ese fin 
se estudiara por los señores Secre-
tarios de Estado y de Hacienda la 
forma leg^il de poder realizar su 
abono. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta al Honorable señor Presiden-
te y al Consejo de haber asistido 
en unión del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia al homenaje 
tributado en 1^ Ciudad de Cárdenas 
al doctor José María Verdeja, Alcal-
de Municipal de aquel t é r m i n o y 
que los actos celebrados fueron un 
éxito para el gobierno porque en 
ellos se puso de manifiesto la con-
formidad absoluta de equella socie-
dad con los planes que el actual 
gobierno se propone desarrollar. 
También informó el señor Secre-
tario de Justicia al Consejo sobre 
í l acto de apertura de los Tribuna-
les de Justicia que revistió excep-
cional importancia pudiendo consi-
derarse también como un tr iunfo pa-
ra el Gobierno, proporcionado por 
los br i l lant í s imos conceptos emitidos 
por el Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica al hacer el resumen 
de los discursos pronunciados. 
A propuesta del señor Secretario 
de Gobernación y en v i r tud de lo dls 
puesto terminantemente por la Ley 
que creó la Secre ta r ía de la Guerra 
y Marina, se acordó que el Archivo 
del Ejérc i to Libertador^ con todas 
las oficinas y empleados" que de él 
cuidan pasen a la mencionada Se-
c re t a r í a de la Guerra y Marina, ha-
ciendo constar el señor Secretario 
de Gobernación que proponía este 
acuerdo para cumplir un precepto le 
gal yn que para él const i tu ía un he 
ñor y lo mismo para la Secretar ía 
a su cargo el entender como hasta 
ahora se venía haciendo en cuanto se 
relaciona con ese Archivo y Ofici-
nas. 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, pidió que 
por el señor Secretario de la Gue-
r ra y Marina se preste especial aten-
ción al Archivo del Ejérci to Liber-
tador que debe ser considerado por 
la documentación que en él se guar-
de como cosa sagrada y que en la 
actualidad se encuentra mal alojado 
y sin que se ofrezcan las seguri-
dades debidas a la 'custodia de los 
documentos que en él se guardan. 
E l señor Secretario así lo ofreció. 
A propuesta también del señor Se-
cretarlo de Gobernación se acordó 
concurrir al Congreso Internacional 
d e n t e d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s p o r 
l a C á m a r a de C o -
m e r c i o . 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, ha dirigido el 
siguiente escrito al Presidente de la 
Cámara de Representantes: 
Habana, Septiembre 1 de 1922. 




En vista de que. según nuestros 
informes, no ha sido incluida en la 
proposición de Léy que será pre-
sentada a esa Cámara , relativa al 
emprés t i to y a los impuestos que se 
proyecta establecer, la derogación 
d-éí impuesto del cuatro por ciento 
sobre lae utilidades; insist iéndose, 
no obtsante, en la creación del Im-
puesto de uno por ciento sobre la 
venta bruta, esta C á m a r a ee ve en 
el caso de formular, la petición si-
guiente: 
Que sea derogado dicho impuesto 
de cuatro por ciento, en el caso de 
establecerse el del uno por ciento 
sobre la venta bruta, en atención a 
las razones que siguen: 
Primera:—Que ha sido recomen-
dada dicha supres ión : (a) por el se-
ñor Presidente de la República, en 
su mensaje de 27 de Febrero últ i-
mo; (b) por la Comisión Consultiva 
creada por Decreto No- 2159 de 25 
de Noviembre de 1921, según puede 
verse en su Informe impreso, pági-
na 14; (c) por el proyecto de Ley 
de los señores Casuso y otros, que 
la Cámara de Representantes discu-
tió en su sesión del 5 de Junio pró-
ximo pasado; y (d), por el informe 
o proyecto del señor Manuel Des-
paigne, Secretario de Hacienda, (véa 
se el t í tu lo V., art. 19 del mismo 
informe o proyecto.) 
Segunda:— Que. como bien expo-
ne la Comisión Consultiva en su ci-
tado informe: "loe impuestos del 
4 y del unp por ciento antes dichos, 
se basan so'ue la misma operii^lón 
mercantil, y ppT lo tanto r -ra .La-
un dualismo ,,ontrlbutiv.-, debe, a l 
adoptarse el del uno por ciento so-
bre la venta bruta, ser suprimido el 
del cuatro por ciento sobre la ganan-
cial l íqu ida . " 
Esta Cámara entiende que la Ley 
por la cual ha de crearse el uno por 
ciento sobre la venta bruta, podr ía 
disponer que del sobrante que resul-
tar de dicho impuesto, después de 
cubrir las atenciones del "emprésti-
to que se concierte, se destine la 
cantidad de $1-900.000 para suplir 
los ingresos calculados a la Ley de 
Presupuestos vigente por concepto 
del impuesto del cuatro por ciento 
sobre utilidades; derogándose , a la 
vez, el impuesto del cuatro por cien-
to. 
Confía la Cámara de mi presiden-
cia en que los señores Representan-
tes ha l l a r án ateiídibles las conside-
raciones expuestas en este escrito y 
procederán de conformidad con lo 
que en el mismo se pide. 
Muy respetuosamente: 
(Fdo.) J. El íseo Cartaya. 
Presidente. 
A N A T O L I A E S 
L O S G R I E G O S 
f i b r a v e g e t a l s e i m -
p o r t a n e n C u b a , a p r e -
texto d e e n v o l v e r 
c r i s t a l e r í a . 
La Secre ta r ía de Sanidad, por 
mediación del doctor Enrique Dia-
go. Jefe del Negociado de Inspec-
tores Médicos, acaba de describir un 
estupendo negocio, que comercian-
tes sin conciencias vienen realizan-
do desde hace tiempo en la Repú-
blica. 
Trá tase nada menos que de la 
sust i tución del azafrán, por otra ma-
teria fibrosa que con procedimien-
tos colorantes, se ofrece al merca-
do como azafrán de segunda clase. 
Desde hace tiempo, el departa-
mento de Sanidad se ocupa con pre-
ferencia de descubrir las causas di-
rectas de cierto comercio que como 
el azafrán y el café se mezclan en 
unos casos con elementos inofensi-
vos a la salud, pero en otros—y es-
tos son los que se persiguen—con 
ciertos productos que muy bien pu-
dieran ser causa directa de trastor-
nos intestinales y que tantos estra-
gos vienen haciendo en el país. 
Son los niños, los que m á s sufren 
estas consecuencias pues sus estó-
magos débiles no pueden contrarres-
tar los peligros del mal y ello es 
causa de que en la actualidad en 
Cuba, n iños sanos que se alimen-
tan sopas hechas a base de sustan-
cias sanas y ligadas con azafrán, pa-
dezcan esos trastornos que mág tar-
de culminan en enteritis que los con-
duce a la tumba. 
Prueba de ello es ©1 hecho de que 
en este año , en el mes de Julio se-
gún las es tadís t icas , han ocurrido 
en la Habana solamente, doscien-
tas y pico de defunciones de niños 
por los alimentos ingeridos. 
Inspeccionando el doctor Diago 
las causas del mal y abarcando en 
fus esfuerzos un mayor campo de 
operación, d ió con la existencia de 
ciertas fibras, de color (¡rema páli-
do que son Introducidas en Cuba de 
manera háb i l y engañosa . Esas f i -
bras, se usan en los embases que a 
diario llegan a la Habana como 
envoltura de la c r i s ta le r ía fina y 
particularmente en las copas de ba-
carat para champagne. 
De esa suerte se introduce en el 
país la materia prima que después 
la someten los especuladores, a trar 
tamientos de colorantes y las mez-
clan en gran cantidad con pequeños 
puñados de azafrán legí t imo. 
Y en esa forma se imita admira-
blemente el pltiloso estambre del 
azafrán vendiéndose en todos los 
mercados. 
Como consecuencia de ese descu-
brimiento se ordenó una inspección 
que dió por resultado la ocupación 
de grandes cantidades de esa fibra, 
la cual analizada por el doctor Fer-
nández Velazco se comprobó que 
usada como envoltura no es peli-
grosa a la salud; pero como lo que 
se desea saber no es eso sino, si el 
tal producto, que es una viruta f i -
na y especial, ex t ra ída de cierta 
planta extranjera, es nociva a la sa-
lud, teniendo en cuenta el doctor 
Diago la denuncia del Administra-
dor de la Aduana de la Habana de 
que esas fibras se util izan para 
adulterar el azafrán, ha dado cuen-
ta de este descubrimiento al Jefe 
Local de la Habana doctor López del 
Valle al objetqgde que ordene lo 
que estime conveniente. 
Las fibras ocupadas serán envia-
das al Laboratorio Nacional, para 
que las analice e informe sobre las 
mismas. 
Cont inúa en la página V E I N T E 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I 
Nuestro concurso cinemato- I 
gráfico podrán seguirlo los I 
lectores en la página veinte ( 
donde aparecen además ranos I 
trabajos dedicados al arte I 
rondo. ( 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 2. 
Según las ú l t imas noticias recibi-
das, los griegos es tán evacuando de 
Anatolia. 
E l avance turco ha alcanzado ac-
tuaimente unos 70 ki lómetros de 
profundidad. 
r O N r E N T R A C I O N DE FUERZAS 
GRIEGAS EN L A L I N E A DE 
UCHAK 
ATENAS, septiembre 1. 
E l cuartel general del ejército In-
glés ha ordenado la concentración 
del ejérci to griego del Sur sobre la 
linea de Uchak, en el Asia Menor, 
oon el propósi to de presentar una re-
sistencia definida contra el avance 
nacionalista turco. 
Espé ra se que esta maniobra alivie 
la s i tuac ión considerablemente. 
Anúnciase semioficialmente que 
los heridos en los recientes combatee 
es tán en número de 1,500, siendo 
relativamente pocos los muertos. 
Un despacho de Esmirna recibido 
anoche decía que la retirada griega 
hacia Uchak cont inúa , y que miles 
de refugiados van huyendo por delan-
te del ejérci to para escapar de las 
garras de los turcos. 
LOS FUNERALES DE 
FRANK B. DÜPRE 
j A T L A N T A , Ga., septiembre 2. 
Tísta tarde se ce lebrarán en Ab-
I beville, S. C. las honras fúnebres ! 
de Frank B. DuPre, ahorcado aquí ¡ 
I ayer por asesinato a Irby Walker, 
I detective privado. 
E l cadáver del infeliz muchacho • 
será inhumado junto al sepulcro de 
su madre. | 
OTRA CONFERENCIA 
PARA VIGILAR LAS 
DEUDAS DE LA GUERRA 
Par í s , 1. - . 
La proposición para una confe-
rencia de todas las naciones inte-
resadas, con el objeto de vigilar las 
deudas de la guerra, es tá conteni-
da en la contes tac ión francesa a la 
reciente nota circular enviada a las 
potencias de la Entente por la Se-
cretarla de Estado Inglesa. 
La nota reitera el punto de vista 
f rancés de que la cancelación ge-
neral de las deudas de la guerra es 
Justificable, e indica claramente que 
los Estados Unidos deben partici-
par en cualquier acuerdo general 
sobre el asunto. 
CENTRO ESPAÑOL 
DE J O V E L L A N 0 S 
Habiendo decidido la Directiva 
del Centro Español de Jovellanoe la 
cons t rucc ión de un nuevo edificio 
social, y teniendo en la actualidad 
poco efectivo en su Tesorería , para 
poder dar el mayor impulso a las 
obras, se ha dirigido a todas las So-
ciedades similares, y a todoe los ete-
mentog cubanos y españoles en ge-
neral, en solicitud de que apoyen 
materialmente la realización de la 
obra. 
Indudablemente el llamamiento no 
caerá en saco roto. Las autoridades 
y los particulares que hayan reci-
bido invitación cor responderán a 
ella; y pronto en Jovellanos el Cen-
tro Español podrá inaugurar un edi-
ficio social, digno de los fines de 
fraternidad, cultura y beneficencia 
que persiguen los de igual índole es-
parcidos por todo el terr i tor io cu-
bano. 
Así lo deseamos, y lo esperamos 
de la buena voluntad de todos. 
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P a r e s d e Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
L I Q U I D A M O S 
a 1 , 2 y 3 p e s o s 
(Por Tiburcio 
INGLATERRA Y FRANCIA Y SU 
Con la voluntaria exclusión de los 
Estados Unidos de los asuntos de Eu-
ropa hasta el punto que no quisieron 
ratificar el Tratado de Vcrsalles, y la 
total anulación de Rusia como gran 
Poder europeo, desde que el bolshevis-
mo y el comunismo la quieren arras-
trar a la barbarie ancestral, era for-
zoso que Francia o la Gran Bretaña 
adquiriesen la jefatura, la verdadera 
hegemonía o supremacía de las na-
ciones de Europa. 
Antes de la inspección mundial que 
vamos a realizar por nuestra cuenta, 
tan someramente como permita ence-
rrarla en, este corto artículo, es demos-
tración evidente de que Francia os-
tenta el sol que ilumina al mun-
do y tiene a su favor la "balanza 
clel poder" o la jefatura 3e Europa, 
que vuelve a renacer en la Historia 
por los hechos mismos que han sur-
pido desde el Tratado de Versalles 
firmado en 28 de junio de 1919. 
El brindis angustioso de David 
Lloyd Georgc, Primer Ministro de la 
Gran Bretaña ,el 26 de agosto últi-
mo en el almuerzo íntimo con Cox, 
último candidato presidencial del Par-
tido Democrático de los Estados Uni-
dos y con el juez George Massey, de 
Pennsilvania, en Downing Sheet, acu-
sa bien la profunda preocupación de 
ese jefe de Gobierno ingles, dirigién-
dose a Cox: "Si los Estados Unidos, 
dijo, se uniesen a la Gran Bretaña, los 
anglo-sajones dominar ían al mundo. 
Y es que Lloyd George, desde hace 
un año está rondando a los Estados 
Unidos para que se dejen querer y 
Francia es la que inetrrumpe el idi-
\ó y lo hace esfumarse y desapare-
cer. 
Para satisfacer a los Estados Uní-; 
i 
dos, la Gran Bretaña acude presuro-j 
sa a la Conferencia de Washington, ^ 
y rompe su Tratado dos veces reno-
vado con el Japón , para formar c l i 
Tratado del Pacíf ico; y cuando creía 
que, así como de pasada iba a de?-| 
truir para siempre el poder marí t imo 
de Francia, se niega ésta a restrin-
gir el número de sus submarinos que 
pueden dar jaque-mate a los grandes 
acorazados de la marina inglesa. Y 
como comentario de esa habilísima ac-
titud de Francia, dice el contra-Almi-
rante Bradlcy A . Fiske de los Esta-
dos Unidos (véase página 561 del to-
mo de julio último de "Current His-
tory de New York) : "Aunque la Ma-
rina francesa no ha podido reponerse 
completamente de la política naval de 
Camilie Pelletan, logró en la Confe-
rencia de Washington conservar el ar-
ma de los submarinos que Inglaterra 
le quiso arrebatar, y que hubiese sido 
locura en Francia, el consentir." 
En anteriores artículos ya hemos di-
cho nosotros en el DIARIO DE L A 
MARINA cuán agradecidas debían 
estar las naciones de corta flota, y 
España entre ellas, a Francia, que res-
cató el uso de los submarinos del 
proyecto inglés de empequeñecimien-
to de las demás flotas mundiales. 
Veamos ahora cómo los sucesos,— 
¿podríamos decir la Providencia que 
los g u í a ? — h a n dado a Francia la su-
premacía sobre Inglaterra. 
En 1905, cuando el ex-Kaiser Gui-
llermo H fué a Tánger , la política 
alemana era destruir a Francia y a 
Inglaterra. Y ahora se ve que Francia, 
quince años después de ese suceso, 
con sus Aliados han vencido a 
Alemania, pero Francia está conven-
cida de que más tarde o más tempra-
no, Alemania luchará por la revan-
cha . 
Alemania ya no puede destruir la 
flota inglesa, que fué el sueño de oro 
CASTAÑEDA) 
ACTUAL POSICION EN EUROPA 
de Guillermo I I y por tanto Inglate-
rra mira a Alemania como a un clien-
te que depauperado, si paga las re-
paraciones, para nada le sirve, pero 
rico y próspero sería torbellino absor-
bente de la industria inglesa y camino 
para echar sobre Rusia los productos 
de la labor de los ingleses. 
Y mientras Inglaterra nada hizo 
por mantener estrechas relaciones con 
Cesco-eslovakia, Polonia, Jugoeslavia 
y Rumania, Francia,que había tenido 
estrechas relaciones con todas ellas 
en los largos años que precedieron a 
su emancipación y cuyos estudiantes 
cescos, polacos, serbios y rumanos 
inundaban las aulas de todas las cien-
cias y artes de París y se alojaba en 
el seno de Lutecia Pedro Karageor-
gewith, que de allí subió al solio de 
Serbia, halló muy natural dar su v i -
da y sus jefes a Polonia amenazada 
de muerte por Rusia con Buddeny 
y sus cosacos, para salvar su existen-
cia, y hoy esa constelación de nacio-
nes laboriosas y libres que forman la 
Pequeña Entente, miran a Francia 
como a su madre redentora y a In-
glaterra como a la enemiga de Polo-
nia y amiga de Alemania en Silesia, 
para después de todo verse derrotada 
Albión en esa agudísima lucha de Si-
lesia, por el Consejo Supremo y la 
Liga de Naciones. 
En vano vuelve los ojos Inglaterra 
a los Estados Unidos para que ayuden 
a Alemania contra Francia. La inmen-
sa sombra de gloria que Lafayette 
proyecta sobre la independencia de 
los Estados Unidos, y la lucha en te-
-reoo común en 1918, en la segunda 
batalla del Mame en 6 de septiembre 
de 1918 y en Argonne en octubre y 
noviembre de ese mismo año, dejan 
una estela tan brillante que cubre a 
Norte América y Francia, que a In -
glaterra, que no fué terreno de lucha 
común de ambas, no puede alcanzar. 
Lejos del corazón de Washington y 
enfrentadas con la Pequeña Entente, 
queda Inglaterra aislada sin tener 
otras naciones ni en Europa ni en Amé-
rica a cuya amistad dar aldabonazos. 
Y ahora mismo, Francia, la que 
quería como un boa constrictor aho-
gar a Alemania, y Poincaré , el ogro, 
son los amparadores de Alemania y 
según un cable del DIARIO DE L A 
MARINA de la m a ñ a n a de ayer: "Es 
general en Alemania el agrado por la 
actitud de Francia", que consiente 
aceptar para otorgar una moratoria a 
favor de Alemania en el pago de Re-
paraciones, el plan de Bélgica, sin du-
da sugerido por la propia Francia, 
puesto que ésta de él va a participar, 
y que consiste en que Bélgica acepte 
pagarés a largo plazo por el resto de 
pagos en metálico que Alemania debe 
hacer en el corriente año y que llegan 
a 150 millones *de marcos en oro; y 
como garantía de esos pagarés , Ale-
mania depositaría 210 millones de 
marcos oro de la Reserva del Reichs-
bank en el banco de Inglaterra. Con 
esa garant ía . Bélgica y Francia nego-
ciarían esos pagarés a largo plazo, y 
así queda Alemania complacida y 
Francia no tiene necesidad de meter-
se en el distrito del Ruhr y aportar 
nuevas tropas para la ocupación. 
Claro que habrá de celebrarse co-
mo Francia quiere, una Conferencia 
con los Aliados y los Estados Unidos 
para que del cómputo de las deudas, 
surja la operación f ina l . 
Quedando Alemania inerme como 
así está por el Tratado de Versa-
lles, ¿no es cierto que Francia es la 
que tiene la hegemonía de Europa 
como justo premio a sus sacrificios sin 
cuento? 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o se s i e n t e c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
es te t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á fue rzas a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i j o s ! 
Exíjase la legitima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowna, Bloomfíeld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Tara el D l A l U O l D E L A M A R I N A 
Hp Aeosto pueblos del Norte de Europa, de los 
uc x t, cuales provienen. Han convertido el 
t . , cpnador Smoot. desierto de Utah en un j a rd ín . Cui-
A propós^co del Sfena,d°r. T o m l - tivan la tierra de una manera pr i-
el poderoso Preaidente f e J a 1¿0T05&. y está allí la propiedad rús-
Btóo de Hacienda que tiene talento £ o r o * ¿ ydividida que de Cada loo 
a c t r i i d í d ^ ^ " e c ^ íln'cas sdio 10 son explotada. por 
- . la cual pertenecej arrendatar io, 
.ste influyente defensor de loa In , ^ ^ j , * 0 Lay alg0i quei 8l ^ 
teresos remoiacheros ^ h í o millón 1 estoy mal informado, no lo tiene 
Loa Mormones son ™edl0 otra; ei eacérdocio obliga-
f ^ r ^ e ^ ^ - r ó n al lle*ar a 108 ^ 
¿ í ¿ n aue snma 250 m ü y consti- años de edad, es reclutado e Ingre-
" u v ? % m L d J e i r p o b í a L n . Se|sa en la j e r a r q u í a que comprende 
í mpon^ ^ ! , i Í S P ? ; ha8ta 
cofeses gaélicoB (o paisanos de Primer Presidente; despuéa de este 
r ' o y d George). ecoandi íavos y ho- vienen los Doce Apóstolea que i , 
andeses. Allí Mtá Salt Lake City, siguen en c a t a r l a 
que es la Meca de estos sectarios en-, No hay en e3tennPa¿Jj1?»1» . ^ n 
tusiastas,-pero buenos hombres de rica como ésta con relación al nu-
TiPcocioe mero de sus f,elea: no BÓ10 1>or I0» 
Afloa a t r á s hicieron ruido y se ha- donativos que los ricos hacen «i que 
bió de ellos en todo el mundo civi-¡ también, porque todo afiliado paga 
I l u d o cuando gobierno de los el diezmo de sus ganancias. Así se 
Estados Unidos les ordenó « u e su-'ha ido acumulando un capital em-
primiesen la poligamia. En pró de pieado en casas en Imprentas y en 
'•lia alegaban: primero, que la ha- empresas editoriaJes en el Baneo 
bían practicado ipereonajea •"ejem- Nacional de Deseret la Compañía 
piares y aprobados" de la Bib l i a ; de Ahorros y Depósitos de Sion. el 
luego que era más eficaz que la mo- Hotel Utah, la Ins t i tuc ión Mercan-
mgamia para aumentar las almas t i l Cooperativa de Sion, grandes po-
nacldas en la fe m o r m ó n l c a ; y, treros. y, finalmente—y esto es lo 
después, que era fiecesaria para la interesante parfi Cuba—la Compa-
purificación de la mujer por la fiía de Azúcar de Idaho-Utah, que 
m 
p a r a I N D I G E S T I O N 
'•prueba terrenal". 
| A la supresión, decretada por el 
poder público, se unió la oposición 
del elemento joven para acabar con 
!a poligamia, que cesó, oficialmen-
te, el año 9 1 ; pero siguió habiendo 
matrimonios plurales secretos, aun 
tiene un Ingenio de azúcar de caña 
en las Islas Hawaii y 1S de azúcar 
de remolacha en Utah. 
Como se ve, ei Primer Presiden-
te y los Doce Apóstoles, en punto a 
azúcar, p romiscúan; caña en Ha-wail 
y remolacha en Utah; pero el Se-
J 
S E P E L I O 
P A R A C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S D E S D E $ 3 E N A D E L A N T E 
P I E D E C A B A L L O ( C O R D O B A N ) E N A L T O Y B A J O 
A 5 7 . 0 0 . $ 8 . 0 0 Y $ 9 . 0 0 
Vea nuestras v i d r i a s de día, porque de noche p e r m a n e c e r á n apa-- -
gadas por el alto costo de la luz. 
" L A U N I V E R S A L 
Ayer tarde^irecibleron cristiana 
sepultura los restos mortales del n i -
ño Luis Callejas, hi jo de nuestro 
muy estimado amigo Carlos Callejas, 
gerente de la prestigiosa f i rma Jo-
sé Callejas e Hijos, del giro de ta-
baco en rama. 
A l sepelio acudió una numerosa 
concurrencia en la cual figuraban 
en gran proporción elementos taba-
caleros, entre los que goza de la 
más alta estima el Infortunado pa-
dre. 
E l acto resu l tó una sentida de-
mos t rac ión de duelo, y puso de ma-
p.Ifiesto las grandes s impat ías y el 
afecto que inspira entre los almace-
nistas y fabricantes de tabaco el se-> 
ñor Callejas. 
Llegue hasta él la expresión sin-
cera de nuestro pésame , que hace-
mos extensiva a los demás atr ibu-
lados familiares. 
Descanse en paz la angelical crla-
tur i ta cüya alma h a b r á Dios reci-
bido en su seno. 
A G U I L A Y M O N T E 
Anuncio TUDURI . C6899 ld-3 
E L C O L E G I O " E L A N G E L D E | D O N A V E L I N O P E R E Z 
L A G U A R D A " 
E l lunes, día 11 se a b r i r á el cur-
so en este acreditado colegio. 
Las alumnas Internas e n t r a r á n 
el domingo por la noche. 
Las n iñas que deseen ingresar en 
el colegio deben matricularse an-
tes del día 9. 
D R . R . B I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja. Vías U r i -
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (al tos) . Te lé fono: M-9143. 
C6906 al t . 12d-S 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar, de regreso de su viaje a los 
Estados Unidos, a nuestro dist in-
güido y estimado amigo don Ave l i -
nó Pérez Vilanova, VIcedirector de 
la Compañía Li tográf ica de la Ha-
bana y gobernador de este distr i to 
rotarlo. Con tal cargo, y en repre-
sentación del "Club Rotar lo" ha 
asistido al concilio de rotarlos ce-
lebrado en Chicago al que concu-
rr ieron treinta y ocho gobernadores 
entre ellos los de Canadá , Inglate-
rra , Ir landa y todos los de los Es-
tados Unidos. 
E l señor P é r e z Vilanova ha re-
gresado muy complacido de su ex-
cursión y muy agradecido a las aten-
ciones de que ha sido objeto. 
Reciba nuestra más cordial bien-
venida. 
Jll'VLl ilIJV'IllW.' 1 • . 4 . O. i ' ."i kJV̂Vj. ^ wv», 1 J . w w . — — —— - - " 
que no muchos, que fueron excomul- rador Smoot, no; ha confesado en gados por los Jefes de la secta. En 
loe ú l t imos diez años no se h|a 
dado caso alguno. 
Ahora hay unos matrimonios 
llamados "celestiales", que es t án 
dentro de la ley, que no ofenden 
ni perjudican a nadie, que carecen 
del factor-suegra, que no existen 
Ja Al ta Cámara que tiene acciones 
de una compañía remolachera "las 
cuales—ha añad ido—valen poeo"; 
pero nada ha disho de acciones cañe-
ras hawaiianas. 
Hay que lamantar que las accio-
nes de Mr. Smoot y los azúcares del 
Presidente y los Doce Apóstoles no 
:nás que entre los mormones y queleean "ange l l ca íes" , esto es, mera 
acreditan a su inventor de hombre fantasía como los matrimonios ma-
do Imaginación. E l mormón puede!cabros de los mormones; con lo que 
casarse con cierto n ú m e r o de mor-jios Intereses cubanos no ser ían ata-
monas, solteras o viudas, pero.cados por ese político de mér i to y 
muertas. Para esto le basta con i r de Influencia; quien, si en este asun-
al templo, donde se guarda el regis-
tre de nacimientos, matrimonios y 
defunciones; y ailí se le da una lis-
ta con los nombres de sus esposas 
"celestiales". ;,Por qué llamarlas 
así y no "espirituales"? Porque, ,pa-
ra poder entrar en el cielo tiene 
que repetir esos nombres cuando 
liega a las puertas. 
Los Mormones combinan la exal-
tación religiosa enn el sentido p rác -
tico, en lo cual se parecen a los es 
to, hace proteccionismo feroz, en 
otros ha discurrido serenamente y 
como un verdadero hombre de Es-
tado. 
Y, también , hay que lamentar que 
no se de con una fórmula para con-
ciliar los Intereses azucareros de 
Cuba con los remolacheros; porque 
mientras exista el antagonismo, se 
carecerá de estabilidad en este ne-
gocio, aquí y ahí , con esto de re-
v-uv-coca. -rvi uuô uliû iuu vi no o iLia I TjCrtaCl 
casa de un mormón, se le Pre8runta sUba a 
si "es de la iglesia"; si resPon(íe ' balista 
afirmativamente se le habla de vi-1 
. . i • tenido 
H E C H O S Q U E H A B L A N 
P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
Señor Gerente del ESPECIFICO ZEN-
DEJAS. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Por la presente participo a usted que 
en octubre del año -pasado me apare-
ció una úlcera purulenta en la pierna 
derecha que no podía cerrar con ningu-
na medicina. 
Habiéndome recomendado el ESPECI-
FICO ZENDEJAS, sentf un ffran ali-
vio, bastando dos botellas de esa pre-
paración para encontrarme curado del 
todo. 
La persona que desea por su propia 
vista convencerse, puede verme en Suá-
rezv 64, por Misión, (barber ía) . 
Nadie mejor que yo puede recomen-
dar una medicina como la suya que tan-
tos dolores ha aliviado. 
Doy a usted mis expresivas ffracals y 
me ofrezco suyo afectísimo, seguro 
servidor. 
Pranclsco Blolse. 
(Natural de Orsomarse, Italia) 
El ESPECIFICO ZENDEJAS se ven-
de en todas las drogrucrías y boticas de 
la República y en su depósito, Reina, 
91, Habana. 
(Registrado con el número 795, en la 
Secretarla de Sanidad). 
C6922 alt S d 8 
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A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Compramos cargaremes pagando por los tres do Septiembre $50.40. Tam-
bién administramos colecturías en condclones muy ventaosas.. No cie-
rre sus operaciones ein haber consultado a nosotros. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Cómprame» y vendemos de todos los Bancos, en cualquier cantidad Siem-
pre tenemos a su disposición la que usted necesite. Hacemos operacio-
nes por correo. 
CACHEUIO T HITO. TTDXIEBA DEE CATE SXTKOTJL. 
OBISPO T AGUZAS. TEEF. A-0000 HABAS-A 
Remtlmos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de bu valor en 
giro o cheque Intervenido. 
C 6851 5d-2 
E S S E X $ 1 . 9 0 0 
U n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l í o 
Asientos m&i 
unDl ios . 
Puertas mis an-
chas. 
Us t ed no puede « p r e c i a r lo 
qne a este precio compra hasta 
que lo examine y pasee en éL 
A t r á s de l Essex hay todo lo 
qne hemos aprendido cons t ru-* 
yendo ya 70,000 coches Essex. 
U n n i v e l m á s al to de perfeo-
c i ó n y suav idad es f á c i l m e n t e 
apreciado, as í como la belleza de 
sus l í n e a s . Su cuidado y aten-
c i ó n son fác i l , l i m p i a y c ó m o d a -
mente conseguidos. 
U n a s a t i s f a c c i ó n que us ted so-
l o puede obtener en carros g r an -
des de precios elevados. 
L a f ama de l " E w e x " no e s t á 
conf inada a su marav i l l o sa hab i -
l i d a d en poder, ve loc idad y re-
sistencia. M á s s ingu la r es l a ab-
• o l u t a ausencia de molestias y 
exasperantes p e q u e ñ e c e s t a n de-
sagradables pa ra el au tomovi l i s -
t a . 
L u b r i c a d o con 
aceitera. 
N i n g ú n sucio en-
\ grasador . 
Oficinas, E s t a c i ó n de 
Servicio y T a l l e r e s : 
Calle 25, N o . 5. 
Tels. A-3621, M-7279. 
l A M E MOTOR (OMPANY 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
" M I B A M A R " 
P rado y M a l e c ó n , 
t e l é f o n o A-8614. 
tico, en lo cual «e parecen a ios es- c r 0 dQ bajar el derecho de i m . 
coceses. A l desconocido que entra pcr tac lón cada vez que .un partido 
al gobierno. Mr. Atkins , capi-
americano, que tiene o l ia 
^ v , . . ^ ^ — '" 'itouldo un Ingenio «n Cuba y que es 
^ones y de cosas milagrosas Que; rregidente de una Compañía r e { i . 
un gentil , se le naoia de asuntos a r t ícu lo de revista, que era 
n-.undanos sin olvidar aquellos enl confu ien te * i avenen-
quo puede haber negocio. Son gente entTO\noa y otros intereses. 
tíral^ajadora. formal, emprendedo-
ra, de buenas cos íumbree , como los! Y. Z. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
.E l Alcalde Municipal de M á n t u a , 
informa a la Secre tar ía de Goberna-
ción que se suicidó tomando polvos 
Pa r í s la vecina del barrio Fidel Pe-
draja" nombrada Mercedes Mar t í -
nez. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
X X CADAVER 
E l Delegado de la Secre ta r ía de 
Gobernación en Ciego de A v i l a ' i n -
forma que ha sido encontrado el 
cadáver de Ar tu ro Blanco en la f i n -
ca San Francisco. Se practican d i -
ligencias para la detención del au-
tor de la muerto de Antonio Casas, 
E l Juzgado de Ins t rucción conoce 
del hecho. 
HERIDO GRAVE 
El Alcalde Municipal de Güi ra de 
Melena infprma a la Secre ta r ía 'de 
Gobernación que fué lesionado gra-
vemente, en el caserío P e s t a ñ a el 
blanco Amallo Cabrera, natural de 
Alquízar y vecino de la finca "Ojo 
de Agua" de ese t é rmino por el de 
la misma raza Alejandro Tru j í l lo . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garranta. naris 7 oído» 
Consullas do 13 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mea 
San Nicolás 62. Teléfono A-SUr. 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
| E I catarro es peligroso! ¡Ud , 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
t rucc ión de la nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
Indupeotable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde so encuentre. U d . 
bendec i rá el d í a en que ¿omienco 
a usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel 
golpes contusos, cortadas, eczema[ 
picaduras de insectos, ur t icar ia , 
wypull ido, panadizo, etc. 
Da venta en las Parmadas jr Drogaerfas. 
Unicos Fabrlcaxi£e«s 
fh* Mentholatqgi ^Co., BuSalo, N. Tn 
Sentencias del LdcHnciado A m i l sen 
Por Infracciones Municipales Vic-
toriano F e r n á n d e z y Antonio Gutié-
rrez 10 pesos cada uno. 
Por inf racc ión del Reglamento 
de Plumas de agua Adolfo Miranda, 
5 pesos. 
Félix V. Salz, por exceso de ve-
locidad, 20 pesos. 
Ldeln^ira García por armenazaa, 
5 pesos. 
Avelino Alonso, carnicero, que 
agredió a un marchante con un cu-
chillo de la carnicería | 5 . 
Rosarlo Be l t rán y Oscar Herrera 
por vejación 5 pesos cada uno. 
Ignacio PedroSo que en estado de 
embriaguez molestó a los pasajeros 
do un t ranvía , % pesos. 
Antonio Fe rnández , que también 
borracho molestó en un cine, cinco 
pesos. 
Raimundo Pérex, chauffeur de 
un ómnibus que le t i ró la m á q u i n a 
al de otra empresa obs t ruc lonándole 
el paso con peligro de los pasaje-
ros. 20 d ías de arresto. 
Francisco López por amenazas, 
30 di-as. 
Rosario Otallo, Pas to r» Ríos y L i -
na Dreque mujeres que r iñe ron , 10 
pesos cada una. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
E l asiát ico Manuel C h t n j acata-
do de daño fué absuelto por estar 
comprendido en el ar t ículo 1902 del 
Código Civil y no ser de la compe-
tencia de este Juzgado. 
Se dictaron veinte y cinco aenten-
ciae en juicios de faltas y «n ellas 
fueron condenados 15 Individuos y 
absueltos 17. 
Se dispuso la reclusión en Guana-, 
Jay del menor Francisco Just lnlanl! 
c Augusto Herrera. 
Víctor Habert acusado de un de-
lito de lesiones, «e dispnso su reclu-
sión en Guanajay y as í t ambién la 
del menor Augusto Herrera, acusa-
do de dos causas de hurto que ya 
ha estado en aquel correccíonál . 
Ernesto Neira por maltrato de 
palabra a una joven, 10 dias. 
So dictaron ocho sentencias de de-
lito y en ellas fueron condenados 3 
Individuos y absueitoj S. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Bngenlero Industr ial 
Ex Jefe de los negociadas de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
Rnratlllo, 7, altos. Teléfono A.6489, 
Apartado n ú m e r o 796. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
• • v z v a x j i t , a s n m r u -
bab. n w a m a o . a rny j a i 
y M B M x a f l o OTnmaaw-
bab. o o v s r o r a a m i a « 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PtUIA LOS POBRES* 
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L A A C T U A L I D A D 
Día agitado el de ayer! Los perl6 
dicos hoy nos lo prueban bien, al 
t ravés de sus titulares. 
—Palabras del Dr. Zayas. . . Pa-
labras de Mr. Crowder. . . Palabras 
del Dr. Céspedes . . Palabras en la 
t Vi niara . . . 
, Y además hay algunas cartas pol-
en medio, partas de la L e g a c i ó n . . . 
Carta cablegrárica de AVashington. . . 
V jugar al Emprés t i t o ¡a cartas vis-
tas! 
I n cantar, querido lector, r ima 
as í : 
—"Papeles son papeles 
cartas son cartas 
palabras de los hombres 
todas son falsas. 
Hamlet, además , dijo:—"Palabras, 
(valabras, pa l ab ra s . . . " 
IVro estas palabras de Mr. ¡ H a r -
iling, de Mr . Crowder y del señor He-
lioiioro (íil son de otra índole. 
• Palabra de honor! 
Algunos mcíereologos afirman que 
(as palabras se las lleva el viento 
¡Ojalá no se equivoquen! Cómo es. 
tán soplando ahora muy malos vien-
t o s . . . ! 
La "Cuban Telephone Oo." quiso 
hace poco "comunicarse" con sus abo-
nados, yubiéndoles el precio de la 
cuota m e n s u a l . . . . p u e s . . . . "hac ía 
poco". 
V en vez del resignado suscriptor, 
"se puso.-al aparato, y de muy mal 
genio, el mismísimo señor Secreta-
l io de G o b e r n a c i ó n . . . E l genio del 
mal, para la compañía . La Cuban 
rdepl ionc hincaba una comunica-
i ón pr ivad; ' . . . . y le sal ió "una" 
llamada oficial. 
¡Una vez más estaban cruzadas las 
(incas! No ha habido, como de cos-
tumbre, una manera hábil de "en-
tenderse"! Kl letargo por lo tanto 
no prevalecerá . 
VA doctor Lancís , de mal 1 alante, 
ha mandado la compañía ¡"a larga 
distancia'1! 
Kntró corriendo y cantando en la 
redacción. Corría y cantaba a voz en 
uiello. ¡Hace de todo esto algunos 
años ya! 
—¿Ka t e ñ o / ? 
— No, es "repórter '? , "n nuevo com-
pañero . 
Era Ricardo Casado. Siempre en 
lo sucesivo le vimos y le oímos igual . 
Pene! raba a saltos y a gritos en la 
imprenta, en la sala, en el despacho 
del señor Director. Desaparec ía Igual-
mente, con un par de brincos de sus 
piernas y de'su garganta. 
—<,Xo es tará loco? 
— ¿ L o c o ? Es un gran r e p ó r t e r . . . 1 
Pasaron los meses. E l tiempo ¡ay! 
no deja de pasar nunca. Nos hicimos 
muy amigos de Ricardo. Ricardo con-
tinuaba corriendo 'siempre, cantan-
do siempre. ¡Con una l i g e r e z a . . . ! 
¡Con una despreocupac ión . . . ! ¡Con 
una locura. . . ! 
. . Y un día me advierte él a l a l i -
gera* entre un par de piruetas y un 
canto llano. 
— ¿ Y a sabes que soy Casado? 
—Hace tiempo que lo sé, Ricardo! 
— ¿ C ó m o hace ülempo? ¡Si me 
acabo de casar anteanoche. . . I 
—Enhorabuena, hombre. Pero ¡po-
días haber invitado! 
— Y a ves, chico. . . ! 
Francamente me sorprendió l a no 
ticia. Ricardo parec ía tan alegre, tan 
lleno de ligereza ¡v el matrimonio 
es una cosa tan seria y tan grave! 
Casado, casado? Nunca / lo hub ié ra -
mos supuesto. Ricardo, por lo visto, 
era capaz, si llegaba el caso,—o el 
casamiento—era capaz de no saltar, 
de no cantar y de no correr como 
un reguero de pólvora por las ofici-
nas, por las calles, por las redaccio-
— L a palabra en la historia, 
— E l teléfono, interrumpido. 
— U n diálogo con Casado. 
— M r . Crowder y Mimí Aguglla 
nes. ¡No conocemos j a m á s a nuestros 
semejantes! 
Y las semanas siguieron pasando. 
(Ya hemos advertido que oitiempo no 
se detiene nunca). 
Y una m a ñ a n a Cas-ado, me anun-
cia: 
—Aqu í llenes mi l ibro. 
— ¿ E h ? 
— M i l ib ro "Meditaciones", p ró lo . 
go del Dr. Marinao Aramburo. Son 
aforismos, sentencias, observaciones 
breves, pensamientos. . . Un tomito 
de filosofía comprimlda-
—Gracias, chico. 
Estaba yo completamente turulato. 
No acabamos j a m á s de compren 
der a nuestros semejantes. ¡He aqu í 
lo inexplicable! Un mozo, que corre 
siempre, que canturrea siempre, que 
parece lleno siempre del piadoso mal 
de San V i t o . . . Y se casa, lo que 
equivale a estacionarse con una mu-
jer para siempre t a m b i é n ; y sucesi-
vamente planta un árbol en la Es-
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, tiene un hi jo en la Ha-
hana y compone un l ibro. ¡Y no un 
l ibro de crónicas lijeras, n i de cuen-
tos que pueden ser de camino, n i de 
viajes, lo que t endr í a en este caso 
carácter , sino un volumen de refle-
xiones reposadas, muy graves, muy 
solemnes y muy severas. 
Kl Dr. Mariano Aramburo, que no 
se apresura nunca, y que es un pro 
sista m a r a v i l l o s o — ¡ q u é noble len-
guaje el de este prólogo de "Medi-
taciones":—no ha titubeado en colo-
car de un salto a nuestro buen ami-
go Ricardo, por encima del mismo 
Enrique José Varona. Y el Sr. Fran-
cisco Ichaso, que en filosofía y l i te-
ratura no ignora nada, pone el nom-
bre de Casado entre los de José Mar-
tí y de José de la Luz Caballero. Ca-
sado, según su costumbre ha ido en ia 
l i teralura de prisa. A prisa como 
siempre. 
Pasan los d ías . Casado se acerca 
a mi mesa. 
— ¿ Q u é te parece n# l ibro , me pre-
gunta, cantando y riendo y corrien-
do. 
—Me dejas tambaleante, Ricardo. 
"Las formas exteriores nada dicen. 
E l ca rác te r es tá en lo hondo, a hur-
to de l a mirada. 
— ¿ N o te gusta la forma de m i 11. 
bro? 
— ¡Oh s í ! Es una bella forma. . . 
Yo hablaba de otra cosa. ¿Quién iba 
a suponer. Casado, que tú , bajo tus 
risas, tus correr ías , y t u aparente l o 
cura eras un filósofo serio, a l a ma-
nera de Varona? Tú sabes bien que 
Enrique José Varona no se ríe nun-
ca. Esta dualidad entre t u forma ex-
terna y t u modalidad inter ior es pre-
cisamente lo que me ha puesto per. 
piejo. T u Ubro, Ricardo, me hu su 
mido en un mar de "Meditaciones". 
¡Pfero te felicito de todo corazón! 
C A S A M U X E L L A 
— D E — 
L A M E L A , DIAZ Y Co. 
NEPTUNO 1». 
Se hacen toda 
clase de traba-
jos por difíci-
les que sean 
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V I E N E L A E S C U A D R A 
A M E R I C A N A 
| La secre ta r ía de Estado, na bííIo 
| notificada a f in de que lo naga sa-
j ber al capi tán del Puerto y al pue-
blo de Cuba, de que la escuadra 
! americana viene a nuestro puerto, 
I a marchas forzadas en vista de la 
gravedád actual. E l objeto de esta 
visita es proveerse de vegueros bai-
rc, y hacerse a la mar tan pronto 
se surta de estos deliciosos taba-
coa. 
I C 6057 Ind. 1 Ag. 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
EISTRIBUCION DE MAGISTRADOS 
E l Tribunal Pleno de la Audien-
cia dé esta provincia, bajo la Pre-
sidencia del doctor • Ambrosio R. 
Morales y Mart ínez, en su primera 
sesión celebrada ayer sábado , acor-
dó el reparto de los señores Magis-
trados del Tribunal , en la siguien-
te forma: 
SALA DE LO C I V I L Y DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Presidente: Manuel Landa y Gon-
zález. 
Magistrados: Gabriel Vandama,'Qustavo A. Mejía; 
D E C L I N A E L H O M E N A J E E L 
S E Ñ O R F R A N C H I 
El Director de la Renta de Lote-
[r ía , señor Franchi, nos ruega 
publ icación de la siguiente carta: 
Agosto 22 de 192 2. 
Señor Manuel Llano. 
Mi muy estimado amigo: 
He leído en la pressa que por la 
Asociación de Propietarios y Co-
merciantes de Guanabacoa, se pre-
fcasaaa en que ua siao proolamaao tenáe darm6 
un banquete 
candidato a la Alcaldía Municipal ,ta<;ión ^ ca 0 ^ 
por el Partido Reformista, ha acor-;,a Renta de y 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGK ROA 
Hace hoy Justamente cuatro días de Washinpríon. Que allí es donde 
que h a b l á b a m o s en los pasillos del tenemos nuestro principal mercado 
Senado con algunos de los m á s dls- j azucarero. Que nos atan lazos de 
lánguidos miembros de aquel alto j solidaridad continental y que no es 
cuerpo deliberativo. j posible desligarnos del tpdo sin dar-
Se nos In t e r rogó : , ! 'es g a r a n t í a s plenas de nuestra amis-
— ¿ Q u . opinan ustedes del p le i to ; tad; que nuestra vecindad es un pr l -
entablado entre el Congreso y el ; vllegio y no una amenaza para ellos. 
Ejecutivo sobre el modo de resolver j Si así se hubiera hecho, nosotros > 
l» actual crisis nacional? ! no ellos, hub i é r amos dictado laa 
— ¿ Q u é pleito?—respondimos. No | condiciones; hub ié ramos estipulado 
estamos enterados. j ios arreglos, y no, que por no hacer-
j — . . C ó m o ? No puede ser. Todo el l lo, nos fueron a la postre impuestas, 
mundo sabe la disparidad de opinión ¡ No es otro el origen de la Enmienda 
la Tercera Sección de esta capital. 
oue nos separa, al extromo de haber 
>e propalado la especie de que sr 
estudia o intenta la des tu t lc ión del 
Presidente. 
— A h ! Esa es otra cosa. Sobre esa 
cuest ión nos reservamos nuestro mo-
â do de pensar. 
—Diga. No importa que usted no 
piense como los que la sustentan. 
—'Pues, bien,—la diremos. E l Se-
nado e s t á en un error muy grave. No 
hay pleito n i desparidad de opinión 
Platt que se e s t a m p ó en nuestra 
Const i tución como apéndice, como 
parte in t eg ran t í ' de ella. 
Otra vez es la revolución de agos-
to de m i l novecientos seis. Nos en-
tregan el gobierno propio sin dejar-
nos pendiente n ingún problema. No 
existe cuest ión religiosa. No tene-
mos problemas de razas. Nos dejan 
organizados los servicios públicos 
llenan la isla de escuelas. No hay en 
la superficie de la Repóbl ica un obs-
dádo concederle la licencia s o l i c I U - 1 " d 7 ^ entre nosotros; entre cuba-
da y que determina el ar t ículo 1211 ^ ^ f í í ^ ! . ^ - S ^ 1,1 
siquiera, entre el Ejecutivo y las Cá- i Unulo fundamental. Nos entregan 
el Tesoro Públ ico , sin dinero, pero 
sin deudas. 
Sin embargo, a poco, la polí t ica lo 
desorganiza todo. So pretexto de 
niaras. Desgraciadamente, para des-
por mi tlicha de todo« los cubanos, eso, que 
Director de; iisí0<le.s l laman pleito, no es entre 
del Código Electoral vigente. .que el pueblo de esa. v i l la siente por i estado de discusión 
NOTIFICACIONES 
Relación de laa personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana en la Audiencia, secre tar ía de 
lo Civil y de lo Contencioso-admi-
nistratlvo. 
reorganizaciones gubernativas, de 
reformas de especiosos adaptac ión 
Letrados: 
Ruperto Arana; Celso Cuél lar ; 
Inconveniente 
entre nuestro gobierno—incluyendo j consf itue.onales,'se revuelve^ todo; 
ni congreso—y el gobierno de Was- | Se desorganizan los servicios funda-
hington; y, desde luego, nosotros, los mentales; se contraen emprés t i t o s ; 
cubanos, llevamos la peor parte. . ¿ j y la Repúbl ica , en la plenitud' de su 
_ . . ! . M ' crecimiento, se retrotrae de nuevo al 
¿ Q u é presentimientos, qué fuerza régimen colonial, al gobierno por de-Interior nos hizo sustentar siempre 
esa misma opin ión? Nosotros no te-
nemos nexo alguno—ni el de verlo 
por nuestras calles—con el general 
cretos; a la mixtif icación electoral; 
a la des t i tuc ión de los ayuntamien» 
tos; al peculado y a la revolución, 
provocando la Ingerencia norteamerl-
mí debido a mi actuación como A l 
Cí'ide de dicho té rmino y que es us-
ted el Presidente de una comisión 
encargada de ello. 
En primer t é rmino , le manifiesto 
que en mi actuación durante el t iem-
po que he ocupado la Alcaldía de 
mi pueblo me he l imitado a cum-
pl i r con los deberes de m i cargo y 
que son de la obligación del mismo, 
EmUio V"Núñez i)0r lo que no tíStimo ser merecedor, 
Manuel Mart ínez Escobar, Federico Portuondo- Claudio J Padrón- Joa- a ese homenaje; y en segundo eetlmo ?1,iación a l u m b r á n d o n o s como un fo- tre el Ejecutivo v el Congreso. 
García Ramls,, Antonio E c h e v a r r í a ! ouín p p á r d o ; Salvador García Ra- Que debe deeistirse de ello dada la ro de luz el advenimiento de Jos su- Así ocurre después bajo el 
Alfonso, Miguel Figueroa Hernández , m0s; José Fe rnández de Cosslo; j u . S1tuación anormal porque atravesa-
Herminio del Barrio y Pérez Delga- ii0 behogues; A. L . Bof i l l - Carlos nios lloy' pues ao creo Prudente aue 
do. ¡a. Zenea; Nicolás Altuzarra; María mientras unos sean festejados de ai-
Teresa Ruiz; Miguel Saaverlo; M. ^ í161^ otlos efén P^/ados 
y« 
i B e l t r á n ; Arturo García Ruiz; Alfre- ftUIlliue a&raaecienaoio mucao. ae- ™ r J ~ Z J Í ^ Z ^ ™ Z ^ í ^ . Z'Z ^ « " ^ tenemos lideas de gallos, 
Llaneras. i ̂  Manrara, Luis I . Novo. 
Magistrados: Guillermo . Valdés 
^ I ^ T ^ I ' ^ - ^ ¿ 3 ^ ^ * ! ^ } ^ . ! ^ • ?ana' c2mo «hora . Por disparidad en 
ngre 
- spués aj  el go-
eesos políl-eos, que, hoy, por desgra- bierno de Rfenocal. A l acto hermo-
cla, constituyen la i-ealidad nacional. ; go de la entrega del poder público 
Era que temamos delante^ el r e - do nn Presidente cubano a otro, se 
cuerdo de los acontecimientos que «ICede la r e s t au rac ión de un nuevo 
SALA PRIMERA DE LO C R I M I N A L S a l n z - -Alfredo P ó r t e l a ' Juan a ' hasta de lo más n«cesario* Por lo «ue h fn venido eslabonando unas con Vrtorno al período c o ^ i a j , « 
Presidente: Gustavo F. Arocha y i B e l t r á n - ' A r t u r o García Riílz- Alfre- &UIique agradec iéndolo uchio. de- otras las pág inas (le la msioria. raa entonces tene os lideas de ga 
Faul i , Temístocles Betancourt, Luis 
León Mercochinl. 
SALA SEGUNDA DE LO C R I M I N A L 
darraln. 
Procuradores: 
i sear ía que usted nada hiciera en 
i ese particular, y ya que ee me pre-
^ i senta ocasión para solicitar de us-
Castro; Roca; Yams; Zalba; Ba- tedes al a Verlficarlo con 1o 
r real ; Puzo; Corrons; Menéndez; g ^ j g ^ ^ . 
R Grandes; Granados; Vega; Pe-i Bn e l ' ba r r l o de Sail MIguel del 
Presidente: Balbino González 7! tmI^o t . r l n n • t?1;í« 6 n i Pad rón , la señora viuda del gene-
Pasa rón . í i d f e t m ' t ^ h : A ' ral Rafael de Cárdenas ha regala 
Maeistrados- Francisco Llaca y l R u i z ; Ros: M- T ^ W l o ; P. Ferrer;1 
Magistraaos francisco waca y Sjerra. Mazón; F. Truj i l lo (urgen-
Argudín , Mario E. Monteor y B e l - ¡ t e ) ; 0',Rell,ly. Leané6; A^ro . 
¡yo; Radillo; Perdomo; Casaseca; 
.L 3ro ^ ^?rdJigup?-:-^!;bln0n: E- ^ T a ' 
rez Ramírez ; Pintado; Daumy; Ron-
co; Francisco Díaz (urgente); Los-
N . de Cárdenas . 
Mimí Aguglla—la ú n i c a gran t rá -
gica que vive hoy en el mundo de 
la escena—nos v is i t a rá muy pronto. 
So es una visita de cumplido. Es una 
Embajada de arte. 
Mimí trabaja ahora en Méjico, con 
Giovani Grasso, y con otro factor m á s 
¡que muchas actrices famosas no su-
pieron nunca como se l lama! Ac túa 
allí con Grasso y con un gran éxito 
además . Este Inicio de chiste, muy 
bien justificado por el "cajista" es, 
claro es tá , de la colección de "Pa-
qui to" Sierra. . . 
Mimí Aguglla y Giovani Grasso— 
dos excelsas figuras del arte i tal ia-
n o — l l e g a r á n a Cuba oportunamente 
en el p róx imo mes de octubre. . . 
Para esa fecha, si se cumplen los 
pronóst icos reservados de Mr. Crow-
der, viviremos, pues, en plena t r a 
gedia. 
L . F R A U MARSAL. 
Presidente: Marcelo de Caturla y 
García . 
Magistrados: Mart ín Aróetegul 
del Castillo. Tomás Bordenave, Ra-
món González Arango y González 
Arango. 
LICENCIA A L DR. LEOPOLDO 
SANCHEZ 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia, conociendo de la solicitud 
de licencia hecna por el señor Leo-
poldo Sánchez, Juez Correccional de 
eos; 
. . . . Mandatarios y partes , . . , 
José S. Vi l la lba; Antonio G. Ló- de banquete, que ustedes me ayuda 
pez; S. Rodr íguez; Osvaldo Cardo- ran a colocar el mayor número de 
na; Ramón Il las; Juan F. Vargas; papeletas, con lo cual se hace una 
Germán López Ruiz; Ernesto Alva- buena-obra y que mucho ha de ser 
granaba en nuestro corazón las per-
tas del recuerdo y veíamos en las pal-
pitaciones de la opinión un estreme-
cimiento de ca tás t rofe como el que 
siente todo reo ante el tartamudeo 
Rafael de Cárdenas ha regala- ^ o r i o del abogado encargado de 
do una parcela de terreno para quei 8U defensa. 
sea rifada y con su producto adqui ! ^a historia d i r á un d ía que todas 
r¡r ofro terreno apropiado en el po-| nuestras caídas pol í t icas ; que todas 
t lado de Jacominc y construir um nuestras dificultades colectivas; que 
edificio para dedicarlo a creche de1 t™108 nuestros males públicos, se 
r.iños pobree, todos los pasos es tán i han derivado siempre del pequeño 
dados y hasta las papeletas tiradas, I (1li<'imetro de nuestra visl6n como pue 
habiéndose formado una sociedad que bl0' de la imprevis ión y la ignorancia 
yo presido por tratarse de una obra, de las <lue llamamos por ex t r aña vi-
benéfica y eso gí desearla, en vez ceversa, nuestras clases directoras, 
nuestros linderos de la opinión. 
que el patriotismo como todo no- Lofpría Xarional ras¡n jueffOS de 
ble sentimiento Inconseient^v-des- , azar Ia (1esorgánización 
cubanos? En vez de anticiparnos a 
Vn d ía es la Convención Constltu- la* exigencias, a las Indicaciones; 
vente. L a nación norteamericana ex- en vez de redactar nosotros las c láu-
rez Romay; José Collado; J o a q u í n v i r a la niñez de dicho barrio tan pulsa a E s p a ñ a de nuestro terr i tor io. l sulas de este nuevo convenio, nos 
G. Sáenz; Juan A. Roig; Baldóme- próximo a la Habana. | .\os hace nación independiente. Pa- - cruzamos los brazos, y como en 
ro Pau; Evell oJ iménez ; Luis Díaz; Sin otro particular, queda como; triotas in t egé r r imos prevéen que es 1 1902, como en 1909, cómo en 1917, 
absoluta 
de los servicios públicos, el ordeno 
y mando, el peculado, la revolución, 
el derramamiento de sangre y la 
ingerencia norteamericana que vuel-
ve de nuevo a iniciar su intento de 
restaurar un gobierno cubano, ba-
sado en las condiciones estipuladas 
en los Tratados existentes; aquellos 
mismos que nos l ibertaron en mi l 
novecientos dos y nos volvieron a 
l ibertar en m i l novecientos nueve. 
Todavía , por desgracia estamos 
en este per íodo , en este tercer i n -
tento. Esa es y no otra la misión 
que hace dos años desempeña Mr . 
Crowder. ¿ Q u é hacemos por acor-
tarla, por darla por terminada los 
A. Royo; Constantino Alviarez; 
García Brl to. 
A. siempre suyo afectísimo amigo, I Indispensable regular a tiempo núes 
Diego S. F R A N C H I . I tras futuras relaciones con la patria 
L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
Servicio quincenal entre HAVANA, PUERTO RICO y 
PUERTOS DEL GOLFO. 
V A P O R " L A K E S L A V T 
Estará a la carga en Habana sobre el 7 de Septiembre. 
Aceptará carga para Puerto Rico directo y para Galveston, 
Tex., vía Puerto Rico. 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
Lykes Brothers, Inc. Lonj*, 404-408. 
Teléfono M-6955. 
T c H T 
Gran existencia en Camas y Gamitas LIFE-L0NG, incluyendo las apropiadas para Colegios, Hoteles y Hospitales. 
Mejor acabado, calidad y precio que nadie. Construidas de acero y esmaltadas finamente, largueros también de ace-
ro que no se rompen ni se aflojan. Adornos de bronce satinado garantizado contra óxido. ONCE fragatas de Ca-
mas y Gamitas LIFE-L0NG vendidas en ocho meses en la Habana solamente con un promedio de 350 camas en cada 
fragata es la mejor prueba de que son BUENAS CAMAS. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA, No. 103 (ENTRE LUZ Y AGOSTA.) TELEFONO M-3790. 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas 18.500 
ESSEX. 5 pasajeros, en Pesetas . • • 12.250 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANITNDER 
alt 4 d S 
esperamos que las reglas, las con-
diciones las dicten ellos, los norte-
americanos, los interventores, ya 
por medio de recomendaciones o 
m e m o r á n d u m , ya por medio de no-
tas d ip loniá t lcas con todas laa for-
malidades de estilo usuales en las 
relaciones internacionales. 
Cuando estamos ya en ese pun-
to ; cuando no es posible otro reme-
dio; cuando ya no caben nuestras 
iniciativas, porque hemos perdido 
lastimosamente el táempo, entonces, 
comenzamos a discutir las que se 
nos ocurren; nos oponemos a los 
empré s t i t o s ; a los tributos que se 
nos exigen; a las reformas a que 
so nos compele y surge el patrio-
tismo declamatorio, y la acti tud he-
róica, y el nacionalismo sin funda-
mentos; y l a entereza de los carac-
teres; y las decisiones ambiguas y 
la laboriosidad sin paralelo. 
¿A qué hemos dado lugar? A que 
i toda la op in ión apoye a l Interven-
tor en sus exigencias, porque pide 
lo mismo que ella viene pidiendo; 
a que la Repúb l i ca tenga formaliza-
flo expodiente de quebrantamienro 
' de las p rác t i cas polít icas en las can-
j ci l ler ías internacionales; a que se 
diga "n rb i et o rbe" ,—después del 
nmemorándum n ú m e r o trece—que el 
mejor Presidente cubano es el mis-
mo Presidente fulminado en las pá-
ginas del m e m o r á n d u m n ú m e r o tre-
ce. . . 
A veces, como hoy, llegamos a 
preguntarnos sentimentalmente, en 
delirante hiperestesia de nuestros 
nervios, si la solución de nuestros 
problemas no estarla en enterrar 
bajo t ierra este generac ión de Inep-
tos y sustituirlos, para que gobier-
nen, con la efigie de nuestros glo-
riosos muertos. . . 
S A L V E E L 5 0 % ' E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE. Catalogo en español GRATISI 
Una de las más Grandes Fábricas de Camisas en los EE. UD., establecida hacel 
35 años, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50% en sus compras, f 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-l 
dad de telas y modelos de última moda. Está reconocida nuestra Marca de Fá-I 
brica "Madison " como una garantía de mejor hechura, tamaño, asiento ycah-l 
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras! 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los EE. ÜU. O de esaj 
República. Solicite hoy Bitn* Daettro último catáloco ducriplivo, co «ipuñol, qu* u m -
Bot coopletameote fratit y (raice de porte al recibo de ta dirección clara y completa. 
M A D I S O N SHIRT CO.. 505 Broadway. New York City. EE. UU. 
[ j K h l k m t H l O M E D / C O I 
tfeí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
L 
MONSñRRATE No. 47. CONSULTAS DE í A 4 
Especial para los pobres de 3 y media • 4. 
P O R S 2 5 . 
l e e n l r e g c a m o » e n e l 
c a c t o u n c A p r e c i o s d i 
E l r e s i o d p d ^ d r S10 m e n -
« u d l c s o S ? c c m c i n c i l e f i 
—1> — 
N i e n p r e c i o n i e n f a c i -
l i d d d e s o b t i e n e u . d . 
r i d e l c i i g ' u d l m p d r e c i d o 
M U E B L E R I A E L N U E V O S I G L O . 
D H J U A M R I P O L L . S . E M , C C O M P O S T E L A I IA. 
E S Q U I M A A . A G O S T A . T E J L E F * O r i O M.3336. 
STVDIO 
S I N E C E S I T A M U E B L E S 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D B PARIS 
Especialista «n la curación radica 
t ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a S p. m., diarla* 
Corre x. esquina a San Indaleds 
D r G o n z a l o P e d r o s o 




Por disponer de grandes talleres propios podemos oíreoérselos 
calidad y mAa bajo precio. 
El preoente modelo de caoba maciza, fllatoado do oelulolda 
do la mejor 
compuesto d« 
V M 
ESPSCIA^ISTX EN TXAJ VMXSA,* rías y enfermedades venéreas. Cis* T J i vené 
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
JirTEOOIOXTEB BB ITBOBAXiTJJUAV. 
CONaXTLTASl SB 10 A 19 T OB /»Q 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba, I J í / 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
un escaparate, una cama, una coquera, un chlffonler, una mesa de noche, un 
sillonclto, una banqueta y una lámpara de regralo. 
$ 4 2 5 . 0 0 
E L N U E V O S I G L O 
C0MP0STELA Y AGOSTA 
NOTA; Nos hacemos cargo de toda clase de encargos. Disponemos de exten-
sos catálogos europeos con los más puros estilos clásicos. 
C «900 1 d S 
la m á q u i n a de escribir más perfec-
ta, la m á s resistente, la más dura-
dera 7 la ún ica que todas las demás 
tratan de Imitar. 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s cómoda y la m á s apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptore», 
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PAGINA CUATRO DIARIO DE lA W A R t N A Septiembre 3 de 1922. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
BTFOKMACIOV OZAJUA Z>B X<A BEDACCIOH «TTCTDTiaAX VBX. «aHAJUQ W 
PARTE Y HOJA O F I C I A L . — L A S VISITAS DE o I ^ E C C I O N D E L 
GENERAL B l R G U E T E — U N A AGRKSION EN > " S K R E L L A — ADB E L 
K R I M ES DERROTADO N U E V A M E N T E . — D I F I C I L S1TLAOON EN 
QUE SE H A L L A NOTICIAS DE M E L I L L A . — E L ANIVERSARIO 
DE ANN'UAL. 
MADRID, ju l io 24. ^ "Esta m a ñ a n a me he trasladado | a esta ciudad en Xauen en automó-
En la noche del sábado entrega-! v i l , revistando a mi paso columnas 
ron en el ministerio de la Guerra el, y unidades diversas, que en repre-
siguiente comunicado oficial : I sentación de las más alejadas se ha-
" ¿ 1 alto comisario comunica al liaban sobre el camino, 
ministro de la guerra lo siguiente: j En Ben Karr ion se hallaban jefes 
"Hoy he recibido al mediodía , aimoroa y nutrida represen tac ión cá-
los altos funcionarlos civiles y m i - bila Benl Hosmar, que me cumplí-
litares, celebrando con ellos, por se-. nientaron, e igualmente lo hicieron 
parado y reunidos, extensas "VQnie- \ las de Beni-Bassan en zoco el Ar -
rencias, a fin de irme enterando de, bas. / 
todos los asuntos y cambiar impre-1 A n t e / de llegar a Xauen revis té 
siones, y que exista entre todos la | aquella eolumna, que desf iló bri l lan-
necesaria comunicación de ideas, j temente, y en la puerta de la ciudad 
Inspiradas en mis puntos de vista. me esperaba el pueblo en masa con 
Después les r eun í a m i mesa y he ei Bajá y demás autoridades, resul 
quedado muy complacido de la ar-
monía y buena -disposición que de-
muestran para coadyuvar con su 
máximo esfuerzo a la solución de 
este problema. 
Por la tarde he revistado Avia-
c.ón, hospitales, la mejada jalif iana 
tando recibimiento s o l e m n í s i m o ' des 
pués recorr í alrededores ciudad y re-
cibí notables musulmanes. 
No ocurre novedad en ter r i tor io 
Ceuta, Te tuán y Larache. 
En terri torio Meli l la , posisión de 
Kadia, dispersó un grupo enemigo 
los rebeldes heridos figura j e íe Ulad 
Ichcho, caid Maharaedi Buldehud, 
muy afecto a Abd-el-Krim y entre 
muertos, Berkan Claissani y Mohán 
Mohatar Zarua l í , conocidos jefes par 
tidas bandoleros. Las cabilas de Be-
ni Tuzin, Beni Ulixek y T^ensaman 
ee manifiestan muy cansadas, no res-
pondiendo llamamiento la primera 
y enviando solo pequeños grupos las 
otras dos. 
Es creencia general que si retira 
'Adb el K r i m sin tener un tr iunfo, 
será hostilizado por todas las cá-
bilas. que, cansadas y oprimidas, ven 
en él un nuevo Rogui que las es-
quilma . 
Se han presentado fugados del 
Arba del Nekor los cuatro soldados 
de que di cuenta V . E . en telegra-
ma del 21, cuyos individuos dicen 
que ha mejorado grandemente si túa-1 
ción de prisioneros con llegada con-¡ 
voyes bueyes que se remiten por vía 
m a r í t i m a . 
En cambio, dicen de Larache que 
Muley Hamed el Bakar se halla en 
Guezaua con gente esta cabila y de 
Beni ÍTesara, Beni Zerual y Beni 
Ahamed, esperando la llegada de 
Abd-el-Krim, con su mehalla y dos 
cañones de m o n t a ñ a " . 
4 0 E S T I L O S D E 
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ANUNCIO DE VAD1* 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s acordarse d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
Refresca , S a n a , P e r f u m a . 
-El aniver-1 
L.Lili, uuspiuiico, la iii^jt^vAu. j — rvauia, uiayciau un g,i ^u^ukcu 
y los cuarteles de Cabal ler ía , A r t i -
nue se encontraba en poblado Ayi r 
Hería e Ingenieros, quedando muy 
complacido de mi visita. 
Ayer, grupo enemigo in ten tó He 
varse ganados que apacentaban in 
dígenas entre blocaos Amegri y Mis 
Asus. 
La posi ión D r Quebdanl t a m -
bién realizó fuego cañón sobre po-
blado Sual, donde enemigo parapeta-
r i do trataba hcstilizar servicios pro-
krela, al mismo tiempo que otros i tección 
rebeldes, diseminados alturas, t i ro-j v o l ó ' e s c u a d r i l l a Havi l land, bom-
tearon blocaos citados, posición Mu-, hardeando Az¡ba de Midar jalmas 
ra Tahar y blbcaos Miskrela, con pro l dii sus alrededores, 
pósito desviar a tención de los que! por egtar t0(Jo frente cubierto nu-
robaban el ganado. ¡ beg bajas en dirección Beni Ulixech 
Contestaron po-sición y blocaos, . Tafersi n0 se ha recorrido esta 
ocupando algunas fuerzas la Pnme-j parte freiite 
ra loma inmediata sobre el camino; En Az h de Midar se ha visto muy 
que seguían las fuerzas env.adas de enemigo. 
Xauen, rep legándose a la posición 1 „ , . A ^ 
a su llegada. A l iniciarse el tiroteo i me comunica comandante 
calieron de Xauen fu3rzas de Poli-¡ eeaeral, ffuerzas Po icia 10a mía en-
cía y jarea con un oficial, que se ccmtraron en uno da los barrancos 
t i ro teó con los febeldes en su huí- del Mauro dos armones a r t i l l e r í a 
da, teniendo por nuestra parte cua- En tarde ayer, cerca Itchiuen. fue-
tro policías ind ígenas her.dos, tres ' ron sorprendidos por tres ind ígenas 
de ellos graves y uno menos grave, los cant.neros Sebast ián Bermudo y 
cogiendo un indígena, herido gra 
vísimo, con armamento, recobrando 
buena parte del ganado. 
El terr i tor io Larache, sin nove-
dad y lo mismo en el de Mel i l l a . 
Dice el conjandante general 
de Melil la que ha recibido informes, 
según los cuales con t inúa la lucha 
en Beni Almak, habiendo sufrido 
José Páez, siendo ambos despojados 
de dos caballos y una burra con car-
ga, consiguiendo los paisanos esca-
par del campo enemigo. 
Se tiene conocimiento que, no obs-
tante llamamiento hecho por Adb-el-
K r i m pidiendo envío socorros de ata-
que a Gueznaia, la cabila permanece 
neutral, contenida por bombardeo 
Abd el-Krim nuevas bajas, entre las j diario nuestros aeroplanos, que es 
cualeé figura el Rach Arrad i , y vién- tán produciendo gran efecto estos 
dose obligados a retroceder casi has-| d í a s . 
ta los l ímites de Beni-Urr.aguel. En vuelos verificados días 19 y 
Con motivo de nuestro bombardeo 20 han causado doce muertos y cin-
sobre M'Talza, han resultado doce | co heridos; mayor ía de los primeros 
muertos, entre los que figuran al-1 per tenec ían rebeldes Ben-Bu I f r u r 
gunos de Benl-bu-Ifrur, y heridos y casi todos los segundos son com-
más de quince hombres, entre ellos! plicados en ú l t imas agresiones. 
E l jueves 21, en zoco Jemis, bom-
bardeo produjo catorce muertos y 
siete heridos; los Mtalzas han te-
nidp con este motivo varias juntas. 
E l alto comisarlo visita Xauon—Di- esperando que concluyan tomar 
versas agresiones.— Bombardeos acuerdo 'franca abs tención y prohi-
algunos complicados en ú l t imas agre 
siones. 
En los Peñones , sin novedad" 
aé r eos .—La si tuación de Abd-el-
K r i m . 
El alto comisario de E s p a ñ a 
blr las agresiones en nuestras lí-
neas . 
Burahall , no obstante haber sido 
Marruecos, desde Xauen, comunica I llamado con insistencia por Abd el 
io siguiente: K r i m , cont inúa en Mtalza. Entre 
Las noticias de MeUIia.-
sario de Annua l . 
Meli l la , 23.—Con gran solemni-
dad se han celebrado los funerales 
en sufragio de las almas de todos 
ios que perecieron en los sucesos del 
rasado j u l i o . 
E l templo del Sagrado Corazón 
hal lábase esp lénd idamente adornado 
con profusión de luces y coronas de 
flores, de las que pendían lazos de 
crespones negros. E l acto fué presi-
dido por el comandante general, pre-
sidente de la Junta de Arbi t r ios , se-
ñor Palou; comandante de Marina, 
cura párroco don José Casóla y co-
ronel de Estado Mayor, señor Des-
pujols. 
Asistieron todos los primeros je-
fps y oficiales que se hallan en la 
plaza, autoridades civiles. Comisiones 
de las entidades particulares y nu-
meroso público, entre el que se des-
tabacan muchas familias que perdie-
ron a sus deudos en la ca tás t rofe del 
pasado año. 
E l comercio cerró sus puertas en 
señal de duelo. 
Los funerales dieron comienzo a 
las diez de la m a ñ a n a . Una capilla 
formada por todos los soldados pres-
bí teros que sirven en este Ejérc i to 
cantó la Misa de Perosi. Celebró el 
santo sacrificio, el teniente vicario 
de la Comandancia. v 
Terminada la misa rezóse un res-
ponso y seguidamente se trasladaron 
los primeros jefes y las comisiones 
de San Fernando, Ceriñola, Meli l la , 
Africa, Art i l ler ía , Ingenieros Caba-
llería Sanidad e intendencia al ce-
menterio de la Pur í s ima Concepción 
con objeto de depositar coronas y 
brazadas de flores s ^ r e las tumbas 
de los compañeros que perecieron 
en la tragedia. E l capel lán rezó un 
responso. 
Costeado por el diario local E l 
Telegrama del Rif, se han celebrado 
hoy misas en todas las iglesias y 
capillas de Mel i l l a . 
E l próximo día 9, con motivo de 
cumplirse el aniversario de la ren-
dición de Monte Ar ru i t , se ce lebra rá 
en el citado poblado una solemne 
misa de campaña en sufragio de cuan-
tos allí perecieron. 
Reconocimiento por M'Talza 
Melilla, 23.—Las fuerzas de la 
Policía indígena lestacadas en Dar 
Drius hah efectuado un detenido re-
conocimiento; llegaron ha<3ta Sidi-
Al ix , de la fracción de M'Talza. E l 
objeto da este reeonocimiento era 
batir a una partida de merodeadores 
que con alguna frecuencia hostiliza 
los blocaos y los convoyes. Regresa-
ron al campamento sin haber ex-
perimentado nihgún contratiempo. 
E l temporal Impide convoyar los 
P e ñ o n e s . 
Melil la, 2 3 . — A causa del fuer-
te temporal de Levante, el vapor 
"Ferrolano", que escoltado por el 
torpedero número 20 iba a los 
Peñones con un convoy de agua, 
tuvo que regresar a este puerto sin 
haber pumpiido su cometido. 
Detención de un desertor 
Meli l la , 2 3 . — E l soldado de l a 
tercera compañía del primer bata-
llón del regimiento de Meli l la , Jo-
sé F r e i r á Castro, deser tó en la 
pasada noche del campamento de 
Sengangan, y al llegar a esta pía-1 
za se despojó de la ropa y se ar ro jó ' , 
al mar con el án imo d ^ alcanzar l 
una lancha. Algunos soldados de I 
I la compañía de Mar vieron cuan-
to ocur r ió y lograron detener al 
| fugitivo, que fué conducido a su I 
regimiento. 
La puerta de.su casa es lo primero que se Té al 
entrar. |E1 bamit está cuarteado t 4 Está mancha-
do T j Ha perdido su brillo t 
Si es así, es porque su puerta no está pintada 
con el Barníí Impenneable KYANIZE SPAK, el 
bamit especial para puertas de calle que estén ex-
puestas al sol. No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunda su brillo. Kj | | lluvia ni el 
sol lo afectan. 
Se distingue por ta 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rreterías o en su de-
pósito 
T U Y A & CO. 
(Sucn ) 
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r a z o n e s p o r l a s q u e » 
L a s L i g a s P A R I S 
son reconocidas como el standard de las ligas 
para hombre por los caballeros distinguido» 
Í
«legantes de todo el mundo: 
—Hechas para adaptarse bien a la pierna, 
son siempre seguras y cómodas en absoluto. 
2— -Sus broches con cojín de goma, caracto 
rfetica exclusiva de las Ligas París, sostienen 
el calcetín entre goma y goma, de una ma- , 
ñera segura y sin desgarrar el calcetín da 
seda más flno. / 
3— L.as partes metftlicas son inoxidables, 
positivamente no se oxidan con el sudor ni la 
humedad. 
4— En su fabricación solo se usa la mejor 
calidad de elástico resistente, de. excelencia 
uniforme, el cual se somete a pruebas rígidas 
para probar su larga duración. 
5— jL.as Ligas París se fabrican, en cada 
detaíTe, para merecer y retener su reputación 
de supremacía en ralidnd, comodidad y servicio. 
De venta .en las tiendas de ropa y cami-
serías. No acepte KnbatltiUoii. 
Inalata en obtener laa leurftiman Parla. 
A S T E I N & C O M P f l N Y 
Faltrieantea-Chioago, E. IT. A. 
11 ¡SEÑO^ll I ! si para curar su enferroídad de la ORINA no hace 
uso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa an 
tlgua enfermedad secreta que no ha podido •stncer. 
T ?1N-^9,S2A^S NI OPKHACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-
RA con las SALLS KOCH la dilatación de sus ESTHKCHKCIiS, haciendo quo 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud deseape-
rantd. 
:as t dolores 
as, esos escozores 
al fin de ella a 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que la 
al orinar desaparercan. calmando al momento « 
o dolores que al empezar a orinar, durante la 
usted tanto la haoen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y ARENILLAS 
•ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión 
ae su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarfo a la vejiga sea cu-
raao, nacienao que au orina quedo limpia de los posos blancos, rojizos, puru-
lentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen r i v i l por su acción rápida y segura para 
ctirar todos los padecimientos CONGKST1VOS O INFECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen oon ventaja 
Indicación al aparato urinario * las aguas minerales d« 
— Í - r ? 0 S 6 R m6•, «^Ucacloues pida a la CTCIKICA MATEOS AREN AI,, 1 
MADHID, ESPASA) el método •xpU'.alvo taJTaMbl-í I.AS SALES KOCH están • k**1* ̂  ,Iab*a* íarmaci» Taqnsohel, Obispo, 27, y Oroguerly 
W 3 T I N N E S L I N E 
Puerto. ALEMANES. HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "OTTO HUGO ST1NNES llegara a la Habana sobre 
el 28 de Septiembre, de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes diríjanse a , . ^ 
LYKES Bros, Inc. Teléfono M-MSS. ^ ^ , 404-408. 
U N A E N S A L A D A 
con aceite 
M A R T Í 
"SUPREMO' 
Es mucho mejor que con otro 
aceite. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
3 C 
3 P 0 L . V 0 5 P A R A A G U A D E 
V O Y - E R B A 
L 0 5 M E J O R E S P A I 2 A O B T E N E R . 
U N A C > £ D I D A A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A . 
SS2 
L A M A R C A EÓ U N A GARANTIA 
AMCWCA AOVEftTlilNS. A-Í>63d. j 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z d e C A R L O S 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, diaeítióneí y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e» dolor de e s tómago , la dispepsia, las aced ías , 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del e s tómago , disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrolló 
de gases, neurastenia gás t r ica , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como ant isépt ico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
» v en la época del destete y dentición. 
^ E n s á y e s e una botella y se notará que el 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
P U R G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
r « f í tV: ' , co1nse9ulrse con su uso una deposición diaHa. 
Los enfermos biltosos. la plenitud gástrica, vahídos, Indiqestión y atonía 
lntestinai.se curan con la PURQATINAquees tónico I í ImS^!¡I | !mu 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECA5 Y CK, Tenicntt siey, i iaDaiia-
ünicot itefpresentmiltts j Dep o c t a n o s p a q i Csb*. 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A S c ^ e m b r e 3 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A CINCO 
V 
v 
E L H O S P I T A L M U N I C I P A L G R A L F R E Y R E D E A N D R A D E 
En nuestro suplemento Ilustrado 
de hoy, a doble plana central, damos 
una información gráfica del Hospital 
Municipal General Freyre de Andra-
de, obra benéfica, suntuosa y bella 
de' la que puede enorgullecerse la 
Habana. Difícilmente en el mundo 
haya una obra de similar aplicación 
que se le iguale. 
Para completar esa información 
hemos pedido al señor Evelio Govan-
tee y al doctor Gonzalo E. Arós tegui 
autor del proyecto y director de las 
obras el primero, y cirujano del hos-
pital el segundo, ar t ículos explica-
tivos, los que publicamos, gracias a 
la amabilidad del notable y distin-
guido arquitecto y del ilustre mé-
dico. 
He aquí el articule del señor Go-
vantes: 
ANTECEDENTES 
E l día diez de octubre del año 
1914, fué .colocada la primera pie-
dra del edificio que ocupa el Hospi-
t a l Municipal "General Freyre de 
Andrade", nombre que lleva en ho-
nor del Alcalde bajo cuya adminis-
t rac ión se ejecutaron las obras. 
La subasta se verificó el día 15 
de Junio del mismo año y fué adju-
dicada al señor Antonio Roca y Rayó. 
Antes de comenzar las obras el señor 
Roca t rasmi t ió todos sus derechos 
y deberes al ingeniero y arquitecto 
señor Antonio F e r n á n d e z de Castro 
que fué el contratista que pr incipió j 
y t e rminó los trabajos. Sirvió de ba-1 
bb a la subasta el proyecto redacta-1 
do por el arquitecto señor Rodolfo C. j 
Marur i , que ocupaba el cargo de Je-
fe del Departamento de Fomento, 
puesto que cambió después por el de 
director técnico de las obras del Hos-
pi ta l Municipal. A l mismo tiempo el 
señor Alcalde me nombró arquitecto 
auxil iar de las obras. 
A l hacer el replanteo del proyecto 
aprobado, hubo que hacer un nue-
vo estudio para la c imentac ión , pues 
el terreno r eun í a condiciones muy 
distintas a las que se hab ían tenido 
en cuenta en el proyecto pr imi t ivo. 
Por orden del señor Maru r i pre-
sen tó un estudio en el cual indicaba 
las condiciones topográf icas y geoló-
gicas del terreno, y el sistema de 
fundación que en mi concepto debía 
de aceptarse. En este informe llama-
ba la atención sobre las malas con-
diciones del sitio elegido, que esta-
ba atravesado por una corriente de 
agua y se había rellenado con todas 
las basuras de aquella zona. Los son-
deos practicados indicaron para es-
ta capa de relleno un espesor muy 
variable, que en algunos lugares lle-
gaba a cinco metros. 
Luego se encontraba una capa ve-
% W S í ® 
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El proyecto inicial del arquitecto señor Rodolfo C. Marur i , que sir 
frió después las modificaciones ne cesarlas para adaptarlo a los deseos 
ron en la obra que hoy se admira. 
víó de base a l a subasta, y que su-
del general Freyre y que culmina-
que honra al Ayuntamiento, ha me-
recido cuidadosa atención del mismo. 
El actual alcalde, señor Díaz de V i -
llegas, se toma especial in terés pof 
su funcionamiento. 
SITUACION Y DISTRIBUCION 
E l Hospital Municipal. "General 
Freyre de Andrade" está situado en 
¡ rs terrenos comprendidos por la 
Avenida de la Independencia y las 
calles de Hospital Jesús Peregrino 
y Espada. Ocupa una superficie de 
8,960-20 metros cuadrados, de los 
cuales 4,521-00 metros cuadrados 
corresponden al edificio y el resto 
a los jardines. 
L a entraeja principal correspon-
diente a la Avenida de la Indepen-
dencia, se acusa por un pórtico mo-
numental de estilo dórico, que es el 
que le *dá carác ter al edificio. Tiene 
este pórt ico veint idós metros de 
frente por siete metros de fondo, y 
está formado por ocho columnas de 
un metro veinte cent ímet ros de diá-
metro inferior. Se eleva un metro 
setenta cent ímetros sobre la rasan-
te de la avenida; altura que se sal-
va por una gran escalinata de gra-
de enfermos. Existen diez pabello-
nes con capacidad cada uno para 
veinte camas, comedores anexos, 
cuarto para enfermera, cuarto de 
curaciones y servicios sanitarios y 
baños. 
Se han distribuido del siguiente 
modo: seis pabellones generales, tres 
para mujeres y tres para hombres; 
dos pabellones con cuartos indivi-
duales para que el enfermo pase el 
periodo de gravedad "post-operato-
r i o " . uno para mujeres y otro para 
hombres; y dos salas especiales, con 
sus cuartos de operaciones, una pa-
ra mujeres (partes) y otro para ni-
ños. Estas dos salas tienen apara-
tos especiales en sus cuartos de 
baños y servicios. 
Completan la planta alta dos cuar-
tos para las enfermeras Jejes, y un 
gran vest íbulo análogo al de la plan-
ta baja. 
Todos los cuartos de curaciones 
y servicias es táu revestidos de vi-
t ro l i ta y dotados de los aparatos sa-
nitarios y clínicos más perfectos. Y 
en todos los pabellones se ha hecho 
una insta lación completa de teléfo-
nos y timbres. 
ocupamos más que de los detalles 
da dis t r ibución interior. 
Debe tenerse presente que en un 
hospital se trata con la humanidad 
anormal, y que muchas veces sus 
i huéspedes se presentan faltos de 
tranquilidad, que a veces llega al 
miedo y muchas al terror. E l m á s 
I insignificante detalle hace aumentar 
1 o disminuir ese sentimiento. La 
pi-imera impresión es muy a menu-
do desagradable y es, ciertamente, 
' de extrema importancia, hacer to-
dos los esfuerzos arqui tec tónicos 
posibles para combatir esta apren-
j sión mental. 
DESARROLLO INTERIOR 
j La dis t r ibución interior es tá en 
I función del f in a que se va a desti-
jnar ; pero pueden desecharse mu-
: chas reglas r íg idas e inflexibles. Se-
ría lógico proyectar el plano inte-
rior como si fuésemos nosotros los 
que ingresásemos en la inst i tudión, 
recorriendo el camino del paciente 
admitido y haciendo cuantas ra-
mificaciones fuesen necesaria^ para 
su comodidad y bienestar. Cuando 
nos presentamos a la entrada de un 
hospital, nuestra mente se encüen-
tra en estado anormal. De aquí que 
sea mucho mejor entrar en un lugar 
lleno de luz, alegre, o sea un her-
moso y bien proyectado vest íbulo, 
que no entrar en un sitio oscuro y 
poco agradable, como son la mayo-
ría de nuestros hospitales. Hágalo 
claro; hágalo amplio; proyéctelo co 
mo nuestros "up to day" edificios 
para apartamento y hoteles. 
E n s u s S u n t u o s o s 
B a ñ o s d e M á r m o l 
»> 
Qeopatra—la reina del aró» 
guo Egipto—asiduamente em» 
picaba ios balsámicos aeeites 
de Palma y Ol ivo pata p r * 
servar ta belleza juvenil de su 
epidermis. 
H o y el jabón Palmolive es 
la mezcla científica de aque» 
Sos mismos aceites medicinales. 
Es el jabón de abundante es* 
puma untuosa, incomparable 
para el baño y el tocador, por* 
que refresca, blanquea y vigo-
riza la piel. 
De vento e* toéas parte» 
15 centavo» la Pastilla 
The Palmolive Co.. Miiwtukcc E. U. A, 
&ucwtaL Habana y Paula 98, 
Por motivo de su simbólica vir-
tud, el color blanco ha sido un i -
versalmente escogido para predomi-
NOTA.-Solo" produciendo un millón f 
medio de jabones duno», se pueden vtaim 
a i) centavo» la pastilla. 
Si el Palmoírv; se produjera en pequ» 
Au cantidades le costaría a Ud. to centavo» 
de hu i r de todas las construciones 
de tipos convencionales." 
Dr . Benigno Souza, Cirujano Direc-I Vista en detallo del p á t i c o del H ospital Municipal y de Emergencias. 
tor del Hospital "deneral Freyre de, hermosa construcción de estilo gó tico, obra del notable arquitecta 
Andrade", uno de los m á s ilustréis1 ^ _ 
cirujanos de Cuba. señor Govantes, director de Obras Publicas municipales. 
fe ta l de cincuenta cen t íme t ros de es-
pesor y a cont inuación la formación 
arcillosa, de más de doce metros de 
profundidad comprobada, cubierta de 
agua. Después de realizar repetidas 
pruebas, acordé recomendar una car-
ga máxima de diez y seis toneladas 
por metro cuadrado de superficie, 
para fundar sobre la arcil la moja-
da, y que se emplease el método co-
nocido por "c imentac ión por exten-
sión superficial" que consiste en bus-
car por medio de una base amplia 
el á rea que se necesita para que la 
pres ión unitar ia sea igual a la re-
eístencia del terreno. En muchos lu-
gares la cota de la c imentac ión llegó 
a alcanzar una profundidad de siete 
metros y medio. E l señor Marur i re-
comendó al señor Alcalde mi proyec-
to, que fué aprobado y ejecutado. 
En el mes de febrero de 1915 los 
cimientos estaban p rác t i camen te ter-
minados y comenzaba a erigirse la 
estructura metá l ica : fué entonces 
Cuando el general Freyre de t e rminó 
modificar el proyecto aprobado, y 
nos designó al señor Marur i y a mí 
para que presen tásemos nuevos pla-
nos. E l señor Alcalde aceptó el pro-
yecto presentado por mí , que es el 
que se ha ejecutado. 
E l señor Rodolfo O. Marur i se vió 
precisado a pedir licencia por enfer-
medad, que se le concedió el mes de 
mayo de 1915 y estuvo disfrutando 
hasta el día 19 de mayo de 1916, fe-
cha en que renunc ió definitivamente. 
L a Adminis t rac ión Municipal perd ió 
con este motivo a uno de sus m á s 
competentes funcionarlos; y el De-
partamentos de Fomento a un jefe 
que había sido querido y respetado 
¿6 todos. 
Mientras duró la licencia del se-
fior Marur i , yo le sus t i tu í en el car-
go, para el que fui nombrado cuando 
presen tó su renuncia-
Lag obras quedaron prác t icamen-
te terminadas cuando el General 
Freyre en t r egó la Alcaldía . Faltaban 
por ejecutar pequeños detalles inte-
riores; todas las^ obras correspon-
dieate al decorado' de la biblioteca y 
sala de conferencias, y parte de las 
obras ejecutadas en la planta qui-
rúrgica . 
. Cuando el doctor Varona Suárez 
tomó posesión de la Alcaldía, termi-
nó las obras pendientes y realizó to-
das las correspondientes a la parte 
exterior del edificio: muretes, ja rd i -
nes y pabel lón de criados. 
A este alcalde cupo la honra de 
Inaugurar este edificio, después de 
habil i tarlo y equiparlo a la altura 
de los mejores de su clase. 
E l acto de la inaugurac ión tuvo 
reriflcativo el día primero de ju l i o 
del año 1920. 
I>esd9 entonces esta ImsUtución, 
nito que se extiende hasta el paseo ( 
! lateral y completa la grandiosidad 
1 del edificio, que es majestuoso por: 
sus proporciones y por la clásica se-j 
| veridad de su estilo dórico. 
| En otro ar t ículo trato de explicar; 
i UiFt consideraciones que tuve en 
¡cuenta para darle a este edificio un: 
•carác ter especial que se diferencia-1 
're de todas las construcciones de t i - ; 
¡ pos similares. 
i E l edificio consta de tres plantas, 
i La planta baja está destinada para, 
todo aquellas casos de uso 'externo. | 
i esto es, para los pacientes que no 
tengan necesidad de permanecer en; 
el establecimiento y acudan a él pa-
¡ ra consultarse 7 recibir un auxilio 
inmediato. Consta de los siguientes 
¡ locales: gran vest íbulo, situado enl 
i el centro de la crugía de fachada, 
con 189.20 metros cuadrados de, 
¡superficie. Este local, con su esca-
¡lera monumental, bella y atrevida,, 
| y su ventanal de cristales emplo-
1 mados impresioi^a agradablemente 
i a los que tengan necesidad de visi-
tar este edificio. En comunicación; 
con el vest íbulo se encuenti^an dos, 
I locales, uno de ellos diestinado a 
jpor te r ía , telefonista e in fo rmac ión ; ' 
i y otro a guardar las pizarras para 
i la distr ibución de la luz y d e m á s . 
| servicios eléctricos. 
Por medio de galer ías y pasillos 1 
¡se comunica el vest íbulo con todas 
[las dependencias interiores del edi- | 
I ficio, entre las que se encuentran la j 
léala de cirugía dental; electrotera-
jpia, con su cuarto anexo para foto-
! graf ías y sala de operaciones priva-, 
¡ d a : consultorio para enfermedades 
especiales, piel, nariz, garganta y : 
o ídos ; > botica; laboratorios; hidro- , 
terapia, con una magnífica instala-: 
ción que copiprende todos los apa-| 
ratos modernos; salas de recono-
cimientos, con comunicación in- j 
terior para que las ambulancias de-1 
jen al paciente a la puerta de estos 
locales; sala de autopsias, morgue y 
sala de desinfección. Además es tán 
situadas las oficinas, despacho del 
Director, sala de conferencias, con! 
capacidad para ciento cincuenta per-¡ 
gonas y biblioteca; comedores de mé-j 
dicos. enfermeras y criados; cocina 
y fregaderos, roper ía , almacenes y, 
garages. 
Todos estos departamentos se co-j 
manican por grandes, inmensas ga-! 
leríag que proporcionan luz y venti-l 
lación. El pg.tlo central, de propor-j 
cienes colosales, adornado con una. 
i estatua, obra del escultor Mateu, y l 
I ocho paf-ios latei|aies, sirven para 
I Independizar los pabellones de la 
' l l a n t a alta y dotarlos de luz y aire. 
Toda la planta alta es tá destina-
da, exclusivamente, a I03 pabellones 
La planta qu i rúrg ica está, situada, 
en la parte posterior del edificio, | 
mirando ai patio ' central y ocupa un 
lugar privilegiado por su drienta-
oión y disposición. Dan acceso a la l 
misma dos elevadores constmidos i 
especialmente para que tuviesen! 
capacidad para una camilla con sus: 
conductores y acompañan tes . Cons-' 
ta de dos salas de operaciones, una: 
sépt ica y otras asépt ica y de sus ane-l 
xos: vest íbulo, cuarto para médicos! 
coa sus servicios y baño, esteriliza-' 
ción. anestesia, Instrumental, verte-! 
deros útilee y camillas. 
Las paredes de estos locales e s t á n ; 
revestidas con vi t ro l i ta hasta' la a l - ' 
tura del techo y los pisos son de 
tc.rrazzo, monolí t icos, con zócalo sa-
nitario del mismo material que se i 
curva en las paredes para evitar i 
las juntas de unión. Los techo están1 
pintados con un preparado sanita-l 
r io a prueba de agua. 
ESTILO ARQUITECTONICO 
Algunas personas han criticado 
deetavorablemente el eetilo arqui-
tectónico del edificio, por estimar 
que su composiciü|n exterior y ca-
rác t e r interior, no están de acuerdo 
p i r a el f in a que ha sido destina-
do, y que más bien que un hospital 
parece una biblioteca o museo. 
Yo podr ía exponer las razones que 
tuve en consideración cuando hice 
este proyecto; pero como voy a re-
ferirme a un ar t ícu lo que contiene 
las mismas ideas, no quiero caer en 
repeticiones. Aunque sí deseo ha-
cer constar la ín t ima sat isfacción 
que me ha producido esta coinciden-
cia mental con el autor del a r t ícu lo , 
reputado, en los Estadog Unidos, co-
mo una autoridad en la materia. 
E l trabajo a que me refiero ha 
sido publicado en el número corres-
pondiente al mes pasado (Julio de 
1922), de la revista 'Arch i tec tura i 
Record" y es su autor el señor Frank 
E. Chapman. Director del " M t . Si-
naí Hospital", Cleveland, E. U. A . 
Dice as í el señor Chapman: 
"Muy poca a tención se le ha pres-
tado a la estét ica de los planos de 
los hospitales! Aún cuando es cier-
to que los ediflciog para hospitales, 
deban tener un ca rác te r más o me-
nos monumental, como todog los 
edificios de ca rác t e r público o seml-
público, esto no es excusa para pro-
yectar estructuras repulsivas a las 
cuales estamos muy a menudo acos-
tumbrados. La const rucción de un 
edificio agradable a la vista no es 
más costosa que uno falto de atrae-j 
t i vos; y generalmente dejamos pa-
sar por alto este punto y no nos! 
Sr. Evelio Govantes, arquitecto que 
proyec tó y dir igió las obras del edi- | 
f icio del Hospital Municipal de Emer-
gencias "General Freyre de Andrade".1 
nar en el decorado de los hospitales. [ 
Este color es tradicional en los Hos-
jpitales y su abuso llega a producir 
una reacción mental que es desagna-' 
dable y muchas veces aterradoras. 
Debe suponerse que la cama de un • 
hospital ha de ser continuamente j 
ocupada por un indeterminado pe-
r íodo (Te tiempo; y estoy seguro que j 
todos convenimos en que una agra-
dable a tmósfe ra producida por mu- ; 
ros pintados y otros refinamientos 1 
similares, conducen m á s al bienes-
tar del paciente, que el aborrecible 
y frío color blanco, que existe en oa- i 
si todas las instituciones de esta c ía- ' 
se. Nuestro primer pensamiento al. 
contruir y equipar un Hospital, de-
be ser la de procurarle a sus futu-
ros ocupantes, una estancia lo más 
agradable posible. En los cuartos 
privados pueden emplearse distin-
tos colores para l«as paredes, así co-
mo adornar las ventanas con creto-
nas y cuantos pequeños atractivos, 
sean necesarios. Las paredes de los 
pabellones pueden adornarse con 
ar t í s t icos paneles. Téngase cuidado 
Voy a terminar haciendo una sú-
plica. 
Ya el edificio está adquiriencTo 
ese color " su i -géner l s" que la 
p á t i n a del tiempo imprime a las pie-
dras y que constituye la belleza de 
los monumentos. Me diri jo al señor 
Alcalde y al Jefe del Departamento 
de Fomento, señor Fuentes, para 
que no vayan a permitir que a un 
empleado municipal se le ocurriera 
pintar las fachadas por estimar que 
es tán un poco sucias. 
Y no crean que mi recomendación 
es infundada; en estos días he visto 
que en un edificio propiedad del 
Estado, se está cometiendo un desa-
t ino de esta naturaleza. Me refiero 
a la Tercera Es tac ión de Policía, 
bello y sencillo edificio de estilo re-
nacimiento italiano. En esta obra 
empezaron a raer la piedra que ya 
estaba adquiriendo el color a que 
hego referencia, ¡y ésto hubiera si-
do lo menos malo!; pero parece que 
el trabajo resultaba un poco duro 
y- costoso, y resolvieron embadurnar 
d.-1 amari l lo ocre, todas las jambas 
y orchivoltas y de gris sucio los zó-
calos y basamentos. Probablemente 
el entablamento y pretiles, los pin-
t a r á n de otro color. Este caso es 
más lamentable cuando sucede en 
un edificio propiedad del EstacTo. 
que se supone bajo la inspección 
y conservación de arquitectos com-
petentes. 
E V E L I O GOVANTES. 
He aqu í el ar t ículo del doctor 
Arós tegui . 
,,- .——• p . - r r QTfnrqr mp,i 
La actual organización de la Sa-
nidad" Municipal de la Habana es 
indiscutiblemente una de las mejo-
res del mundo. Dentro de esa orga-
nización descuella, como un foco l u -
minoso, el Hospital Municipal y de 
Emergencias, que si en cuanto a su i 
const rucción es un modelo de los es-: 
tablecimentos de esa índole, en lo i 
referente a la parte científica no i 
tiene que envidiarle a n i n g ú n otro I 
s imilar. Los tr iunfos qui rúrg icos y i 
médicos obtenidos en él, han pasa-
do los l ímites de lo conocido en 
nuestra Repúbl ica , y en las ú l t imas 
obras de Cirugía, se citan con fre-
cuencia los trabajos que allí se rea-
lizan. 
F u é fundado en 1909 e instalado 
en una casa de vivienda, constando 
entonets solo de seis camas desti-
nadas exclusivamente al Servicio de 
I Cirugía de Urgencia; pero bien 
pronto surg ió l<a necesidad de dotar 
a la ciudad de la Habana de un ser-
| vicio m á s amplio, de acuerdo con 
; la extensión de la ciudad, y en re-
1 lación con los progresos científicos 
de la época, lo que dió por resul-
tado la construcción del magnífico 
edificio que actualmente ocupa en 
la Avenida de la Independencia, 
I que tiene un á r ea de cuatro mi l 
i quinientos metros cuadrados, sin 
I contar los jardines con los que hace 
un total de unos nueve m i l metros 
cuadrados. 
Actualmente los servicios de asis-
tencia públ ica se organizan sobre ha 
base de casos hospitalizables y los 
no hospitalizables. Los primeros se 
asisten en las salas de los hospita-
les y los segundos en dispensarios 
divididos por especialidades. De 
acuerdo con ese principio científico, 
este hospital tiene sus salas para la 
asistencia de los primeros que ocupa 
la planta alta y el dispensario para 
especialidades la planta baja, todo 
funcionando conjuntamente a un 
solo f i n ; brindar a los pacientes la 
ú l t ima expresión de la ciencia en 
cuanto a los medios de diagnóstico 
y a los medios de curación. Por eso 
all í los enfermos, antes de ser so-
metidos a una operación, son exa-
minados por médicos especialistas 
en las distintas ramas de la ciencia, 
que ponen al servicio del cirujano, 
ya experto, sus opiniones sobre el 
paciente, el cual es llevado a la me-
sa de operaciones con un diagnósti-
co exacto de su dolencia y conocido 
el estado funcional do todos sus ór-
ganos, lo que permite apreciar la 
resistencia orgánica del individuo, 
tal comó se realiza en las clínicas 
mejor organizadas del mundo, como 
son las de los hermanos Mayo, etc., 
etc. 
En el servicio qui rúrg ico existen 
ocho salas con cabida para 120 en-
fermos, distribuidas en la siguiente 
forma: Cirugía general de hom-
bres, vías urinarias, c i rugía gene-
ra l de mujeres, ginedología. Mater-
nidad, ortopedia, pedia t r ía y el ser-
vicio de c i rugía de urgencia , para 
ambos sexos, que es tá separados de 
los anteriores. 
En el dispensario o servicio ex-
terno del hospital funcionan las s i -
guientes especialidades: c i rugía de 
hombres y mujeres, ginecología, 
vías urinarias, prenatalidad, higie-
ne in fan t i l , ped ia t r ía , piel y sífilis, 
l a r ingología y otología, oftalmolo-
gía, v ías respiratorias,. v ías digesti-
vas, medicina general, hidroterapia, 
cirugía dental, etc., etc. 
Todo paciente al llegar al hospi-
tal es dirigido por un médico clasi-
ficador a l a consulta que pertenece. 
Además se cuenta con un labora-
torio clínico y un servicio de Ra-
yos X . 
Y como complemento de lo ante-
riormente expuesto se verifican se-
siones científ icas en el Salón de Ac-
tos del Hospital, por el personal fa-
cultativo del mismo, así como inter-
cambio de ideas u opiniones en re-
lación con los casos que as í lo ame-
ri ten. 
Completa esta labor la revista t i -
tulada "Archivos del Hospital Mu-
nicipal de la Habana", en la cual 
publica el personal facultativo t ra -
bajos científicos de los casos que 
se asisten en esta Ins t i tuc ión . 
Cooperan grandemente al desen-
volvimiento y marcha de la Ins t i tu-
ción la labor conjunta de la Direc-
ción y Admin i s t r ac ión del Hospital. 
Dr . Gonzalo E . Arós tegu i . 
A N A L I S I S D £ O k I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analí t ico del 
DR. E M I L I A N O DELGADO 
S a l a l No. «Op feifes 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
d r ! S s t o o e a r a g o ñ 
Director de la "Clínica AragOn", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
no A-9121. 
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A N O XC 
Fiestas. 
Dos las del día. 
La del Lawn Tennis, correspon-
diente al pr imer domingo ae mes, 
con baile toda la tarde. 
Y la del Casino Españo l . 
También por la tarde. 
Segunda de las reuniones baila-
bles de la temporada, de 4 a 7 7 me-
dia, tocando la orquesta del Plaza, 
la que dirige el profesor Moisés Si-
món. 
Por teatros y cines. 
En el Principal . 
La ma t inée , a las 2 y media, po-
niéndose en escena No t« ofendas, 
Beatriz, ú l t imo éxito de la Comedia. 
La chistosa obra Es m i hombre, 
de Carlos Arniches, ha sido reser-
vada para la función nocturna. 
Campoamor r epe t i r á la preciosa 
cinta E l caballero á r a b e en sus tur-
nos de preferencia. 
Fausto. 
La nueva cinta. 
Esto es. Algo en q u é pensar, que 
tanto gus tó ayer en su primera exhi-
bición. 
Capitolio ofrece en la ma t inée pe-
lículas de Charles Chaplin, Harold 
Lloyd y Wallace Reíd. 
A propósi to del s impá t í ro teatro 
diré que m a ñ a n a ofrece su segundo y 
úl t imo recital el ba r í tono Overlack. 
Tr l anón p a s a r á la cinta Esposas 
desdeñadas en sus tandas elegantes. 
H a b r á ma t inée . 
Con proyecciones cómicas . 
Olymplc d a r á ma t inée , a la 1, de-
dicada al mundo Infant i l . 
- Para la tanda ú l t ima de la noche, 
que se ha puesto de moda los do-
mingos en Olímpic, se anuncia E l 
terror de la m o n t a ñ a por el popu-
lar actor argentino Antonio Moreno. 
Una ma t inée bailable ofrece el 
Club Ferroviar io en su glorieta de 
Luyanó . 
E l Plaza y el Sevilla con el baile 
y las comidas elegantes de los do-
mingos. 
Y el Habana Park. 
Con grandes atractivos. 
P . R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
Papelería Fina, Invitaciones para Matrimonios, 
Tarjetas para Bautizos, y Efectos de Escritorio. 
PLANCHAS D E M E T A L PARA PUERTAS 
Pídanos muestrarios por teléfono o por correo 
O ' R E I L L Y 50, T e l . A-1818 y A-2406 . H A B A N A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Eledtrlcidad, la municipaljidad pa-
ga trece pesos al mes por cada lám-
para de ni t ro da 500 watts y doce 
ceutavos por cada k i lo watts de las 
l ámpa ra s de filamento o ni t ro de 
rnenor Intensidad. 
NOTARIO COMERCIAL 
E l Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo ha comunicado a 
la Alcaldía que el señor Rafael Vé-
Ipz Mayorga ha sido habilitado pa-
ra ejercer funciones de Corredor y 
Notario Comercial en esta plaza. 
PA&ADERO SUPRIMIDO 
A v i r tud de jfúejaB de la Policía, 
01 Alcalde ha resuelto suprimir el 
lado por las distintas salas, después! paradero de vehículos o "piquera" 
de atendidas y curadas, 700 pe r so - íde au tomóvi les de la calle de A n i -
L'X MENSAJE 
B l Alcalde dirigió ayer un men-
saje al Ayuntamiento, por el cual 
interesa que se voten crédi tos adi-
cionales para la aquisiclón de ma-
terial sanitario con destino al Hos-
pital Municipal , toda vez que la 
consignación que figura en presu-
puesto resulta Insuficiente debido al 
exceso de operaciones qui rúrg icas 
que se realizan y al crecido núme-
ro de enfermos que son asistidos en 
las salas de curación. 
Desde primero de ju l io hasta la 
fecha se han practicado en el Hos-
pi ta l Municipal 237 operaciones de 
altla c i rugía , han sido asistidos y 
curados 667 individuos, se han des-
pachado 5,095 recetas y han desfi 
F A J A S " K A B Í T 
Este dato se consigna en el Men- ¡de los pares, 
saje para demostrar la necesidad de 
votar mayor cantidad para la adqui-
sición de material de cura y de me-
dicinas. 
mas entre Crespo y Amistad, acera 
ES V I A PUBLICA 
E l Alcalde ha Informado al Inge-
niero Jefe de la ciudad que la calle 
de Omoa entre Alejandro Ramírez y 
10 de Octubre es,- actualmente, vía 
públ ica, y que se pagaron a su de-
bido tiempo, a los dueños de esos 
terrenos, las indemnizaciones que 
les correspondan, por la expropia-
ción llevada a cabo. 
V I S I T A DE CORTESIA 
POR NO TENER L A P A T E N T E 
Ant ier hac íamos el elogio d» 
la manufactura "Kabo" y decía-
mos que eran sin discusión los 
corsés populares. 
Hoy, y al calor de las consi-
deraciones que expusimos, va-
mos a sugerirle conozca los mo-
delos de fajas "Kabo" que deta-
llamos. 
Estilo en batista color flesh, 
tallas del 24 al 80, para delga-
das a $1.75. 
Estilo en batista brocado, co-
lor flesh, tallas del 24 al 30, 
para delgadas a $3.75. 
Estilo en batista flesh, tallas 
del 24 al 3 6. para delgadas y 
gruesas, $4.00. 
Estilo propio para maternidad, 
de cut í de hilo, blanca, tallas 
del 28 al 88, $4.50. 
Dos estilos, en sa t ín de seda 
brocado y liso, ambos en color 
flesh tallas del 23 al 28, para 
gruesas a $7.50. 
S O Y F E L I Z ¡ S I E M P R E Q U E C O M O ! 
C A F E D E " E L B O M B E R O " T O M O ! 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
Cumpliendo órdenes del Inspec-
tor señor Juan Mart ínez , la Poli-; 
cía de la Segunda Es tac ión ha de-
nunciado al Alcalde, por carecer de 
la patente de alcoholes del actual 
ejercicio, a los cafés-cant inas si-
guientes: 
Damas 64, de J e s ú s López; Com-
í o s t e l a 180, de Enrique Rodr íguez ; 
Habana y San isidro, de Ignacio 
Muñoz; San Isidro 29, de Jesús Ló-I 
pez; Paula 87, de Charles Lee; Pau-,1 
la y Agular, de Tomás Muñoz; y San 
Isidro 4, de Francisco Díaz. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O 0 
J . A , P A L A C I O Y C O . 
u m 
Estos comerciantes t e n d r á n que 
E l pintor Guillermo Campo Her- W » ' ahora ^ recargo de la do-
móse , que acaba de regresar í L j a bl0 cuota Por la Patente de alcohol 
Habana, estuvo ayer en el Ayunta-
miento a saludar al señor Alcalde. 
E l señor Campo Hermoso, que 
pensionado por el Ayuntamiento de 
la Habana pe rmanec ió varios años 
PAGO A L CONSEJO 
Ayer le fué entregada al Tesore-
ro del Consejo Provincial la cán t i -
ca Madrid, perfeccionando sus e3- |daí i de 22 '0^ P6808 23 centavos,! 
tudios pictóricos, se propone o f r e c e r c o r r e s p o n d e a ese organismo, 
anuí una exposición de sus obras. | Pür ^ tanto c'ento de lof j m - ; 
Inv i tó al Alcaide a que visite el B ^ O s y contribuciones recaudadas. | 
sa lón donde exhibi rá sus trabajos. ^ LOCAL 
E L A L U M B R A D O ELECTRICO 
E l Alcalde de la Habana ha co-
municado al de Cárdenas , C9n mo-
tivo de haber sido solicitado un In-
forme sobre las tarifas vigentes dej 9.0?se3o,.Proy!nci:il 
alumbrado público en esta capital, 
que según contrato celebrado entre 
el Ayuntamiento y la Compañía de 
La existencia en caja era ayer la 
Siguiente: 
Ejercicio corriente . . $11' 







C o m p a ñ í a H a m t m r g t i c s a A m e r i c a n a 
P A R A M E X I C O 
(Veracruz y Tampico). 
Sa ld rá sobre el 30 de Agosto de la HABANA y el 4 de Septiembre 
de MATANZAS el vapor 
" S C H W A R Z W A L D " 
llevando pasajeros de Cámara al precio de $51. Moneda Ofic ia l . 
Para más informes dirigirse a 
H E I L B U T & CLASIXQ. 
San Ignacio 64, altos. Apartado 729. Teléfono A-4878. 
E l S e c r e t o d e l a B e i l e z a de l a B e l a O t e r o 
" M A C U L A F L E Ü R S " 
La primera preparación vlenesa que- entra en Cuba. Ksta es la deli-
ciosa preparación que dló a la Bella Otero, la famosa danzarina espa-
ñola, la fama de ser la más bella entre las Bellas de todas las mujeres 
del mundo. María Otero estuvo usando durante más de 14 años este de-
licioso preparado sin que nunca pudlose llegar a penetrar los secretos 
de su tocador. 
"IMACULA FLEURS" s© prepara hoy en París y se recibe en Cuba des-
de ayer. Se podrá obtener en El Encanto, La Modernsta. La Casa Du-
L Palals Royal, Le Prlntemps, Johnson y Sa 
fumerías; también en las tiendas de ropa v r rá ca-
bio. La Casa do Wilson 
y todas las buenas per 
sas de moda de primera categoría. Bernabeu, Madañie~Cumoint'' MarTe Tentou, etc. etc. 
"IMACULA FLEURS" SE SIENTA HOY EN SU TRONO DE CUBA POR 
DERECHO PROPIO Y PORQUE NO EXISTE R I V A L . Las damas juz-
garán por los hechos. 
C6S35 alt 7 d 3 
D e l a J u d i c i 
PRENDAS ROBADAS 
En la Jefatura de la Policía Ju-
1 dlcial denunció Je sús Agulr re Gal-
' bán, vecino del reparto Los Ange-
' les en L u y a n ó , que de un bolsillo 
I le sustrajeron ha l l ándose en el 
Matadero Industr ia l , prendas por 
i valor de 116 pesos. 
c 6612 alt 4d-2ft 
R e a p e r t u r a d e l G r a n C a -
f é - R e s t a u r a n t y d u l c e r í a 
" E L C A R M E L O " 
Hoy, después de grandes refor-
mas, esta casa abre nuevamente sus 
puertas con una planta nueva para la 
elaboración de helados, y haber reajus-
tado sus precios el nuevo propietario 
y fundador de "El Carmelo", Satur-
nino Alonso. 
Gran terraza para familias. 
Especialidad en banquetes. 
Nota: Se ha suprimido el cabaret. 
Calle 9 y 18, Vedado, Telf F.3194 
(frente al paradero) (abierto toda 
la noche) 
38402 2 3 y 4 s 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Especial Uta «a enfermedadoa d« la 
orina 
Creador con el doctor Altyearan 1M 
materlsmo permanente de lo* uréter*^ 
Elstema comunicado a la Sociedad ¿lio* 
lOglca de aPrla ea 18Í1. 
Consulta» de 8 a 6. Lnnea, mieroolea 
r viernes. Obranla. i l . . 
¿ D e s e a V d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en 30 días , 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cidos. Pida infomnes a F . V. Baca-
llao. Apartado 330, Habana. Envíe 
sello de 2 centavos. 
38231 2 y 8 s 
E l señor Evaristo Collar García, 
r ec iño de Concha 2, denunció a la 
Policía Judicial, que la señora Her-
minia Gómez Molina, viuda de Mo-
rante, habla entablado en el Juzgado 
de primera instancia del Sur, una 
demanda contra el señor R a m ó n 
García, tío del denunciante ya fa-
llecido, o a sus herederos, r e c l a m á n -
doles $28,000 que dice le adeudaba 
su difunto tío, presentando un do-
cumento en el cual su tío reconocía 
la deuda. 
Como él es tá seguro de que su 
pariente no adeudaba nada a la se-
ñora citada, cree que ésta ha come-
tido un delito. 
S e ñ o r i t a s , N i ñ a s - S o m b r e r o s d e C o l e g i o 
E N T O D O S T A M A Ñ O S Y E S T I L O S . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
A m i s t a d 6 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
C6776 
O E l D I A R I O DE L A M A R I . D 
O NA lo enenentra usted en D 
O cualquier población de 1a O 
O Repúbl ica . o 
O O O O O O D O O Q O O D D O D 
f f 
C o l e g i o " M A R I A T E R E S A C 0 W E L L A S 
«,,̂ -0 comenxará. el « de eeptlwnbre. Admite pupila*, medio, tercl-
El nuevo c£^c°™e^~™ ^ ^ ¿ 0 con espltodldc. dormuorloe en pUo eope-
pupilan y 
clal excelentí comida. 
COHSVIJ-DO, 94. AI.TOS PUJADNSE PSOSrEOTOS 
85SC4 
TEMPONO A-9080 
alt 10 d 1« 
'eiez 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Muevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
VREILLY No. 59, - TELF. A4555 
Sd-Jo. 
P a r a 
B l a n q u e a r 
£ n cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e n u C a l l a de I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrara 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.' 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
KPINO&CO. Zulucla 3 6 i Habana. 
F A R M A C I A 
Por la mitad de su valor ofrecemos 
dudante el presente mes una gran va-
riedad do modelos de sombreros de úl-
tima novedad, y también formas sin 
adornar y avíos de todas clases para 
la confección y adorno de los mismos 
Especialidad en sombrerltos para ni 
fias. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTTNO V CAMPANARIO 
L a S e ñ o r i t a 
E s p e r a n z a L a m a d r i d 
Simpática, amable y competente pro-
fesora de bordados, es la elegida para 
la enseñanza de los lindos bordados en 
la nueva casa de "Sinper", que se abre 
el lunos, 4, en Lealtal, 119, esquina a 
San Rafael. 
SI usted desea saber hacer preciosi-
dades, compre en esta agencia su má-
quina "Slng-er", a plazos o al contado. 
Cambiamos, alquilamos, se reparan y 
hay accesorios. 
El lunes, 4, se abren las clases gra-
tis para los clientes. "Venga a vernos 
o avísenos al teléfono A-4522, Lealtad 
y San Rafael. Agencia "Slnger" y aca-
demia de bordados "Minerva". 
Llevamos catálogos a domicilio. 
RODBIGtmz,, ARIAS, RüPRESXINb 
TAN TE 
La salud y dicha del hogar 
sólo estriba de su Instalación 
sanitaria. 
Exija al comprar los efectos 
STANDARD, todos llevan la 
etiqueta. 
De venta en las principales 
casas de la Habana y del In-
terior. 
^ t a t í d a r d c S a i t i t a t g 1 t ) f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina de la Habana: Ed i f i -
cio Gómez Mena 804. Teléfo-
no M-3341. 
P L U M B I N G F J X I Ü R E S 
3S455 S 8 
D R . H . F E R R E R i 
I SPECIAEISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ i 
V OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 30 d lo 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . | 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a i a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R Q 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F 4 E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
rfo m p ln t t i 
las canas. 




cabello canoso su colcfv pr im'^l ro . Ino» 
fonsivo para la salud. No contiene n i -
trato de plata ni grasas. Se grarantls» 
•a éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 81 . 
Teléfono M-»731. Habana. 
Be sirve a Demlcilio. 
l O l i a * « I t ind , I I a f t 
Realizamos con grandes rebajas de precios, to-
dos los artículos de verano. Preciosos cortes de 
vestido por un peso, 
¡Telas finas, casi regaladas! 
"LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela. 
E L R O L L O D E D I S T I N C I O N 
¿ P O R Q U E ? 
PORQUE el carrete no se 
quiebra. Es de acero. 
PORQUE su perforación 
continua en las notas lar-
gas evita discordancia. 
PORQUE tiene l ínea de ex-
presión para el fuerte j 
bajo. 
PORQUE son una fiel i n -
te rpre tac ión de cómo el ar-
tista lo lia tocado. 
PORQUE su m a t e r i a l ' y 
construcción supera a to-
das las marcas y es m á s 
barato. 
ACABAN D E 
L L E G A R : 
Los Fox-Trots de 
moda. en N E W 
YORK, 
. n . 4 0 
SI DESEA usted brillantes com-
posiciones clásicas. 
S I DEgEA usted preciosas compo-
siciones populares. 
SI DESEA usted música de baile. 
P I D A 
R O L L O S 







Home . . . 1,40 
Todos en rollos MBL-
O DEE. 
Enviamos catálogos y 
rollos a cualquier l u -
gar da la Isla. 
S a n l U t o i l . l e l f f o M Í ^ o . a l n a . 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de 1922. PAGINA SIETE 
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Carmen F re j r e y Loreneo I ^ n i a d r i d 
Entre a l eg r í a s , 
Ljls de amores felices, 
Xsí con tan dulce comlenro, ha 
.ar j ldo Septiembre, 
Una boda, entre otras m á s efec-
tnada* en la noche del viernes, reu-
nió un selecto concurso en la Iglesia 
pjUTtxinial del Vedado. 
Consagración solemne ante el ara 
del Ideal de una enamorada parejl-
^ B s c r í b l d ya sus nombres. 
Unidos Quedan para siempre. 
^ila^ ¡a gentil f iancée, Carmen 
preyre da Andiado y Velázquez, se-
fiorita de nuestra mejor sociedad. 
Y su elegido, el señor Lorenzo W, 
Lamadrid, joven excelente, de noto-
rios mér i tos , que pertenece a una an-
tigua y muy estimada famil ia de Ca-
m a g ü e y . 
En la ceremonia, sencilla, breve, 
de un in te rés único, s ingular í s imo, 
ofició el bueno y muy querido Padre 
Fél ix del Va l , de la Orden de Predi-
cadores. 
Precioso el altar. 
Radiante da claridad. 
Luc ía las lindas flores con que lo 
adornaron manos angelicales. 
No fué obra da n ingún j a r d í n ese 
decorado que por lo ar t í s t ico y lo ele-
gante se hubieran ofrecido a suscri-
olr los Armand . 
Eran quienes lo realizaron señori-
tas emparentadas con la novia. 
No así el ramo, el primoroso ra-
mo nupcial, creación ú l t ima de E l 
Clavel que completaba en la seño-
ri ta Freyre la elegancia de sus ga-
las de desposada. 
Ramo que después de la ceremo-
nia, quedó en poder de Alicia Kloers, 
robrina de la novia, tan encanta-
dora. 
En la toilette de Carmen Frey-
re. muy bonita y del m á s delicado 
gusto, llamaba la a tenc ión la sun-
tuosidad de la cola. 
Un encaje val iosís imo que lo fué 
cedido por la señora Consuelito La-
mar de Mendoza. 
E l joven y distinguido ingeniero 
Leopoldo Freyre, administrador del 
nuevo y poderoso central J a r o n ú , 
en la Provincia de Camagüey, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la bondadosa y 
respetable dama Gertrudis Veláz-
quez viuda de Freyre^de Andrade, 
en representac ión de l a ' s e ñ o r a Eme-
lina Soler viuda de Lamadrid, ma-
dre del novio, a la que motivos de 
salud Impidieron venir desde su re-
sidencia de Camagüey . 
Testigos. 
Los de la señor i ta Freyre. 
E l Magistrado Eduardo Azcára te 
y el doctor Ignacio CardoniT 
#Por el novio ac túo como testigo 
el distinguido caballero Antonio G. 
Mendoza, presidente de la Amer i -
can Sugar Oo., á la que pertenecen 
los centrales Cunagua y J a r o n ú , en-
tre otros. 
F i r m ó también como testigo del 
novio el joven y muy s impát ico doc-
tor Gonzalo Alvarado. ' 
Paso ya a dar cuenta de la dis-
tinguida y brillante concurrencia. 
Un nombre primero. 
La Marquesita de Pe r í j áa . 
Descollaba airosa, e legant í s ima, 
la bella dama que pasa en esta so-
ciedad una agradable temporada. 
Mercedes Fresneda, distinguida 
esposa del licenciado Ricardo Lan-
cís, Secretario de Gobernación. 
Felicia Mendoza de Arós tegui . 
María H . Viuda de Seva. 
Cristina Klnde lán de Mendoza, 
Engracia Heydrlch de Frey»e y A l i -
cia P á r r a g a de Mendoza. 
Gertrudll la Freyre de Vall ín, 
Panchita Pé rez Vento de Castro y 
Flora Castel lá de Cardona. 
La bella señora Raquel Montou-
lieu de Sánchez Batista, a la que 
acompañaban sus hijas Cuca y Ra-
quel, tan lindas las dos. 
La señora de Fabar. 
La señora de Cardona. 
Paulette Goicoechea de Mendoza, 
Jul i ta Núñez de Mart ínez y Merce-
des Echarte de Diaz. 
Y María de los Angeles Heydrlch 
de Batista, Carlotioa Cautfield de" 
| Montoulieu, Juli ta Heymann de Me-
j néndez y Carlotica Zaido de Mendo-
i za. 
I Señor i tas . 
I Un grupo numeroso. 
María Luisa AreTlano y su her-
mana Rosarlo, Margot y Alicia 
Kloers, Sylvia y Margot P á r r a g a , 
Adriana y Angélica Lancís y Gra-
J¡ ziella y Margot Heydrlch. 
Merceditas Montalvo, Baby K l n -
delán y Amella de Céspedes. 
Nena Arós tegui , Clarita Porset y 
Ofelia Zuaznavar. 
Conchita Cardona. 
L ind í s ima! 
Henriette Valdés Faul l , Clemen-
cia Arango, Susana Zayas, Leonor 
Díaz Echarte y Heliana Varona. 
Josefina Mendoza, Sylvia Castro, 
Esther Ruz, Aguedita Azcára te y la 
fina y espiritual redactora de las 
notas sociales de L a Prenda, Yuyú 
Mart ínez . 
Margarita Azcárate y -Freyre. 
Un encanto, v 
Y las tres lindas hermanitas Ma-
ría Josefa, María Antonia y Car-
irtelina Freyre y Va4dés Pita, ahi-
jada la ú l t ima del querido amigo 
Luis Díaz, presente en la boda. 
A la quinta de La Lisa de los 
esposos Mendoza-Zaldo nan ido a 
pasar los s impáticos novios los p r i -
meros días de su luna de miel. 
De a l l í /se t r a s l a d a r á n al central 
J a r o n ú para f i jar su residencia. 
¡Sean muy felices! 
F E S T I V A L C A N A R I O 
carte, e j ecu ta rán las d03 al mismo 
tiempo el Himno Nacional a la en-
trada del señor Presidente de la Re-
pública. 
Lo tocarán , ta l como fué compues-
A la comisión que estuvo ayer aUo el pr imi t ivo himno bayamés , sin 
Invi tar al señor Marcelino D í a ^ de ' fal tar un solo datalle. 
Villegas para el festival canario no; Se o i rán toques de diana, 
eólo promet ió su asistencia sino queí Con gran número de cornetas, 
ceder ía en aras flel mayor lucimien-! Las pocas localidades que quedan 
to de la fiesta del martes la Banda, disponible^ pueden adquirirse du-
Munlcipal . ,: rante el día ae noy dir igiéndose a 
Apostada ésta en el vest íbulo del Industr ia 146, oiicinas de la Bene-
teatro, en vis con la Banda de la ficencia Canaria, teléfono A-2971. 
Marina, cedida a su vez galantemen-j E l festival será un éxito. 
%e por el coronel Alberto de Carri-
El Encanto no ha enviado ci 
anuncio que debíamos publicar 
hoy. 
Solamente hemos recibido el 
de mañana, lunes. 
L O S J O V E N E S D E L D I A 
E L 
Muy amable. 
Y muy cor tés siempre. 
Hay que decirlo, sin riesgo de ser 
desmentido, del Alcalde de la Ciu-
dad. 
l i r T H E F L O R S H E I M S H Q E m . 
jMMHMIMHIIUUMHIIlillllHIIHIIII 
cuadas para aquellas perso-
nas que tienen arte y gusto 
en sus compras. 
"LA MODA" con tipos ori-
ginales de "FLORSHEIM", 
invita a su numerosa clien-
tela, vea los nuevos estilos 
que acaban de llegar. 
En todas las grandes ca-
pitales de Europa y América, 
la juventud siempre luce sus 
prendas con arrogancia y 
con gusto. 
El calzado "FLORSHEIM" 
es el calzado de los jóvenes 
que calzan bien; sus hor-
mas elegantísimas son ade-
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
r o ñ a r desde la m a ñ a n a de ayer las 
glorias de su vida. 
Angelical n iña que recibió en sus 
manos el notable ginecólogo doctor 
Luis Huguet, director del Hospital 
de Maternidad y de la Clínica Hu-
guet, en el Vedado. 
M i saludo a esos padres. 
Continúa en la página NU.EVJK 
Grande y completo. 
E L A R A 
Fueron los padrinos de la boda' 
A N T E 
La iglesia de ias bodas. 
¿Cuál otra que la del Vedado? | la señora Carmen Cabral de Miran-
Una más , de rango elegante, acá - ¡da , madre del novio, y el culto, ta-
ba de celebrarse en el templo de la^lentoso y muy querido compañero 
Orden de Predicadores. / de redacción, doctor Lorenzo Frau 
F u é anoche, al dar las 9, s e g ú n ' M a r s a l , hermano político de la des-
jaxpresaban las Invitaciones. 1 posada. 
P r o m e t í describirla. i Testigos. 
Grata misión. Cuatro de la novia. 
Con la solemnidad de una ben-' E l doctor José María Peña , Direc-
dlclón, tras mutuos juramentos y tor de Sanidad y Beneficencia, los 
promesas recíprocas, unieron para doctores Carlos A. Saladriga3 y; 
Blempre los destinos de .su vida la Francisco Hernández Busquet y el 
eeñor l ta María del Carmen Barba- señor Agus t ín Marsal. 
rrosa y el joven correcto y s impá- | Suscribió el acta matr imonial có-
lico Agust ín Miranda. , mo testigo por parte del novio Mr. 
L a novia, muy graciosa, muy bo-'Robert L . Smlth. 
xdta y muy Interesante, despertando i Fueron también testigos del jo-
ei gusto exquisito de su toilette ge- , ven Miranda el señor Adelo V. P é -
neral admirac ión . ^ j rez y los doctores Gaspar Agramon-
Un primor el traje, procedente de te y Teodoro G. Miranda. 
Eetty Wales, f irma famosa de l a i Antes de salir del templo la no-
Quinta Avenida, de Nueva York. i vía recibió de su gentil hermana, la 
Era de tu l de seda, con e n c a j e s ' s e ñ o r i t a Mercedes Barbarrosa, el ra-
de Bruselas sobre t isú de plata, res- :no de tornaboda, canjeándolo por el 
pendiendo en el detalle más lnsig-,do mano. 
nificante a las, ú l t imas exigencias de Ramo del j a rd ín E l Fén ix con una 
la moda, leuave expresión ¿e^ espiritualidad. 
E l manto t ambién de t u l . • Esperaba a I03 jóvenes desposa-
Con ricos bordados. dos, frente al atrio, una lujosa má-
Corresponde la elegancia del ves- quina, 
tido a la del trousseau, adquirido Era la de una distinguida dama, 
todo en E l Encanto, entre lo me jo r /Ale jandr ina San MaTtín de P e ñ a , 
m á s nuevo y más selecto, por la se- adornada por ella misma con gusto 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de cristal gratado com. 
puestas de: 
12 copas para agua 









1 jarro para agua 
61 piezas Precio: ?28.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cris ta ler ía y Porcelanas. 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en O. 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
acabamos de recibir calcetines 
para nííios, lisos, con cuchilla, j¿ 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co-
loreij y en varias calidades. 
m i u í í y m m 
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BAOUA Z.A GBAJTOB 
A l o s T e n d e r o s 
d d i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, qoe tenemos una infinidad 
de artículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
dería, y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia artículos y pre-
cios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
convicción de que quedarán altamente satisfechos. 
" L a E l e g a n t e " 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M o r a l í a y C o m p o s t d a 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
a o a o a a o o o o o o o o a - ? 
0 E l DIARIO DE L A M A R I . O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D Repúbl ica . D 
i P A R T A Ü N T O D E C O R S E S 
H e a q u í l a c a u s a p o r q u é l a s m u j e r e s v e r d a d e r a m e n t e e l e 
g a n t e s p r e f i e r e n e l c o r s e í L I L Y O F F R A N G E a n i n g ú n o t r o . 
E l l a s s a b e n q u e l o s c o r s é s d e e s a m a r c a s o n d i s e ñ a d o s 
a n a t ó m i c a m e n t e y q u e p o r e s o s e a d a p t a n a l c u e r p o m e j o r 
q u e l o s d e m á s , c o m u n i c á n d o l e a l a f i g u r a u n e n c a n t o e s p e -
c i a l . E n l a H a b a n a s o l o v e n d e e s o s c o r s é s L A C A -
S A G R A N D E . 
F L O R E S 
fiorita Barbarrosa. 
¿Qué decir del ramo? 
Una filigrana. 
exquisito. I 
Jornada feliz la que en ella em-| 
prendieron los novios hasta llegar' 
Obra exquisita de los Armand, del al Sevilla, el suntuoso hotel, nido 
que podr ía vanagloriarse quien se lo primero de su amor, 
ofreció a la novia, la interesante Y también de su felicidad, 
dama Ofelia Saladrigas de Busquet.I ¡Que les deseo eterna! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Unas tras otras. 
Así van las notas de amor. 
A los nuevos compromisos que 
dejó anotados en Habaneras ante-
riores hay que agregar uno más . 
Data del viernes y me apresuro a 
recogerlo e Insertarlo seguro del 
agrado que ha de producir en toda 
nuestra sociedad. 
Merceditas Ajur ia e Ibáñez, gen-
t i l y muy graciosa señor i t a , fué pe-
dida en las horas de la tarde por 
el caballeroso y apreciable joven Gon-
zalo López, condueño del teatro 
Tr ianón en la barriada del Vedado. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación.! 
1 
D I A S 
Las Rosal ías . 
Celebran hoy su santo. 
También lo celebran las que l le-
van el nombre de Cándida, como las 
dos jóvenes señoras Cándida Arteta 
de Camps y Cándida Luisa de la No-
val de Antón , a JSs que me complaz-
co en felicitór. 
Sa ludaré ya a las Rosal ías . 
Primeramente Rosal ía He rnández , 
la distinguida esposa del señor Raoul 
Cay, Consejero de la Legación Chi-
na. 
Laa señoras Rosa l ía Uhrbach de 
Ñuño , Rosal ía Tró de Varona, Rosa-
lía Mendizabal de Zaltarin y Rosal ía 
Malpica de Ponce y su hija , la joven 
y graciosa dama Nena Ponce de Bus-
t i l lo . 
Y dos señor i tas . 
Rosal ía Carreño y Rosal ía Castro, 
No o l v i d a d para saludarla con 
afecto y s impat ía a la bella y muy 
graciosa Rosal ía Bení tez. 
Un saludo más. 
Quo es ya el ú l t imo. 
Llegué, hoy en sus dfas. hasta la 
interesante Reinalda Fe rnández , es-
posa del señor José González Alva-
rez, representante viajero de este pe-
riódico, que se encuentra en estos 
momentos en España . 
¡Fel ic idades! 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . E* el jat-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
(interior de la Isla y a cualquier par-
ke del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
/ 
Hacemos adornos de Iglesias y do 
casas para bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y origi-
nales para comidas y banquete», des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei' 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum« 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., dcsc^ 
$3.00 a la más suntuosa.. 
Horas felices. 
De satisfacción Indecible. 
Las experimenta un compañero 
queridís imo, nuestro Jefe de Redac-
ción, señor Rafael S. Solís, y su 
buena y ejemplar coínpañera , Tetó 
Moré. 
Un nuevo vás tago ha venido a co-
S E H / L C E 
VISITENOS O H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
•TELEFONOS: 1-1858^7029—lJ376—F-3587~MariajMii 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
B U E N C A F E , C U A N D O 
J L A F R O L D E T I B E S " 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A - 3 8 2 0 y l - 7 é 2 3 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptano 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras ex cin si varo ente. Enfermedades nerviosas y menlale» 
¿uanabacoa, calle Bárrelo, No. 62. Informes y consultas: Bernia. 31 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
F L O R D E S E D A P U R A 
t \ lo que empleamos para la fabricación de nuestros Colchones 
LIFE. Acuérdese de que, esta marca, significa; 
Calidad esmerada. Relleno garantizado. 
Economía en el precio. Sueño reparador. 
No hay quien venda a precios tan arreglados como 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 




Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724 
P A C H A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 3 « t ! 9 ? 2 . 
A N O XC 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPA!. DE LA COMEDIA. 
En la matinée de hoy. a las dos y 
media, se pondrá en escena la deliciosa 
obra de Arniches y Abatí, No te oten-
das Beatriz una de las que mayor éxi-
to ha obtenido en la presente tempo-
rada . 
En No te ofendas, Beatriz, toma par-
te toda la Compañía del Principal dis-
tinguiéndose notablemente las, seft«-a8 
Alvrez Segura y Blanch y loa 8eñ*es 
Rlvero y Robles.. j * 
En la función nocturna se pondrá en 
escena la graciosa comedia titulada t,a 
mi hombre, que es un portento de gra-
cia y de buen humor y en la que abun-
dan las situaciones cómicas. 
Para mañana, lunes, se anuncia No 
te ofendas, Beatriz. -
En la próxima semana se estrenara 
una comedia dramática original del co-
nocido poeta y literato Angel Lázaro, 
titulada Con el Alma. v 
En la Interpretación de esta ohra to-
marán parte Ion principales elementos 
de la Compañía. 
Se preparan loa estrenos de Las gran-
des fortunas. Adiós. Juventud, La Casa 
de Qulrós y otras. , . . . . 
En el Prnclpal continúan rigiendo los 
precios de un peso luneta y sesenta 
centavos butaca. • • • . 
E l . RECITAI» DE PEPITO ECHAX1Z 
Aumenta el entusiasmo Vf™el.e™P 
recital de plano que ofrecerá en el Pri-
mero de los coliseos habaneros en U 
í^rde del 9 del actual, el más Joven de 
los concertistas cubanos. . w-
¿Cuál otro que Pepito Echanlz. el ge-
nial planista? . 
Las localidades que han « U j d a d O ^ 
ponibles, que son por cierto muy poca*, 
i i t án de venta desde ayer en la conta-
duría del referido teatro. 
Dado el entusiasmo que ha desperta-
do esta magnífica fiesta de arte, es se-
guro que se agotarán todas t 
En breve publicaremos el interesante 
programa que ha combinado para su 
concierto el joven ^chaniz 
Figuran obras de Mac Dovvell. el in 
fortunado autor americano; Chopin, A i -
benU. Kaver y Listz. • • * 
i A FUNCION EN HONOR DE MARIA 
ADAMS 
El 12 del actual se celebrará en el 
T ^ t r o Naional la p a n , f u ^ i i n "alfa 
nizada en honor de la palandlda artista 
cubana María Adams. 
El interesante programa de esta lun 
clón es el siguiente: 
Primera parte 
Mosaico de aires cubanos por la Ban-
da del Estado Mayor, que dirige el ca 
nitán José Molina Torres. 
P Alocución or el doctor Lucilo de la 
PeRo^anzas cantadas or ^ ^ o r l t a 
María Adams. ^comañada respeema 
mente por la orquesta ^ 1 mae^iro Uul^ 
Uermo Tomás y al piano por el maestro 
VlponetsíaLdeZl,a señora Dulce María Bo-
rrfro de Luján, recitada por su autora 
"fmltacionis de altas personalidades 
políticas e Intelectuales de Cuba, por el 
Joven Gaspar Betancourt 
3 Tango argentino Y ^ J ^ i ^ J ? ^ . 
leña, bailados por los proftsores ra. 
quita Gil y Mart i . 
Segunda parte 
PH ollas ñor la Banda del Estado Ma-
yo? que dfrlge el capitán José Molina | 
Comadla boT la señora ella Adams de 
Casado señorita Margot Casado Adams 
y el señor Manuel Martínez Casado. 
Fado portugués, bailado por distin-
guidas0 señoritas de la sociedad haba-
"Tercer acto do la « ^ « V g g f * » ffi 
rígida or el maestro Cotó, con el si 
goiente reparto: 
Rleoleto- Rafael Alsina; Gilda: Ma-
ría Adams; Duca di Mantova: Mariano 
Aitléndez; Conde de Monterone: Carol 
^ l Í " función empezará a las ocho y 
inedia- • * * 
I.A SERATA D ONORE DE JOTI-IETA 
OOICXN 
El próximo martes se celebrará en el 
Teatro Principal de la Comedia una 
íunclón extrauidlnarla en honor y be-
néfico "de la aplaudda tiple lírica seño-
rita Julieta Cutniu. 
En el interesante programa figuran 
los siguientes números: 
Romanza Mimosa de La Gelsha; can-
elón Maldto Tango; uore nprato. me-
lodía napolitana; la canción veneciana 
del Carro del Sol, que cantará la se-
ratante"; la Rapsodia española, OH 
«jarto ristóbal; Prlnceslta. que cantara 
'el tenor Meléndez; un monólogo que 
hará Luis Llaneza; número de varie-
dades por Les Badurs; couplets por Ca-
ndad Davis. la notable tiple cómica; 
versos recitados por Angel Lñzaro y 
morceaux de La Duquesa del Bal Ta-
barn; el Fado Das Maos, vleni, roman-
7a; una canción francesa y el Tango 
de Cananl, que interpretará la benefl-
Jullete Comln cantará en cuatro Idio-
mas: castellano. Italiano, francés y 
portugués. ¿- , 
La serata d'onore de Juleta omln 
«erá un acontecimiento teatral. 
CAPITOLIO 
Muy Interesante es el programa de 
las funciones que se anuncian para hoy 
en Capitolio. 
En la matinée, que es corrida y de-
dicada a los niños, se exhiben las pelí-
culas cómicas A doble velocidad, por 
Wallace Reíd; El Aventurero, por Char-
les Chaplln; Harold Lloyd, Presidente! 
y Harold Lloyd en Broadway; No be- | 
séls a la criada, por Max Linder, y un 
Interesante drama de cow boys titulado 
Río Grande. 
La matinée será de una y media a 
cinco; costando la luneta cuarenta cen-I 
tP-VOS . 
En la tanda de las ocho y media se ] 
estrena la superproducción especial Por 
una esposa frivola. 
En las tandas elegantes de las cinco , 
y cuarto y de las nueve y media, la • 
notable cinta estrenada ayer,- Apren-j 
dlendo el francés, por Chrales Ray.* | 
—El último concierto de Overlack. 
Será mañana lunes a las nueve y me- ' 
día en el Capitolio. j 
El notable cantante ha seleccionado 
«n programa distinto al de su primer | 
r ec ia l . -
• Cantará mañana Maestros antores y l 
Tannhausser. de Wagner, el arla de la i 
Opera El Renegado, de Donlzettl, dos 
Aeleccionea de Lleds de Beethoven; la i 
Oración del Rey de ohengrln y otras 1 
aelecciones de Schumann, Schubert y ! 
Hayds. 
Puede asegurarse que el Capitolio se ' 
verá muy concurrido, pues ya el públi-
Dp pudo apreciar los excepcionales mé-
ritos de este artista en la tarde del pa- 1 
eado viernes. . 
• •—Frutos de la Pasión, por Doraldlna, I 
y Pasionaria, por Lya Mará, son las 
Opa superproducciones escogidas para 
•1 miércoles y el sábado de moda de la I 
próxima semana. 
El argumento de ambas películas 
puede recomendarse como algo excep-
cional y el nombre de las protagonistas 
es suficiente garantía para asegurar 
que ambas producciones dejarán gratos 
recuerdos en el público. 
—Circo Santoa y Artigas.—Definiti-
vamente debutará el Circo Santos y Ar- • 
tlgas en los primeros dlaa del próximo ; 
mes de Octubre en el teatro Payret. El 
programa seleccionado es de lo más in-
teresante y al mismo tiempo de abso-
luta originalidad. Figuran en él el 
Gran Vulcano, los - Four Haas, Alicia I 
and her pets, el Cabaret de los monos ! 
los perros amaestrados de Herbert eí 
trío Santiago, los Modelos de Russells 
el-trio Apolo, los clowns Pompoff Te-' 
udy y Emil y otras importantes atrae- i 
clones. El Circo ser; presentado bajo 
este lema: Circo Elegante. I 
' CAMPO AMOR. 
—El Caballero Arabe, por Sessue Ha-
yakawa. en las tandas elegantes. 
Para las tndas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy 
domingo ha dispuesto la Empresa del 
plegante Teatro Campoamor, la segun-
da exhibición de la Interesante cinta 
dramática titulada B aballero Arabe, de 
la que es protagonista el célebse actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
Esta cinta abunda en rellosas esle-
nas de arte y lujo y en el desempeño 
del prinrlpal papel ha puesto Sessue 
Hayakawa toda su alma de gran ar-
^Tamblén se exhiben laa Novedades 
internarionaes número 39 y la cinta có-
mica Ausente de su puesto. 
Venganza cumplida, por Wllllam 
Desmond, en las funciones corridas. 
Para las fonciones contlnoas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia, se ha combinado el sigolente pro-
grama: .... . 
El drama Venganza cumplida, por el 
notable actor William Desmond, los 
episodios 16 y 16 de la sensacional se-
rle Aventuras de Roblnson Crusoe y la 
cinta cómica El árbol cronológico. 
—Pecadora de Amor, por Dorothy 
Dalton, en la tanda popular de las ocho 
y media. , ¿ . 
El magnífico drama pictórico de 
emotividad titulado Pecadora de Amor, 
que tan brillantemente Interpreta Do-
rohy Dalton. cubre la tanda popular de 
las oiho y media. 
—Las huérfanas de la tempestad. 
La más grandiosa ireación del genio 
artístico de la cinematografía moderna, 
el mago David W. Griff i th, que tan 
brillantemente interpretan las encanta-
doras hermanas Lill lan y Dorothy Glsh, 
ne estrena mañana, lunes de moda, en 
las tandas elegantes de las lineo y 
cuarto y de las nueve y media. 
Es el romance sentimental de los 
tiernos amores de una bella niña que 
va a París para curar a su hermanita 
ciega y se ve envuelta en el torbellino 
ne la Revolución Francesa que la con-
duce a la guillotina de la que es sal-
vada por el formidable genio de la Re-
vouclón: el gran Danton. 
Gómez Navarro y el maestro Cenda-
• 11 han compuesto un precioso prólogo 
lírico—dramático que cantarán en ca-
rácter las sopranos María Adams y Ma-
ría Ansuátegui, acomañadas del barí-
tono Claudio García Cabrera. 
Antes de la proyección de la película 
y en el curso de la misma, en las eset-
nas correspondientes, M.aría Adams 
cantará la sentimental canción de la 
iCega, que figura en la partitura de la 
pélenla. 
a L orquesta de Campoamor será no-
tablemente reforzada. 
7 Ton l to .—Lulú , eetás triste hoy?. . . No? Te lo preguntaba porque si 
• es tás triste tienes el remedio a la mano. Vé a la mat inée del 
Capitolio hay películas desde la una y media hasta las cuco, 
'por M a j Linder, Harold Lloyd, Charlee Chaplln y "Wallace. 
L u l ú . — Y o voy al Capitolio a laa ocho y media para ver "Una Espo-
sa F r ivo l a " en esa tanda y en la de las nueve y media la pelícu-
la de Charles Ray, "Aprendiendo el F r a n c é s " . Ya la v i ayer, 
pero me gus tó tanto que volveré esta noche. 
Tonlto.—Oye, como supongo i rás m a ñ a n a al concierto Overlack, 
te recomiendo especialmente el número de Donizetti el aria de 
la Opera " E l Renegado". La oí ensayar y puedo asegurarte 
que es uno de loa números m á s lindos que he oído en concierto. 
Lu lú .—Oye , he leído mucho en estos días acerca de la pel ícula "Fru -
tos de la Pas ión" , por Doral dina, que ee estrena en Capitolio 
el próximo miércoles. Hay una parte en que ella baila la Dan-
za del Hawai y dicen que es tan original el baile que en uno 
de los teatros de los Estados Unidos donde ella presenciaba el 
estreno, tuvo que bailar-- en escena el mismo baile. 
Tonl to .—Sí , f igúra te que Doraldlna, es la mejor bailarina nor t éame-
ricana actualmente. 
L u l ú . — D i m e , es verdad que entre los n ú m e r o s que han contratado 
Santos y Artigas viene el Cabaret de los M o n o s ? . . . A mí me ^ 
encantan estos animales por su instinto de imi tac ión . . . 
Tonlto.—Chica, pues si es solamente por eso no tienen que esperar 
a que venga el clrpo para verlos, porque hay muchas personas 
que ,a juzgar por su instinto de imitación, son verdaderos si-
mios . . . . 
C 6901 I d 3 
nael Rodr íguez Gailloy. Su cadáver 
fué sepultado en el mar. 
E L ALFONSO X H I 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca Española 
en la Habana, el día 31 del próximo 
pasado mes llegó felizmente a la 
Coruña el vapor correo español A l -
fonso X I I I . 
SOBRE L A DEPORTACION Dfi 
BEBIDAS 
La Inspección Central del Puer. 
to informa para conocimiento gene-
ral qus no puede darse por aludid» 
en lo referente al contrabando d9 
wiskey encontrado en un embarque 
de mieles por la vía de la Florida, 
porque según e^o centro oficial aj 
Gobierno de Cuba no interesa poner 
trabas, ni puede hacerlo, a los em-
barques de los productos nacionales, 
Cualesquiera que ellos sean. 
PRADO 
COLON 
T E A T R O F A U S T O 
T E l . | 
L U N E S 4 - M A R T E S S - ^ M I E R C O L E S 6 
R E 6 I 0 E S T R E N O E i T C U B A 
9 ^ 
MARTI . * • • 
En matinée: Los hombres feos y ¡Ay! 
¿qué tendrá mi marido? 
Por la noche: Los hombres feos; Ojo 
por ojo y ¡Ay! ¿qué tendrá mi marido? • * * 
AT.HAMBRA. 
La verdad desnuda y Los chivos del 
amor son las obras que se pondrán en 
escena en la matinée. 
El programa de la función nocturna 
es el siguiente: 
Primera tanda: La Bohemia criolla. 
Segunda: La verdad desnuda. 
Tercera: Los chivos del amor. 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad, de Villoch y AnckeHnann, 
La mina errante, con magnGfico deco-
rado de Nono V. Noriega. 
• • * 
ACTUALIDADES. 
Muy Interesante es el rograma de las 
funciones de hoy en el ' teatro Actuali-
dades. 
En la matinée, dedicada a los niños, 
que serán obequiados con bonitos rega-
los, se pondrán en escena Los líos de 
Torcuato y la revista de gran espec-
táculo Actualdades Park. 
Por la noche, en la primera tanda 
Rencilla, Actualidades Park. 
En la segunda, doble. La mujer del 
buzo y El Asesino. 
El martes, estreno de Esa es mi hem. 
bra, de Armando Bronca. 
Mario Sorondo. el aplaudido autor de 
Actualidades Park, ceebrará su función 
üe beneficio el día 11 del actual, con 
un magnifico programa. 
En brepe, reaparición de Arquímedes 
Pous, con la revista Broadway Caba-
r t . i 
ae prepara el estreno de La comida 
de las anteras, de Mario Sorondo con 
cinco magnificas decoraciones de Pepi-
to Gomls. 
• • • 
f ATTSTO 
Matinée a las dos y media dedicada 
a los niños, exhibiéndose la comedia en 
dos actos de Cnarles Chaplln, La cura 
y la producción en siete actos de Tora 
Mlx, Donde pone el ojo, pone la bala. 
A las eutro y a las ocho y media, la 
Caribbean Film Co. presenta a la no-
table actriz Ethel Clayton en la intere-
sante cinta La gorriona. 
Tanda de las siete y media: La cura. 
Tandas aristocráticas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: Algo en 
que pensar, por Gloria Swanson, Teo-
doro Roberts Teodoro Kosloffí Monte 
Blue, Elliot Dester y Julia Paye, y el 
tausto Magazine número 59. 
Mañana: La fruta prohibida, de Cecil 
B . de Mllle, por Agnes Ayres. 
Jueves: El sabor de la venganza, por 
Mlldred Harrls. v 
• • • 
NEPTUNO 
A las dos y media mat inée . . dedicada 
a los niños. 
Se pasarán las cintas El Chlcuelo 
por Jackle Coogan; De la piel del dia-
rio y la comedia en cuatro acv>s do 
Charles Chaplln, Armas al hombro. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: la comedia en dos ac-
tos de Mack Sennett, No lo creerlas, y 
La Egoísta, producción en ses actos de 
Wallace Reíd. 
Tanda de las ocho y curto: Apren-
diendo a volar, por Dorothy Glsh y El 
héroe del desierto, por el Gordltó. 
Martes: Algo en que pensar, por 
Gloria Swanson. 
Jueves: El mejor oro, el amor, por 
Rodolfo Valentino. 
• • • 
VERDUN 
La Eñipresa de "Verdún ha dispuesto 
para la función de hoy un magnifico 
programa. 
En la tanda de las siete se pasarán cintas cómeas. 
A las ocho: El vagabundo mllonarlo 
por el notable actor Warren Kerrlgan.' 
Alas nueve: laidas cortas, creación 
en seis actos por la bella actriz Gla-
lys Walton. 
A las diez: La Virgen de Stamboul. 
por Prlscllla Dean. 
Mañana: Las Sirenas, Los Saltimban-
quis y Reivindicación. 
• • • 
CERVANTES 
Prado y Trocadero.. 
El programa do la función da hoy, 
domingo, es magnífico. 
A laa dos y media matinée con rega-
los y cintas cómicas por el Negrito 
Afrca. estrenándose El diablo o El po-
der de la Cruz, por el notable actor O. 
Arlies. 
El precio de la matinée ea veinte 
centavos. 
Por la noche trea tandaa, eatrenán-
Ooso Comercio de amor, por Oeraldlna. 
Parra, en seis actos. 
Mañana: La marca del zorro, por D 
Falrbanks. y E l León, por Aurelio Syd-
ney. Día B: Lágrimas de mujer y Lo» da-dos del destino. 
v*Día ¿ : E1 ca8tffo de la coqueta, por Marie Provost. 
i actor Hnrry Carey. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: Flor de España, por 
' .'a bella actriz Elena orteslna. 
j Mañana: La Corte de los Venenos, 
superproducción de gran mérito. 
•¥.-*•-¥• 
j TRIANON 
' Tanda de las tres: la cinta cómica 
del mono Martin titulada Las monadas 
I de un mono y Las perrerías de un pe-
i rro y Frank Mayo en La Línea de la 
Muerte. 
| Tanda de las cnco y cuarto: Las mo-
l nadas de un mono y Esposas dtsdeña-
das, por Ana uther. 
Tanda de las ocho: Las monadas do 
un mono y La Linea de la Muerte. 
Tanda de las nueve y cuarto: Espo-
sas desdeñadas y Las perrerías de un 
perro. 
Mañana: Algo en qué pensar, por Glo-
ria Swanson. 
Martes: Los Intrusos, por Viola Da-
na. 
Miércoles: Los Miserables, por W l -
lllam Farnum. 
• • • 
o u a c n o 
En la maflnée de una y media: pe-
lículas cómicas. 
A las tres: episodios primero y se-
gundo de El sello de Satanás, .por Ro-
leaux, y Huye que te cogen, por Neal 
Hart. _ 
Tanda de las cinco y cuarto: El se-
creto de la montaña, por Antonio Mo-
reno. 
Tanda de las siete y cuarto: Huye 
que te cogen. 
Tanda de las ocho y media: episodios 
primero y segundo de El sello de Sa-
Tanda de las nueve y media: El te-
rror de la montaña. 
Mañana, en función de moda, Algo 
en qué pensar. 
El martes: Amor Urano, por Agnes 
Ayres y Rodolfo Valentino. 
IMPERIO 
Magnifico ea el programa de las tan-
das de hoy. 
A las tres, a las cnco y cuarto y a 
las diez se estrenará la cinta titulada 
Los Falsificadores, de la' que es prota-
gonista la notable actriz Elsle Fergu-
eon. 
A las cuatro y a las nueve y cuarto. 
La cañada del muerto, por el gran ac-
tor Franklln Farnum. 
A las dos y a las ocho y cuarto, ¿Qué 
nace su marido? por Dorls May y Dou-
glas Me Lean. 
Mañana: Una voz en las tinieblas y 
La Senda de la Muerte, por Buck Jo-
nes. * • • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: Viajan-
do a la moda y Ladrón que roba a la-
drón. 
Tanda de las ocho y media: Dignidad 
de mujer, por Susana Grandals. 
Tanda de las nueve y media: la Inte-
resante producción española La Verbe-
¡ na de la Paloma. 
* * * 
I I .IRA 
Se anuncia hoy en el Cine Lira ma-
tnée con regalos para los niños que 
concurran. 
En tanda dobie a las dos . m . pelí-
culas cómicaa. El migo componeador, 
por Lyons Moran y La caza del hom-
bre por un grupo de notables artistas. 
Además La Sensación de Paris, por Mis 
Dupont. 
Por la noche, en andas de ocho, nue-
ve y diez, El amigo componedor. La ca-
sa del hombre y La Sensación de Pa-
ris . 
Las funciones serán también corri-
das. 
¥ • *• 
BLANCO V MARTINEZ 
Las películas de Blanco y Martínez 
presentadas en el teatro Payret. entre 
las que figuran El terror de la monta-
ña, por Antonio Moreno; Burbujas de 
Broadway, por Corinne Griff i th ; El 
vengador slencloso, por William Dun-
can; Cuanto vale su honra, por CoCri-
ne Griffith, han alcanzado un éxito ex-
raordinarlo. 
Payret con las películas de Blando 
y Martínez ha visto su ampia sala 
abarrotada de úbllo deseoso de solazar-
se Ion las magníflas roducclones Vlta-
líraph, de las que Blanco y Martínez 
son únicos representantes en la Isla de 
Cuba.. 
• • * 
HABANA PARK, CENTRO DE LAS 
MEJORES ATRACCIONES 
Indiscutiblemente qoe ea el Habana 
Park, en la actoalldad, y seguirá sién-
dolo, en lo adelante, el centro de todas 
las mejores y más notables atracciones 
que exlaten en esta capital, y de cuan-
tas pasen por ella, en lo sucesivo, como 
«uede convencerse todo el que concurra 
al bello y fresco parque. 
Hoy se despide del público el doctor 
Byron Doucrow, con su emocionante 
acto le La mujer serruchada, que exhi-
birá en tandas de las ocho y media, de 
las nueve y media y de las diez y once 
de la noche. 
Mañana debutará en el mismo teatro 
del salón de patinar, la espléndida Com-
pañía Infantil que dirige el maestro 
Pastor Torres y que tan brillante éxito 
alcanzó en la temorada que hiciera, ha-
ce poco, en el Teatro Capitolio. Dicha 
compañía cuenta con un numeroso per-
sonal art ísteo. Las obras preparadas 
ya ara el debut en el Habana Park son 
las lindas zarzuelas en un acto, t i tu-
ladas El Pollo Tejada y Un Día de Re-
yes. 
Ayer fueron Inaugurados dos nuevos 
espectáculos: el denominado Suplicio 
fndlo y el hipódromo infantil . Ambos 
obtuveron notable éxito. 
Como se ve, jamás en Cuba ningún 
narque de distracciones ha hecho lo que 
el Habana Park: ofrecer al público nue-
vos espectáculos, casi diariamente. 
Hoy. domingo, las puertas del parque 
aerán abiertas a las cinco y media de 
la tarde, y como en los días festivos 
anteriores, la concurrencia al mismo ha 
d : ser enorme. > 
D E L P U E R T O 
E L GOVERXOR COBB 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano Go-j 
vernor Cobb, que t ra jó carga general; 
y pasajeros, entre ellos los señores 
Simón Marema 3 hija, Susana Ga-
riavi i la , Nieves Rodr íguez e hijos, 
Mar ía J. Roaf, Josefa Uriarte, Ra-
món González, Perfecto Díaz, Lula 
Fa lcón , José T. Valle, Fortuna Ta-1 
mayo e hijos, A. Rosales y familia,! 
Jdsé D. Barraf i l , Antonió F e r n á n d e z , ; 
Agus t ín Castr i l lóa y otros. 
T A RECAUDACION DE L A A D U A N A 
I 
La Aduana de la Habana r e c a u d ó ' 
ayer la cantidad de $22,683 51 . j 
E L ESPALNE 
En las primeras horae de la %a-
ñaña de hoy l legará el vapor fran-
cés Espagne, que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: inglés Ulua, para Cr is tóbal ; i n -
glés Santa Mery, para Tela, Hon-
duras; americanos Cuba y Henry M . 
Fiagler, para Key West; Chalmette, 
para New Orleans; el inglés Hornhy 
Castle, para Veracruz; americano 
Siboney, para Nueva York ; el holán-
déa Hillegon, para Santiago de Cu-
ba. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Mañana se esperan: el Excelsior, 
de New Orleans; el Munisla, de Mo-
blia; el Monterrey, de New York ; el 
Esperanza, de Veracruz; el Lake 
i E'.mhurst, de los Estados Unidos: 
el Atenas, de New Orleans, y el San 
Pablo, de Boston. 
El martes se esperan el Antonio 
López, de Puerto Rico; el Orizaba, 
¡ de Nueva York, y el miércoles lle-
g a r á n el Pastores, de Cr is tóba l ; el 
Toloa, de Nueva York y el Parismi-
na, de Cris tóbal . 
F A L L E C I O E.V L A TRAVESIA 
En la t raves ía del vapor español 
Alfonso X I I falleció el pasajero Ma-
I j a n i a í radiante beltoadel 
lienzo.Laencantadora estrella 
A ¿ n e s A y r e s 
COM ELCONCUflSO 0E LOb ARribTAS 
ThEODOREL R0BERT5 
J U L I A P A Y E y 
KATMLYN WILLIAMÍ) 
En la c reac ión suprema de 
arte y lujo h M a d a 
F R U T A 
P R O H I B I D A 
'^^FORBlDDEN FRUIt) 
£ . 1 re l -a to e m o ~ 
c i o i v a n t e y s e n t i m e n -
t a l d e l n u e v o d r a m a 
d e l a vid-a conyuga) de 
e s c e p c i o n a l b e l l e z a 
dACTCX/"-ENSLISM TlTLCi 
a 
Z' W A n E R I C A 
AcrvtmiJinG 




REPERTORIO 59LECT0 DE LA C A R I D D E A N F I L M C ? - A N I M A S I B 
C I N E N I Z A , P r a d o 9 7 
HOY DOMINGO EN LA M A T I N E E Y POR L A NOCHES DES-
PEDIDA DE L A SENSACIONAL CINTA: 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
Por DOUGLAS F A I R B A N K 3 
TRES HORAS DE CONSTANTE EMOCION Y DE RISAS CON-
TINUAS. 
MAÑANA LUNES: "ROBINSON CRUSOE" 
10 TANDAS 10 CENTAVOS. 
DOMINGO 10: " L A MARCA D E L ZORRO." 
C6908 T T s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
" H B B ñ N R P f í R K 
D H N Z Ó N . 
93 
&ZAI.TO 
¥ ¥ ¥ 
Tandas do las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
oe hmobre a hombre, creación del eran 
R I A L T O 
HOY DOMINGO 8 
La grandiosa superproducc ión t i tulada: 
D e H o m b r e a H o m b r e 
interpretada por el valiente actor 





i m m m ü 
P m • 
Hr causado s e n s a c i ó n 
7 un embul lo gene ra l 
Este precioso d a n z ó n 
que be l l ama " ü a b a n a Park** 
L i b o r i o dice contento 
7 r ep i te en «u a l e g i i a 
Sef íores , f e l i z me siento^ 
.«ato ea io que ¿o VMJdfcu 
A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 3 de 1922 
F A G I N A N ü E V t 
> 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
Un estreno importante en el Prin- . 
cipal do la Comodia. 
Definitivamente el vierne-j próxi-
mo se e s t r ena rá en el "Principar-
la comedia d ramát i ca en dos actos 
v en prosa del poeta Ángel Lázaro , 
t i tulada "Con el alma." Esta obra 
tiene un prólogo en verso que re-
ci tará el primer actor de la compa-
ñía, señor Rivero. 
A estas horas son muchas ya las 
localidades que hay pedidas para 
la función del viernes, porque ade-
más de la importancia del estreno 
se trata de un día de moda en el 
"Principal ." 
Lázaro dirige los ensayos de su 
obra, a la que la crít ica dedicará 
la atención que de seguro merece 
dados los mér i tos del autor de " E l 
Remanso Gris." 
P repa rémonos para el estreno. 
E L I R T E IMPONDERABLE DE 
MLMJ AGUGLIA Y GIOVANNI 
GRASSO 
E l talento de Mimí Aguglia no se 
encierra solamente en la tragedia, 
apesar de haber llegado en ella a 
un g radó tal de perfección que los 
crít icos la consideran la más paté t i -
ca y emotiva de las actrices Italia-
nas. Mimí Aguglia, cuyo tempera-
mento es sensible a todas las ma-
nifestaciones del arte, revélase ge-
nial también en la comedia, habien-
do alcanzado triunfos tan rotundos 
que los públicos de todas partes se 
entusiasman tanto o más en las obras 
donde interpreta personajes cómicos 
como en aquellas en que la tragedla 
la conduce a escenas de dolor o de 
rencor o de angustia. 
Recientemente los escritores de 
México, donde la eminente actriz y 
el_ Comendador Grasso es tán obte-
niendo el mayor tr iunfo ar t ís t ico que 
se recuerda en aquella ciudad, han 
señalado con toda clase de elogios 
la maravillosa labor cómica de Mimí 
Aguglia en "Una americana en Pa-
r í s " , "Luvia de hijos" y en la obra 
de Darío Nicodemi titulada "Reta-
zo", donde se entrelazan y viven 
juntos y pasean por la obra el dolor 
de una desheredada y la jocosa in-
conveniencia de una niña. En "Re-
tazo" toda la compañía con Mimí 
Aguglia realiza una labor exquisita. 
Y de Grasso, quien vendrá a la Ha 
baña por primera vez, podr íamos re-
petir el juicio que ha merecido de 
escritores y periodistas -europeos y 
americanos; pero basta para seña-
lar el valor ar t ís t ico del actor, a 
quien admiramos muy pronto entre 
nosotros, un hecho elocuent ís imo. 
Hace tres o cuatro años, Caruso, 
e] gran tenor para quien no han en-
contrado sustituto todavía los em-
presarios de ópera, se en tus iasmó 
de tal modo con el trabajo de Gio-
vanni Grasso que al terminar una 
represen tac ión fué a su camerino, 
le hizo una caricatura y al pie de 
ella escr ib ió: " A l más grande actor, 
su admirador, E. Caruso". 
Puede considemrse, pues, como 
un orgullo para cualquier ciudad 
ver y aplaudir a estos dos grandes 
del arte-teatral. Acaso no tengamos 
otra oportunidad de verlos juntos. 
Y la unión de ellos, ya lo dijo un 
periodista Inglés, es la conjunción 
de dos astros. 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortal izas y de Flores de todas cía» 
ses, especiales para el c l ima de Cuba. 
Especialidad en Ceboll ino de Canarias, Col d< i 
Tambor , Tomate y Berengena de embarque, L » \ 
chuga de repo l lo . Pimientos, Rabanitos, etc. 
P ida nuestra l is ta de precios 
J a r d í n " E l Q a v e r . — A r m a n d y H n t ^ 
General Lee y San Ju l i o .—Mar i anao . 
T e l é f o n o s : 1-1 8 5 8 , F - 7 0 2 9 , 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
C S2 7 8 a l t I nd . 10 A f . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
é n d e z e I b a r r a 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para las ocho de la mañana de hoy, 
domingo, su viuda, hijos, hermano, hijos políticos y primo, rue-
gan a las personas de su amistad, se sirvan acompañar el ca-
dáver, desde la Quinta "Covadonga'* al Cementerio de Colfin, por 
cuyo favor y consuelo, quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de Septiembre de 1922. 
María Travieso viada de lUenéndsz e Ibarra; Ramón, r ioran-
gel, Enima (ausenta), Mercedes y riorinda; Alvaro Me-
néndez; América Esoarrá de Menéndez Travieso; Fermin 
Bengocliea, Jorge Agnado, Lsopoldo Alava (ausente); 
Mauro Miranda, Angel Fernández 
1 d 3 
E l P i a n B e r e n g u e r y l a s 
A m o r t i z a c i o n e s d e l 3 1 
RELACION de Tos señores suscr 
ciue han amortizado sus solares en 
Agosto de 1922; pudiendo ordenar 
pública cuando lo estimen conveni 
Carmen Gilí, vecina de Castillo 
de $300 lo obtuvo por SÉIS PES 
Benigna González, vecina de Eb 
tuvo porr OCHO PESOS. 
Enriqueta A r m i ñ á n de Castellan 
de $300 lo obtuvo por $81. 
Concepción Ramos Chávcz, veci 
de $400 lo obtuvo por $104. 
SUSCRIBASE HOY MISMO A L 
qui r i r UN SOLAR POR TRES PEÍ 
lares a plazos, entran todos los me 
SOS que paga por su solar paga 
que se sortea. Los sorteos son el 
BASE ahora para el próximo sorteo 
Para mas informes dirigirse a A 
A-6348. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
iptores del P L A N BERENGUKR 
el sorteo verificado el día 31 l e 
el otorgamiento de la escritura 
ente. 
entre Zequeira y Cádiz; un solar 
OS. 
cobar 258; un solar de $400 lo ob-
os, vecina de Habana 135; un solar 
na de 23 No. 277 Vedado; un solar 
P L A N BERENGUER y podrá ad-
SOS. Los contratos de venta de so-
ses en sorteos; y con los TRES PE-
también el n ú m e r o de su contrato 
10, 20 y 30 de cada mes. SUSCRI-
del día 10. 
guiar 45 Habana o por el teléfono 
C6904 ld -8 . 
G A M P O A M O R 
Mañana 
5,114 
LUNES DE MODA Mañana . 
Martes 5 y "Miércolee 6 
Tandas elegantes 9,1[2 
GRANDIOSO ESTRENO E N CUBA 
E l mago de-la c inematograf ía moderna, preeenta a 
LÍLLIAM Y DOROTHY GISH 
las talentosas y encantadoras hermanas, en la más hermosa crea-
ción de la c inematograf ía moderna 
L a s H u é r f a n a s 
d e l a T e m p e s t a d 
(Orphans oí the Storm'. 
E l romance rentimental de los tiernos amores de una bella n iña 
que va a P a r í s para curar a su hermanita ciega y ee ve envuelta 
en el torbellino de la Revolución Francesa que la conduce a la gui-
l lot ina de la que es salvada por el formidable genio de la Revolu-
ción el gran Danton. 
Las notables aopranoa cubanas M A R I A ADAMS Y M A R I A AN-
SUATEGUI y el bar í tono CLAUDIO GARCIA CABRERA, canta-
rán , en carácter , el precioso prólogo, l í r ico-dramático que han es-
crito expresamente para esta pel ícula , Gómez Navarro y el maes-
tro Cendalli1. 
T 
NUEVO DECORADO 12 actos GRAN ORQUESTA 
HOY DOMINGO 3 HOY 
5,1|4 Tandas Elegante» 9,1|2 
S e s s u e 
H a y a k a w a 
E l célebre actor j aponés en 
su ú l t ima creación, el hermoso 
drama, de interesantes y precio-
sas escenas, t i tulado: 
£ 1 C a b a l l e r o A r a b e 
( A n Arablan K n i g h t ) 
PALCOS $3.00 Música Selecta LUNETAS $0.80 
8,1|2 Tanda Popular 
E l drama "PECADORA DE A M O R " 
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S i , S e ñ o r -
l o e x t i r p a r a ^ . 
. D'-- ven t a -mund ia l . 
TINTURA VEGETAL 
pniacer rtcobrir al CABELLO J t h BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 "', Ro« da U Tour-d'AnTersM 
De venta en La Habana - Drojruerla Sarra 
y todas buenas casa 
¿ Se cansa 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o se d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
H A B A N E R A S 
Dignos de todas las venturas. 
Viene de la página SIETE 
En la Víbora. 
E l Colegio Estrella. 
° _ .. Nueva York 
Nuevo centro de enseñanza que yan a ja, 
se Inaugura m a ñ a n a en la populosa! 
barriada, en la Avenida de Estrada j 
Palma 4 8, la antigua casa de I r i -
barren. 
Es su directora la culta y distin-
guida señor i t a Estrella Grande Ros- { 
si 
E l joven teniente Miguel Pascu^ 
y su gentil esposa. María RoI"°;af. 
guraban entre el numeroso pajaJ^ 
que llevó el vapor Oreaba **** 
ai- I no Froil í 
A las cuatro y medlia de la tarde, (aei 152. 
de hoy será la bendición del plantel Sépanb 
Van a las Montanas. 
¡Fel ic idades! 
Traslado. 
De una l inda amiguita. 1 
Es la señor i t a Lol i ta Morera. qtH 
acab* de instalarse, con 8U 
no Fro i l án , en la casa ue San «-a 
L A R E V I S T A D E MEDICINA Y 
CIRUGIA D E L A HABANA 
por el Padre Arteaga. 
H a b r á fiesta después . 
Con una parte de concierto. 
De amor. 
Un compromiso más . 
Ana Ceiia Corominas, bella y muy 
graciosa señor i ta , ha sido pedida en > ahora 
lo eus amistades. 
Ayer. \ 
La fiesta de la tarde. 
Fiesta del Yacht Club, a la qu^ 
asistí , y de la que prometo dar cuen 
ta m a ñ a n a ya que razones de espa 
cío y - tiempo me Impiden haceru 
Con el placer que produce la lec-
j'tura Instructiva, hemos leído el úl-
' t imo n ú m e r o de la "Revista de Me-
I dicina y Cirugía" , valiosa publica-
¡ción científica dirigida y sostenida 
con Inagotable amor por el ilustre 
| profesor Fresno Bastión!. 
! Contiene este n ú m e r o un edito-
j r i a l sobre la enseñanza médica en 
| el Hospital Universitario Calixto 
García, en la que se da cuenta de 
que va ser un hecho la ^traslación de 
' la Escuela de Medicina a ese cen-
I t ro benéfico, trabajos originales de 
j lor doctores Recio, Pardo Castillo, 
i García Casariego y Sicilia; notas do 
I Redacción acerca de l i teratura mé-
I dica extranjera, y diversas varieda-
¡ der científicas. 
Aunque indoctos nosotros, hemos 
I fijado nuestra a tención en un cu-
i rioso caso de litiasis renal bilateral, 
que expone sobriamente el reputado 
especialista en vías urinarias doctor 
Garc ía Casariego, a cuya experiencia 
estuvo sometido en tratamiento. Es-
¡ te caso, operado con feliz éxito, ro-
I buetece la sólida fama de que me-
; recidamente goza el popular y muy 
I querido especialista del Sanatorio 
Covadonga y profesor de la Escue-
¡ la de Medicina. 
Animados de nn alto espír i tu de 
j justicia, nos complacemos en d ivu l -
| gar este nuevo tr iunfo del doctor 
García Casariego, que pasar ía segu-
ramente inadvertido para el gran 
publico, si no existiesen publicacio-
nes como la "Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana", que tan va-
liosos servicios presta a los profe-
sionales. 
matrimonio por el joven ingeniero 
y arquitecto J o a q u í n Cristofol y So-
lá. \ 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Viajeros. 
Entre los que salieron ayer. 
AJI a . . 
Me reservo t ambién para maflaní 
una nota muy Interesante sobre MU 
mí Aguglia. 
Y sobre otras fiestas próximas . 
La Verbena. 
Y la de Vico en el Vedado. 
Enrique FONTANILLS. 
A S M A 
A H O G O 
SE CURA CON 
S A N A H O G O 
En todas las boticas. Depó-
sito " E l Crisol" Neptuno 91. 
T E Z A L 
limpió su cara en 
u n a s e m a n a . 
También c u r a r á 
a Ud." 
"KTO tiene que emplear T E Z A L por 
1 ^ varias semanas para ver los resulta-
^ ^ dos. La primera aplicación la con-
vencerá. Con sólo tocar la piel con TEZAL, 
desaparecen el dolor* y la comezón. 
Dm Vtnta *n Toda» la» Farmacia*» Droguería» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fl S. PEDRO, 6.-Direcci6n Te legrá f lca r : "Emprenave 'VAPAHTADO 1641 
A-5315 .—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Flete», 
A-6236 .—Contadur ía y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén^ 
T E L E F O N O S : 
alt. 12 ag. m 
^ C O S T A NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILIíA" saldr&n de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
EsLos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fo-
rrocarrliey cel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta* 
clones: Morón Edén, Della, üeorglna, Violeta, Velasco, Cunagua. Caonao. Es-
meralda, Woodin, Donato, Jlquí. Jaronú, Lomolllo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina. Silveira, 
Júcaro La Quinta. Patria, Falla y Jagiieyal. 
Ambos buqu*» atracarán ai muelle en Puerto Padre., 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de 
septiembre para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de septiembre 
para los de NUEVITAS, GIBARA (Holguín), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí), 
Antilla y Presten). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUAN-
TANAMO (B;oquerón)• y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F^ C. da 
Cuba) . 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 6, 16 y 23 de cada mes, pin» Id» t» 
CIENFUEGOS. CASILDA. TUNAS DB ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEI« 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN» 
TIAGO DE CUBA 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 6 de 
Seutiembre, para los puertos arriba indicados. 
Reciba carga en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A D ¿ V U t L T A A B A J u 
VAPOR •'ANTOMII D£Ii COHACO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m . 
.para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
fr-c 
d e l O p 
feSPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA. MINAS 
Rio del Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y La Fe 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida-
(de Matabambre), 
L I N E A DE C A Í B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados ele este puerto directo para Calbaílén. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol mlér» 
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico , 
VIAJES DIRECTOS A G-U AN TA N AMO V SANTIAGO DB CUBA 
Un nuevo t r iunfo, digno de señalar-
se, ha alcanzado el ilustre doctor Ig-
nac '̂o TBenito Plasencia, director de 
la casa de salud del Centro Balear, 
que me operó de apendicitis, grave 
operación que puede anotarse como 
una de las más importantes de este 
géríero. 
E l acierto, pericia y habilidad del 
doctor Plasencia han pasado por una 
nueva prueba, feliz y definitiva. 
E l eminente cirujano, gloria de | 
Cuba, fué auxiliado eficazmente por 
1-cs doctores Ponce de León y Joaqu ín ! 
Corbera, quienes como siempre se 
mantuvieron a la altura de su bue-; 
na fama. 
>. Gracias a los esfuerzos del llus- i 
tre galeno y a los buenos servicios j 
de dicha casa he recobrado la salud | 
y me encuentro perfectamente bien. 
P l áceme felicitar con toda mi al-
má al doctor Plasew.ia, primeramen-
te, por haberme salvado la vida y 
por el nuevo t r iunfo que no es el 
primero, n i tampoco se rá el ú l t imo . 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábaoo, 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI , SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS(R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. EspigCn de Paula. 
Vapor "Guantánamo" saldrá de este puerto el silbado día 16 de Septlem 
bre a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
BA, AUX CAYES (Haití) , SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS 
(R. D . ) , SAN JUAN MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R. ) De Santia-
go de Cuba saldrá el sábado día 23 a las nueve a. m. 
La carga s© recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
38404 
Juan F i o l . 
3 a 
H o t e l P l a z a 
Cuartos con B a ñ o desde $3 00. 
G r i l l Room. Table d'Hoto. Lunch $1.25. 
Comida $1.50. 
R O O F G A R D E N C L U B 
Abierto todas las noche©, excepto los liunes. 
Tabüe d ' Hote $3 00. También eervCciio a l a Carta. Música y Bai-
le todas las noches. 
Llamamos la a tención de nuestra d i é n t e l a de l a rodncclfln de pr©. 
cios en nuestro Restaurant Florida, Obispo y Cuba. 
F O L L E T I N 2 5 
EUGENIA M A E U T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
T.rslón Española 
D E PEREZ CAPO 
TOMO Z 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Gallano, 62.) 
(Cont inúa) 
reció muy animada en el momento 
en que se aproximaba a Isabel, tomó 
Ins t an táneamente la expresión de 
una extrema placidez. 
—Vengo del j a rd ín—di jo en un 
tono indolente—. Me he enterete-
nido un poco admirado este lindo 
atardecer. Y afiadió, (TirigiénJosé a 
un criado que se presentó provisto 
de unra l i n t e r n a : — A c o m p a ñ e hasta 
su casa a la señor i ta Perber.—Des-
pués de haber dado las buenas no-
ches a las tres damas, el señor de 
Hollfeld desapareció por el corredor. 
— ¡Qué felicidad que m a ñ a n a sea 
( íomingo!—decía Isabel una hora . 
m á s tarde, sentada junto al lecho de ¡ 
au madre, y terminando de aquel 
modo la fiel nar rac ión que acababa 
de hacerla, para que no Ignorase 
nada de todo lo que hbía visto y oí-
do durante aquella tarde.— I ré a I 
ma ha recibido durante esas pocas' 
ho ra s . . . J a m á s hubiera creído que j 
la audición de un coro excitase en I 
lavar en nuestra buena y honrada , 
Iglesia de Lindhof todas las malas y ¡ 
mí otro sentimiento que el de la 
detestables impresiones que mí al-1 
p i e d a d . . . Pues bien; hoy me sen t í ] 
invadida por un sentimiento muy pe- 1 
noso, cuando, en medio del movi-
miento causado por el servicio de I 
una merienda refinada, después de ] 
las conversaciones poco edificantes, 1 
cuyos principales motivos eran las ' 
maledicencias contra el prój imo, he 
oído de pronto elevarse ese canto j 
religioso que estoy acostumbrada a 
escuchar con recogimiento . . . , con | 
aquel temor mezclado de ternura l 
que me inspira siempre la omnipo-
tencia unida a la infini ta b o n d a d . . . 
¡No, no; no es allí, aunque ellos l o : 
digan o lo crean, donde yo sent i ré j 
que m i alma se acerque a Dios! 
Al f i n . Isabel l legó a referir la 
en igmát ica actitud" del señor de 1 
Hol l fe ld . y añ-adló que la era impo- ; 
sible adivinar la naturaleza de la \ 
comunicación que aquel ^oven se ' 
disponía, evidentemente, a hacerla 
en el momento en que había sido 
interrumpido por la apar ic ión de la 
señora y de la señor i ta de Lehr. 
—Es inút i l buscar la solución de 
esa charada, que t e n d r á probable-
mente la más simple de todas las ex-
plicaciones. . . — r e s p o n d i ó la señora 
Fcrber—. Sin embargo, si él llega-
se alguna vez a ofrecerse para acom-
p a ñ a r t e hasta aquí, tú lo rechazarás 
en absoluto. ¿En t i endes , Isabel? 
— ¡Oh! Mamá, ¿en qué ibas a 
p e n s a r . . . ? — e x c l a m ó riendo la mu-
chacha—. Se puede esperar todo, 
menos ese ofrecimiento. La señora 
y señor i ta de Lehr, que son perso-
nas poderosas, de distinguida cuna, 
se van completamente solas sin que 
el señor de Hol l fe ld las haga el 
honor de a c o m p a ñ a r l a s . . . Por con-
secuencia, ¿puedes tú suponer que 
él se moles tar ía por mi humilde per-
RoaaT 
V I I 
I 
Hacía unos ocho días que el fo-
restal había tomado una decisión, 1 
altamente aprobada, decía él, por su 
ministro del interior. En vi r tud de 
aquelk: decisión, la familia Ferber i 
deber ía pasar todos los domingos 
en la casa forestal. Esto representa-1 
ba par Isabel unos días de feliel-! 
dad. 
Mucho tiempo antes del p r imer ' 
repique de la campana, se d i r ig ían 1 
hacia la iglesia. Isabel marchaba 
delante de sus padres, vestida de 
blanco, invadida el alma por los ale-
gres sentimientos que hacía nacer 
en ella el bello amanecer que' se ex-
tendía por toda aquella hermosa co-
marca. A l f in , ella d is t inguía el do-
nado campanario de la pequeña igle-
sia de Lindhof, que se destacaba en 
una prominencia dft̂  valle bajo las 
masas verdes del bos*que. A derecha 
é izquierda, por todos los senderos, | 
se percibía una mul t i tud con trajes ' 
pintorescos que se dirigía desde los I 
puntos más opuestos hacia el centro í 
representado por la iglesia. . . Se 
saludaban desde lejos, cambiaban 
una cordial bienvenida, un amistoso 
ap re tón de manos, y cuando todos 
los senderos habían vertido sus vía-
jeros sobre la plaza de la Iglesia,' 
todos los recién llegados se agrupa-
ban sobre el prado de césped, don-
de se encontraba ya el tío forestal, 
que saludaba desde lejos a su fami-
l ia , agitando su sombrero y con los 
ojos brillantes de alegría . Cada uno 
de los movimientos de su alto y ro-
busto cuerpo atestiguaba claramen-
te una lealtad que ninguna conside-
rac ión podía hacer vacilar y acusa-
ba una fuerza pronta a todas las 
luchas. Se revelaban en él , en una 
palabra, todos los s ín tomas a los cua-
les un observador superficial conce-
de su est imación a la vez que re-
chaza en los caracteres de ese tem-
ple el don y la posibilidad de la 
ternura. A pesar de aquella ruda 
corteza, Isabel, guiada por la se-
gunda vista del corazón, la cual en-
gaña menos raramente que la del 
espír i tu , se man i fes t a r í a en contra 
de la sentencia que hubiera nega-
do a su gigante tío los más dulces 
versos de un gran poeto, ella sabía 
que, 
% el corazón de un león 
es el corazón de un padre. 
Isabel disfrutaba plenamente de 
la felicidad de verse querida por 
aquel hombre tan franco y tan jus-
to. E l no había tenido n ingún hijo, 
y toda la ternura paternal que no 
pudo emplear su alma, tan rica de 
afecto, la dest inó a la hija de su 
hermano. Había visto con orgullo 
que el ca rác te r de la muchacha te-
nía muchas afinidades y muchos 
puntos do semejanza con el suyo 
p r o p i o . . . , a pesar de que esta se-
mejanza estaba atenuada, así lo 
afirmaba él mismo, por la debilidad 
y la dulzura peculiares del sexo fe-
menino. 
E l la demostraba su afecto con 
un entusiasmo Infonti l , y la distin-
guía con las atenciones más solíci-
tas y m á s ingeniosas. Ella se ha-
bía familiarizado prontamente con 
el alma del fores tá l , y sabía mejor 
que él, mejor que la misma Sabina, 
\ un poco lentia y fáci lmente fatiga-
da, encontrar en el acto todo lo que 
podía desear par a ñ a d i r a sus satis-
facciones, las ^cuales se componían 
principalmente de la satisfacción de 
sus huéspedes . El la procedía con 
tanto tacto y discreción que conse-
guía no molestar n i af l igir j amás 
a la anciana sirviente. Aquello para 
el forestal fué un verdadero renaci-
miento de su corazón, y se entre-
gaba a una vida nueva y muy dulce, 
dejándose querer y mimar por su 
sobrina bien amada, su hi ja adop-
tiva, la n iña elegida por su pobre 
corazón solitario. 
Se d i r ig ían hacia la iglesia cuan-
do las campanas estaban tocadas a 
Xuelo. y cundo regresaban después 
de la misa, el t ío, de "ordinario, lle-
vaba de la mano a la muchacha. . . , 
' lo mismo que a una niña que se 
conduce a la escuela. . , " , decía Isa-
k i l riendo. Y de hecho, esto casi era \ 
así, porque a ella le hubiera costa-
do a lgún trabajo llegar al brazo de 
su buen gigante. Marchaban comen-
tando el sermón que acababan de oír 
y que había confortado los corazo-
nes al hablarles de la justicia eter-
na y de la eterna bondad. Los pája-
ros gorjeaban bajo los grandes ár-
boles, comod si tuviesen derecho pa-
ra dar su opinión, y los rayos dora-
dos del sol, tamizados por las ra-
mas, salpicaban el sendero Je un 
polvil lo centelleunte. 
En efecto, era casi un sendero^ 
todo lo m á s un estrecho camino fre-
cuentado por los leñadores , el que 
conducía de la iglesia de Lindhof a 
la casa forestal bajo un vasto y ma-
jestuoso lecho de verdura formado 
por los grandes árboles un poco po-
dados por la parte baja y que entre-
lazaban sus ramas de mdo que for-
maban una alta bóveda. A l final del 
sombreado sendero se dis t inguía la 
casa forestal inundada por una sá-
bana de luz. A cada paso que se da-
ba hacia delante el cuadro se acu-
saba más puro, hasta el momento 
en que se percibía a Sabina en el 
umbral de la puerta, esperando a su 
gente y saliendo a su encuentro has-
ta los confines de su dominio. Una 
punta de su delantal blanco estaba 
colocada por encima de su gorra pa-
l íreservafla de los rayos demasiado 
ardientes del sol, y Sabina se hac ía 
una pantalla con la mano paja dis-
t inguir mejor a los convidados es-
poperados. . . A l f i n , ella los entre-
veía, y cuando noi ten ía duda algu-
na sobre su identidad, abandonaba 
precipitadamente su puesto de ob-
servación. ¿No asumía una gran res-
ponsabilidad? ¿No era preciso re-
servarse de todo reproche de Inad-
vatrencia y pasar revista a las cace-
rolas que, alineadas sobre el horno, , 
recordaban vagamente un ejército al 
iue pasaba revista su general en \ 
jefe? 
• • • • 
P A G I N A DIEZ DIARIO DE LA MARINA íbre 3 de 1922. A R O XC 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Las clases «conóniicas de Cuba, en masa. Es Impopular y por tanto j 
reunidas en asamblea magna, han ¡ de muy difícil reaJlzacion en estos, 
acordado por una votación aplastan- momentos en que el pueblo empieza | 
del u n o ' » tomar cartas en todos los asun-
tos, en que los obreros cansados de 
t i ra r contra el capital, vuelve a él 
con brazos extendidos para ayudar-
le contra la pres ión e x t r a ñ a que ame. 
te, rechazar el impuesto 
por ciento con que se pretende gra-
var l a venta bruta. 
Razones: varias, pero la m á s po 
derosa es incuestionablemente, que 
proyectado emprés t i t o de los cin-1 naza con invadir nuestros mercados, 
falta sino unos tros millones anua- por falta de protección en las adua 
cuenta millones de pesos, no hacen I ña s , amenazando con cerrar las puer-
para pagar principal q intereses del i tas de nuestras endémicas industrias 
les. Si es así , ¿ p o r q u é hacer pagar 1'abriles. ^ 
al pueblo de Cuba quince o veinte i Cualquier otro Impuesto, bien sea i 
millones a que el propio autor del j aumentando los derechos aduanales, i 
proyecto calcula que pudiera aseen- bien sobre las facturas de importa 
der dicho t r ibuto? 
Unicamente para convertir ese 
impuesto en nodriza dQ políticos fra-
casados. 
M a ñ a n a por l a noche vuelven » 
reunirse las Corporaciones Económi | pre por cuatro o cinco manos. 
cas para estudiar, y reromendar otra i 
fuente de donde poder recabar fon- j La tarifa arancelaria para los azú 
dos para pagar la amort ización | cares ha modificada nuevamen- ¡ 
ción, o sobre los actuales impuestos | 
municipales, pero de ninguna mane-
ra sobre la venta bruta, en un país 
donde las mercanc ías antes de llegar 
a poder del cosumidor, pasan siem- j 
J . 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e R ' í m c i r a C l a s e 
y los intereses, pues como es lóg i - j t e en las KStados Unidos. Ya no se-
co pensar, no es posible aceptar en, rón j ^ centavos por l ibra, sino 1.72 
modo alguno una t r ibu tac ión que ! centavos. 
a l finalizar los cuarenta años que 1 E l aut'or «jei ú l t imo aumento hizo 
los banqueros proponen como tiem-j lo que j jgunos j ud ío s : pidió caro ' 
po para cancelar el p r é s t a m o , el pue- | por ja mercanc ía para que se la re-
blo de Cuba desembolsara nada me- j gatearan y siempre venderla a m á s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227 221 
TELEFONOS: A.4983, M-2924 
MERCADO PECUARIO 1 BOLSA DE LA HABANA i MERCADO DE CAMBIOS 
SEPTIEMBRE I 
La venta en pie I MERCADO SE VALORES El mercado local de valores r igió ( ayer sostenido, pero inactivo, efec-
NEW YORK, septiembre t 
CIERRE: meólos, í .rmea. 
Esterlinas, 60 dias 
El mercado cotiza los siguientes pre- I t uándose pequeñas operaciones en Esterlinas, a la vista 
¡ Havana Electric, Internacional de Bstwllnaa, cable . . . 
i Teléfonos, Bonos de Cuba y Obli 
Vacuno, de 6 a B 114 centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. gaciones del Ayuntamiento. 
Matadero de Luyanó 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 









Los valores principales siguen sos- Florines, a la vista .; 38.90 
tenidos a sus cotizaciones: los in - Florines, cable 3f-P 
- I dustriales, seguros y navieros es tán klnuj. a h. v.sta 4.4o i; í . _ ijirar». cioic ? '2 Las reses beneficiadas en ^ste matadero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuik», de 15 a 21 centavos I encalmados. .Marcos, a la vista 




Las reses beneficiadas en este Mata. 
ilero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna de 





COTÍZACION O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 2 
OBUOACIOITÜB 
Obligaciones Hlpotecarlai j 
bonos 
Suecla 20.50 
Orecia f 'W 
Noruega i , 4 
Dinamarca, descuento 21.40 
Brasil 13.35 
Polonia A-IV^ 
Argentina • 3°-3I 
Checo Eslovalcia 3.26 
Plata en han-?* 
Pesos mejicanos Comp. Vena. I Extranjeros 1 Doméstica 
nos que seiscientos u ochocientos mi-
llones de pesos. 
E l ejemplo lo tenemos en el em-
precio de lo justo. Todavía puede 
ser objeto de un nuevo desmocho, to-
do es que las amas de casa aniori 
p ré s t í t o de los t re inta y cinco mil lo- c,,IiaSt ge empeñen en no tenor que 
lies. Se calcula que a estas horas l a , aumentar los presupuestos domést l -
recaudac ión ha cubierto tres veces < cos para un ai.t ícui0 qUe no solamen-
ei valor del adeudo. te es ^e gran consumo como dulce 
Comprendemos que hace falta d i . | producto, sino materia prima para 
ñ e r o para pagar esa llamada deu- una serje industrias clandestinas 
da interior y que nosotros apellida-
r í amos "deuda de l infanson" pero si 
para lograr adquir ir el dinero hace 
falta un impuesto de la índole que 
se pretende, preferimos que no ven-
ga que se busque un medio interno 
para pagar las deudas a plazos y 
que arreglemos el asunto "cuabana-
mente" antes de condenar a n ú e s , 
tros nietos a pagar tr ibutos tan enor-
mes por una corta era de desenfre-
no, despilfarres, errores e inmorali-
dades. 
Lo curioso es que los mayores de 
que pueden contarse por millares en 
aquel seco país . 
Ha quedado constituido el Comi-
té Cubano de Defensa. Xo fueron to-
dos los seleccionados, pero sí fueron 
los m á s entusiastas. E l nuevo Comi-
té es tá respaldado no solamente por 
las Corporaciones Económicas , que 
son el nervio do la nación, sino por 
MERCADO DE V I V E R E S 
COTIZACIONES 
Almidón sublime molido. . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b. • 
Azúcar refino 
Adúcar turbinada. . . . , 
Azflcar turbinada extra. . 
Afrecho, Bailar , 
Avena Blanca 
Arroz Valencia espafiol., . 
Arroz canilla viejo. . . , 
Arroz Saigón largo. . . . 
Arroz Siam garden nuevo. 
Arroz Semilla S. Q. . . . 











MERCADO E X T R A N J E R O I MOVIMIENTO D E T R A V E S I A 
OBANOS 
CHICAGO, Septiembre 2. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
n u o o 
Septiembre 99 
Diciembre '.' *.' *' ,', 101 
Mayo 106 1|2 
MAIZ 
59 314 
55 5 8 ; 
59 12 
f ensores de ese impuesto lo eran los j Todos estamos oon ellos, sino de 
Septiembre . . . 




todo el pueblo de Cuba sin' matices I Baca]a0( aieta negra. . . . . 12.75 Diciembre6 34 6'8 
polít icos, sin distingos de razas, de Bacalao a]eta blanca. . . . . 13.75 Mayo, 
nacionalidades, ni alcurnias sociales. I }>acala0 norUego J4.00 
representantes de las dos primordia 
les industrias: los del tabaco y los 
de la caña, Claro, como que ellos 
quedan exentos de pagarlos según 
la Ley. 
Contra ese impuesto no solamen 
te so revelan las sociedades econó-
micas do Cuba, sino lodo el pueblo 
cuerpo, en espír i tu . Esperamos que 
la labor a ellos encomendada, pro-
duzca los frutos deseados: bienestar 
para el país , facilidad para los po-
bres, t ranquil idad para el trabajo, 
seguridad para el capital, estabili-
dad para o) Gobierno y respeto para 
nuestra soberan ía . 
T A R I F A S AMERICANAS 
N E W YORK, agosto 29-19 22. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
MERCADO DE V A L O R E S 
NEW YORK, Septiembre 2. 
1 Los cambios fen las cotizaciones en 
! la bolsa de hoy tuvieron poca impor-
Director de E L DIARIO DE L A tancia ya que la mayoría de los habi-
n» a d txt a ' tuados no concurrieron por ser víspera 
M A R I N A . (de fiestas 
Prado 103. 
Habana, Cuba. 
'Muy señor nuestro: 
Café P. R. Caracolillo. . . . „ 
Café P. A. Yauco ""'.ecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. . M 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
C^jollc"' isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna . . 
Frijoles coloracr largos. . . 
Frijoles blancos mediano!. Ca-
lifornia 
frijoles negros del pala. . . „ 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Uarbanzos monstruos. . , , ., 
Garbanzos cosecha nueva , , m 
j Jamones pierna 
37 318 
Los precios para partidas de entrega 
«i.og inmediata fluctuaron como sigue: 
31.00 , 
Trigo rojo No. 2, 105 1|2. 
Trij> di .V No. 2, de 104 a 104 3|4. 
Maíz mixto No. 2, de 61 a 62 1|2. 
Maíz amarillo No. 2, de 61 112 a 62 1|4 
Avena blanca No. 2, de 34 1|4 a 36. 








7.26 I CHICAGO, Septlempre 2 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
í La mayoría de los ferrocarriles ce-1 jamones paleta 
ÍÍÍÍm^1 alf.0 a;inque no hUbo Una 1ÍQUÍ- lamones'pierna. daci6n exten iy. 
El Mexicaií Petroleum cerró con una péitlida net  de 3|8 punto después d<*
Nuestra oficina de esa, nos ha en- haber demostrado mucha fuerza, 
viado una copia (le su periódico de; Operaciones especulativas hicieron 
„„ ^ 1 „ „„Í.„A~ qu« io» edulpos también aflojaran per-
agosto 20, en cuya hemos notado su ¡hendo BalcUvin y Pullman 1 punto cada 
bien escrito a r t ícu lo , t i tulado "Nos uno. 
Los demás industriales se mantu-












Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.30 y las costillas 
de 9.50 a 10.40. 




Y las costillas: 
Septiembre 9.75 
Octubre 9,67 
Maicena Monte blancos, enteras 
MantequiVa danesa 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Maicena, en H « 
Mervdos de puerco, c. B0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maiz argentino colorado nuevo. Amenaza Una Total Ruina". 
Lo que sigue es una t raducción • " ¿ ^ mo¿*eá"'e8tüyieráh boyantes en!Mal7 americano, sp 
de la carta que, con fecha 23 del vista del alza continuada de Studeba-j Papas saco de 180 libras, 
corriente, hemos escrito a los Re- ker. ¡Papas Virginia, nueva cosecha, 
presentantes Oreen, Longworth, Ford n ,^^^ ^ ^ J f . ^ " ^ L i o n t s ^ mada'1 Puré de 100l4- • 
ney y Garner, y a los Senadores Me 
ALGODON C . 
NEW YORK, Septiembre 2. 
Para Octubre 22.45 
Para Diciembre.. . . • 22.62 
Para Enero 22.46 
10.00iPara Marzo 22.52 
80.00 Para Mayo 22.45 
»7.00)lsnEW ORLEANS, Septiembre 2. 
10 4̂ • El mercado ha cerrado los futuros a 
6.00,los precios siguientes 
1&-00 Para Octubre. 
SE E S P E R A W 
3— Antonio Lópes: Barcelona. 
4— Excelsior: New Orleang. 
4—Atenas: New Orleans. 
4—Mnnlsla: Mobii]a. 
4—Esperanza: Veraoma. 
6—Drizaba: New York. 
6~Toloa: New York. 
4— San Olí: Boston. 
2—Monserrat: Veracruz. 
2—Alfonso X I * : Bilbao. 
5— Abnngarez: Colón. 
31—I. Isabel:«Barcelona. 
—Cobelo: Europa. 
—Hanover: Jap ón. 
—Galistoo: New Orleans. 
—J. Cbrlstensen: New Orleans. — IM . P. Beachan: Mobila (goleta). 
—Mina Naden: Kallfax. 
—Steland: Norfolk. 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Pleld: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Sllversand: New York. 
—Prey: Newport. 
—Eliaabeth: Norfolk. 
—Dako Femando: Plladelfla. 
—Masilla: New Orleans. 
—West I ra : Japón. 
—Callabasa: Baltlmore. 
—Hoídge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
—Lake Palrlle: Estados Unidos 
—América: New York. 
—HlUigon: E. Unidos. 
6— Santa Ana: California. 
6— Celebe Mará: Hong Kong. 
OCTUBRE 
15—Borneo Mam: Hong Kong. 
15—Ecuador: California. 
25—Lake Pisher: ü. Unidos. 
S A L D R A N 
I SEPTIEMBRE 
2— Mons errat: B arcelona. 
3— Alfonso X H : Veracrua. 
4— Monterrey: Veracmz. 1 
4—Esperanza: New York. 
7— Pastores: Ney York. 
9—O rizaba: New Tork. 






Empréstito Reptlbllca de 
Cuba (Speyer). . , . 93»4 100 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior) . , . Nominal 
Bmpréstitc Kepüblica de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
Interior 81 90 
Reptlbllca de Cuba. 1914, 
Morgan 90 
Reprtbllca de Cuba, 1917, 
( por 100 deuda interior. 84 
República de Cuba. 1917. 
6 por ion. deuda Interior, 
ampliación. 75 
JbHp.'iClonp.̂  la HIp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
DbllKaciones Ua. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Dbllgaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de ios 
T.. C. U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A) 
Sanco Territorial (Serle B) 
82.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía ds 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 100 
Havana Electric 90 
Bonos H. E. R y Co. Hlpt . 
G. '«.000.000 en circula-
ción 83 90 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 100 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de lâ  Compaflia Cu-
bana de Teléfonos. . . . 74 80 
'r Bonoa Ciego de Avila, Com-
J paflla Azucarera Nominal 
¡Cervecera Internacional. . Nominal 
¡ Obligaciones Manufacturera 
Nacional Nominal 
I Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. . . . . . Nominal 
Ofertas de dinero 
FIPMSS 
La mas alta 
La mas baja 





Aceptaciones de los bancos . 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses, 4 a 
























Para Diciembre 22 10 
Para Enero 
Para Marzo 




P i d e n r e d u c c i ó n d e d e r e c h o s 
a l a z ú c a r i m p o r t a d o 
ACCIONES 
58 69 
- 1— . AZUCAR 
El"cambio extranjero se sostuvo has-I Robalo en cajas 10.60 NEW YORK, Septiembre 2. 
2.60 I fUe ^nlrna<Jo el mercado cotlzándo-Cumber, Simmons y Me Lean, todos 1 tante firme adelantando la libra estar- Sal molida, sacos 200 libras del "Tar i f f Conference Committee": i l i l ia de l .1'8 centavos. Sardinas, lata ovalada. . . " . . . , j Lm cotizaciones francesas y belgas La propuesta subida en los ae- ganaron algo mientras que las italianas 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
azúcar crudo, si se lleva a efecto, le-1 y alemanas retrocedieron. 
v a n t a r á un espír i tu de represalias; 
en el Congreso Cubano, en doníTe se i 
d i scu t i rá muy pronto una nueva ta-! 
r i fa para Culw, y en concreto, la 
Comisión de Tarifas de la Cámara | 
de Representantes de Cuba, ya ha j 
sometido su d ic támen. 
Cuba es uno de los mejores mer-. 
cados para los fabricantes america-, 
nos, y nos parece que la política 
proteccionista republicana, debe ser' . 
aplicada a protejer a los fabricantes ^ [ " ^ í ^ 1 1 ^ SuBar 
«mer icanos para la exportación. 
E l precio del azúcar crudo es más 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tanajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural, C. 100|4 pais. 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 
Tomate natural espaftol. . . . 
se el azúcar centrífuga a 6.36 y l s 








c o t i z a c i o n e s d e v a l o r e s i L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a y ? 
l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l 
SEPTIEMBRE 2 
Abre Cierre 
American Shlp 16% 16% 
American Sugar Ref. . , , 
American Sumatra Tobacb. 
American Woolen. . . . . 
American Locomotlve. 
alto1 hoy T e To í u e T a 7 l d o " d u r a n t ¿ ^ l í ^ Ü ^ S í 
los dos úl t imos afios, y es de supo-
ner que las condiciones económicas 
han t ra ído bastante protección para 
el azúcar de remolacha que se pro-
duce en los Estados Unidos." 
A cont inuación traducimos la con-
tes tac ión del representante Fordney, 





e I n d u s t r i a l 
Por la Secre tar ía de Agricul tura , 
se ha designado al Director Je Co-
mercio e Industria señor Francisco 
Chesapeake Ohio and Ry. . 76% 
Ch., Mllw St. Paul pref. 51% 
Coca Cola 70% 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 95 
Cuban American Sugar. . 27% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 15% 
Cuban Cañe Sugar pref. , 89 
. . . 3% 
"Mr . Wm. B. Flesh 
4 27 Broadway 
City. 
Muy sefior m í o : 
He recibido su carta de agosto 23 
y tome nota de sus comentarios so-
bre los propuestos derechos del azú-
car crudo. Tendré mucho gusto en 
dar a su opinión en el asunto mi cui-. . 
dadosa atención, cuando el punto ' CoUtthMa Graph 
sea discutido en la Conferencia. . Davldson Chen cal 52% 
Sinceramente «uyo General Asphalt 70% 
.. General Motors 14% 
J. W . Fordney."- Great Northern M % 
_ - , . . ¡Guantanamo Sugar 
Los fabricantes americanos de va-• General Ci&ar 79% 
ríos productos, se han dirigidlo a los Intermoro Coi;sl\ " / / ] 
Secretarios de Estado y de Comercio, , Interboro preferidaa> . , . 
protestando contra el aumento exor-: Internatl Mer Mar4 jref 6 
hitante en la nueva tarifa cubana Kansas Clty Southern > _ 25% 
propuesto. ¡Kelly Sprlngfleld Tire. . . 43% 
Por ejemplo, de acuerdo con la Lackawanna Steel 80^ 
Anaconda Copper 55% 66% i Pérez Zayes, para que ac túe en nom-
At^antic Gulf and West, . bre de dicha Secre tar ía y de acuerdo 
Baldwln Locomotlve. . . 130 120% 1 con la Comisión Organizadora nom-
Baltlmore and Oblo. . . . 68% 68% 1 brada, en todo lo concerniente a la 
Bethlhem Steel -Exposic ión Comercial e Industr ia l 
Canadlan Pacific 148% 148% I que se ce lebrará al propio tiempo 
Ce»tral Leather 40% 41 ¡ que el V I Congreso Médico Latino 
76% j Americano el cual se r e u n i r á en la 
51% Habana en Noviembre próximo. 
70% 1 E l sefior Pérez Zayas, en unión 
j del Jefe del Negociado (Te Comercio, 
96% | sefior Pimentel, ha empezado ya a 
26% ' actuar y al efecto ha dirigido Invlta-
15% ¡ clones a nuestros elementos comer-
39% | cíales. Industriales y mercantiles pa-
8% i ra que cooperen j presten su apoyo 
BZ% j a f in de lograr #el mayor éxito para 
69% la Exposición. 
14% i También se está ocupando actlva-
94% ¡ mente el sefior Pérez Zayas en pre-
parar los trabajos necesarios para 
PAPAS 
Trigo No. 2, rojo Invierno a 118. 
Trigo No. 2, duro invierno a 119 
Maíz argentino C. I . F . Habana, no-
minal. 
Avena, entrega inmediata, blanca re-
cortada, de 46 a 62 1(2. 
32Cll2ten0 N0' 2' e!tltre&a lni"edlata a 
Harina patente de primavera, de 6 25 
" 6.75. 
Heno~No. 2, de 24.00 a 26.00. 
Tocino refinado, a 12.3o. 
Oleo de primera a 10.00 
Grasa amarilla de 5 3|4 a « lt4 
Aceite semilla de algodón, amarillo 
verano, 8.50. 
Patatas, do 2.00 a 8.00, 
Frijoles do 8.70 a 8.30. 
Cebollas do 1.26 a 2.60. 
Arroz Fancy Head de 7 114 a 7 814. 1 
Bacalao, de 11.00 a 11 12 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W YORK, septiembre 2. 
Pabllcamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
nueva tarifa propuesta por la Comí 
sión de la Cámara de Representan-
tes de Cuba, se Intenta poner dere-
chos en las Bolsas de papel de pro-
ducción amer ícona, a $5,776, según 
partida 290, los 100 kilos, en lu -
gar de $2.275 que sefiala la partida 
159 del Arancel actualmente en v i -
gor, aplicable a la calidad ordina-
ria Je bolsas de papel. En otras pa-
labras, el aumento propuesto es un 
254 por 100. 
No sería práct ico enviar una Co-
misión a Washington que trabajase 
en un sentido de reciprocidad? 
Afectísimos y s. s. 
W m . B . Flosh & Bro. 
«1% que la Secretar ía esté debidamente 
representada en el Importante acto 
que se prepara, por medio d© una 
66% adecuada Exposición. 
28% E l pasado jueves, en unión del 
43%: referido Jefe del Negociado de Co-
so % [ merclo y de la Comisión Organiza-
70 dora, visitó el sefior P é r e r Zayas los 
locales destinados para la Exposl-
193% ción, en el antiguo Convento de San-
23 ta Clara, lugar en que h a b r á de te-
Lehlgh Valley. . . . . . . 69% 
Manatí comunes 
Mexlcan Petroleum. . . . 194 
Missouri Pacific Rallwray. 23% 
N | . y . Central H . Rlver. 98% 98% ¡ ner efecto ©1 citado Congreso Mé-
MERCADO D E BONOS 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 82 
Peoples Gas 92% 
Plerco Arrow Motor. . . . 12 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readlng 79% 
Republlc Iroiv and Steel. . 
St. Louls St. Francisco. 80% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Olí Corp. . . . . . 88% 
Southern Pacific ; 93% 
Southern Rallway. . . . 27% 
Studebaker Corp 132 
Suptrlor Olí 
Texas Gulf Sulphur Co, 
82% l diCO 
92% 
12 
4 , 6 5 7 . 0 0 0 
ACQONES 
3 6 1 , 7 0 0 
l¡os checks canjeados en la 
"Oear ing House" de Nueva 
York, importaron: 
8 1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 
XiOS COMERCIANTES SE MEXICO 
CREEN QUE SE NO LOGRARLA, 
SUBIRA MUCHO ES PRECIO 
BES ARTICULO 
De "El Universal" de Méjico, toma 
mos lo que sigue: 
Los comerciantes en azúcares, han 
elevado un memorial a la* Secretaría 
de Hacienda, pidiendo que esa modifi-
cado el arancel en el renglón que se 
refiere a la importación del azúcar. 
Actualmehte se cobra quince centavos 
por kilo bruto en la Importación, y los 
mencionados comerciantes pretenden que 
sean solamente cinco centavos los que 
se fije la tarifa. 
Entre los considerandos que hacen los 
comerciantes en apoyo de su solicitud 
aseguran que últimamente s« ha ob-
servado cierta reserva por parte de los 
almacenistas para servir la demanda 
con el fin, según parece, de que al res-
tringirse la existencia en el mercado, 
los precios de las diversa» clases de 
azúcares se eleven en forma que les 
produzca a ellos fuertes utilidades. Ya 
en las últimas semanas se ha regis-
trado efectivamente un alza en las coti-
zaciones del azúcar, a pesar de que los 
expertos consideraban que serta lo oon-
trarlo, dado que en la última zafra de 
1921 a 1922, según datos oficiales, se 
obtuvo una cantidad de toneladas de 
i ese producto bastante para las neco-
sldades del mercado. 
Sobre la reducción en el arancel pa-
ra la. Importación de azúcar, opinan los 
comerciantes que daría Inmediatos re-
sultados, pues así los almacenistas no 
tendrían oportunidad de almacenar sus 
productos hasta elevar los precios sino 
que ai encontrarse con la competencia 
del azúcar extranjero se verían obliga-
dos a corresponder a la demanda, ofre-
ciendo dicho artículo a un precio con-
veniente, con lo cual resul tar ía bene-
ficiado de esta suerte el consumidor. 
La Secretaría de Hacienda tiene en 
estudio el memorial a que nos referi-
mos para resolver con conocimiento de 
causa si procede o no la alteración del 
arancel en el renglón que se refiere al 
azúcar. ' 






A Puentes Grandes, el centro indus-
trial más poderoso de 1¿ provincia, lle-
varon su voz de aliento, los tenaces 
obreros del "Comité Defensor de las 
Industrias Nacionales". 
En la noche del miércoles, tuvo efec-
F . C. Unidos. . . . . . . . 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
1% Hav. Electric Rallway 
Llght Power Co., pref. . 98% 100 
Havana Electric Rallway 
Llght Power Co., com. . 83 87 





Cuban Telephone Co.. pref-
f cridas 85 
Juban Telephone Co., com-
munes 67 
ftiternatlonal Telephone and 
Telegrayh Corp 53% 
r% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas ' Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes ^ . . Nominal 
r% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550000. . . . 
Compaúla Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000. . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
ünióa Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . m 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes. . . . . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas . » M , 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. . . . . . . . 
C^mpafila Licorera Cabana, 
preferidas. . M . . . . 
Compaftls Licorera Cubana 
comunes. . . . , „ . . . . 
?%% Ca. Nsdonald e Per-
fumería, en clrcnlaclón 
|1.000.000 
7% Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en clr- • 
oulaclón Nominal 
¡% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferirás 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds. . . . 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 194 
Ca. de Jarcia de Matanzas, ' 
com, sindicadas 
BONOS DE LA LIBERTAD 
M;\V' YORK, septiembre 2. 
Bonos del 3% x 100 a 100. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 :c 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 100.36. 
Segundo del 4% x 100 a 100.18. 
Tercero del 4% x 100.a 100.20. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.40. 
Victoria del i \ x 100 a 100.68, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 2, 
Francos, sin cotizar. 
BARCELONA, septiembre 2 
DOLARL, sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembrel. 
Los precios firmes. 
Rentas francesas feos. .60.65. 
Cambio sobre Londres, feos. 57.47. 
Empréstito británico del 5 por 100, 
Feos. 76.50. 
Dollar a Feos. 12.89%. 
BOLSA DE LONDREi 
LONDRES, septiembre 1. 
Consolidados a efectivo, 67%. 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64, 
MERCADO DE AZUCARES 
Tentsa Ciezre 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 6 x 100. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric Cons. . . , 







TIPOS DE CAMBIOS 
SEPTIEMBRE 2 
THE NATIOAJAS CITY 3ANX 









NEW YORK, cable. , 
NEW YORK, vista. , 
LONDRES, cable, . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 dlv . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
Zurich, vista. . . . 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPEN ÜAGLrE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. 
ESTOCOWMO, vista. 
MONTREAL . . . . 
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Ad nanas: 
Rentas 1206,698.76 
Impuestos . . . 1,816.91 
Obras puerto9 . . . 7,270.92 
i Distritos Fiscales: 






COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 1 to en aquella, barriada, un hermoso mi- por la crisis se cotizaron como sicue-' tin en pro de la reforma arancelaria. Valor / 
79% 
80% 




Sr. Redactor Mercantil del DIARIO DE 
LA MARINA. 
, , Habana. 
Muy seflor nuestro: 
NEW TORK. Septiembre J. 
Bl mercado de bonos estuvo hoy más 
«atable que el de acclfln durante la 
hrove secclOn de esta maftana, regls-
tírácdÓSe particularmente bastantes ac-j 
tividades domesticas. I ,-
Varias emisiones del grupo de ferro-
cnrriles estuvieron muy firmes y en 
cuanto .a las del extranjero hubo poco 
movimiento y el grupo de la Libertad 
aé mostrfl irregular y sin cambios de 
Importancia. 
En cuanto a Industriales y utilidades 
púl licas, solo se registraron ganancias 
moderadas sin importancia. 
El total de ventas fué de Í4.282.000 
Tenemos el gusto de manifestarlo fue 
con esta fecha y por escritura otorgada 
132V4 I ant í el Notarlo d« esta ciudad Llcen-
TU 7»r SSft Lul8 de Cubas V Serrato, hemos 
i * iJt : dejado constituida una sociedad mer-
cantil regular colectiva, que se dedl-
Unlon Pacific 151% 149% S,a!j"A al ramo de Ferretería, Locería y 
United Retall Stres. . . . 80H n t t l S S Í f ^ S i Cn r*,1 e?.tab'«cimlento nom-
t- o — ~ _ ^ . ' * ' ou^ brado "Casa Llano", situado en esta 
U . S. Food Products. . „ jcludad.en la calle Plácido No 41 y 
U . S. Industrial Alcohol. . 65% 65%lde cuya sociedad son gerentes los aba-
U . S. Rubber 56% 56%ljo ,,"nantes. rogándole tomen nota de r -_ «_. _ 1 sus ilrm&s . S. Steel 105% 104% 
CLEARDÍG HOUSE 
H A B A N A 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearlng House Je la Ha-
bana ascendieron a $1,723,042 66 
P R Ó N O S t i C d ^ D E l l E M P Ó 
PARA HOY 
Vanadlun Corp of America 52% 62% 
m i : r c a d o l o c a l , d e a z ú c a r 
De usted atentamente. 
Hermanos Zilaao 
Casa Blanca, septiembre 2 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
I Estado del tiempo el sábado a lae 
siete a. m. : Mar Caribe, Golfo de 
¡Méjico y Atlánt ico al Norte de las'o camarilla alguna: Martínez, fustigfl 
hoy antet el Congreso para bu d | cu 
sión. 
A pesar de la lluvia pertinaz que 
durante toda la tardo Inundfl la ciudad 
y los barrios, el acto resultó espléndido, 
y puede Contarse como un nuevo triun-
fo para sus organizadores. 
El local del "Circulo de Artesanos", 
graciosamente cedido por la Directiva, 
fué el lugar donde tuvo efecto el aoto, 
y desde temprano, vlóse Invadido por 
numerosos trabajadores. 
Presidió el obrero Crescencio Hernán-
dez, uno de los delegados obreros de la 
Papelera Cubana, que con tanto entu-
siasmo vienen laborando en el seno del 
Comité, y Junto a él, tomaron asiento 
distintos obreros represeKantes de los 
trabajadores ocupados en varias de las 
fábricas de la barriada. 
Hicieron uso de la palabra: Hernán-
dez. Cabrera, Martínez, Bahdó y Sali-
nas. 
Todos abogaron, resuelta y gallarda-
mente por la reforma arancelaria, en 
favor de las Industrias establecidas en 
el país, y tuvieron frases de condenl-
clón para los legisladores ^ ic las Im-
pugnan u obstaculizan, así como aplau-
sos para los que las defienden. 
Hernández tuvo palabras de aliento y 
promesas de firme cooperación para los 
que hoy tan gallardamente luchan; Ca-
brera, explicó el carácter netamenfí 
popular del Somlté. no ligado a partido 
Banco Nacional 26% a 26% 
Banco Español 7 a t 
Banco Internacional. . . % a 1% 
Banco Dlgón 
Banco H . Upmann. . . . 10 a 12 
Banco Penabad. . . . . . 6 a 12 
Banco Bances 
Caja C. Asturiano. . . . 74 
COLEGIO DE CORREDORES NO-





S i u c r í W e al DIARIO DE LA MA 
r . r « r . . ! S c . ^ ¿ ^ s i R I , u ' . « ^ - a D,AR,o DE ^ ^ - « s 
Quieto pero sostenido cerró ayer 




L A MARINA 
Antil las, buen tiempo, b a r ó m e t r o so 
bre la normal. N 
Pronóst ico del tiempo para la Is-
la* buen tiempo esta noche y el do-
mingo, temperaturas normales, te 
ae aisla-das. 
Observatorio Nacional 
con verbo elocuente a los apáticos y 
desconfiados que cubren su A l t a de 
voluntad echando la culpa a los otros; 
Baldó, demostró el error de los libre-
cambistas al pretender sostener y esta-
blecer sus teorías en uif mundo de prác-
ticos egoísmos, y Salinas, al resumir, 
afirmando los conceptos anteriores, hizo 
especial mención del olvido o error en 
que incurre el señor Ferrara, al no 
contar cuando habla del proletariado cu-
El mercado de cheques se mantiene 
firme, efectuándose algunas operaciones 
en Banco Nacional a los precios coti-
zados. 
baño con el gran número de obreros 
Industriales hoy f,|n trabajo, y que ni 
han ido nunca a trabajar a los ingenios, 
ni mal pueden Ir cuando habrían de 
disputar sus puestos a miles de Jamai-
quinoe^ haitianos y chinos, actualmente 
parados, y ofreciendo sus brazos por 
lo que se les quiera dar. 
El público aplaudió con sincero entu-
siasmo a todos los oradores, y sus 
aplausos fueron la mejor prueba de co-
mo el pueblo, comprende la necesidad 
de preservar contra el 
sus fuetites de trabajo. 
SIE Unidos, cable 
S|E Unidos vista. 
Londres, cable. 
Londres, vista . 
Londres, 60 d|v. 
París, cable. . ' , ' 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 











15.62 Italia, vista 19 '{¡~ 
Zurich. vista. . . , 19 07 
Hong Kong, vista . . 58 13 
Amsterdam, vista . . 89 00 
Copenhague, viata . . 
Chrlstlanla, vista, , 





Notarios de tanto 
Para cambios: Raúl E. Argüelles 
Pdr.a Intervenir «n la CotlxacuST ofl ciai ae la Bols_a le la Habar: a: Ospa  r s r r tr  l ataque exterior, | Fernand(>~y"RafaeíC o* j E £ ¡ ^ Í £ 0scar 
f emes e tra aj . v to . Bno ^ A U ? ^ n^0!8--
Fué un hermoso acto de propaganda. I dico Presidente. Eugealo ^ ' ' ' oa ra io i , 
C O M P A Ñ I A D E S E C Ü R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , í n c e n d 
Teléfonos: M-6901. M-6902, M-6903 
OBISPO Y CUBA. HABANA, 
1 0 * 
I 
4 fí O XC 
U M A R I N A Septiembre 3 de P A G I N A ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
A N I F I E S T 0 S 
Vapor 
BIANirlESTO 395 
j r americano Henry M Fla^ler 
sacos harna. tti;a. (Jalban 1̂  Co. 
MISCELANEAS 
i vkes Bros, 165 cerdos. 
' j 5 Ranfós. 32 bultos estufnas y ac-
tfAmavzcar Co. 7 cajas calzado, 
l a ñ é e hjo. 1 fardo feltro. 
• purdy and Henderson, 423 piezas ma-
' ^ q u i d o Carboníceos cajas accesorios. 
Turnar c / c í ' 5 . 2 8 1 piezas madera 
Itee" Products 279 atados camas; 259 
ih raíles 30 huacales accesorios. 
l M Capará 24.227 kilos acete. 
r " Hoyos 920 srcos cemento. 
E¿arborn C. 600 cajas ladrljos. 
F Rollan, 3 cajas ralles. 
Tindner H . 1 fardo efectos. 
T S García t cajas accesorios. 
r^mas D .Co. 3 cajas id . 
Brunswick B. Co. 3 cajas máquinas. 
Orte-a F . 4 autos 1 carro autos. 
Ford Motor. 1 Id. 6 autos. 
p García 2.792 tubos y accesorios. 
Thrall E Co. 9 bultos accesorios. 
Sstrlo Sugar. 7.600 ladrillos. 
Sabatés Co 26.943 klos grasa. 
MAUTrrESTO 396 
Vapor español Monserrat. capitán Ma-
rroqun procedente de Veracrur, consig-
nado a M . Otaduy. 
BUXTOS DBVTXEI.TOS 
V Z. 20 barriles tocino. 
C. F . S. 5 id . id . 
MANiriESTO 399 , 
Vapor americano Cuba", capitán A l -
bury, procedente de Key West, consig-
nado a R- L- Brannen. 
Compañía de Pesca, 14 cajas pes-
cado . . " 
R. Feo, 2 id . camarón. 
MISCELANEAS 
M . de Martínez. 9 cajas efectos de 
uso. 
L . E. Gwinn, 13G atados papel. 
W. M . Guire, 1 huacal efectos. 
' Cran, un bulto prendas. B. 
MANIFIESTO 400 
Vapor danés "Helge", capitán Jor-
grensen, procedente de Newport, consig-
nado a Daniel Bacon. 
En lastre. De arribada, por tener 
agua. 
MANIFIESTO 401 
Vapor americano " H . M . Flager", 
capitán phelan, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Sw.Tt Co., 298 cajas jabón. 
M . García, 25.027 kilos coles. 
N|M, G65 cajas manzanas. 
A. Armand e hijo, 179 barriles i d . ; 
1.217 id . papas. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros, 143 ferdos. 
F . Wolfe, 172 id . 
Guff S. SteiV 25 barrqp, 300 atados 
Idem. 
D. /Trueba/ 1.500 piezas tubos. 
F . Snare, 37 id. madera. 
MANIFIESTO 402 
Vapor español "Alfonso X I I " , capi-
tán Fano, procedente de Bilbao y es-
cala, consignado a M . Otaduy. 
EE BILBAO 
VIVERES 
Alonso Co., 50 barriles vino; 100 ca-
jas conservas. 
Lozano Acosta Co., 190 id . Id . 
J . Gallarreta Co., 135 id. id . 
C. P. C , 500 cajas vino. 
I . Sierra, 20 barriles id . 
LOpez R. Co.. 50 Id. id . 
Rlvelra Co., 50 id , id. 
M . Sánchez Co., 9 bordalesas id . 
J . Parños, 9 id. id . . 
González Pérez, 15 barriles i d . 
F . Domínguez, 2 bocoyes Id . 
Urrutla Co.. 125 bultos Id. 
C. Echavarri Co.. 30 barriles id . 
González Suárez, 75 cajas conservas. 
C. Parquert, 32 id . id . 
A . Balboa, 40 i d . i d . 
Angel Co., 65 Id. id . 
G. Palazuelos Co., 40 id . id 
García Co., 185 Id. 13. 
Pefla G. Co., 44 Id. i d . 
J . V . Torres. 51 Id. vino. 
M . Muñoz, 580-butlos id . 
Méndez Co., 35 id . id . 
J . F . García, 50 cuartos Id 
G. Barañano Co., 15 id . Id . 
Lelbale Co.. 50 bultos id . 
C. M . Vélez Hno., 6 bocoyes Id . 
J . Calle Co.. 45 bultos id . 
Bilbao G. Co., 64 cuartos i d . 
F . Presa Co.., 10 id . Id . 
N . Alvaré Co.. 60 id . i d . 
C. Cañal. 33 cuartos id . 
J . Méndez Co., 100 Id. Id. -
Cl Caravllla, 5 barriles pescado. • 
Ballesté N . , 65 cajas conservas. 
Tauler S. Co.. 200 Id. Id. 
Arahice A. Co., 25 Id. p^j j^ l . 
EH SANTANBEB 
VIVERES 
H . Gflmez, 1 barril vino. 
Proveedora Cubana, 30 cajas mante-
quilla. 
González Suárez, 2.500 Id . sidra,. 
MISCELANEAS 
B . Larrazábal, 7 cajas drogas. 
F . Taquechel, 300 id. agua mineral. 
Droguería Johnson, 500 id . i d . 
Díaz Alvarez, 8 i d . betüra. 
Gómez Hernández, 15 Id. loza* 
G. Ayala, 9 id. perfumería. 
BE OIJON 
VIVERES 
Alonso Co., 50 cajas mantequilla.. 
P., 20 id . conservas. 
M . Muñoz, 4 id . Jamón. 
Méndez Co., 1 id . i d . 
F . Pardo, 70 Id. mantequilla, 
J . Ortega Co., 50 id . sidra. 
J . A . Rallona, 6 id . id.. 
b e l a convmx 
J. VIVERES 
\ Romagosa Co., 1 barril ajos; 50 ca-
V & i jas; 457 cestos cebollas. 
Medal Hno., 800 cajas Id.. 
KXCAJES 
Echevarría Co., 1 caja encajes. 
J. Mar^/nez id . i d . 
M . Pérez G., 1 id . Id . 
R. Miranda, 1 id . id . 
Amado P. Co., 2 Id. Id., 
Solifto S. Co.. 1 fd. Id. 
M . Alampa Co.. 1 id . I d , 
H ENCARGOS 
Luía Palazuelo, 1 caja ropa. 
S. Hiera, 1 bulto no dice contenido. 
A. Fernández, 1 id . i d . 
P. Sánchez. 1 atado libros. 
Ministro de España, 1 caja Tino. 
na y escala, consignado a Santamaría 
y Co. . ,. , f •—• 
BE BAKCELONA 
VIV7RES 
J. Rafecas Co., 100 cuartos vino. 
C. S., 11 id . i d . 
U . H . , 100 cajas, id . 
Proveedora Cubana, 300 id . Id. 
Mercadea B . Co., 102 i d . i d . 
V. H . , 70 id . ejes. 
Barraqué M . Co.. 1.700 Id. aceite. 
Zabaleta Co., 30 cuartos vino; 20 
idera Ídem. 
Ramos L . Co.. 100 id . i d . 
Menéndez G.. 30 id . id-. 
Tomás Co., 50 id . id . 
D . B . , 23 fardos laurel. 
M . Oriol, 100 cajas vino. 
Viera Hno., 50 i d , i d . ; 1 Id. anun-
cios. 
R.. Larrea Co-, 100 id . conservas. 
R. Estapé Co., 348 id . i d . 
Salóm Hno., 30 id . ajos. 
E . R. Margarit, 70 Id. i d . 
M . Oriol, 25 id . i d . 
F . S., 50 id . id . 
F . Trápaga Co., 25 Id . Id . t 
Romagosa Co., 25 id . id . 
Muñiz Co., 30 cuartos vino. 
. F . Bowman Co., 50 i d . i d . 
MISCELANEAS 
A. Bustilló, 5 cajas libros. 
Canosa C , 34 bultos ferrtería, 
F . Mella, 24 fardos tapones. 
F . Taquechel, 4 bul | s drogas. 
E. Sarrá, 195 id . id . 
F . Coll, 5 cajas tejidos. 
A. Flgueras, 4 id . muebles. 
Cabrisas Hno. Co., 1 caja pantuflas. 
M . López, 1 Id. id . 
Bilbao G. Co., 18 fardos cáñamo. 
F . Prasa Co., 6 bultos i d . 
Poch R.. 11 Id. id . 
Fernández Cb., 22 fardos Id. 
J . F . ^ idal , 75 cajas baldosas. 
A. Escandón, 3 id. tejidos. 
Fernández Co., 9 id . Juguetes. 
Pérez P. Co., 2 id . tejidos. 
Escalantet C. Co., 7 i d . id y Jugue-
s. 
M . Rodríguez Co., 1 i d . tejidos. 
Cocina F . . 1 id . id . 
Montalvo C., I / ' id . botones. 
R. Antuñano, 4 Id. imágenes, 
MurlTVo C , 31 bultos drogas. 
P. Gil, 4 Id. tejidos. 
H . Tóennles, 1 id . brochas. 
J . Cachot, 1 id . calzado. 
R. Más, 11 id . muestras y vidrios. 
R. Palacios y Co., 500 pacas heno. 
H . Soto, 100 cajas conservas. 
A . Labrador y Co.. 250 id . i d . 
MISCELANEAS 
Cortada Co.. S i l atados barras. 
. . . A . C , 600 rrolos alambre. 
Incera y-. Ca., 100 fardos almoadl-
í lias. 
. . . A . Campbll, 1 caja máquina». 
G. Barbeito, 120^ rollos techados. 
Giitiérrez y Co.. 2 cajas calzado. 
F . Presa y Co., 766 piedras amolar; 
l 10 cajas ferretería. 
Araluce A. Co., 301 Id. i d . 
Purdy H . , 60 tambores arcilla. 
K. S. BagTev, 64 cajas ferrtería. 
J . Aguilera y Co., 75 id . i d . 
J . Glez., 16 cajas mesas. 
Miranda P.. 2 cajas espejos. 
Cortada y Co., 718 atados barra». 
Droguería Johnson, 12 cajas botellas. 
Natoinal Perfumería. 56 Id. i d . 
F . Taquechel, 77 id . id . 
A . Góbez y Co.. 9 Id., pernos. 
C. E. Autrán. 70 barriles aceite." 
Seeler Eulor, 20 cajas accesorios. 
Cuervo y Co.. 50 Id. id . 
M . Alfonso, 5 UL Id. 
San Francisco Jhncral, 16 Id. Id. 
Carrillo M . . 5 id. id . 
E. S. Bapley, 6 barriles vidrio. 
R. Kerr, 7 cajas semilla. 
J . Sastre, 1 id . cueros. 
Unidas de Calzado. 1 Id. i d . 
R. Loret, 2 Id. brochas. 
Cortada y Co., 450 tubos. 
Canosa C . 26 cajas pernos. 
600—2 cajas alambre. 
Incera y Co., 16 rollos lona. • 
A. R^ Langwith y Co., 334 sacos 
alimento. 
R. A. y Co.. i|í cajas botellas. 
P. Lamas, 1 Id. Id. 
G. R. Lima, 25 id . Id. 
Droguería Johnson, 10 cuñetes pol-
M> Hermlda. 101 rollos techados. 
Coca Cola Co.. 222 cajas accesoTlos. 
N . Alfonso, 10 id . Id. 
BE NE POBT 
Dillhn R 
Bels y Co.. 2.450 Id. alimento. 
BE NORFOLK 
A . Armand e hijo, 2.644 barriles | 
T O S T A D O R E S D E C A f E , D E B O L A Y " R A P Í D O W 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S , A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia TRUJlUbO M A R I N . 
BE VALENCIA 
VIVERES 
'R. L . C , 200 sacos arroz.. 
R. H . , 50 id. id , 
M . G. C , 200 id . Id . 
G. C , 100 Id. Id. 
S. R. C , 100 id . Id. 
' F . T. C , 50 id . id . 
Romagosa Co.. 100 id . i d . 
G. , L l . C , 100 id . i d . 
F . Bowman Co., 100 Id. Id. 
B . G., 15 cajas ajos. 
López Pereda, 400 Id. Id. 
J . A . Palacios Co., 400 id . Id. 
F . Bowman Co., 200 i d . ; 300 hua-
cales id . i 
L l . , 100 sacos arroz. 
S. Paya, 50 cajas ajos. 
H . Scasso, 53 Id. id . 
J . B . Cotanda, 500 Id. azulejos. 
F . G. V. C , 1.483 id . i d . 
N . Merino, 1 caja muebles. 
> . «Solo, 1 barril aceite. 
BE CADIZ 
A. Reigosa, 11 cajas vino. 
J. Palmeiro, 10 cuartos id . 
S. Martínez, 5 cajas id . y cognac; 
1 Id. cftpsulas; 1 saco tapones. 
Santamaría Co., 200 cajas cogñac; 
300 id . vino. 
J . M . Ruiz Ca., 50 Id . id . . 
M . Cabreras, 201 id . I d . ; 1 id . anun-
cios, . j j j 
C. M . Vélcz Hno., 2 bocoy vino. 
M . R. Barreto Co., 11 Id. i d . 




fraternizan cubanos y españoles. 
E l señor Lora, contestó a l , s e ñ o r 
Ballesteros en sentidas mr.nifesta-
¡ ciones de cordialidad, que siempre 
hab ían unido a Cuba, y su proge-
[ nitora. 
A ruegos de la concurrencia, 
b r indó el señor Prado, el cual con 
breves y, concisas frases, abogó por 
Que la Unión de Cubanos y Espa-
ñoles, se estreche cada vez más , fe-
l ici tándose a la vez por las muestras 
de confraternidad que en el corto 
tiempo que había permanecido en 
Cueto llevaba de él. Este acto—di-
jo es una demostración palpable de 
mis impresiones. Brindo por Esp^-
ñ a r p o r su Rey, y por la prosperidad 
de esta sociedad de la que llevo un 
grato recuerdo. La concurrencia 
puesta de pié t r ibu tó al señor P r á -
y Co.. sno sacos harina, j do una prolongada salva de aplau-
sos. Finalmente el que suscribe en 
su carác te r de Vicepresideute_de la 
, Colonia Española , br indó por la 
prosperidad de esta nuestra segun-
da patria, agradeciendo las frases 
! de mutuo afecto, que tanto en ho-
1 ñor de España , como de esta socie-
| dad habían acabado de verter los 
I distinguidos visitantes, terminando 
I el acto con Vivas a Cuba. Después 
cantadoras hijas María y Silvia, la 
primera Candidata, que hasta el | 
presente ocupa el primer lugar y ¡ 
por lo que fué felicitada, señoras 
América fiánchez de Moran, Méndez 
de Rodr íguez , Guerra de Quevedo, 
señora de Rejo, de Proenzá , de Co-
lón, y algunas mas que Involunta-
riamente dejo de anotar por lo que 
pido excusas. 
Señor i tas . Señalaré como defe-
rencia por ser la primer vez que 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
SECRETARIA. 
Junta General Extraordinaria de accionistas 
No habiéndose celebrado la Junta 
General Extraordinaria de accionis-
tas del día 29 de Agosto, por falta 
do quorum, el Consejo de Adminis-
asist ía a los salones de la Colonia j t ración con fecha de hoy, y de con-
Española , a mi particular amlgui- formidad con los Estatutos, convoca 
DE CÜETO-ORIENTE 
Ecos de la "Colonia E s p a ñ o l a " 
Agosto 29 192£, ¡ ̂  disfrutar de la fiesta bailable a 
E l Certamen. |ag p j ^ . abandonaron los Sa-
En la tarde del domingo 27 del lnnpR siendo despedidos por el se-
actual de acuerdo con las bases por 
que se rige el Certamen, el Jurado, 
procedió a realizar el cuarto Escru-
tinio en los Salones de la "Colosia 
Españo la" siendo seña lada la hora 
de las tres p. m. por tener que ce-
Iones, 
ñe r Presidente. 
E l Baile. 
Deliciosa resu l tó en todos sus as-
pectos la fiesta bailable, organiza-
lebrarse en la noche una fiesta bai- ) da p0r ia Sección de Recreo y Ador-
lable, que la Sección de Recreo V no a cuya iniciativa y mantenimlen-
BE SEVILLA 
VIVERES 
Adorno, organizó en honor de las 
\Candidatas, que se es tán disputan-
do el Reinado de Simpat ía . A i las 
cinco de la t a rdé se dió a conocer 
el resultado de las votaciones cuyo 
resultado total ha quedado coloca-
do en la siguiente forma: 
Para el Reinado de S impa t í a : 
Señori ta María González, de A l -
to Cedro 40.240 votos. 
Engracia Guerra, de Cueto 24.980 
vetos. 
Pura Rosabal, de Cueto, 10.560 
votos. 
Delia Colon, de Bagitanos, 5.400 
votos. 
Para el Reinado de Feos, solo 
obtuvo 60 votos, el señor Eladio 
Rodr íguez Florez, que ocupa el se-
gundo lugar, continuando a la van-
guardia el señor Agapito Mart ínez. 
Grata Visita. 
F u é sin duda alguna la que aten-
D. S., 35 bocoyes aceitunas. 
J. R. C... 40 cajas W. 
Tauler S. Co., 500 id . aceite. 
R. Suárez Co., 250 Id. Id. „ 
Codina Morales, 25 bocoyes aceitu-
nas . 
A . S., 10 Id. Id. 
A. Revesado Co., 25 cajas aceite.¡ 
H . Astorqui Co., 250 Id. Id. 
P. E. , 250 Id. i d . 
C. Pérez, 10 bocoyes aceitunas. 
D. Quintana. .V id. id . 
BE BILBAO 
EXPORTACION-
Para Barcelona y escalas por «1 va-
por español "Monserrat": 
100 tabacos. 
18 cajas i d . 
303 Id. cigarro». 
300 libras picadura. 
6 cuartos aguardiente.. 
KAVZFIBSTO 397 
npor español "Infanta Isaber*. ca-
pitán Gardoqui, procedente de Barcelo-
V I VERES 
Manzabeltia Co., 141 bultos vino. 
A. Agulló, 15 fardos alpargatas. 
P. Capestany, 1 caja conservas. 
García Co., 30 barriles vino. 
C. M . Vélez Hno., 5 bocoyes id . 
J . Gajlarreta Co., 3 Id, Id. 
C. Ech*».-arrl Co., 25 cuartos Id . 
S. Botet, 65 id . id . 
P. Arrieta, 18 fardos alpargatas. 
BE SANTANBER 
MISCELANEAS 
E. Sarrá, 1.000 cajas agua mineral. 
Droguería Johnson, 500 Id. I d / , 25 
Id. drogas. 
F . Taquechel, 8 Id. lá. 
5. Clenfuegos Co., 1 caja plata; una 
Idem estuches. 




M . Nazábal, 41 cajas conservas. 
E. Solís, 26 id . mantequilla. 
J . Calle Co.. 7.40 Id. sidra; 8 Idem 
anuncios. 
BE L A CORUSA 
J. Calle Co., 250 cajas fideos. 
Romagosa Co., 740 cajas; 360 cestos 
cebollas. 
J . Méndez Co., 500 cajas id . 
Gonzáífcz T. Co.. 552 Id. Id. 
Medal Hno., 500 Id . Id . 
M . Rodríguez, 250 cestos i d . 
N |M. , 130 cajas'id. 
Suárez R. Co., 755 i d . ; 50 cestoá i d . 
ENCARGOS 
E. da la Presa, 1 bulto hule. 
J. Calle Co., 1 caja fideos. 
Pujol Q. Co., 2 id . dulces., 
I , Fuster. 1 Id. licor. 
A . Tudury, 2 Id. ropa. 
MANIFIESTO 398 
Vapor Holandés "Hillegin". capitán 
Dermelan, procedente de Baltimore y 
escalas y consignado a Munson S. Line 
BB BALTIMORE 
VIVERES 
Unión T . C , 40 cajas harina. 
Am. Grocery, 885 cajag conservas. 
A. Montaña y Co.. 95 i d . id . 
Armour y Co., 150 id . i d . 
Manzabeltia y Co., 70 Id. i d . 
P. A.••Alien, 75 Id. id . 
M . Nazábal 100 Id . i d . 
Fernandez O. y C e , 100 id . w 
Romagosa y Co., 100 i d . id., 
García S. y Co., 100 Id. id . 
F . T#-ápaga y Co.. 100 Id. Id. 
M . Sánchez, 200 i d . i d . 
García y Co., 100 i d . Id. 
A. Montanft Hno.t 105 id . id.. 
Blanch_G.. 300 Jd. Id . 
M . González y Co.. 160 i d . Id, 
Cuban Portland Cernent, 50 id., l¿ 
F . Bowrnan y Co., 69 id . i d , 
6. García y Co., 100 i d . i d , 
González Suárez, lT)0 i d . I d , 
Alvaré y Co., 100 Id. id . 
Plfián y Co.. 100 id . Id. 
Santelro y Co.. 60 id . Id. 
A. A . Mujicla y Co., 100 id . íw^ 
Aguilera M . y Co., 150 i d . I d , 
Fernández Hno., 60 Id . i d . 
Vlflas Díaz, 60 Id. Id. 
Romagosa r Co., BO sacos maní., 
Hing. 80 Id. i d . 
E . Litón, 750 cajas leche. 
Llvera y C , 800 cajas cnserras. 
Barrios y Co., 600 Id. Id . 
P. Inclán. 220 Id. Id. 
Fdez. Hno.. 160 i d . i d . 
Taulet F . y Co., 800 Id. Id. 
Llovera y Co., 100 Id. Id. 
Pér«z F . y Co., 12o Id. id . 
F .TJa rc í a y Co., 200 Id. id . 
Barraqué M . y Cb., B0O saooa ha-
rina. 
to se debe la organización del Cer-
tamen que con grande animación, 
se viene celebrando en honor de las 
Candidatas al Reinado de Simpat ía . 
A las ocho p. m. una orquesta 
de cuerdas, preludia un delicioso 
vals y un cordón sin principio ni 
f in , da vueltas y mas vueltas hasta 
producir vér t igo. 
¿Que decir de tan. colosal acon-
tecimiento que no resulte incoloro 
ante la realidad de los hechos? Be-
lleza, elegancia y distinción fueron 
la nota' culminante de la noche. Ri-
sas alegres, miradas brillantes 
" f l i r t " animadas, luces y flores, 
idealizaban aquel lugar. P l é to ra de 
concurrencia que atestaba de pare-
jas' las dos naves del salón. 
Momentos después de terminar el 
vals, el señor Matos, en su calidad 
de Presidente del Jurado, anuncia 
las Candidatas. Estas precedidas de 
sus respectivos Comités avanzan ba-
diendo a una cortés invi tación de la ¡ cia el centro de los salones, bacién-
Junta Directiva de la "Colonia Es-
p a ñ o l a " cumplimentaron e^ la no-
che del 27 del actuar, (aprovechan-
do su estancia accidental en -esta), 
•los señores Alfredo Lora Torres, 
Gobernador Civil de la Provincia, y 
el s e ñ o r , F é l i x del Prado. Senador 
de la República. A las Yiucve p. m. 
hicieron acto de presencia en el edi-
ficio social, siendo recibidos por la 
Junta Directiva en pleno, convocada 
al efecto y a los acordes del H im-
no Nacional Cubáno y de la Marcha 
Real Española , que toda la distin-
guida concurrencia escuchó puesta 
de pié. Después de los saludos y 
presentaciones que estos casos re-
quieren, pasamos *al Salón de Ac-
tos de la Sociedad, donde se br in-
dó «en amena charla, con c h a m p á n . 
E l señor Aurelio .Ballesteros Pre-
sidente de la Colonia Españo la , se 
levantó, para ofrecer a los distin-
guidos visitantes en nombre de sus 
compañeros, de Directiva, y de la 
dose la presentación por los Dele-
gados, sejiorés Aznar, por Alto Ce-
dro, García Cabrera, por Baguano*, 
Mart ínez (Laureano), por la seño-
r i ta Guerra, y el que suscribe por 
la señori ta Rosabal. Luego un ca-
dencioso danzón que pone alegr ía 
en el alma y viveza en el espí r i tu . 
Mas tarde un ponche de sidra, se 
sirvió, quedando toda la concurren-
cia complacidísima. 
Y así cont inúa el baile sin que 
decaiga has tá el amanecer. 
Debido a. la amabilidad de un 
compañero , podemos anotar la rela-
ción de algunas respetables y ele-
gantes señoras y de las- lindas y 
sugestivas señor i tas , que con su 
agradable presencia hacían de aque-
llos salones un lugar delicioso, lle-
no de amena alegría y de placente-
ros regocijos. Hélas aqu í : 
En primer té rmino , obligado por 
la cortesía, señora Argueza de Gon-
zález, que -vino desde Al to Cedro 
Sociedad, aquella casa, donde con- l en compañía de su esposo y, sus en-
N . G E L A T S & C o . 
a o u i a i t . t o e - n o » . a u t i H Q u s i t o s , 
tafcn* C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 0 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en mmtm S e c d ó n * 
— £ 3 ^ * 1 1 0 » intevsses t i l 3 % a n u a l — 
flMtas estas openckwes puede* «lectuane tarabita par 
ta Celia Aurora Sánchez, quien re 
cibió a su paso muestras de admi-
ración, Puri ta Rosabal, Candidata 
que ha dado en l l amárse le la- de 
los Dependientes del Comercio, En-
gracia Guerra, t ambién Candidata y 
cuyo Comité labora tan acertada-
mente, Delia Colón, que anoebe pa-
recía una verdadera Reina. Orgu-
llosos deben" sentirse loa BagOanen-
ses, que llevan como Candidata a 
Delia. 
Esperanza Rejo, la s impát ica 
prometida del inteligente Secreta-
rio de la Colonia, y su bermanita 
la s impát ica Carmenclta. 
Gloria Basulto del vecino Cen-
t ra l Baguahos, siempre tan Intere-
sante. 
Dulce Rodríguez, una holguinera 
que está de temporada en la loca-
lidad en casa de los esposos Colón. 
Dolores Torrequitar, muy elegante, 
Ta t á Colón, Merceditas Alvarez y 
Alicia Arabi tg , dos monís imas cria-
turas, que empiezan a br i l la r én 
los Salones. Las omisiones siempre 
son perdonables, y nías cuando el 
croaista estaba en cumplimiento de 
un deber alejado de la fiesta; por 
lo que pide lo disimulen. A tas tres 
y media se dió por terminado el 
baile reinando una Impres ión fa-
vorable, para aprestarse a secundar 
los preparativos que para el 12 de 
oc tub re—día de la Raza^-se con-
memore de manera esplendente. M i 
felicitación a los organizadores de 
esta fiesta. 
Un saludo. . 
Es para el señor Antonio Gon-
zález, que en compañía de su dis-
tinguida familia tuve el gusto de 
saludar en esta, con motivo de la 
fiesta celebrada por la "Colonia 
Españo la de Cueto" en honor de 
las Candidatas al Certamen de Sim-
pat ía , que se es tá celebrando. En 
la m a ñ a n a de hoy nos abandonó . 
Le a c o m p a ñ a b a n su distinguida es-
posa y sus encantadoras hijas las 
que en el tren de la Habana, se-
gu i r án viaje al Cristo, donde es tán 
cursando estudios, en el Colegio I n -
ternacional r^llí establecido. Feliz 
viaje y que la impres ión que lleven 
de Cueto les sea tan grata, como 
la que ellos han dejado entre nos-
otros. 
E l Corresponsal. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
£1 DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfí-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cable«ráfico. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la pertecclón, 
es producto que »• recomienda poi 
• í solo bu calidad es Inmejorable 
su presentac ión sugestiva, lo eua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una ves osado no ae pide otro, 
produce en la ropa ana blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
fragante. Facilitamos muestras. 
a nueva Junta para el día 12 de ee 
te mes en el edificio de la Empresa, 
San Pedro n ú m e r o 6 a las cuatro 
y media de la tarde, con objeto de 
dar cuenta del examen realizado por 
la Comisión de Glosa y el reajuste 
de la Compañía . 
Los señores accionistas p o d r á n 
presentar en las oficinas de la Em-
preea, sue acciones, y ser represen-
tados por apoderados, teniendo vo-
to las preferidas, según los dispues-
to en el a r t í cu lo 8o. de lo3 Estatutos. 
Habana, Septiembre l o de 1922 
LUIS OCTAVIO DIVISO, 
Secretarlo. 
c 6903 8d-S 
J U N T A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
SECRETARIA. 
Junta General Extraordinaria de accionistas 
No hab iéndose celebrado la Junta 
General Extraordinaria de accionia-
taa del día 29 dq Agosto, por falta 
de quorum, el Consejo de Adminis-
t rac ión con fecha de hoy, y de con-
formidad con los Estatutos, convoca 
a nueva Junta para el día 12 de es-
to mes, en el edificio de la Empresa, 
San Pedro n ú m e r o 6 a lag cuatro 
da la tarde con objeto de considerar 
y resolver sobre loe proyectos de 
reducción del capital social y refor-
ma de los Estatutos, presentados al 
Consejo, debiendo reunirse. según 
el a r t í cu lo 3* de log Estatutos y el i 
108 del Código de Comercio las dos 
terceras partes del capital eoclal 
para Integrar quorum. 
Los señores accionistas p o d r á n 
presentar sus aciones en líi oficina 
de la Empresa, y ser representados 
por apoderados, teniendo voto las 
preferidas, s e g ú n lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 8o de los Estatutos. 
Habana, Septiembre l o de 1922 
LUIS OCTAVIO DIVISO, 
Secretario. 
c 6902 3d-3 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
BfONTREAIi CANADA FUNDADO E N 1*6» 
. 720 SUCURSALES DE E L L A S E N CUBA 54 
CABXiJi DIRECTO T PAXTICTJI.AK BITTBE HABA IT A T HBW TOBX 
ACTIVO E N NOVIEMBRE 1 0 2 1 . . . c v . . . • f600.640,42© 
CAPITAL PAGADO Y R E a ^ R V A S . . . . . . . 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA D E L CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLL.ARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS, TRANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO T UN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOS& 
TOS A INTERES DESDE UN PESO E N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG. PRINCH STREET. 
I t "WILLIAM STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBEiL 
« PLAZA DE CATALURA, 6. 
T5 AQU1AR ESQUINA OBRAPIA. 
Muralla, 2 y 4 New Y o r k 
Telf. M-6985. Santiago 
Habana. de Cuba. 
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS DE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
IRA PANADERIA Y BATIDORA! 
H O B A R T 
TOSTADORES DE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
N O R D Y K E 
MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C H 
MOTORES DE GASOLINA Y KER0SINA DE 1 ^ A 12 H. P. 
LAMPARILLA 21 RAMON VINIOY 
APARTADO 172S 
HABANA ACÍNTS EXCLUSIVO CRIE. DEMO. MAOUINAUA 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
D E L A U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
UN DESDICHADO ACCIDENTE PUEDE H U N D I R L E E N L A M I S E R I A PARA SIEMPRE. Asegú-
rese en esta Compañía do eeguros mutuos y t e n d r á garantizada su t ranqui l idad y el pan de sus obreros. 
¿ Q U E V E N T A J A S O F R E C E M O S ? 
Prima más baja, a tenc ión Inmediata, ninguna molestia, ya que desde que ocurre el accidente to-
dos los t r á m i t l a (Te cualquier naturaleza son de nuestra cuenta. La mejor Clínica de Cuba, con los adelan-
tos m á s modernos; pago inmediato a l obrero. Las utilidades que obtiene esta Compañía se reparten entra 
eus asociados por descuento en la prima. 
H A G A H O Y M I S M O S U S O L I C I T U D 
O f i c i n a s : M á x i m o G ó m e z N o . 1 2 0 , a l t o s . - T e l é f o n o M - 2 6 8 5 
C L I N I C A : C a l z a d a d e C e r r o N o . - 4 - 4 0 
S O L I C I T A M O S A Q B N T E S 
88294' « sep. 
I 
A Ñ O X C D I A R I O DE U M A R I N A Septiembre 3 de 1922 . 
PAGINA DGCE 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ACTOS T FIESTAS PAKA HOY 
Betanzos j su par t ido: en La Po-
lar. 
Poment Ca ta l á ; eran Baile en 
sn local social. 
Valle de Lemus; mat inée baila-
ble, en "La Tropical" . 
Centro Balear; gran baile en los 
salones del hogar sociaL 
Centro GalleRo: Reparto de Pre-
mios en el Gran Teatro Nacional. 
Caspio Españo l : Tarde bailable. 
Colonia Palentina: Gran tiesta en 
"La Tropical". 
LA UNION DE TEVERGA, PROAZA 
Y QUIROS 
El Presidente de la Sección de 
Propaganda y Recreo, avisa por es-
te medio a los señoces asociados, 
que las entradas para dicha fies-
ta, encubiertos, se pueden adquirir 
en Belascoaín 111, Secretarla de la 
Sociedad de 7 y media a 10 p. m. 
a part ir del día cuatro de septiem-
bre al día 7 del mismo mes. 
E L CLUB PILOSES 
Ha celebrado una Importante 
junta el Club Pi loñés . 
Pres id ió el señor Segundo Péree . 
Actuó de secretario el señor Cue-
va. 
La sesión tenía ca rác te r de ertra-
o-Q::saria, para tratar en ella de laa 
relormas al reglamento vigente, en 
el a r t ícu lo que trata de la dis tr i -
bución de los fondos, estableciendo 
una cantidad lestlnada a capital. 
Una gran parte de los socios, esti-
maba que la división del capital, en 
tres partee, resultaba perjudicial, 
r ú e s cada una de és tas resultaba 
demasiado débil para cumplir el 
, programa sociaL 
La mayor ía e s t imó así el asunto, 
y acordó que desapareciera ese epí-
grafe del capital, quedando sola-
mente dos divisiones: la del ramo 
de beneficencia y la de fiestas. 
Se nombró la Comisión de Estilo 
para redactar la reforma. Fueron 
electos para integrar dicha comisión 
lou señores Antonio Sánchez, Santia-
go Toraño y el Secretario, señor 
Constantino de la Cueva. 
A la Junta concurrieron gran can-
tidad de socios. 
E L CLUB A L L E R A N O 
Celebró una Importante Junta, en 
les salones del Centro Asturiano. 
El objeto principal de la Junta 
consis t ía en dar a conocer la l iqui-
dación de la fiesta celebrada el día 
2 7 del pasado mes. 
Después se acordó tomar un pal 
co para la función de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia. 
En asuntos generales se discutie-
ron algunos puntos interesantes pa 




E L CLUB GARRE W 
Este club celebró la Junta regla 
mentarla bajo la, presidencia del se-
ñor Prendes. 
Se acordó dar una fiesta el 
10 de septiembre próximo, en 
jardines de La Tropical, en el 
lón Ensueño . 
Como en años anteriores, se con-
m e m o r a r á el Cristo de Candás . Ha-
brá fiesta religiosa por la m a ñ a n a 
en la Iglesia de Puentes Grandes, 
un gran banquete y gran baile por 
la tarde. 
E l señor Jeság García , que es el 
presidente de la Comisión de Fies-
tas, ya tiene ult imado el ameno y 
sugestivo programa. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Se reunió nuevamente la Comisión 
de Fiestas, que preside el señor Me-
ncs. 
Se dió cuenta de encontrarse ya 
en la Secre tar ía las invitaciones, 
pudiendo pasar a recoger ías las fa-
milias interesadas en dichas fiestas. 
Nc se de ja rá pasar a ninguna fami-
l:a que no presente la invitación co-
rrespondiente/ 
La Inauguración de la Cancha ha 
sido seña lada definitivamente para 
hoy domingo a las 2 p. m. 
ñ m c a s 
. F i e u r h s a e 
1 
F i n d e 
• , , , ««-W aloiar las enormes canticlaríes de 
Se aproxima la de invierno, y queremos preparar espacio para poder alojar las 
mercancías que nos empiezan a remitir nuestros compradores. ' • , , , „ „ . w l r ;„ ,v,r. 
Hemos decidido; por tanto, hacer grandes rebajas en todos ios artículos de verano, según podT n .pre-
ciar nuestros consecuentes favorecedores, por los precios que a continuación mencionamos. 
MADAPOLANES: a 6. 8. 9 y 10 ct». 
TELA RICA: $1.20, $1.40 y $2 pieza. 
NANSUT FRANCES: a 8 centavos 
vara. 
VOILES FINISIMOS: valían 40 cen-
tavos, hoy a 15. 
GÜINCAS FINAS: valían 20 centa-
vos, hoy a JO. 
IRLANDAS H I L O : a 10. 12, 15 y 20 
centavos . 
ORGANDIS SUIZOS: a 20, 25 y 30 
. centavos. 
DRILES COLORES: a 18. 19 y 25 
centavos. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
OLANES ESTAMPADOS: a 8. 10 y 
15 centavos. 
CREPE PARA KIMONAS: valían 50 
centavos, hoy a 25. 
BURATO DE SEDA FINO: a 35 y 50 
centavos. 
MES ALINA DE SEDA DOBLE: 1 pe-
so y $1.60. 
ALEMANISCO FRANJA SUPERIOR: 
a 45 centavos. 
CREAS INGLESAS SUPERIORES: a 
$2.50 y $3.50 pieza. 
COTANZAS FINAS, DE UNION: a 
$4.40 y $5.95 pieza. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
ENCAJE DE HILO ALEMAN: a 02 T U L ALGODON FINO: a 15 centa-
vos. centavos. 
ENCAJE CATALAN H I L O : a 5 cen' 
tavos. 
ENCAJES Y ENTREDOS MECANI 
eos: a 3 centavos. 
ENCAJES Y ENTREDOS ESTAMPA 
DOS. finos: a 5 centavos. 




H E 2 3 Ü 
Se liquilan verdaderas preciosidades 
^en esos tres artículos. 
CARTERAS DE PIEL Y DE SEDA 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s d e c e d r o y c a c b a ; t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
D e r e s p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e J e c o m p e t i r c o n 
M A S T Á C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
Se s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y se v e n d e n p i 3zas s u e l t a s . 
Queremos saldar la hermosa colección 
que tenemos de ese interesante y 
útil adminículo de señera, y para 
inseguir lo no icpaiamos en pre-
sos. 
CAMISONES FRminCLSES, HECHOS 
NAUSU FINO: a 75 centavos. 
BLUSAS DE SEbA BORDADAS. CON 
ENTREDOS: z 5j centavos. 
BLUSAS DE VOILE MUY V i ÑAS: a 
35 centavos. 
SAYAS DRIL BLANCO QU£ V A L E N 
DOS PESOS: a 50 centavos. 
VESTIDOS GUINGA Y MUSELINA: 
a $1.50. 
PUNTO PARA MOSQUITEROS: a 50 
centavos. 
TIRAS Y ENfREDOS BORDADOS: 
a 3, 4, y 5 centavos. 
GUARNICIONES BORDADAS MUY 
ANCHAS: a 18 centavos. 
CINTAS MOARE DE SEDA: a 5. 10 
y 15 centavos. 




Surtido espléndido de cuanto en ese 




MAMELUCOS IRLANDA PARA NI-
Ñ O S : a 30 centavos. 
CAMISAS IRLANDA PARA NÍSO: a 
40 centavos. 
PANTALONES MECANICO PARA 
PARA SEÑORAS 
CUBRE-CORSES DE SEDA: a 60 
centavos. 
BATAS NANSUT MUY ADORNA-
DAS: a $2.75. 
MATINES VOILE Y NANSU, a 90 
centavos. 
SABANAS CAMERAS SUPERIO-
RES: a $1.10. 
Claro está no mencionamos más que 
COLCHONETAS 112 CAMERAS: ¿ 
$1.40. 
COLCHONETAS CAMERAS: a $2.93 
SOBRECAMAS PIQUE: a $1.75. 
MEDIAS SEÑORA: desde 15 cenU-
vos. 
CALCETINES HOMBRE: a 15, 20 y 
25 centavos. 
CALCETINES NIÑO, gran surtido: 
desde 10 centavos. 
PAÑUELOS SEÑORA: de todas dav 
ses y precios. 
CAMISETAS HOMBRE: a 40 y 45 
centavos. 
CINTAS DE SEDA FLOREADAS: a 
30 centavos. 
TISU DE SEDA EN COLORES: a 
( ¿ 0 . 
CHALES DE ESPUMILLA: a 75 cen-
tavos. 
CHALES DE SEDA FINOS: a $1.50. 
HULES PARA MESA: a 50 centavos. 
GUARNICIONES BLONDA: a $3.00 
y $3.50 pkza. 
Gran liquidación de cuellos nansú y 
guipur 
NIÑOS: a 40 centavos. 
SOMBRERITOS POPUN PARA Ni-
ÑO: a 30 centavos. 
TRAJECITOS CORTE RUSO PARA 
NIÑOS: a 75 centavoi. 
TRAJECITOS CORTE SACO PARA 
NIÑOS: a 1.75. 
PARA NIÑAS 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Siguiendo la fi»d¡ci6n establecida del los que nos quedan de la presente 
O B R A S I M P O R T A N T E S 
RELACION HISTORICA-^ DETj 
VIAJE A T.A AMERICA ME-
DE GRAN MERITO, AGOTADAS HA-
CE MUCHOS ASOS Y QUJS LA L I -
BRERIA "CERVANTES" ACABA 
DE RECIBIR 
COLECCION DE DOCUMENTOS 
INEDITOS relativas al Des-
cubrimiento, Conquista y Co-
lonización do las posesiones 
españolas en América y Ocea-
nía, sacados en. su mayor par-
te, del Real Archivo de l i -
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serie que contieno los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones españolas 
do Ultramar. La obra comple-
ta se comnone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
piel $500.00 
RIDIONAL hecho de orden de 
Su Majestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud do la Tie-
T.ierra, con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
físicas, por Don .Ioi>;o Juan y 
don Antonio de Ulloa. Cinco 
tomos Impresos sobr.^. qxcér 
célente papel y lujosamente 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines del sigJo XV 
con varios documentos iné-
ditos concernientes a la his-
torial de la Marina castcllajia 
y de los establecimientos es-
pañoles on Indias, coordinada 
e ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española, 
encuadernados en piel. . . . 
MEMORIAS SOBRE VA. RSTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION DE LA 
100.^0 
60 .00 
F u n d e n t e O ü í v e r 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
L A V I L L A M A R I A 
J e s ú s del Monte 175 Telefono 1 3 6 3 2 
4 
iilUiuniiiliiH' 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente «¡ciifMMl don José df! la 
Concha. Un tomo enciiHdc-r-
nado / . . * . . 
HISTORIA ECONOMICO - PO-
LITICA T ESTADISmCA 
DE LA ISLA DE CUBA, o 
' sea de los progrosos en la 
población, la agricultura, el. 
comercio y las rentas, por don 
Ramón de la Sagra Un tomo 
encuadernado. . . 
LOS TRES PRIMEROS TTISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arrate. Urrutia 
y Valdés. Tres tomos, en-
cuadernados 
CUBA: wlth notlces of r'orto 
Rico and the Slavc (rade, by 
David Tiirnbnll. Un lomo en 
tela 
COLECCION DE OBRAS SUEL-
TAS, así en prosa, como en 
verso, de don Fray Lor)" Fé-
lix de Vega Carpió 21 to-
mos sobre excelente 'papel y 
encuadernados en plel% . . . 
OBRAS COMPLETAS DF. DON 
MtANTJBL BRETON PE LOS 
HERREROS. Teatro y Poe-
Cinco tomos, en pasta. 
5.00 
antiguo en e*ta casa de no dejar 
UN SOLO SOMBRERO de una 
estación para otra, liquidamos con 
60 por ciento de rebaja los mode-
No hay casa en'la Habana que cuen-j 
te con surtido tan variado como el 
estación. 
Participamos a nuestras elegantes 
dientas que unas 500 formas que 
nos quedan, de T U L Y CRIN DE 
FLORES Y ADORNOS 
nuestro: véanlo, y se convenesrán 
que a muy poco costo pueden nues-
CORSES NIÑON 
VESTIDUOS WARANDOL FINO: a 
50 centavos. 
VESTIDITOS DE MUSELINA: • 
$1.50. 
una parte pequeñísima del surtido 
colosal que encierra n e departa* 
mentó. 
En variedad de sedas tenemo* vesti-
dos de corte y hechura irreptocha-
bles, que liquidamos a mitad da 
precio, con el fin de preparar es-
pacio para las nuevas remesas qxra 
tenemos ya en camino. 
SEDA, hemos resuelto Bqnkkrhs « 
peso y a $125. 
Sombrcrttos de niña, adornados con 
verdadero gusto, los ofrecemos « 
cualquier precio con el fin d t na 
guardarlos para el próxfeio a€o. 
tras ¿amas realrar con esos sdoiv 




El corsé que fascina por su higiénica i También , tenemos varisdo surtido del casa, tíe^e cada uno puesto «n ólOmo 
confección, y por la armonía de fajas que. usándolas, se evitan las precio: (ípbido a ese sistema, los ni 
su artístico conjunto, y por su cu- Áavn~. mo l^ fn . L , 
banismo sin tacha, seguimos ven-i ^ m0leSt0S n08- comPr" « ™ * ™ 
Como siempre, la inmensa can correr e1 menor riesgo de salir «n-diéndolo a más bajo precio que sus 




U l t i m a expresión 
de la medicación CA-
USTICA o R E V U L -
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al FUE)- ! 
L a ENERGIA y ! 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-1 
ir el BULBO piloso ni perjudicara [ a j H i S T ^ i A ^ m c ^ E ^ A 
P I E L en lo mas mínimo hace de este i .Tn.;,'. Amador <ie ios 
preparado el rey de la medicación cáus - ¡ Rfos. Slete tomos en hljosa 
tica * n medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecaftas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía- i 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y i 
crónicas. j 
Exigir nuestro SELLO D E G A R A N - i 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partea de la | 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
S îerla y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
125, 
20.00 
L O S P R E C I O S 
e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s í r d l a 6 
No podemos m a n d a r m a e s t r a s 1 mterior d t l a R e p ú b l i c a 
pasta 
HISTORIA DKL MUNDO EN 
L.A EDAD MODKRNA. pti-
Micada por la Universidad de 
Cambridge, con la colabora-
de los principales historiado-" 
res df> Europa y América. 
Ejemplar de pangra. 25 to-
mos, completamente nuevos, 
encuadernaaos en tela. 
HJSTORIA OEXBRAL DE 
ESPASA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerte 
de Fernando V I I , por Don 
Modesto Eafuente. continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Válera. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos dorados/ 
60.00 
OBRAS OH DESSCUO, riAMBIEN 
AGOTABAS 
EL< D1GKSTO OKI. EMPERA-
DOR JUSTINIANO. traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el .licenciado don 
Bartolomé Agustín Rodríguez 
de Konseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de los proemios, completada 
y revisada con arreglo a los 
textos más autorizados de 
las ediciones modernas. Tres 
grandes komus. encuaderna-
dos 
CODIGO CIVIL comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a lar edición oficial, 
por Q. Muclus Scaevola. 
Obra completa, 27 tomos en 





T O D O P O R $ 2 4 0 
Juego de sala con 14 piezas, iguales al modelo, 
Ju(>go de comedor con nueve piezas iguales a) modelo. 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la . ̂ r.^. a Is t!»» 
ta del púbilco. empleando en pu construcción madera de cedro y caoba, de 
la mejor calidad con adornos de marQUttería muy fina 
Se barnizan del color que deseen. 
iTO BE DEJE ENOA5ÍAB CON MARQUETERIA BB PAPED. PXDAKOS NT7ES-
•TRO CATALOGO COR PRECIOS Y SB CORTENCERA QDB RADIE PUEDE 
COMPETIR COR ROSOTROS 
KARBAMOS A TODAS PARTES DB ZiA 1SJ.A 
JP. alt a d t» 
LEGISLACION HIPOTECARIA, 
por Gallndo y Escoura. Cin 
co tomos, pasta 
Dlbrena CERVANTES, de RICARDO 
VELOSO. OAIiIANO, 62, Apartado 
1115, Habana 
Ind 27 m 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
su n a t u r a l e z a y destru 
ye todas sus s e d ú c e l o 
nes 
A c a b a r á us ted s iendo 
u n a m u j e r desgrac iada 
si n o t o m a enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e - i n 
c o m p a r a b l e p a r a l a 
I 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
G 4 p N T Í A P A Í r 
U i de 30 tfloj de éxito crsdMle. ünki aprobado por la Real Academia de Hedlcma 
Bcchoce ustefl todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja 
P E - R U - N A d a S a l u d 
a l o s E n f e r m o s 
Como u n verdadero magneto de 
salud, levanta al enfermo y acha-
coso de los abismos del sufrimiento 
y desesperación a la luz de una 
salud vigorosa y vitalidad sin 
l ími tes . Lo ha hecho en miles de 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos años , que la sola palabra. 
P E - R U - N A 
•ll?r« ejínlflca en realidad salud, fuerza r felicidad 
E l C a t a r r o 
DD*L?fsy^*ne,n!,*0 de ,a •alud humana, y 
fk-ku-NA es el irán enemlfto del Catarro. 
La mayoría de las personas no quieren com-
prender lo grave de este mal tan común, 
soto lo consideran como un padecimiento 
ciesngradable, con estornudos, expectoración y rooautr*, y no observan que envenena 
todo el organismo y mina la vitalidad, de 
modo ane deja a su víctima Indefensa a 
merced de toda enfermedad. 
SI válela pena conservar la salud, la fuerza 
ye vigor, entonces hay que luchar por ellas. 
oi"v-,Ícr? 1* "«««r *» Catarro es con 
rt-KL-NA. la única medicina que siempre 
l™Crir?T!iáp,da y "eftur'«niente. y que encon-
& ^ J l b S » $ > & , Í £ droguería o botica. 
Compre PE-RU-NA HOY—AHORA MISMO. 
Fabricada pop ^ 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 6 : 
Columbus, Ohio, E. U. A . 
r 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
A Ñ O XC blAR:0 DE LÁ M A R Í A A í ^ t i e m U e 3 de i 9 2 ¿ 
P A G i N A TRECE 
v 1 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
Sl'STRACCIOX DE JUGUETES 
El inspector de Aduana señor 
Federico Mariño sorprendió ayer a 
Iiíjí Emmanuel, vecino de 24 de Fe-
brero 54, en R^gla, y a Francisco 
González Isavedra, de Martí 18, en 
esu localidad, en los momentos en 
one sus t ra ían de unae cajas depo-
sitadas en los Muelles de Truff in , 
distintos juguetes para introducir-
los en la ciudad sin pagar derechos. 
Los acusados, después de ser ins-
f u í d o s de cargos en el Juzgado de 
Iru.trucción de Ja Sección Primera, 
fueron remitidos al Vivac. 
RAQUEANDO 
Rafael Kermes y Chávez, de Fres-
reda 40, en Regla, e Isidro Marín 
y Alonso, de Perdomo 87. en ese 
l-ueblb, fueron detenidos por el v i -
gilante número 24 de la Policía del 
Puerto, en los precisos instantes en 
que trataban ds arrancar un tubo 
de metal del vapor Crakow, surto en 
nuestra bahía . 
LO ESTAFO 
A la Policía denunció Fidel Ro-
dr íguez y Vázquez, vecino de Aguiar 
2. que Rafael Hernández y Cabrera 
le estafó un automóvi l , que estima 
en 170 pesos. 
DURANTE SU AUSENCIA 
José Pérez López y Andrés Esté-
vez y Estévez, vecinos de la casa 
Céspedes 66, en Regla, dicen que 
en ausencia de la habi tación que 
ocupan en esa- casa le violentaron 
lá puerta de entrada, l levándole al 
primero joyas por valor de 58 pe-
sos y al segundo cien pesos en 
efectivo. 
Sospechan los denunciantes pue-
dan ser autores de este robo un ta^ 
Gárcía y José Grillo, alias Jose í to , 
vecinos de Regia. j 
LO AMENAZA SU HERMANO 
Gerardo Valdés y Bacallao, veci-l 
no de Zequeira 18 y medio, ha par-, 
ticipado a la Policía que su medio 
htrmario Antonio Valdés y Vélcz.j 
d r rpués de ser sentenciado en un 
juicio correccional, lo amenazó de 
muerte cuando entraba en la am-i 
bulancia para ser llevado al V i v a c / 
ROBADO 
Florencio de la Iglesia y Mart ín , 
con residencia en Estévez 1, fué 
víctima en la madrugada de ayer de 
la audacia de un ratero, que pene-
tró en su casa y le robó más de cien 
pesos en joyas, ropas y# efectivo. 
TRABAJANDO 
Angel Cuesta y Gómez, que residej 
en la calle de Xifré número 2, con-i 
dujo al Hospital Municipal a Ma-j 
nuei García, de Zaldo 21, el cual 
presentaba una grave contusión en 
la cabeza, siendo asistido por el doc-
tor Peláez. 
E l lesionado sufría los efectos de 
una fuerte conmoción y no pudo de-
clarar, pero Cuesta refirió que se 
hab ía lesionado al estar trabajando 
en la fábrica de chocolates de Me-
nocal 62, y caerse de un ca r re tón 
del que estaba descargando mercan-
cías. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acu-
6ados siguientes: Alfredo Fraga y 
Castro, por usurpación de funciones, 
con fianza de 200 pesos; José y Con-
cepción Pérez Manti l la y Pérez y 
María Josefa M j r i l l o (comadrona), 
por aborto, con fianza de dos m i l 
pesos cada uno; Eduardo Acosta y 
Delabat, por hurto cualificado, con 
dos mi l pesos de fianza; Lorenzo So-
ler y Oliva y Gabriel Pérez y Sán-
chez, por usurpación de funciones, 
cen fianza de 200 pesos; Juan Pérez 
y Sánchez o Sánchez y Pérez , porj 
defraudación a la Aduana, con cien» 
pesos; Ramón Muiñog y López, por 
robo, con 500 posos; Ju l i án Gonzá-
lez (alias) "Pantera", por robo, con 
exclusión de fianza; y José Diego y 
Duany, por atentado, con doscientos 
peros. 
P R O C U R A D R E L A C I 0 N E 5 . 
Cuanta m á s gente conozcáis , me-
jores s e r á n vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones ú t i l e s . E l mismo pr inc ip io 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender l a luz con solo apretar u n 
b o t ó n a l lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender uncer i l lo 
y a e s p u é s el gas. Cuantas m á s co-
sas sabéis hacer, e s tá i s mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. Es la ignorancia enestos 
asuntos la que causa p é r d i d a de 
t i empo , dinero y salud. ^ A h ! si lo 
hubiera sabido a t i empo," es el g r i -
t o t r is te y lamentable de una m u l -
t i t u d de personas que se encuen-
t r a n agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual ciertoremedio las 
p o d r í a haber l ibrado. Ahora bien, 
los conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del o ído . Por lo 
mismo es razonable suponer,quelo 
que os vamos a referir acerca de la-
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
sealanoticia m á s valiosa que se pu -
bl ica en este p e r i ó d i c o . Es tan sa-
brosa como la mie l y contiene una 
s o l u c i ó n de u n extracto que se ob-
t iene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hípofopí i tos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca-
sos de Fiebre, E s c r ó f u l a , Ronque-
ra , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
ces i tá i s , tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
h a b é i s de hacer cu ando se presente 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . Segu í , de la 
Habana, dice: " E m p l e o diaria-
mente l a P r e p a r a c i ó n deWampole, 
obteniendo u n resultado muy su-
periox a l de cualquiera otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de Wampolc, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía. , Inc . , de Fi ladel -
fia, E . I J . de A . , y l leva la firma de 
la casa y marca de fáb r i ca . Cual-
quier otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
impor t a por quien es t é hecha, es 
nna i m i t a c i ó n de dudoso valor .De 
venta en las D r o g u e r í a s y Boticas. 
"La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
M O L D D U T C H " 
P I S O S D E A Z U L E J O 
Y B A Ñ E R A S 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " m a n t i e n e e l 
c u a r t o . d e b a ñ o l i m p i o y s i n m a n c h a . L o s o b j e t o s 
o p a r t e s d e p o r c e l a n a , a z u l e j o , m á r m o l , e t c . q u e d a n 
r á p i d a y a b s o l u t a m e n t e l i m p i o s . 
E l " O í d D u t c h " es u n a s u b s t a n c i a 
m i n e r a l e s c a m o s a , q u e n o c o n -
t i e n e l e j í a , á c i d o o a r e n a . N o 
h a y d e s p e r d i c i o , c a d a p a r t í c u l a 
l i m p i a . E l " O í d D u t c h " f a c i l i t a 
e l a s e o d e l a c a s a , p o r s u c o m -
p l e t a e f i c a c i a . 
De venía en todas Jas bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O ' R e i l l y 7, H a b a n a 
865.3 
-/IPIA.LUSi-
i s a s . ! 
r.abacoa, fué asistido en el Centro 
de Socorro de Jasús del Monnte, de 
la fractura del antebrazo derecho, 
que se causó dando cranque a su au-
tomóvil en San José y Quiroga. 
NIÑO LESIONADO 
En la Vi l l a Donato, en el reparto 
Montejo, se cayó en el patio el me-
nor Guillermo E. Díaz Molina, frac-
tu rándose la clavícula derecha, sien-
do asistido en la Casa de Socorro 
del Barrio Azul . 
ROBO 
En la casa Wileon 118, residen-j 
cía del señor José Alvárez González, ¡ 
actualmente en Jos Estados Unidos, i 
violentaron el candado de una puer-
ta, robando ropas y objetos, cuyo 
valor no puede precisar la sirviente 
Mai ía García Cachelro, de 29 años , ! 
que denunció el hecho. 
QUEMADURAS 
A ] volcarse una cazuela de agua 
hirviendo que so hallaba en el fo-
yol; de la cocina de la casa, ae cau 
saron graves quemaduras Carmen 
Rodr íguez y Rodr íguez y María Val-
des Valdés , vecinas ambas de Fin-
la> y Cuervo, en el Reparto "Los 
Pinos". 
Fueron asistidas en el Centro de 
Gccorro del Barrio Azul . 
B I L L E T E S CON NUMEROS SU-
PLANTADOS 
E l señor Graciano Miragalla Fra-
ga, vecino de 10 de Octubre 659, 
condueño de la vidriera de tabacos 
y billetes del café " E l Recreo", de-
nunció a la Policía que su socio, Jo-
s4 F e r n á n d e z Nogueira, abonó a un ! 
joven desconocido 9S pesos por dos 
fracciones de billetes folios 17 y 18, 
dc-1 n ú m e r o 13,466, que aparec ía pre-
miado en el sorteo del 31 de agos-
to, y que al examinarlos notó que 
el n ú m e r o 4 estaba suplantado. 
A L L A N A M I E N T O DE MORADA 
Denunció a la Pol icía Ricardo 
Sánchez, vecino de Falgueraf 8, le-
tra C, en el Cerro, que durante su 
ausencia se presentaron en su domi-
cilio tres individuos, al parecer em-
p">eadoí! de la Havana Eléctr ica, unOj 
de loa cuales, f ingiéndose mensajero ¡ 
do te légrafos , dijo a su esposa, se-
ñora Graciela Mart ínez, que traía 
Un telegrama para ella. 
A l abrir la puerta, los tres Indi-j 
v'duos se abalanzaron sobre la «e-I 
ñora y la apartaron, entrando en-
tonces en la casa, y examinaron y 
manipularon durante largo rato el 
contador de la luz eléctrica. 
Se ha cometido, según su creen-! 
cía, u.n allanamiento de morada, por 
penetrar en su domicilio engañando i 
a su esposa y por medio de la vlo-i 
lencla. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Frank l in A r t h u r Schulze, vecino 
¿e i entre IT. y 19, Vi l la Violeta, 
denunció a la Policía que de eu do-
micilio le han sus t ra ído prendas y 
dinero por valor de 95 pesos. 
E l A u t o m ó v i l M á s F á c i l D e M a n e j a r 
D e a r r a n q u e r á p i d o , f u n c i o n a m i e n t o s e g u r o , m u c h a 
p o t e n c i a — e s t e es e l O v e r l a n d . 
Y es t a m b i é n e c o n ó m i c o , p u e s l a m a y o r p a r t e d e l o s 
p r o p i e t a r i o s l e s a c a n 4 8 k m s . ( 3 0 m i l l a s ) p o r g a l ó n d e 
g a s o l i n a ( 3 . 7 l i t r o s ) . 
M u y c ó m o d o — c o n sus M u e l l e s T r i p l e x . D e p r e c i o 
t a n r e d u c i d o q u e s u v a l o r i n t r í n s e c o es n o t a b l e . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e e s te e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A M E R C A N Í I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
P A R A C R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y ROBUSTOEl 
L E C H E 
K E L 
La " L E C H E K E L " es una leche seca científicamente proparada y com-| 
pletamente esterilizada, es una leche maternizada que no so deacompono, 
siempro está fresca. 
La " L E C H E K E L " es la que mejor digieren los niños y la más perfect» 
para su alimentación. Infinidad de casos, clínicos pueden demostrarlo. 
Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele a su doctor. 
Venta: TODAS LAS DROGUEEIA3 Y FARMACIAS DE L A ISLA-
DOCTOR PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES, 
Precios de Droguería 
BELASCOATN Y NEPTUNO. TELS. A-4676 y M-2851 
X ü L E DEJA VENDER LOS PERIO-
DICOS 
En el Centro de Socorros del Ve-
dado fué asistido de una grave he-
rida incisa, producida por Instru-
mento pérforo-cor tante , penetrUnte 
en la cavidad toraxlca, en la región 
infra-escapular izquierda, R a m ó n 
Mar t ínez Unviuo, de la raza de co-
1er, de 17 años de edad y vecino de 
Manrique 154. 
Declaró el herido, que un ven-
dedor de periódicos al que no co-
noce, que se hallaba vendiendo pe 
r;ódlcos en Wilson y Baños, al l le-
gar a dicho lugar, le d i jo : "Aquí no 
'.ende periódicos nadie más que yo", 
y sacando una navaja de laa llama-
das sevillanas, la infirió la herida 
referida. 
No hace mucho tiempo, en ese 
mismo lugar, fué herido otro ven-
dedor de periódicos, por un compa-
ñero de profesión, que se dió a la 
fuga, y que debe ser el mismo que 
hi r ió a Chirino. 
DANDO CRANQUE 
Ricardo Almclfla, de 17 años de 
edad y vecino de Amargura 16, Gua-
i 
ESTINCH0USE ELECTRIC 
A M A D O E R K C n i C HASTA m T U S 
' m i D A D E S ; P O R p U C U S A S C A M I S E T A S 
g a m e t a d e m í o n n o . - A R T I C U L O r Q A í l C C S 
Í \ A R C A " A ñ A D O " 
E t l T 0 0 A 5 u s T l t n D A 5 , B A Z Ú R t 5 o t ROPA t lCCf tA r C A T O I A S vt w R L P Ü B U C A 
P a r a V e n c e r 
l a 
N E U R A S T E N I A 
H i e r r o N u x a d o 
ka probado «u eficacia en mil* 
lares de caaoe. Abastece el 
verdadero hierro orgánico a la 
Sangre y a los Nervios y restaura 
la* fuerzas de la j u v e n t u d 
(£w /a» baanam botica*) 
I Hierro orgánico es uno de los princí-
Ipalci elementos productivos de vita-. 
llidad.^Esei hierro en la sangre loque 
jextrae el oxígeno;de/sus pulmones. 
lEste oxígeno se,une con los alímen-, 
I tos digeridos a medida'que estos se 
•absorben en laTtangre,.del;mismof 
\ modo que el fuego se une al carbón, 
produciendo;tremenda fuerza y 
, energít.^Sin hierro en la sangre 
k loque Ud. come simplemente 
^pata por el cuerpo «in ha- 1 
cerle ningún provecho. 
Funncaii (.««: xmerntunonMi <jons. en»* 
mlcal Ce. l l Eaes 36 at., New Tora. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson. Majd y Co-
lomer, TaQuechel. Me«tre y Espinosa. 
*»— — « o r en todas u « buenaa boticas. 
I l u m i n a c i ó n r a d i a n t e y l a r g o s e r v i c i o ; t a l e s s o n 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
W e s t m g h o u s e U . S . A . , d e M e d i o - V a t i o . E s t o s e 
d e b e a lo c u i d a d o s o y e s m e r a d o d e s u f a b r i -
c a c i ó n 
W e s t m g h o u s e 
W E S T I N G H O Ü S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
O B R A S N U E V A S 
L A T I E R R A DE TODOS, por 
Vicente Blaeco Ibáfiez, 1 
tomo en rús t ica ? 0.90 
CABALLERO A U D A Z : "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rús t ica 5 0.90 
CABALLERO A U D A Z : 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rús t i ca . . . . . . $ 0.90 
CABALLERO A U D A Z : "Un 
hombre e s t año" . 1 tomo 
en rús t ica $ 0.90 
PEDRO M A T A : "Irrespon-
sablea". 1 tomo en rús t i -
ca. , $ 0.90 
JOSE M A R I A DE ACOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rús t ica | 0.60 
RICARDO ROJAS: "Los Ar -
quetipos".' 1 tomo en rús-
* tica $ 0 . 90 
PAULINO G. BAEZ: Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rús t ica $ 0.60 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos crít icos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rús t ica S 1.00 
JOAQUIN B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en r ú s - » 
tica | 1 . 0 0 
CESAR JUARROS: "La ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . . $ 0.90 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio" . 1 tomo 
en rúst ica $ 0.80 
LOS OAB-VLLEROS DE L A 
LEGION, ei l ibro del ter-
cio de extranjeros, por el 
legionario Carlos Mico Es-
paña, 1 tomo en r ú s t i c a . % 0.90 
APARTADO 605. Tele. A-7714 y 
A-7738. 
L A MODERNA POESL» 
OBISPO 185 
H A B A N A 
F1DA CATALOGOS. SE REMITEN 
GRATIS 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
HABANA 
OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL DE SANTIAGO 
EDIFICIO BANCO IJACIONAL DE CUBA JOSE ANTONIO SACO. I I BAJOS 
_ HABANA SANTIAGO DE CUBA 
^ Í V L . B 0 M B I L L 0 S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O Ü S E 
D I S T R I B U I D O R : CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y — H A B A N A Y S A N T I A G O DE C U B A 
CAMACUEY 
"ARbENAS- 1 M nt a ll " ^ ' j A • ( H Í \ SAGUA LA GRANDE: L6p«. Las. y Comp.. Martí, 13 
a E N F l J F ^ Indcpcndenc... 81 \ M j SANCTI SPIRITUS: Comp. General de EUctricidad 
UENFUEGOS:_Ca.a Karman. San Carlos 08 V - A SANTACLARA: FrancUco Ferrer. Marta Abreu, 14 
MANZANILLO: Pedro L Alvarez Hno$., Edificio Alvarei 
P A P N I R 
C A J A S D E B O L A S 
D E A L T A C A L I D A D 
D U R A C I O N - P R E C I S I O N 
1 
L a s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , y a r r a n q u e s e l é c t r i c o s . 
M O T O R S E R V I C E C O R P . 
R p u e s t o s d e A u t o s y C a m i o n e s 
M O N T E , 4 8 3 . 
ld-3 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L m * " " -
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS ' 
E L TJJEN DBSGARRLLADO 
En la m a ñ a n a de ayer, como a 
las 9 al treu de viajeros número 3 
que va a Caibar ién se le descarrilo 
la locomotora, una casilla de equi-
pajes y el troock de otra casilla. 
No hubo desgracias personales. 
E l tren 2ü que venía hacia esta 
desde Cárdenas se hizo cargo del 
material no descarrilado del tren o, 
siguiendo con él a la Estación Ter-
minal donde se le agregó una casi-
l la de equipaje, siguiendo viaje por 
la línea sur a Caibarién. 
E l tren 20 llegó a las 10 y 55 
o séase con unos 40 minutos de re-
traso. 
Santiago de Cuba: el representan-
te a la C á m a r a José Valhonrat. 
C a m a g ü e y : G. A. O'Brien. 
Ciego de Av i l a : J. Saavedra y fa-
miliares, M. Viera. 
Sancti Sp í r i tu? : el senador Ma-
nuel Mar t ínezmoles . 
Santa Clara: C. Guardado, capi-
tán Sordo. 
R A N T E V E I N T E 
A Ñ O S 
CA L IX TO S I BIRATS Y SEÑORA 
Ayer llegó de Ciego de Avi la el 
Jefe de Fletes y Pasajes del F. C. 
del Norte de Cuba: C. Sublrats, 
acompañado de su esposa. 
"Tanlac tendrá mi gratitud per-
durable por e! bien que me ha 
producidodec laró el 
Pérez. 
guel Linares, Jefe del Centro Tele-
gráfico de aquella ciudad. 
E L T>E( ANO DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
Ayer salió para Santiago de Cu-
ba, acompañado de sus iamiliares, 
el doctor Chávez Milanés, Decano 
del Colegio de Abogados de aquella 
ciudad. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
señor 
OTRO ACCIDENTE 
Entre Taco Taco y San Cristóbal 
a causa de arrollar el tren de mer-
cancías 4 69 a una res se le desca-
rr i ló la Mocomotora, sin desgracias 
personales, pero interrumpiendo la 
vía por lo que los trenes 81 que 
Iba para Guane y el 82 que viene 
de Guane. ambos de viajeros, tras-
bordaron en el lugar del accidente, 
llegando a su destino retrasado. 
VIAJEROS 
Llegaron de: 
Cienfuegos el doctor Emil io del 
Real y Bernardo Peña. 
Santa Clara: el representante a 
la Cámara Carlos Machado. 
Remedios: Julio Iglesias. Cónsul 
general de China en Cuba. 




Remedios: el representante a la 
Cámara Germán Walter riel Río. 
Santa Clara: Justico Carril lo, re-
presentante a la Cámara . Ricardo 
Campos. 
Rodas: el alcalde de aquel té rmi-
no Helio Alvarez. 
THEN A GCAKíE 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río : Sras. Isabel Ro-
dr íguez ; Isabel Reigada, las seño-
ritas Teté Hernández , Estela Valdés 
Br i to , Esperanza Alvarez, ia seño-
ra Castellano de Ubieta, y sus hijas 
Amalla y Angelita, doctor Raimun-
do Ubieta, los representantes á la 
Cámara Justo Luis del Pozo y En-
rique Luis Cuervo, César de la Puen-
te; Antonio L á m e l a ; Juan Arias; 
Raúl Panlagua; Jenaro Mora. 
Los Palacios: señora Victoria 
Busti l lo de Troncoso y la n iña H i l -
da. /• 
San Juan y Mar t ínez : Luis Gue-
iTaf Sra. Emil ia Llevada de Fer-
v.ández e hijo y la señor i ta Fanny 
Llevada. 
La Francia: F. M. Glnorio. 
Puerta de Golpe: Manuel Solaum 
Grenier. 
Paso Real: Francisco Sataraln. 
Güi ra de Melena: Juan Menéndez. 
Alqu íza r : Eladio Novo, «eñora e 
hijo Armando. 
REGRESO DE E l ROPA 
Ayer regresó de Europa el señor 
R. Árgüel les . Jefe de Despacho def 
Departamento Comercial en la D i -
visión * Cuban ' Central de los F C 
Unidos. 
ALFREDO A V M E 
Ayer fué a Cárdenas el señor A l -
fredo Ayme, Agente General de 
Fletes de los F. C. Unidos. 
E L SUPERINTENDENTE D E L SER-
VICIO DE BUFET 
Ayer regresó a Camagüev el se-
ñor Wallace Ward acompañado de 
su esposa. 
TREN DE PINAR DEL RIO . / 
Es té tren llegó ayer también re-
trasado a las 4 y 20 en lugar de las 
3 y 55 y por él vinieron dé : 
Consolación del Sur: Doctor Ata-
nasio Hernández , representante a la 
Cíunara. 
Pinar del Río: los magistrados 
Rodr íguez Nin . Ernesto Jerez Va-
rona y el doctor Carlos Montoro, 
Registrador de la Propiedad. 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron también ayer de 
Cauto: José G. Viada Río, Eradio 
López. 
TREN A SANTIAGO DE CI BA 
Por este tren fueron por. la l ínea 
sur por el accidente que ya publi-
camos a: 
Camagüey : Erasmo J iménez , agen 
tfi de Reclamaciones de la Cdmpa-
f\fa Internacional de seguros, señora 
do Agui la y famil ia ; la señor i ta 
Tsolina Saínz de la Peña . Id señora 
Fa i sán de Ferrer, señor "Manue l 
Alonso, Rodolfo Tió y su hijo Fre-
derlck. 
Cascajal: Saturnino Mart ínez. 
Santiago de CMba: Caridad Saínz. 
Srta. Guillermina Chao, Aurelio Pa-
drón, Srta. Julia Pé rdomo . 
Sagua la Grande: J. Enciso y fa-
miliares; Pepe Tamargo, Aniceto 
Morales. C. Puig. 
Colón: José Agust ín I turralde, su 
reñora María Mercedes Amador e 
h i jo ; la señora Herminia Capote. 
Fomento: José Liada y familia-
res. 
C á r d e n a s : Alfredo García ; R a m ó n 
Garc ía ; J. "M. Vizcaíno; Vicente y 
Miguel Morales-; el empleado de los 
ferrocarriles Unidos, Miguel Mora-
les. 
Matanzas: Emi l io Garha íosa ; Six-
to Lecuona: doctor Mario J o r d á n ; 
doctor Angel Penlchet; Antonio Me-
néndez ; Ernesto Prieto; J. A. Casa-
nova; Armando Díaz Silveira; Juan 
Luis Vivo: Jacinto Sumalacarregul, 
el arquitecto Fél ix Cabarrocas, Juan 
Menéndez, el maestro Mar t ín y Luis 
Ortiz. 
Esperanza: Celedonio Ir ibarren. 
Ho lgu ín : Ismaela Font viuda de 
Ba t t« r ; la doctora Carmen Batista 
Santa Clara: señora Ponce de 
León y su hi ja Elisa; el represen-
tante a la Cámara José Mulkay; 
doctor Fello F e r n á n d e z . 
Marinenello: María Teresa Alvarez 
"Durante veinte años" , dijo el se-
ñor Gerardo Pérez , violinista profe-
sional, que reside en la calle de 
Maloja n ú m e r o 39, altoe. Habana, 
"sufr í de dolor continuo en la base 
del cerebro. L láme la usted jaqueca 
si ie parece, pero es distinta. Se 
mo ha dicho que es una enferme-
dad tenía otras que habían co-
que tiene su origen en una afección 
de una gran g lándu la que está de-
t rás del es tómago y que se llama 
púncreae. 
"Además de esta antigua enferme-
dad tenía otras que habían enco-
menzado hacía poco. Había perdido 
tambié» el apetito. Me volví en ex-
tremo nervioso y sufrí de insomnio. 
Estaba muy anémico, por lo gene 
ra' débil y agotado y sent ía que iba 
envejeciendo antes, de tiempo. 
"Por consejo de un amigo mío, 
comencé a tomar Tanlac y ahora ya 
be tomado tres botellas de la medir 
ciña, habiendo obtenido los resul-
tados máe notables y satisfactorios. 
He recobrado toda mi antigua ener-
gía y vigor. Mi apetito es magnífi 
co, ya no sufro» de nerviosidad y 
duermo como un l i rón. 
"No fué sino hasta que hab ía to-
mado la mitad de primera botella 
do Tanlac, cuando desapareció el 
dolor sordo que ten ía en la base del 
cerebro y del cual no me había visto 
libre durante muchos años. No ca-
be duda de que Tanlac corr igió la 
causa, poniendo mi es tómago y de-
más órganos digeetivos en buenas 
condiciones. Tanlac t endrá mi elo-
gio y grat i tud perdurables por el 
bien que me ha producido". 
Tanlac se vende en todas las dro-
tiueríaa y farmacias. 
Sep 3 17 
de Campo, acompañada de su hijo 
Ramonín . 
Ciego de Avi la : Odón Mostré, doc-
tor Lorenzo Morf f l . 
Máximo Gómez: Antonio Gonzá-
lez. 
San Miguel de los Baños : Ramón 
López y señora ; Guillermo López 
y señora. 
Amaro: Manuel Jaque. 
G u a n t á n a m o : Héc tor Dujar r l . 
Quemado de Güines : José Rod-
da; doctor José Meoqui. 
Sto. Domingo: Maximiliano Can-
tera. 
E L J E F E D E L CENTRO DE CA-
MAGÜEY 
Ayer fué a Camagüey el syñor M I -
TREN DE SANTIAGO DE Ct lBA 
Por este tren llegaron a las 4 
y 5 en lugar de las 2 y 57 de: 
Camagüey : Alvaro Sánchez Batis-
ta, Miguel Angel Mesa y familiares; 
Rafael P e ñ a ; José María Falencia; 
Severiano Sifonte y su graciosa h i -
ja Clara Sifonte y H e r n á n d e z ; Alva-
ro López; Rogelio Respel y fami-
liares; Francisco Madruga e hija. 
Jov^llanos:. Lorenzo Arocha. 
Ciego de Avi la : el representante a 
la Cámara Nick Adam; Mr. J. W. 
Butler. 
Matanzas: Nemesio Urrechaga y 
señora ; Carlos Mendoza: Pedro 
Camp; doctor Ruiz de León y su 
angelical h i j i ta Mar ía Dolores; el 
doctor Enrique F e r n á n d e z de Ve-
lasco. 
Presten: Antonio Urblna. 
Madruga: el doctor Vallahonrat. 
Colón: doctor Oscar Cartaya. 
Santiago de Cuba: las señor i tas 
Clemenitlna y Ana América Mandu-
ley. 
Morón: Piedad Pé rez de Sán-
chez, Miguel González. 
También de Matanzas: Máximo 
Sorondo y señora y la señor i ta L i -
dia Serondo. 
TREN A JAGUÜET GRANDE 
Por este tren fueron a: 
Pedro Betancourt: Enrique Pé-
rez, Amado Flnala. 
J a g ü e y Grande: R a m ó n Alonso 
y familiares. 
Qnara: Manuel Bárcena . 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, Septiembre 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar la solem I 
j ne apertura de los Tribunales de Jue- i 
. ticla, asistiendo las autoridades y | 
i colegios Notarial y de Abogadee, die I 
i t í n g u l d a s personalidadee y prensa, j 
E l Preeidente, doctor Antonio; 
! Portuondo. abr ió el acto, leyendo 
ana memoria del Fiscal, doctpr Jua 
ra. } 
L A 
Han sido suspendidos de empleo I 
y sueldo, cuatro nspeotoree de Sa-
nidad por no haber obedecido las ór- I 
nenes de arrojar al mar una parti ¡ 
da de sa-cos de harina en mal estado 
fuera de la Boca del Morro. 
• • 
• "a L U M E Í 0 S A 
E N E L 
• D LA<B<Ü) a o 
| Anoche quedó inaugurado el hotel 
1 de Ventas, una especie de mercado 
de abastos situado en la Avenida de j 
l Victoriano Gar lón , cuya falta hacía- j 
I se sentir en aquella extensa bar r ía i 
' da. • 
i Durante el mes de Agosto, la 
: Aduana de este Puerto ha recauda 
i do 181.605 pesos. 
T R E N A CARDENAS 
Po^ este tren fueron a: 
Matanzas: el cónsul de Costa R i -
ca Erasmo Hurtado de Mendoza; 
Mr. Cross; Juan Gronlier, candida-
to de los liberales al Gobierno de 
aquella provincia; Rodolfo Sequie-
ra ; José Valdés ; José Suris y su 
hijo Garlitos Suris y Lavastida; e. 
jefe de aquella Pol icía Municipal 
J e rón imo P a d r ó n ; Jorge Junco. 
Campo Flor ido: doctor Roberto, 
Ortíz Casanova. 
Varadero: doctor Pastor Mora. 
Hershey: Carlos R. Valdés. 
Cá rdenas : Manuel Caldos' Jr.; 
Conchita Fierro; María Vera de A l -
varez y su encantadora hija Le-
día; Julio Castro. 
Minas: Roberto Cano y su sim-
pát ica sobrinita Dorlta. 
Jaruco: Alberto J u á r e z y Juan 
Mart ínez . 
Es t án cargando azúcar los vapo-
l res "Lake; Galsitco", "Helzog" y 
j "Transferleld", que ca rga rán 66.600 
sacos para Inglaterra, y Estados 
Unidos-
Como todos los años , se espera, 
para el día siete, la llegada de la 
Romer ía Católica de Camagüey, pa-
ra visitar a la Virgen de la Caridad 
del Cobre, en su santuario. 
CASAQUIN. 
L A "ACADEMICA" Y 
L A NUEVA L E C T U R I A 
El constante avatar de la huma-
nidad acarrea nuevas necesidades, 
materiales unas, espirituales otras-
Contra la c o r n e ó t e materialista que 
amenaza con obstruir los meandros 
del espír i tu , matar todo sentimiento 
ajeno al culto mercantil , y rigidizar 
las afecciones poéticas de la huma-
nidad, se levanta airosa la reacción 
espiritualista presta a su defensa, y 
empeñada en hacer t r iunfar su he-
gemonía . 
Los grandes progresos humanos 
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lar, de ideas científicas y ar t í s t icas , 
se a u m e n t a r á n las probalidades de 
ese surgimiento, de esa sub i tánea en-
hestación de un cerebro-
Esta gran labor puede ser activa 
y pasiva. Activa es la del pedagogo 
que con dinámicos procedimientos ca. A ésto "se debe el rápido""buen 
insufla en sus alumnos los conoci- éxito de su nombre. E l cotidiana 
La ceja hil-suta del h u r a ñ o inves 
tigador. el gesto agraz del crítico 
atrabiliario, las plácidas antiparraa 
de la empecatada dama, los rapaces 
encuentran abundante pasto en el 
almacenaje de la Librer ía Académi 
mientes de su ramo. Pasiva es la 
del editor y el librero que propor-
cionan a los estudiosos las facilida-
des para su cultivo mental. Espe-
cialmente los autodictados encuen-
tran en 'loe libreros su imprescindi-
ble auxiliar. 
La "Librer ía Académica" situada 
cotidiano 
trasiego de artistas y aficionados la 
han exaltado a l a . f i la entre núes 
tros grandes establecimientos biblio 
gráficos. Una constante comunica 
cien con los grandes centros edito, 
r íales europeos y americanos le per-
mite exhibir en sus escaparates laa 
ú l t imas novedades librescas, y fati en Prado 93, bajos de Payret, es uno 
de los más poderosos auxiliares de '¿^ s l z n ^ r m ^ L T ^ f ^ moáo 
la clase intelectual de la Habana. A ^tranTero m<)VÍmmeto intelectual 
pesar del poco tiempo de establecida.; T r .-i. ' fQ a^O^a ,̂; 
Se fué percatando de las necesi- a u } l ^ b ^ A ^ ^ ^ a s e ña con^ 
quistado la s impat ía publica por su 
grandes cerebros humanos, en esas I merosa. Hoy, al cabo de corto tiem-
síntesis de genialidad colectiva, ya pe, ^ia ensanchado sus linderos ma-
se han Incubado siempre en los ! ̂ ad_es._deTTSy ^ ^ j í * » i ^ 1 - ^ . ^ . ^ J " eficiencia, rapidez y baratura." 
nacidos al calor de bibliotecas y la-
boratorios, ya al más humano de ar-
dorosas multitudes. Estos hombres-
síntesis prodatan de la mul t i tud que 
les suminis t ró los materiales primos 
para su obra. 
Saturando, pues, a la masa popu-
teriales y morales. 
Hoy invadió los gabinetes y so-
faldó la inviolable taumatoirgia de 
tocador. Arte y Ciencia en sus pro-
téicas y entrecruzadas formas, tie-
nen asiento en los inúmeros estan-
tes de la L ibre r ía Académica. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO 
FINA, FÜEL Y GAS 0IL5 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS po os PRODUCTOS mon MANTTF ACTXTR A DOS y VUJNDIDOe «• 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
1¿|̂ —|Qi iî i Ll̂ psasTSi -Jol-SgToTgsrrSygs 
EL USO de las GASOLINAS BE LO 
y BL MAXIMi;M M I L L l A G E A L MH 
AVIADORT-.-; y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en c\ hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
TI BLE MAfl ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Telófono A-8466 y también en 
T aaegrura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOIt. . 
RILLANTE, LUZ CUBANa i PBTRO-
LU2 y el de la ESTUFINA el COMBU8-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela 88. 
las ferreterías. 
EL USO ce estos FUEL y GAS Olla p reprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO da MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLI-
KAS BELOT. 
I 
LAS ME.TORKí? BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LOT BRI . 
LLANTE; LUZ CUBANA, PETROLEO REPINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales devtodos estos produetoa se hacen rápidamente por medie 
<e camiones a los tanquVs Instalados por lea consumidores asf come tam-
tttén an tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pronta* 
lóente a los lugares «listantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
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H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A 
por e l Doctor 
RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Preparada especialmente para la Enseñanza Primarla, Prepa-
ratoria y Normal. 
Desde el Descubrimiento hasta nuestros d ías , ron más de cien 
grabados, mapas y gráficos, i lustrat ivos del desarrollo de la po-
blación, la industria, el comercio, etc. 
La primera historia completa de Cuba. Más de 260 páginas, 
encuadernada en tela. Precio 93 centavos. 
L I B R E R I A CERVANTES do RICARDO VELOSO. Avenida de 
I tal ia No. 62. Habana. 
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C A L I F O R N I A 
V I E N E E N 
N E V E R A S 
I 
B O H N j Y P H O N 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importad a res de Efectos Sanitarios en general * 
CIENFUEGOS. 8. II y 13 AVENIDA DE ITALIA, 63 
¡Noble empeño de "amor intelec-
tuall is", que diría 'Spinoza! 
N o p o d r á n i n g r e s a r 
A los padres que tienen solicita-
do el ingreso de sus hijos en el co-
legio "Escuela Moderna", • situado en 
Real 136 frente al Ayuntamiento de 
Marianao, se lea participa, que el 
día 4, o sea el próximo lunes se 
_ abr i rá el nuevo curso, y que no se 
¡ les garantiza local en dicho plantel 
a los que no ingresaren dentro de 
la próxima semana, debido al uú-
mero de solicitudes presentadas. 
88392 3 a 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un yran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filete 
bar T0 ' * prccio' excePcIonalmente 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
D R O G U E R I A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta laS 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 da 
Septiembre da 1922. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - I 6 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l ) a i i a 
Jesús del Monte n ú m e r o 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús deí Monte n ú m e r o 4CÍ. 
Jesús del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolái . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 8 15, 
Consulado número 96. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Pr íncipe número 19. 
uaser ío Layanó . 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 62.A, 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p 
i 
I 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utUizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiauen, así como la Información 
local que en el mismo se Ineerte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier ríclamacirtn en el 
servicio riel periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesús del MonU 
Teléfono M 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
• € 1 @ M € A 
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EL PRESIDENTE ARGENTINO EN ESPAÑA 
f A l T A M 
"GENTE BIEN 
A l vear ha sido positivamente uno de 
Para conocer bien a los hombres | soberbio de dos grandes daracteres! |08 más cfus¡V08 y brlilantes paseos 
ao hay como dejarlos que se gobier-1 de Ja Historia: Luis XW y Luis X V . fr¡unfa|es> Ha sido una carrera d 
nen solos porque no hay sentimiento 
bien oculto que la conducta no re-
vele. Han bastado unos pocos años 
para darnos el entero convencimien-
to de una cosa, y es: que en todos 
nosotros hay ej componente elevado y 
Del primero, porque cada uno está |gran parada, que las prácticas proto 
convencido de que el Estado es él, y . | colares habían organizado con la^sun 
del segundo, porque esperan que des-, tuosidad merecida y que el pueblo, sin 
El viaje a España del Presidente; no era ofrecido expresamente al hom- que han vivido, luchado y hecho for-j Confieso ingenuamente y sin ningún informó el conserje de que el sujeto 
bre honorable que se llama don Mar- tuna en América. Desdo Navarra • rubor, que no. soy socio de ninguna a quien buscaba estaba en la barbe-
celo T. de Alvear, sino afla persona hasta Galicia, la palabra América no|de esas grandes sociedades que por, ría. 
representativa que en tal momento ve-1tiene un rancio y vago sentido histó-j lo caro.de su cuota están casi total-! —Puede usted verlo allí—me chjo. 
nía como investido de todo cuanto rico, sino que es un concepto vivo'mente constituidas por gente rica oj —No tengo inconveniente—le con-
pues de 
v i o . . . . 
su muerte vendrá el Dilu-
¥ * * 
CUENTO 
A l saber la noticia 
cuedó estupefacto 
el pueblo se . Era ya casi la j i ña y la corrida 
| empezar ía a las tres según anuncia-
,Pero sería verdad eso? A mu- i t a n los carteles. 
¿hOS no les cabía en la cabeza, mas I ¡Qué fracaso! ¿Cómo ellos ha-
íilli estaba el cartel anunciador pre- j bían podido confiar en la palabra 
gonando en sus letras rojas el nom-• da Robaduros? I buque, remando como anas bravas, 
bre do aquel "Robaduros", paisano! Alguno de la Comisión indicó la ¡nada más que para verle, para ofren-
de ellos mismos, que aquel año | idea de hacer entre ellos una c u a - ¡ d a ^ e una banasta de langostas vivas 
Vendría de matador de toros a su dr i i ia y torear aunque les costase j r - , , . . r _ 
n ^ m o pueblo. ! la vida, antes que exponer aque- | ? P3^. ^ : Es muy guapo y | i u v 
Era sin duda un gran* acierto de ]ja misma vida que se j u g a r í a n con j simPatico 
embargo, ha convertido en una cosa 
tal vez menos protocolar, pero sin 
duda llena de emoción y de verdade-
ra vida. 
Ya en Irún, cuando el ilustre hués-
ped avanzaba en medio de las auto-
ridades y los comisionados, algunas 
muchachas comenzaron a perderle el 
respeto a la etiqueta: " ¡ Q u é guapo 
es; qué buen mozo!". . . exclamaban. 
Mas adelante, al cruzar por la bahía 
de Santander, unas jóvenes y garri-
das pescadoras vendrán a verle en el 
 
ta comisión del Ayuntamiento que j ios toros, a las Iras de la masa po-
fué Í> Madrid a ver si entre el d i - 1 pUiar que no les perdonarla, aque-
Hitado del distrito" y ellos podían , ii0_ 
torcer e» beneficio del pueblo aque- Todo antes que no celebrar la 
lia ley que condenaba las capeas I corrida. 
dp todo-, por inesper íos en el arte. I Era eso de los toros demasiado 
No pudieron eonseguir que el serio.' 
N nistro de la Gobernación les die- No quedaba cagi nadie por las 
1:1 un permiso/especial para la ca- , calles del pUebi0> por haber con-
rea bárbara que todos los anos se | ver)?ido la gente a ]a plaza para 
celebraba, pero si no en eso ¡ vaya ! c.clipar cad^ imo el sitio ma8 aCo-
<i acertaron en lo de contratar a : niodaticlo ^ 3 5 ^ que la tai piaza 
Pobaduros pan. que figurara como i ̂  tqdo tenía menos de circo. Esta-
j • mer espada' en aquella primera i ba forman(jo un cuadf l lá te ro hecho 
porrid 1 formal que se celebraba en i cop todag lag carretas del pueblo y 
el pueblo! algunas de los pueblos vecinos que 
Aouel Robaduros habla «¡do mo- venían nenas de gentes a presen-
70 labranza en el pueblo años c.ar el espectáculo. Así cada cual 
* ,fs- , - . . s e acomodaba donde mas le venía 
CJn día lo yorprendieron con los j en Kana 
1 o'sos del panta lón y de la blusa ' De pronto surgió una Idea sal-
vadora en la mente de uno de los 
de la Comisión. Allí estaba el d i -
l^nos de buevos y el ame le des-
piriV) ñor ladrón. 
Pesie acniel día Robaduros, que 
efa co^o le llamaban en el pue-
1 k. ?9 ahuyentó a buen paso mar-
íf-inrio como mozo en una com-
I ' M ÍM de cómicos que casualmente 
p i r ó ñor el pueblo aquel día. 
N>d'e babía vuelto a tener noti- | 
f'as de 61. y del 
- o?, con la buida de Robaduros, I ,r 
b u fa unos cuantos años. la maquina y andar a la máx ima 
TJor e?o en el pueblo habla produ- ' "'•'elocldad. 
El corazón de las multitudes no es 
difícil de mover, hasta de dirigir, 
cuando se poseen las artes sutiles del 
político. Una manifestación con 
aplausos, masas espesas de gente, cu-
riosidad, músicas y banderas, cual-
quiera sabe organizaría, y todos los 
días , efectivamente, en alguna par-
te del mundo se realiza uno de esos 
homenajes pomposos tributados a un 
monarca, un presidente, un caudillo. 
Pero en cambio nada hay más difícil 
que provocar en el corazón de un 
pueblo esa espontánea y desbordante 
explosión de entusiasmo cuya hermo-
sa sinceridad todos comprenden en 
seguida, porque verdaderamente es in-
confundible. 
¿Qué circunstancias singulares con 
rutado con su automóvi l flamante, | curri'an en «.j Doctor Alvear para que 
vn Dion-Bouton de 40 caballos en • 
el que podían Ir a la estación en 
un cuarto de hora y llegarse hasta 
Madrid en todo caso y llegar a las 
cuatro de la tarde con cualquier 
i individuo que se comprometiera a 
hacer de matador. Todo era forzar 
c tanta exl rañeza el ver anun-
(^ao» "i} nombre como matador de 
ko.rós. ni nadie sabía, ni su misma 
f 'n i l l ia . que Robaduros se hubiera 
(on-ert ido en uu astro coletudo. 
•Pero los señores de la comisión, 
'ffitírfe lo;-, que figuraba un "hermano 
éíe teche" del matador, vinieron ha-
ciéndose lenguas de él. 
Le encontraron casualmente en 
Sí, si. aquello era lo acertado. 
Hablaron con el Diputado. Lo 
arreglaron enseguida.' Sallerón dos 
Individuos de la Comisión, uno de 
ellos el "hermano de leche" de Ro-
baduros. 
Llegaron a la estación. E l tren 
había pasado y nadie se habla des-
montado aquel día. 
ese fenómeno se realizase a su paso 
por España? Nadie le conocía, ni por 
su persona ni por sus actos. No era 
un general renombrado ni un escritor. 
Ni siquiera como polftico. p gober-
nante se había señalado hasta enton-
ces . . . 
No importa, porque el homenaje 
como idea y sentimiento supone eL y de palpitante actualidad. Los mozos 
concepto de América para el alma1 parten cada año a Cuba, a Méjico, al 
española La idea de América se ha: Uruguay, a la Argentina, y ellos ha-
abierto en España mucho camino des-' cen que la comunicación sentimental 
de hace algunos años. España vuelve en América sea constante. Muchos 
al sentimiento de América, y este vol - : vuelven en la edad madura, ricos y 
ver de la mirada hacia el otro lado j nostálgicos. Pero al radicarse de nue-
de los mares puede ser para los es-. vo en su país natal, les asalta una 
pañoles el principio de una nueva era. I nostalgia desconcertante: ¡la nostal-
La efusión y el entusiasmo desbor-jgia invertida! Recuerdan sus años de 
dantes con que ha sido agasajado el j juventud, sus diversiones y sus amis-
doctor Alvear significan, pues, una I tades de cuando jugaban en un co-
franca exteriorización de ese senti-! mcrcio de la Pampa, en un tambo del 
miento. AI aclamar el pueblo al Pre- ¡Azul , en un arrabal de Buenos A i -
sidente, en realidad estaba aclaman- r e s . . . . 
do, no solo a la República Argentina, Pues bien, toda esta nostalgia in-
sino a todas las naciones surgidas del | vertida se les ha subido a la cabeza 
mismo tronco. Y cuando las ba ter ías | a los "indianos" del país, los cuales, 
de las fortalezas de la costa y los; tal vez con más ímpetu que los mis-
cañones de los acorazados lanzaban mos argentinos nativos, han ayudado 
al viento la estruendosa pompa de las ja l esplendor del hpmenaje. 
salvas de honor, ¿realmente no iban ¡ De lo que privadamente hablaran 
dirigidas las salvas, como un gran'Don Alfonso y el doctor Alvear, es 
gesto de antigua milicia, a toda la inútil pretender saberlo. En la m-rn-
América de nuestro idioma? te de todos, sin embargo, queda la 
El tiempo jocundo, la clara luz es- presunción de que las conversaciones 
tival y la belleza del paisaje, han entre los dos jefes de Estado han sido 
contribuido a que la función de reci- importantes. 
bir al Presidente argentino tuviese el 
aire de una gran fiesta al mismo tiem-
po ceremoniosa y popular; magnífi-
ca por la categoría de las personas 
que se daban la mano, y graciosa, por 
cuanto concurría el alma efusiva de 
la multitud. Lo mismo a la llegada a 
Santander, como cuando, ya de vuel-
ta, enfilaba el acorazado España la 
rada de San Sebast ián, el espectácu-
Sobrc todo ha quedado en Espa-
ña la seguridad de que nuestra na-
ción contrae desde ahora co'n Amé-
rica un fuerte compromiso. Compro-
miso de atención, de estimación, de 
interesamiento, en el más delicado sen-
tido que la palabra ¿ i te res tiene. Las 
relaciones entre España y América 
entran en una fase nueva. El abrazo 
que ha unido un instante al Rey y al 
lo era espléndido. Nunca un huésped j Presidente ha sido, pues, smibólico 
ha sido obsequiado con mayor gran-, Y a la República Argentina le cabe 
deza y con mejor cordialidad. A l aire e| honor de haber sido señalada por 
las banderas de las dos naciones, los > el destino para ser portadora de ese 
cañones tronando sus salva?, lar. mu- abrazo que la libre América brindaba 
chedumbre siempre aclamadora....' Eso a la antigua nación progenitora. 
ha sido 'a visita a España del Presi-
dente Albear. José Ma. Salarer r ía . 
Todos estos rincones del Cantá-
brico están además llenos de personas He.ndaya, Agosto, 1922. 
Siguieron camino de Madrid. Qui-
la acera del cafó Inglés de la calle ¡ zá en la carretera encontraran algu-
de Sevilla, en Madrid, cuando fueron \ r.a cuadrilla de aquellos torerillos 
j-or allí en busca de un torero que j que marchaban de pueblo en pueblo, 
por poco flinero se comprometiera | hambrientos este año mas que n i n - ¡ r¡nijef.ea mas presumidas, las que 
a d ^ n a r l u r oeho toros en dos días , j gún otro con la. falta de capeas que I haciendo careo 
>a que Pl Ministro de ninguna ma- ya ia ley prohibía . Todo era ya ! saben Ter' se van 
C O S D 
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:erio. rera pudieron convencerle de que joo f o r j a b a un conflicto con el 
Pueblo si no les, daba permiso Pa-| tiginoga COntando los minutos 
r.". la cíl-ehracion de las dos capeas 1 
Marchaban a una velocidad ver- 1 
r u é había costumbre xde celebrar 
r>uialnier.le en las fiestas del Cris-
to. 
Supieron por boca de Robaduros 
ni fi mo de sus triunfos en los pue-
blos próximos a Madrid y aun en 
o í ros de lt;s provincias cercanas. 
Ciudad Real. Cuenca, Guadalajara. 
El quedar ía en su pueblo si le 
llevaban "como los ánge les" . 
Ya iba algo viejo, pero no. impor-
taba. El no era ninguno de aquellos 
mequetrefes que salían a los quince 
de la diferencia que existe entre la 
toilette llevada sin corsé o con él. 
Seducidas a primera vista por la 
Casi ya cerca de Avi la vieron | flexibilidad de la cintura sin pre-
sión, creyeron con exceso en el 
atractivo de este detalle. . . 
Y resulta que al f in comienzan 
a darse cuenta de los serlos incon-
venientes de tanta soltura. . . que 
es, después de todo, una negación 
como un re lámpago unas figuras 
humanas tendidas a la sombra de 
uu árbol . 
Ni casi se fi jaron los dos de la 
Comisión. E l au tomóvi l volaba. 
De pronto el "hermano de ieche" 
de Robaduros d i jo : 
— ¿ N o serían aquellos? 
— ¿ C u á l e s ? 
—Los que estaban en la cuneta 
durmiendo hace un momento. 
¡Quien sabe!. Acaso, acaso, fue-
Madrid, 8 de Agosto de 1922. j redujeron a silueta al m í n i m u m de 
Es ya un hecho eso de que las ! anchura. La mujer se presen tó en-
tonces como aprisionada en una 
funda de sedoso y arrasado tegido 
sin pliegue alguno y, lo que es aun 
m á s grave: diáfano, muy d i á f a n o . . 
Pero souvent femjne yarie, y la afi-
ción a se juponer volvió—como es-
tá queriendo volver ahora—;bieses, 
volantes—estos ú l t imos tornan a 
estilarse—y bullones, adornaron 
los bajos de los vestidos. 
Cuando el furor por los trajes 
hechos con "tela del Rey de Siam" 
(s ic) , o de "raso sublime"—nada 
menos—las faldas empezaron a ir 
^e I ran ellos. 
las plaza? a ser carne de —para( muchacho—ordenaron al | puesto, sin exagerar tampoco el em-
| de la l ínea y de la a rmon ía . 
Podemos, pues, asegurar que las 
parisienses enteradas de lo que es ¡ muy engomadas. El vuelo fué poco 
1 chic, dan ya el ejemplo; por su-
toro." 
Cuando él se había dedicado a 
la tauromaquia ya estaba entradito 
en años, cuando se ret iran otros a 
los treinta corridos. 
No había toreado en Madrid, por 
chauffeur. ^ 
¿De todas formas, ya que les 
importaba a ellos, perder el t iem-
po volviendo hacia a t r á s , si ya es-
taban lejos para que les alcanzara 
nue no le había dado la real gana. I lasLir*s del Populacho 
Allí no se toreaban mas que "cho-
tos" que de un puñe tazo los derriba-
ba él, con aquella su humanidad 
formidable. 
A él que le echaran toros, tora-
-EOS de treinta o mas arrobas. Eso, 
eso y nada mas. 
Le contrataron sus paisanos al 
f i n en sesenta duros y la comida 
para él y los otros tres compañeros 
dr la cuadrilla que había de acom-
paña r l e . 
No podían dar más . E l Ayunta-
miento andaba mal de fondos. 
Para él era "igual, basta que fue-
ra para su pueblo. 
Aun con harto dolor de su cora-
lón les habló a sus paisanos que 
ten ían que pagarle el viaje aunque 
nada mas qne fuera en tercera. 
¡De ninguna manera, eso no po-
día ser! 
¡Bueno, era igual, t r a t á n d o s e de 
S" pueblo! A ú l t ima hora t o m a r í a n 
él y sus compañeros billete de to-
pe No era la primera vez para que 
se asustaran. 
Y llegó el día de la fiesta. 
Estaba el pueblo hirviendo. 
Ahí es nada, toros de muerte y 
un paisano el matador! 
Era ya medio día y no había ni 
Decidieron volver 
Cuando llegaron a donde esta-
ban durmiendo los que antes vieron 
se encontraron eon que efectiva-
mente eran Robaduros y sus com-
pañeros de cuadrilla. 
—Pero ¡maldi ta sea, so l ad ró n ! 
¿Qué h'aces ahí, vamos a ve r?—fué 
dos y altos como si fueran defor-
mes, ya que favorece más respetar 
la graciosa curva que Dios les dió. 
A l dictar, por ahora, el f in de 
la falda corta, la moda no solo 
a l a rgó los vestidos, sino que trans-
formó toda la composición de l a si-
lueta femenina, haciendo descender 
sus talles muy debajo de la cintura 
hasta quedar sobre la mayor am-
pl i tud de las caderas. Pronto, sin 
embargo, comprendieron Jos mo-
distos que la innovación no era ni 
podía ser del gusto de nadie, ni del 
de las mujeres cuya belleza desa-
parece bajo tal deformación, ni del 
de los hombres, para quienes la mo-
segundo Imperio se comenzó por 
a ñ a d i r crin a toda falda, y poj si 
esto no era bastante, se acabó por 
ponerle alambres. Y de ahí nació 
belleclmiento del corsé. 
La rueda de la moda, como la 
de la fortuna, no está quieta nunca; 
y si pud ié ramos evocar detenida-
mente la historia del traje femeni-
no, hab r í amos de empezar por de-
cir que los corpiños muy ceñidos \ la famosa "jaula", usanza que lie 
fueron consecuencia de lo mucho \ gó al colmo de la exageración du-
que se abusó de la amplitud. j rante 1S60 a 1866. 
Después de las ropas esculturales 1 E l vizconde de Aveuil , después 
de la época griega, vinieron los t ra- | de minuciosas averiguaciones, lo-
]es anchos y, al mismo tiempo, r í- I g ró comprobar que en 1860 las fran-
la -primera pregunta que le espetó 1 gidoSi ¿el siglo X V I , con largas y cesas llevaban encima 4.200.000 k i -
ei hermano de leche. 
—Pos* ná, hombre, dormiendo. 
— E s t á bien. ¿Y para eso nos he-
mos gastado nosotros veinte duros 
en anuncios poniendo tu mote en 
¡etras rojas, y para eso tú te com-
prometiste a venir al pueblo a to-
rear? 
—Pero hombre, ¿ h a s t a m a ñ a n a 
no ten íamos tiempo de llegar? 
— ¿ M a ñ a n a dices, so s invergüen- 1 
za? ¿no te contratamos nosotros 
para hoy? 
— ¡ A h ! , ¿pero es hoy la co r r í a? 
— ¿ H a b r á s e Visto borrachera 
más grande que este hombre? 
— E n eso si ties razón. Lo que pa-
sa que yo me confundí y me cre ía 
que hoy es tábamos a trece. Es que, 
tu ve rás , anoche estuvimos de juer-
ga toa la noche y en tav ía de no-
che nos salimos a caminar y a m i 
[flotantes mangas. Usóse luego el fa-
moso vertugadin que tanto agra-
dó a Catalina de Médicis, y aquello 
no fué sino un ridiculo armatoste 
de ballenas y aceros, destinado a 
aumentar el volumen de las caderas 
y a aglomerar tela en torno del 
i talle. 
Las modas del primer Imperio 
a poco aumentando, y las elegante- da del vestido femenino racional 
ñ a s solían llevar dos o tres faldas, ¡ a m o l d a d o al cuerpo r sometido a las 
bien envolantadas y engomaditas. exigencias práct icas de la vida mo 
s?, durante el derna. había sido un descanso d ¡ 
serenidad y de buen gusto, al cabo 
de tantos años de inquietud y de 
extrava gancia. 
Entonces, y por no dar su brazo 
a torcer, muchos faiseurs optaron 
por conciliario todo, imponiendo a 
los vestidos de las damas dos cintu-
ras: una, a la al tura normal, y otra 
a mitad de la cadera. Con lo cual 
nuestras elegantes adquieren la ab-
surda y atormentada l ínea de seres 
los de cinta de acero. cuyos cuerpos han sido estrangula-
No es necesario que las telas se doS para obtener en fuerza de f i ^ 
aparten tanto del cuerpo de la mu- p0 y de doJor una asomb 
jer, sino que mas bien lo dibujen | truosidad que pueda 
r i n opr imir lo ; no es preciso que 
blico de las ferias. 
Pero la insensatez de los artistas 
que los hombros queden rehenchí- ¡ i ' " ¿ ^ ,la no ha Parado aquí . 
I Sobre las cinturas 
• as faldas vayan artificialmente sos-
tenidas, sino plagadas con facilidad, 
eon soltura; y no conviene, en f in , 
mons-
ser un día 
gran atracción para el insenuo pú-
r**.~~ r*^*jrjr*dr**^jr*jr**^^^***rw*jr*árjrjr**jr^^*jr¿r*'M*-*jr1mjr* Jog cuerpos de los 
barruntos de que los toreros estu- i se me perdió con eso la fecha. 
vieran en el pueblo. 
Los señores de la comisión que 
hab ían ido a Madrid, estaban Im-
pacientes en el Salón de sesiones 
del concejo espetando por momen-
tos la llegada de los toreros. 
Deliberaron. Serían g rav í s imas 
lar. consecuencias de los sucesos que 
hab ían de originarse en el 
de no venir a la hora anunciada i toreros. 
Robaduros y sus satél i tes . ¡Ser ía un ^ Entraron 
Se veía que estaba todavía con 
los efectos de una borrachera for-
midable. 
— ¡Bueno, montad todos en «1 
automóvi l , que todavía tene-
mos tiempo de llegar a la hora! 
Montaron y el au tomóvi l vse lan-
zó a toda velocidad carretera ade-
conflicto tremendo! E l pueblo cree-
ría que ellos le habían engañado . 
Acordaron salir hacia la carrete-
ra a ver si a lo lejos podían vis-
lumbrar a la cuadrilla. 
¡Q ' :pn sabe! Acaso como Roba-
[duros les había dicho el día que le 
í con t r a t a rón . trajera billete de tope 
| y la Guardia Civi l le hubiera visto 
detenido y a aquellas horas es-
tarla en la cárcel de la estación pró-
Nma. 
Lo mejor era preguntar por te-
léfono al jefe de la estación, 
t Así lo hicieron, y nada, all í no s»-
• bfan de n ingún individuo que se 
• lamara así. ni la guardia c iv i l ha-
•)la detenltio f u e l l a estación a 
l i a die. 
pueblo I iante con los de la comisión y los 
en el pueblo como una 
tromba. 
Cuando llegaron a la plaza ha-
bía una a lgarabía de todos los día- , 
blos. 
— ¡Robaduros , Robaduros, que 
sal-ga Robaduros!—gritaba la m u l -
t i t u d . 
Y apareció Robaduros al f in , pá -
l ido, desmadejado, mal vestido y 
enseguida se dir igió a la Presiden-
cia pidienSo perdón por presentar-
se sin trajes ds luces, como nfan-
dan le» cánones taurinos. 
Era que en el •uitomóvll que ellos, 
los toreros. T>íilan lo habían dejado 
con todo lo que cons t i tu ía su equi-
paje al encontrarse con el a u t o m ó -
v i l de los señores de la comis ión. 
E l automóvi l de ellos habla sufrí 
do una "panne", asi, una panne. 
— ¿ Q u é pasó al au tomóvi l tuyo? 
—le p r e g u n t ó el presidente. 
—Ná , un pinchazo, un pincha-
cilio. 
—Cuando usted quiera, empeza-
mos, señor Presidente. 
Y empezó la corrida. 
Salló un toro enorme, grandís i -
mo, de aquellos que le gustaban a 
Robaduros, según confesión de él 
mismo cuando le contrataron en 
Madrid. 
Dió unas cuantas vueltas por la 
plaza sin que nadie se Interpusiera 
en su camino. Los toreros estaban 
arrimados a una carreta mirando a 
la fiera, dueña del redondel. 
E l público se cansó de ver al as-
tado' corretear Sin que nadie saliera 
ha detener sus pies y empezó a 
gr i tar : 
—Vamos, cobardes. Vamos Roba-
duros, que no se diga! Vamos ya-
liente! 
— T ú , Garabato—dijo Robadu-
ros a uno de la cuadr i l l a—écha le 
un capote. 
—Yo no m'arrimo a eze marrajo, 
manque, manque ma'jorquen. Anda-
le tú que ' s t á s en tu pueblo y puá 
que te conozca. 
—Pero, compadre, ¿quién es aqu í 
el jefe de la cuadrilla? ¿De cuan-
do acá se ha visto que el matador 
salga a los primeros tanteos? 
—Robaduros, no seas cobarde! — 
gritaba la mul t i tud . 
—Pero, señores—decía a los más 
próximos espectadores—si estos no 
inexplicables, | 
vestidos termi- ! 
quien ayudarme. 113,1 ™ t0rma de ^rdaderos fuelles 
—Pues sal ta solo—le contesta- cayenao con el triste abandono de 
ban. |&acog vacíos. Con esto quedan bo-
Y salió solo. Por que estaba en j rradas la a rmon ía del pecho y la 
^ E x ^ n l í ó el capote tirando una ^ bU8t0' ^ se ^ a ' 
larga al bicho y salió bien librado. mujeres más estatuarlas la apa- j 
Se puso de frente al animal y le rlencia de una ruina lamentable. 
citó para torearle en serio, de ver-
dad. 
Por otra parte, cuanto se había 
ganado en dist inción y gusto para 
la elección de colores durante estos 
ú l t imos años, ha sido perdido. Los 
matices apagados, tan gratos para 
la vista y tan propicios para ava-
lorar las delicadezas de la tez y los 
reflejos de la cabellera, pasaron a 
Tenía ganas de demostrar a los 
paisanos que era valiente. 
Escarbaba el toro la t ierra con 
las manos, lanzándola al aire, sin 
acudir a la cita de Robaduros. 
Le citó una, dos, muchas, veces y 
el bicho nada. Quieto, sin hacer 
mas que echar la tierra al aire. 
Robaduros se echó el capote a l ; 1 * hlstor,a' ¡y ,a moda recom-enda, 
brazo y le volvió la espalda al to- com0 muy ch,c» las eombinaciones 
ro. | de rojo y verde, de negro y aniari-
En el momento preciso de estar | l i o , de violeta y azul. . . 
completamente de espaldas el to- ¡ Puede decirse que los únicos 
rero, sintió un rugido de la m u l t i - „ . , . 
tud y vió encima de él la mole for- I aCÍert08 de e8ta horrenda " ^ a son 
midable del toro que le hundió un | algunos sombreros, muy grandes o 
cuerno por la espalda. j muy pequeños, pero muy sencillos 
Quedó Robaduros colgado ¡del as- ; por lo general y libres de todo ex-
ta del bruto y así fué paseado por ; ceso de adorno. 
toda la plaza entre el alarido de -.r J „ J . „ „ „ r̂ ^^ -̂io rr -1 _ t Verdades un tanto fastidiosas son la mul t i tud y el mugir espantoso 
da la fiera, que cabeceaba horrible- )las fl116 a«abo de expresar; pero no 
mente por quitarse aquel obstáculo enfadarse conmigo, lectoras; no es 
de arriba hundiendo así más y mas 1 mía la culpa. Yo no hago otra 
sus astas en el cuerpo de Robadu-I „ ^ _ _ n„a 
sa, en estos Ecos, que 
é c o . . . " 
Anaatasio Prieto Satus, 
co-
"hacerme 
Salomé NáfieB y TOPETE. 
de apariencia adinerada, ya que de ¡ testé, 
todo suele haber entre sus asociados, i Me sirvió de guía ; atravesamos 
Soy en cambio socio de unos cuan-, unos pasillos y me indicó una puerta, 
tos clubs regionales, gallegos y astu-j Cuando entré, quedé sorprendido, 
rianos por la sencilla razón de que El amigo estaba dándose masaje y 
dedican sus ingresos a fomentar la, "ves t ía" el mismo traje que "vestían 
instrucción aüa en la Península, y de- los siboneyes cuando arribó Colón a 
jé de serlo de otros porque dedican ¡esta tierra. 
una gran parte de sus fondos a "cum-i Sentados en unos sillones había 
banchear" y bailar los días festivos. I otros señores con la misma indumen-
No pretendo con esto criticar el I taria y al salir tropecé con otro que 
gusto de mis semejantes y entiendo: hablaba por un teléfono instalado en 
que cada cual puede hacer de su d i - ¡un pasillo, y también usaba la mis-
nero lo que se le antoje. I ma "vestimenta" que le daba aspee-
Es lógico que al no ser socio de | to de chimpancé, 
ninguno de esos pomposos casinos, no | Cuando sal í—bastante contrariado 
me pasara jamás por la cabeza atra- —no pude por menos de considerar 
vesar sus umbrales, toda vez que no qUe entre aquellos asociados hay mu-
tengo a ello ningún derecho. cha,gente de alto prestigio, pero qui-
Hace unos días tuve necesidad ine-! zás sea yo un retrógrado al pensar 
ludible de ver a un amigo al queique esa costumbre que tienen muchos 
no hallaba por parte alguna. ¿c andar por el departamento de h i 
Ya desconfiaba de poder encontrar- choterapia en traje siboney, es pro-
le, cuando un conocido me indicó la 1 p j ^ ¿e gente b i e n . . . . bien despre-
posibilidad de que estuviera en la aso- OCUpa(Ja> 
dac ión a que pertenecía Luis M . SOMINES. • 
Ltectivamente apenas llegue, me' utu* 
e l 'míí'mm ?) 
Hoy he visto en mis rmano» 
un gran collar de perlas. 
Mas, no pude c o m p r á r t e l o . 
E l oriente, magnifico, que tiene vida en ellas, 
suspira por gargantas lo mismo que la tuya, 
Iguales en la rosa de tu delicadeza, 
Iguales en el beso de tu carne de l i r i o , 
iguales en el alma de tu gracia serena. 
Y no pude comprár te lo . 
¡Oh profunda tristeza! 
Piden tanto, adorada, 
piden tanto por ellas! 
Sin embargo, su historia 
es humilde, su vida modesta. 
Escuchemos de una 
la débil protesta; 
— " Y o fu i nada, tan nada, 
que era un grano de arena. 
Sin saber cómo y cuando, me encon t ré en una concha, 
y en mi cárcel de nácar floreció mi belleza. 
Secreción globulosa del n á c a r de la concha, 
me iba dando forma al rodar dentro de ella. 
Así fui despertando dulcemente a la vida, 
tan sencilla y humilde, y tranquila y honesta, 
sin soñar con visiones de lujo, 
sin saber de inhumanas conciencias, 
sin buscar el boato que Inci ta , 
ni la voz que provoca, ni el afán que envenena. 
Sin saber de unos cuellos tan blancos 
y unas almas tan negras . . 
Sin embargo, nos hacen f actuosas, 
tiranas, malévolas . 
porque nunca estamos entre los humildes, 
porque siempre vamos tras vanas riquezas 
¿Qué culpa tenemos, si no somos libres? 
Nosotras no vamos, nos l levan. 
Injusticias de manos, que pasan, 
como en profanamiento, por nuestra pu reza . . . " 
Oh! musa, adorable, 
preciosa muñeca , % 
yo sé que eres noble, 
yo sé que eres buena, 
incapaz de ponerte un collar de tal precio, 
pensando en la desgracia que abunda en la pobreza, 
y mejor que llevarlo, cual flor de vanidades, 
feliz lo deshicieras, 
en limosnas de hermano, ros* tantos infelices, 
en bocados de pan, para tantas miserias. . . 
Mas viéndolo tan regio, 
sin pensar en el precio. Incre íb le , que ostentan, 
que ilusión de mis ojos, 
con templándo te el cuello, adornado con ellas. 
¡Y qué cuadro, tu cara, 
surgiendo del collar en toda su be l l eza ! . . . 
Hermanas de tus l á g r i m a s , 
en muda confidencia, 
¡qué divinos coloquios, 
entre perlas y perlas! 
Así cuando resbalan por tus dulces mejillas, 
como flores del alma, y e n recuerdo de aquella 
adorable viejita, que te d io tantos besos 
porque fueses en todo eternamente buena. 
, Así cuando resbalan, por tus santas mejillas, 
que parecen del cielo, que parecen estrellas. . . 
Anselmo VEGA. 
¥ E S H © i C ^ M I P E S M A 
Bajo soplos de fuego la t ierra se calcina, 
En tonos verde y oro se funde la l lanura. 
Una ceiba gigante, sol i tar ia y oscura, 
con sus brazos abiertos el paisaje domina. 
Vieja vaca bermeja cornigacha y cansina 
que en su piel de los huesos detalla la armadura, 
buscando de unas ramas la sombra y la frescura, 
hacia el á rbol vetusto lentamente camina. 
Sobre el musgo se tiende con la pupila hosca, 
^. con los belfos caídos y la lengua espumante. 
Su duro rabo agita y e n el anca lo enrosca. 
Queda inmóvil . A poco, zumbadora y punzante, 
en las ubres la hiere, b u r l á n d o s e , una mosca, x 
del rabo que cual fusta, la persigue ondulante. 
G. J i m é n e z IíAMAR. 
U m I E © g í i i i i í n r a í s i l i © i ' l n H i m l ® l d k ® ^ f l ( p e 
P a r e c e r á ciertamente ex t raño que hambriento del mundo. El gobierno 
en Moscou, en el corazón de la bolchevique no ha cambiado más 
Rusia bolchevista, exista aún un res- , que el precio. Una rac ión de sal-
taurant que lleve el nombro de " I m - ; món ahumado cuesta dos millones 
perio", en abierto • contraste con la de rublos; un ala de pollo, a la 
Repúbl ica de los soviets. j mayonesa, dos millones y medio de 
No se sabe por qué ra^ón se le rublos; un pedazo de queso, un mi-
ha conservado el nombre; pero no 1 llón de rublos y por dos millones 
es esta la sola originalidad de este i se pueden comer setas a la crema 
establecimiento públ ico—según és- | y huevos. Una ración de filete cues-
cribe el "Messaggiero"—. j ta tres millones, y un bistec con pa-
Otro detalle que llama la aten- tatas dos. Los entremeses no cues-
ción es que el café restaurant " I m - tan más que medio millón. La carta 
perio" se abre a las once de la 
noche y que la lista de los pla-
tos que ofrece a sus parroquianos 
tiene variedad que contrasta con 
las mí se ra s condiciones del país. En 
de los vinos no existe; faltan los es-
pumosos, porque se consumieron to-
dos, gratuitamente, durante la re-
volución. ' • 
Si se considera que los ciudadanos 
éste, falta todo, hasta el j a n ; pero ¡ rusos ganan de cinco a seis millones 
el dueño de " Imper io" encuentra j de rublos al mes, se comprenderá 
medio de ofrecer a sus privilegia- fáci lmente que ninguno de ePos fre-
dos y noc támbu los clientes, cien- cuenta " Imper io" , y sin embargo, 
to dos platos diversos; ant í tes is que ¡és te há l lase siempre lleno; pues 
sólo puede verse en Rusia. ( t ambién en Moscou, en pleno comu-
Ningún fondista de los grandes 1 nismo, hay potentados que gastan 
bulevares parisinos podr ía competir , millones de rublos en un plato de 
con el del "Imperio" , en el país más la. minuta de un restaurante. 
..itU^.V.V.V.V.V 
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S P O R T S 
o y " M a r g o l C l i a l e c o " e n A l m e n d a f e s P a r k , B e n e f i c i o F a m i l i a v i c l o r 
G R A N D O U B L E H E A D E R H O Y E N A L M E N D A R E S P A R K , i n a u g u r a s u c a n c h a d e H a n d 
E N T R E L O S C L U B S F O R T U N A , M A R G O T , C H A L E C O Y H a l l e s t a t a r d e e l p r e s t i g i o s o 
J U A N F R E N E T I C O 
LOS PLtAYERS SELECCIONADOS POR R A F A E L GARCIA Y 8AX-
CHEZ, SE PRESENTARAN E N E L TERRENO CON CHALECO Y 
CALZONCILLOS LARGOS. 
Ayer hablamos a nuestros lecto-. Pero antes de (Tar a conocer los 
res del gran double-header que ha-1 nombres de eaos jugadores, reco-
brá esta tarde en los terrenos de "Al -1 mondamos a los fanát icos no dejen 
de i r esta tarde a "Almendares 
Park" que pasa rán un buen rato. 
mendares Park" a beneficio de la 
Vda. de Víctor Muñoz. 
Ya nuestros lectores conocen los 
line-ups de los clubs "For tuna" y 
"Mnrgot Chaleco", por haberlo pu-
blicado nosotros, en la edición del 
viernes. 
Hoy daremos a conocer el de 
"Juan F r e n é t i c o " y el de "Margot 
Chaleco", para el segundo juego de 
la tarde. 
C l u b J u v e n i l A s t u r i a n o 
E S Q U I N A Z O S 
h.'hjota oxJsfido l a Comisión 
Nacional de Boxeo en l á anticua 
i ;.i.->uju., Goliat todavía t e n d r í a 
ñor Adolfo F. De Arr iba por su aten-
ta invitación a la fiesta de inaugu-
ración de la cancha del club Ju-
ventud Asturiana en la tarde de hoy, 
deseándole a dicho club los éxitos 
más llsonleros. 
Dice así la invi tación menciona-
Sabemos que los players de Rafael ¿ a . 
García se van e aparecer en el te-j ¿ j Presidente de la Juventud As--
rreno con chaleco y calzoncillos lar- tu r ¡ana saluda l en t amen te al señor 
Cronista de Sports del DIARIO " i E 
E l d í a d e V í c t o r p o r 
l o s C l u b s J u v e n i l e s 
Hoy a la una de la tarde se da rá 
la voz de "play ball* cuatro eon los 
cíuba que t o m a r á n parte en un i n -
teresante doble heard, en los terre-
nos del Viajera club, en la his tór ica 
Vi l la de Pepe Antonio ÍGuanabacoa) 
Inst i tuto B. B. C vs. Cá rdenas Stars, 
Estrellas de Escobar vs. Champán 
Sport. Sólo faltan horas para el 'más 
g/ande de los acontecimientos spor-
tivos en los anales del base ball . 
Guanabacoenses, impacientes espe-
irp los fans la hora de "play bal l" , 
¡aii, bueno! por.jue loa guanabacoen-
ses siempre han sabido dar prueba 
on caso como éste, y no tan sólo los 
fans invadi rán los terrenos, sino que 
un grupo de selectas y encantadoras 
rlamitas han •prometido su asisten-
r id , la comisión encargada de este 
beneficio, invita por este medio a 
las autoridades locales y la prensa 
local, y a los botelleros se les noti-
fica que la botella se ha roto, sin 
dist inción de personas. Ta lo saben, 
a «Viajera Park, a la 1 p. m. 
MARGOT CHALECO 
Zubieta, c. 
Sotolongo, I b . 
2b. F. Ríos. 
3b. J. Gut iér rez . 
R. Suárez, ss. 
O. González, If. 
N . P á r r a g a , cf. 
M . Ortega, r f . 
E. He rnández , p. 
Q. Roca, p. 
E. López, p. 
Managers: 
Rafóel García . 
J e sús Dovo. 
JUAN FRENETICO 
Julio López, c. 
Cesáreo García, c. 
Juanelo Hernández , c. 
Rodolfo Denis, I b . 
Gustavo Gómez, 2b. 
Gerardo Ballesteros, 3b. 
Rafael Quintana, ss. 
Manuel Salvat, ss. 
J. Bardina, If. 
De Juan, cf. 
A . Maura, r f . 
Morrón ut. 
L . Sansirena ut. 
Francisco Aixalá, p. 
Ignacio Ruiz, p. 
Alberto Bacallao, p. 
J. Paez, p. 
Muy agradecidos quedamos al se-| su cabeza sana sobre los hombros. 
/.Qué Comisión que so respetara 
" ' '""^"mo iba a permit i r que un 
fljTreight como David celebrara un 
« #i imMl con un gigan-
tón como se dice era él filisteo? 
.«aun miporta que la Histor ia nos 
enseñe que Goliat fué knockeado por 
la vía aérea-frontal en el primer 
round de la pelea por el i lustre padre 
de Sa lomón. 
Si Mario Mendoza, Ramoncl-
to Ebra y Juanito O'Naghten hubie-
ran sido Comisionados Judíos de bo. 
xeo en aquella época 
(Y consto que en esta ocupan tan 
Importantes cargos sin estar Identi-
ficados con Renny Leonard, el cono-
cido Israelita) 
Tendr í a un cuento menos la His-
toria . . . 
E P I T C H E R P E Z - R U B I A N O 
R E A P A R E C I O A Y E R E N E L 
T E A M D E L " A D U A N A " 
LA U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
M O R V I C H Y W H I S K A W A Y 
" L A COPA T A R I N " F I E GANADA 
POR LOS CAMPEONES DEL CIR-
DüITO OESTE 
Saratoga, agosto 24 de 1922 
Evidentemente estamos en una tem 
no entraba en batalla. Había 
cambiado de dueño en el in ter re j . 
perada muy desgraciada para los¡:io, pasando, por lo tanto, del 
L A MARINA y tiene el gusto de in 
vitarle para la inaugurac ión oficial 
de la Cancha de Hand Bal l que se 
celebrará el día 3 de Septiembre a 
las 2 de la tarde en la casa social. 
Prado 125, 
Adolfo F. de Arr iba aprovecha la 
ocasión para reiterar a usted el tes-
timonio de su consideración más 
distinguida. 
Habana, 1 de Septiembre de 1922. 
B O X E O E N L A B A T E R I A 
S I E T E P E L E A S D E B O X E O A M A T E U R E S T A 
N O C H E E N E L R I N G D E L C U B A L A W N T E N -
N I S , P R A D O Y S A N J O S E 
Hoy domingo 3 del corriente se 
l levará a efecto en la ba te r í a nú-
mero 5 del Vedado una gran fies-
ta de Boxeo organizada por el Club 
Atlético de la 4ta. Compañía de 
Art i l le r ía siendo los contendientes 
en • las diferentes justas boxístlcas 
alistados de dicha Compañía . 
Por *el Programa que se anuncia 
promete ser algo de in te ré s dado 
e! calibre de los Bóxers que no pue-
de ser mejor. ^ 
Se l levarán a cabo cuatro bue-
nas peleas en el siguiente orden: 
Preliminar a tres rounds. 
Cabo R a m ó n Mart ínez . 175 Ibs. 
vs. Sold. E. Fe rnández , 178 Ibs. 
Preliminar a tres rounds. 
Eduardo Ruíz, 121 Ibs., vs. José 
Martínez, 127 Ibs. 
Seml final a i rounds. 
Sold. Pedro L . Gut iér rez , 14 8 l i -
bras, vs. Sold. Bernardo Leyes, 145 
i libras. 
Star Bout, 10 rounds. 
Soldicr Lester Lara (conocido del 
públ ico) , 146 libras vs. Sold. Juan 
Abreu, 151 Ibs. 
Hay gran entusiasmo en la Bate-
l ía 5 para presenciar las grandes 
peleas así como también se invita I 
per este medio a todos los amantes 
de este Sport para que puedan pre-
senciar las futuras estrellas cubanas 
Dempsey es tá de malas, 
Evidentemente. 
Si a ígn ie ntieno la temeridad 
—o la poca ve rgüenza— 
de meierse ron él en el r i n g ; 
Si Jack necesita el ejercicio, 
y el dinero; , 
Si los fanát icos es tán dispuestos a 
pagar por ver a Dempsey y a Bren-
nan repetir su celebrada comedia; 
¿ P o r qué los gobernadores y co-
misionados han de negar su precio 
to permiso con perjuicio de tantos 
sagrados intereses? 
No saben ellos que "sarna con gus-
to no pica. . . " 
í favoritos. Primero Morvich y des-
pués Whiskaway, han sido derrota-
Ayer jugaron el "Anmendares | dos por adversarios que nunca fue-
Park" en opción a la "Oopa T a r í n " , i ron considerados de su misma cáte-
los clubs "Fortuna" y "Aduana", 
ganando los muchachos de Juanillo 
Albear por el estrecho margen de 
una carrera. 
Los fortunistas comenzaron su | f 
juego con el guajiro Hernández en |Caba110 ~ , s 
cui-
dí<do del gran Jlramy Rowe al de 
George Barnes, entrenador de ia 
cuadra de Clark. Mal caballo de 
práct icas , Whiskaway no había al-
goría Aunque Man O'War hizo mu-|cauzado su buena foripa anterior, 
cho por el tu r f en los Estados Unl-¡ necesaria nuevamente ahora para 
dos también le ha hecho gran da- contender con éxito el sábado con-
no ' E l punto de partiera de todas las i t ra tres ejemplares tan bmiantes 
comparaciones son las hazañas del; como Ka i Sang. Bunt ing y Pillory, 
Desesperado por su Infortunio, 
Se anuncia que Phi l Douglas ha 
demandado a los Gigantes. 
Desdo lejos nos parece, 
Sin que por esta opinión, poco au 
torizada, pensemos enviarle una-
cuenta por servicios prestados, 
Que t<ene fundamentos 
-*-do hecho y derecho— 
mucho mayores para pedirle daños 
y perjuicios a los fabricantes de l i -
cores . 
Ayer sábado, en la Junta cele- Aduana, contra J. Pérez Valdés de en este deporte 
brada por la Comisión de Boxeo 
Amateurs, quedó definitivamente 
confeccionado el i^ogra^na" para^ las 
peleas que han de celebrarse hoy^ do-
mingo en el Cuba Lawn Tennis. 
Dicho programa es magnífico, y 
será del agrado del público en ge-, 
neral. ya que en él toman parte ¡ ̂ í ^ í f c°!ítrAa, L",QS 
muchos jóvenes que ya han demos-1 1118 llbra8 del Aduana, 
trado tener calibre suficiente al ga-¡ ¿ m i n w n B B avkwht 
nar sus peleas anteriores, pero es-j FEA T H E R « M G H l 
111 libras, del Dependientes. 
B A M T A N W E I G H T 
TERCERA PELEA.— GANADORES 
S. J. Mendoza, 118 libras, del De 
R. Delgado 
Hora las 9 a. m. 
B O X E O I N F A N T I L 
tos mismos a su vez pelean contra 
otros que han ganacTo también y eso 
es justamente lo que le dá al pro-
grama un verdadero in terés . 
Las peleas en conjunto son siete 
y todas ellas son de calibre, todos lo^ 
boxeadores se encuentran en unas 
condiciones envidiables y todos ellos 
quieren pelear para acabar de saber 
si son ganadores o que los elimi-
nen para dejar de hñeer t raining. 
pero es el caso que nadie quiere 
perder y todos ellos quieren ganar, 
pues ganando estas peleas es casi 
seguro que los chances para los pre-
mios son mayores. 
Los clubs i rán representados por 
lo mejor que ellos tienen y los 
gritos y a lga rab í a que se formara 
será muy grande, ya-que todos ellos 
en grupos cerrados d a r á n án imo a 
sus muchachos como lo han hecho 
siempre con sus cheers. 
E l programa completo es como 
sigue: 
CUARTA P E L E A 
A. Amáya, 125 libras, del C. A. 
de Cuba contra Fernando Navarro, 
125 libras, del Deportivo de Cuba. 
LIGHX WEIGHT 
A l f in llegó el tan ansiado* dia 
para el encuentro entre el campeón 
c>l club Deportivo de " L a Noche", 
K i d Chocolate, y Manolito Alfaya, 
(aspirante) esta tarde a las dos y 
media se discut i rá el Campeonato 
do "La Noche" entre los Púgi les a r r i -
ba citados. Hasta ahora las apuestas 
BO mantienen parejas, porque los ad-
miradores de chocolate saben que 
en Manolito Alfaya, han encontrado 
Hay muchas jugadas en el base 
ball que, 
vistas de la glorieta, 
lucen risibles, aunque fác i lmente 
pueden cambiar de aspecto 
Desdo el punto de vista del faná-
tico, merece aplauso el jugador que 
salo ade'ante en su empeño , mien-
tras que es objeto de burlas aquel 
que no es tan afortunado. 
Sin, embargo, 
Muchas veces el manager m á s há-
bi l ve desbaratar sus planes mejor 
preparados. 
Aquellos cuyos nombres y heroi-
cidades hoy nos emocionan, fueron 
considerados como verdaderos idio-
tas por los esp í r i tus conservadores 
de su época . 
el box, pero tuvo que ser revelado 
porque perdió el borne de tal mane-
ra que Uo pasaba la pelota por él, 
ni de aproximación. 
Le sus t i tuyó el zurdo Vázquez, 
C a m a r ó n " , y cuando le dieron el 
primer toletazo. Juanillo lo m a n d ó 
para su posición regular y met ió en 
juego al pitcher Silvino. 
Por el "Aduana" pi tcheó los pr i -
meros innings. Cuco Reyes, sustitu-
yéndolo el "pez-rubiano" Vázquez, 
que por lo visto, en lo adelante de-
fenderá el pabellón blanqui azul de 
la "Asociación Sportiva Aduana". 
Véase el score: 
FORTUNA 




Vázquez, I f p. 




Hernández , p. 




en el'Charapionship Special. En loa 
Después de Tas doce victorias con-jcntrys del día anterior no aparecía 
secutivaa de Morvich, algunos cr í t i - lpu nombre, así es que los asiduos 
eos. y muchos fanát icos, aclamaron fueron sorprendidos al notar su pre-
a! hijo de Runnymede como el le-¡sencia en el programa, 
git imo sucesor de las glorias del des-j E l entrenador Barnes, convencl-
cendiente de Fair Play. Resul tó una do de la necesidad de someterlo a 
verdadera decepción para todos cuan-1 una prueba en que tuviera que lu-
do el ganador del Kentucky Derby char contra adversarios de puntería , 
fué batido en el Garitón y Latonla 
Special por Whiskaway. Sin embar-
go, de entero acuerdo con la teo-
ría dé que existe poca distancia en-, que soportar 132 libras, 
i ré el Capitolio y la Roca Tarpeya.jque sus contrarios sólo 
lo había Inscrito por la mañana. 
Las condiciones de la carrera eran 
malas para Whiskaway. pues tenía 
mientras 
llevaban 
lo j antiguos admiradores de Mor-! 115, 116, 117 y 113 sobre lag espai-
vich se trasladaron con todos sus ¡das. 
bagajes al campamento del vencedor, En n ingún momento most ró la ve-
creyendo que en éste habían de en-¡ locidad que t e r m i n ó el reinado de 
centrar nuevamente las cualidades! M*rvich. Falto de vida en el pad-
31 9 27 16 4 
ADUANA 
V. C. H . O. A. B . 
Aunque no lo digas, 
Pues no te lo c r e e r á n . 
Existen detalles mi l quo pastan 
desapercibidos por la mayor í a de 
los espectadores. 
En muchas ocasiones hemos oido 
i el verdadero antagonista, que no es " J j * m(ls aventajados 'dilettant 
'palomita como íes que hasta la f e-1 tr l t*c"r « 9ue lanza l a bo,a 
cha han sido desratizados por K i d i f t l in lc i«"s ta lentamente, 
chocolate. ¡Ah bueno! Alfaya estáj , s-n esperanza a'guna de realizar 
QUINTA P E L E A más que confiado en su t r iunfo, ¿es-l ei ü"5-
' ta ra seguro? Ya lo creo, Manolito! ¿C6mo ^ a sorprender al corre-
F. Trespalacias, 132 libras, del rertenece al establo de este servi- dor con un t i ro de naturaleza? 
Dependientes contra Carlos D. Es- | dor y por lo tanto teng0 bo t an t e au-1 Jj0 I " 6 " " f » " p K f " * * * * * * 
i toridad para poder profetizar su 
i triunfo, porque sa en las condiciones 
•en que se encuentran, por lo tanto 
certifico con el Vto. Bno. de que la 
victoria del siglo cor responderá a 
Manolito Alfaya, 1er. Waterioo de 
chocolate. ¡Ah bueno! 
Gerardo CALDERON 
Ortega, r f . 
Valdés, c. 
Esp iñe i ra , c. 
Gut iérrez , 3b. 
Reyes, p. rf . 
Pérez , If. 
Romero, ss. 
Alpízar, I b . 
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Anotación por entradas: 
Fortuna 
Aduana 
000 002 002— 
000 101 0 0 1 — 
SUMARIO: 
trada, 133 libras, del Y. M. C. A. 
I 
SEXTA P E L E A 
Aramis del Pino, 13 4 libras, del 
C. A. de Cuba, contra A. Campillo, 
135 libras, del Dependientes. 
nar es que el pitcher lo sabe tan 
bien como ellos 
y quo no tiene intención alguna ¡ F e r n á n d e z (bases. Scorer: 
de eliminar a l corredor. F r ánqu i z . Observaciones: 
Two base hi ts : Suárez- Sacrifice 
hi ts : P e ñ a ; Gut ié r rez ; Oliva; Figa-
rola; S. Ruiz. Stolen bases: T. Re-
yes; D. Suárez. Double plays: Ruiz 
a Oliva' a P e ñ a ; Oliva a Suárez a 
Peña . Struck outs: Por Ruiz 2; por 
J. Vázquez 2; por Reyes 3; por D. 
Vázquez 2. Bases on balls: Por Her-
nández 3; por Reyes 2; por J. Váz-
quez 0; por D. Suárez 1; Ruiz 1. 
Dead balls: Reyes a T. Heyes. Pas-
sed balls: Esp iñe i ra . Balk : Reyes. 
Umpires: V. González (home; P. 
Hi la r io 
X bateó 
F L Y AVEIGHT 
PRIMERA P E L E A 
A. F e r n á n d e z Ruiz, 109 libras, 
del Dependientes contra Andrés Gar-
cía Meit ín, 10 4 libras, del C. A. de 
Cuba. J 
SEGUNDA PELEA 
Gaspar Díona, 109 libras, del 
W I X T I - K W K K i H T 
;eptima pe l ea 
A. Hidalgo, 145 l ibms, del Depor-
tivo de Cuba contra M. Fe rnández , 
143 libras del Aduana. 
Algo muy diferente so hal la tra-1 por A. Romero en el noveno-
mando. 
5. Aprobar las solicitudes de los 
señores Je sús Herrera (a) Chorizo, 
Sparring Caballero, Antol ín Fierro, 
Santiago Esparraguera, JDomingo Pé-
rez (a) Ñero Chink, José Quintero 
1 (a) Bftby, Pedro García, Pablo Ro-
IMPORTANTE: Este programa | ca (a) Coullimber, Eladio Herrera, 
podrá ser alterado, total o parcial-; ]vIanuei Jiménez. <a) Glnebrlta, Aní-
mente, por indisposición de «a lguno 'ce to Alfonso (a) Fato y Julio Car-
e l C u b a L a w n T e n n i s 
de los contendientes. 
_ PRECIOS 
Sillas del Ring % 
Preferencias 
Gradas 
En el boxeo, cuando un pugil ista 
r " ^ . ; ^ ' ^ " ' * ^ ™ ^ - B o x e a d o r c $ i o f a n t i e s e n 
testador, su contrario 
—si es l i s to— 
da rá un paso hacia a t r á s , para 
forzar un cambio de actitud en su! , ^ 
a d v e r s a r á . | Las Pcleas a la-s 2 >' 30 
Igual sucede en el base b a l l . de hoy 
Cuando un pllchcr veterano ve a l ; 
bateador amenazante. Hoy domingo, a las dos y media 
Colocado de manera ta l sobre el de la tarde, en el r ing del Cuba 
home que puede con facilidad bo-1 Lawn Tennis, se celebran las sen-




sacionales peleas entre los infan-
tiles, organizadas por el Club De-
portivo de "La Noche." 
K i d Chocolate, el célebre negrito, 
pe l ea rá en el star bout, con W i -
L A P A R E J A A U S T R A L I A N A A R R O L L O A Y E R 
A L A F A M O S A P A R E J A A M E R I C A N A T I L D E N -
R I C H A R D 
bonell, para que se les provea del! tfirlc ^ pop encima de la Cer. 
¡ carnet reglamentarlo, como Boxeado-
I res Profesionales. ' - — , No le entrega la pelota mansa 
6. Se cita por medio de la pre-1 n,onto 
senté al Boxeador Juan Carlos Ca-j Lp la esfera a alffún iaffeufai 
salá, para que comparezca ante es-1 con la excusa de que trata do sor- l lard J iménez, discut iéndose el cam-
ta Comisión a las cuatro p. m. 1 pender a a lgún corredor fuera delpeonato de peso Mínimo, pertene-
1» baso. I ciento a dicho Club. 
Así, Por el calibre de los contertdlen-
E l bateador acaba por perder la | tes estas peleltas resultan ser muy 
paciencia y cambia de pos ic ión . 'interesantes. 
La perfecta coordinación de men-{ Casi todos los " f iñes" que pelean 
M A N I ' E L ALONSO GANO U N PARTIDO DE E X H I B I C I O N 
NES ZENSO SHIMJZO 
A L JAPO-
(Por The Associated Uress) 
FOREST H I L L . septiembre 2. 
La lucha de Austral ia por la co-
pa Davis no h a b r á sido en vano aun 
prescindiendo del resultado que pue-
den dar los matchs finales del lu-
nes. 
día 15 del actual. 
7. La Comisión se dá por entera-
da de la comunicación del señor Ra 
fael Conté, a nombre de su herma-
no José M. Conté, y con l i que acom-
paña Contratos firmados del Boxea-
dor Lew Raymond. 
8. Se concede a la Havana Bo-
xlng Committee, para que celebren 
su programa de peleas el día 16 de 
los corrientes, y que fué «p robado 
para el día 26 de agosto ú l t imo, y 
suspendido por las lluvias, siendo 
Delegado de estas peleas, el coman-
dante Augusto W. York. 
9. Se niega el permiso solicita-
do por la Sociedad Deportiva de 
Buena Vista, para las peleas que tie 
quts tuvo el pur sang modelo. 
Sus i lüsiones duraron algunos me-
ses, en que únicamente - lamentaban 
la poca frecuencia con quo Jimmy 
Rowe enviaba a la pista al ídolo pa-
ra recibir las caricias de las m u l t i -
tudes. Las teor ías del Handicapper 
Oficial, Mr. Vosburgh, al asignarle 
en el Hurón Handlcap mayor peso 
a Ka i Sáng, hizo pensar a muchos 
que aquél estaba ya demasiado vie-
jo para cubrir tan importante car-
go. Después, la venta por $125.000 
del veloz hijo da Whisk Broom I I 
hizo penetrar en sus almas la pri-
mera sombra de duda. ¿Es t a r í a en 
lo (>'erto Mr. Vosburgh? 
La derrota de ayer en el Hud-
soa Handlcap los ha hecho compren-
der lo incierto que resu l tán las pre-
dicciones en las carrerag de caba-
llo. Cuando alguien predice que 
Messenger ha de resultar un segun-
do Man O'War, recibe como contes-
tación una sonrisa conmiserativa. La 
temporada en Saratoga ha resultado 
un verdadero Gotterdamerung, es de-
cir, un Crepúsculo de los Dioses, 
pues tres luminarias de la talla de 
Exterminator, Morvich y Whiskaway 
han 'caído precipitadamente de sus 
pedestales. 
Sin embargo, no hay nada más 
visionista que un fanático hípico. En 
cnanto Bunting o Ka i Sang gane es-
pectacularmente olguna carrera, sur 
g i rán millares de apasionados que 
lo p roc l amarán una nueva maravi 
lia. Por algo veía yo a los qu^ con 
shleraban al General J. M. Gómez co-
me el mejor ejemplar en la Isla, des 
pués de sus victorias en los Handi 
caps de Inaugural y de Christmas. 
l lamándolo penco cuando resultaba 
vencido por Bi l ly Barton y Dr. Clark. 
Sin embargo, no Vayan a creerse 
ustedes que las derrotas de Mor 
vlch y Whiskaway haya hecho des-
merecer a ambos potros por com 
pleto. del antiguo aprecio en que 
•trau tenidos E l triunfo de Surf R l -
der sobre el hijo de Runnymede era 
por mí esperado. He sido de los sus-
tentadores de la teor ía de que Fred 
Burlew cometió un gran error tác-
tico cuando, impulsado por el de-
seo—pompartido por el público en 
general—de Igualar con su pupilo 
equino las hazañas de Man O'War, 
somet ió a éste en Jamaica al seve-
r ís imo plan de entrenamiento tan 
conocido por iodos. Morvich era un 
sprlnter de primera categoría , que 
colocado en carreras de larga dis-
tancia, ha perdido por completo su 
forma. Tiene que dejarlo descansar 
durante algunos meses, para des-
pués practicarlo paulatinamente has-
ta hacerle recuperar su antigua tre-
menda velocidad. Tratar de ganar 
dock y muy Inquieto en el post, 
a r r a n c ó con el grupo, pero su jine-
te Fator no pudo dominarlo en los 
primeros momentos para impedir 
que se despistara, optando por re-
frenar ligeramente su monta en es-
pera de una mejor oportunidad, 
Rcckminster tomó la delantera rá-
pidamente, perseguido por Horologe, 
mientras Whiskaway navegaba en 
el tercer hueco. E l potro de Jones 
conservó la Preáidencia en todo el 
trayecto con facilidad. Whiskaway 
no lo molestó en momento alguno, 
y cuando, su más tenaz enemigo, 
Iforologe, se le aproximó ligeramen-
te en la curva f inal , Mack Garner 
—que sigue teniendo gran éxi to— 
le soltó las riendas, a le jándose nue-
vamente para tr iunfar por seis cu'cr-
por de ventaja. 
Montfort Jones tiene el orgullo 
do haber vencido con dos potros de 
eu propiedad—Surf Rider y Rock-
minster—a un par de luminarias da 
la talla de Morvich y Whiskaway. Es 
muy posible que ei vencedor de este 
ú l t imo sea inscrito por su dueño pa-
ra competir el sábado contra Wttls-
kaway, Bunt ing, Ka i Sang y Pil lory, 
cuyo Stake se espera decida el cam-
peonato para la división de tres 
años. ¿Cuál será el llamado a os-
tentar la corona? Aunque ninguno 
de los cinco ea un Man O'War, son 
todos pur sangs ae calidad. 
M i candidato, que no he olvidado, 
esjá ausente. Lucky Hour, el gran 
hijo de Hourle'ss, que es t imé en 
primavera como probable triunfador 
en el Derby, debieron cambiarle el 
nombre. Vencido por Bunting en 
Maryiand debido a la pés ima monta 
de Schuttinger—que si no arranca 
en la delantera es imposible lograr 
que ahorre camino y se f i l t re junto 
a la cerca en lag etapas finales— 
fué v íc t ima de la epidemia de i n -
fluenza, y cuando, ya convaleciente 
de su enfermedad, practicaba con 
dos compañeros de establo, uno da 
estos se le antojó patearlo en la 
frente, hund iéndo le una estilla en 
la masa encefálica. Una precipita-
da operación le salvó la vida, pero 
lo dejó tan debilitado, que ha sido 
imposible ponerlo en las condiciones 
necesarias para correr. Aunque es 
posible que no vuelva a ser nunca 
lo que fué, no desespero por com-
pleto de verlo algún día aclamado 
como el campeón que eu estirpe 
a r i s tócra ta , tremenda velocidad y co-
rago indomable le daba derecho a 
ser. 
Antes de terminar les d i ré que 
Henry McDaniel, actuando en nom-
bre del Comandante J. K . L . Ross, 
ha adquirido de James Fitzslmmone 
la contrata que tenía este úl t imo so-
to y cuerpo queda rota. en opción del campeonato i n f a n t i l ! ^ 0 a la historia. 
con él hoy a siete furlongs con 130 bre los servicios del pequeño Pete 
encima, contra un adversario de la jWal ls , el jockey m á s diminuto que 
taMa de Surf Rider que sólo lleva- hemos tenido en" Oriental Park. 
ba 115, es del todo contraproducen-l Walls, que realizó la famosa monta 
te. Le h a r á perder por completo el!sobre The Roll Cali el día de la du-
equillbrlo tan necesario en una per-:dosa victoria de Eleanor S, ha venl-
fecta máqu ina de carrera. Sí Burlew ¡do d is t inguiéndose grandemente en 
no se convence prontamente de' la el Canadá, debido en parte al hecho 
realidad que encierran estas afirma- de poder montar con un peso tan 
c;ones y se conforma con ver a Mor-1 reducido como el de 85 libras. La 
vieb convertido t n un brillante eon-¡ venta ha sido la mayor del año. pues 
tinuador de las tradicioaes hípicas so asegura que Ross pagó $15,000 
do Roseben. L a i y Amella. Jack At - ;po r la contrata del popular Pulgar-
kin Voter y Iron Mask, pueden de-¡ci to. Toda vez que el millonario ca-
tmt adiós a su potro, pues el In- nadionse tiene una magníf ica cua-
victo campeón de 1921 habrá pasa- dra, Pete t end rá muchas oportunlda-
Entonces el pitcher lanza la bola, | del Club Deportivo son verdaderos , 
antes de que el bateador pueda, "fj tghhters"; pues desde que sue-1 
na la primera campanada entran 
atacando. 
Ningún fanát ico que guste de ver 
peleas limpias, debe de olvidarse 
des para hacerse de fama, de lo cual 
recuperar su "pose"' 
La derrota d-í Whiskaway ayer j se a l eg ra r án sus numerosos admlra-
tione alguna justificación. Desde el 'dores de Marianao. 
de los australianos. 
Después del match, Manuel Alon-
Hoy la pareja australia O ' H a r a í s o , español y Zenso Shimizu. del Ja-
Wood y Patterson de r ro tó en el p a r - j p ó n , jugaron un partido de exhibí 
Todo lo brillante que son Tilden 
y Richards cuando juegan Ind iv i -
dualmente, no pudieron soportar el 
ataque, el perfecto ataque, de sus! nen anunciadas para el día 4 del ac-
oponentes y el públ ico ac lamó en - ' t ua l , hasta tanto no dén cumpll-
tusiasmado Jas magistrales jugadas miento al Reglamento vigente, apro-
bodo por el Honorable señor Secre-
tido de parejas a los americanos T i l 
den y Richards por 6-4, 6-0, 6-3 y 
bu victoria quedará en los anales del 
tennis como una de las exhibiciones 
más grandes presenciadas en este 
continente. 
ción ganando el español 7-5, 6-2 los 
dos desarrollaron un juego preciso 
pero la superioridad del español le 
aseguró la victoria. 
Casi todos los espectadores se que-
daron para presenciar este encuentro. 
tario de Gobernación. 
10. Se suspende por seis meses, 
al domador Juan Garzán (a) Pla-
tanlto, por Incumplimiento de con-
trato. 
11 . Aprobar la ponencia del De-
lepado señor Mark) G. Mendoza en 
el caso Casalá y Tello Rodr íguez , 
S E C R E T A R I A D E 
rrer y Gutiérrez, para ejercer como 
managers de boxeo. 
r n B E B M A r i ñ K l l 2- AProbar la solici tud del señor 
U U D £ I \ 11 A 1/ 1 U 11 { Francisco Valmaña , para que se le 
provea del carnet reglamentarlo, co-
mo Cronometrista. 
3. Aprobar la solicitud de la so-
ciedad "Conté y Mora" para que se 
le provea del carnet reglamentarlo 
como Managers de Boxeo. 
4. Aprobar la solicitud del señor 
COMISION NACIONAL D E BOXEO 
ACUERDOS DE L A COMISION 
NACIONAL DE BOXEO. — Día 
primero de septiembre de 1022. 
1. Aceptar la fianza de $300.00 
por el Banco Prestatario de Cuba, 
s. A. a favor del señor Luis Fe-
¡Qué descuidadas se e s t á n ponien-
do las agencias de noticias! 
Hace dos meses que no se no9|0Ue ei domingo pasa rá un rato muy 
anuncia una enfermedad grave o la j ¿«vertido, presenciando la sensacio-
muerte de Lenine. nal peiea K i d Chocolate vs. W l l l a r d 
N i que e'. Kaiser Guil lermo ha de j j m é n e z 
contraer nuevas nupcias después de * H a b r á otro star bout de gran Im-
termlnar sus trabajos de ca i -p in te r ía . ipor tancIa . en el s em5f ina l \ , 
Quo hace Crowder que no le en- iroundg Bi l l Dempge se pe?ar4. "on 
,via un m e m o r á n d u m 
Asociada? 
a la Prensa 
para La edad no ha sido óbice 
que Jack Daubert, 
ol veterano inlclalista del Cincin-
nat i , 
bri l le a gran a l tura . 
Sin embargo, 
se encuentra mocho más cerca de 
los cuarenta Abriles que de los 
Pablo Blanco. 
Además hab rán tres preliminares 
t ambién muy Interesantes, Los pre-
cios serán a base de 10 centavos las 
gradas, 20 las preferencias y 40 
las sillas del Ring, 
no aceptándose más contratos, que ' t r e in ta , 
el firmado por los señores Casalá y j Solamente en eso se diferencia de 
José M. Conté, y por tanto no se au- Toñi to Casuso. 
íor iza el programa de peleas lnte-1 Que a pesar de no confesar m á s 
resado por el promotor señor San- [ de 28 años, 
tiago Mart in Raola. x 0 deja de ser un magníf ico d© 
12. Se aprueba el programa de fensor do la primera a l m o b a d ü l a . 
peleas, presentado por la Víl laclara 
Boxlng Club, en Santa Clara, y que 
se efec tuará en t\ Teatro de ía Ca-
ridad, en la noche del día 2 de los 
a Wi l l s 
Iguales, 
Verdaderos 





nice de jul io el hermoso potro ala-I DOMINO. 
C L U B A T L E T I C O 
P O L I C I A N A C I O N A L 
A. 
mer. 
de Juan venció a Román Gó-
Rafael Avi la der ro tó a Angel Rey. 
Alfredo Alvarez de r ro tó a Rafael 
Avi la . 
T*N**\A~<, T T T j . í Los 3uegog se celebraron con el 
Los partidos celebrados hoy tu- mayor entusiasmo, y la concurren-
ron el resultado siguiente: 1 ¡ cia. que fué numerosa, salló muy 
satisfecha. 
Primera Categor ía : 
Doctor Rogelio Castellanos venció PARTIDOS QUE SE JUGARAN EL 
a t ino .Pola. 
L . Rodr íguez 
corrientes, alendo delegado por es-
bajo los Caldo Buddy Jackson 
golpes de la Pantera, 
Tut—del mismo apellido—se apre-
su ró a decir que ningún lazo de pa-
ta comisión, el capi tán Angel Cas rentesco lo un ía con la víct ima. 
José Hernández , para que se le pro-1 
vea del carnet reglamentario, como 
Anunciador de Boxeo. 1 
tro y Tagle. 
Por orden de la Comisión Nació 
nal de Boxeo, 
Juan G. LaTin, 
» Secretarlo p. s 
Pero abura. 
Después de la entrevista del mar-
tes. 
Quizás h a b r á cambiado de opinión 
Por lo menos. 
E l ó rgano oficial de las Sufra 
gastas americanas dice: 
" L a personalidad de la mujer se j 
revela por la ropa que l l e v a . . . " 
Nosotros asombrados, aturdidos, 
d i r í amos 
¡Qué poca personalidad tienen al-
gunas mujeres! 
Si no sup ié ramos que. 
Cabe una equivocación, 
Y quo ql colega quiso decir 
"por la que no l l e v a n . . . " 
SALVATOR. 
der ro tó a Agust ín 
del Calvo. 
Manuel Castellanos venció a Tino 
Pola. 
Doctor Rogelio^ Castellanos derro-
tó a A, Calvo. 
Luis Rodríguez venció a Rogelio 
Sotclo, 
Segunda Categor ía : 
M. de la Fe der ro tó a M . de la 
Huerta. 
A. Iglesia venció a L 
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE 
Primera Categor ía : 
Doctor Rogelio Castellanos vs. Luis 
I loár íguez . 
Dr. Manuel Castellanos vs. Agus-
tín del Calvo. 
Segunda Categor ía : 
Doctor Jorge Hernández vs Ma-
| nuel Huerta. 
Deliradn vp-̂ î  Torres Inocencio León vs. Eladio Del-
u indez venció a Jorge Her-' gado. 
J Aauirre d^rrnt^ „ ^ tt Alberto Iglesias ve. Juan Manuel 
-, A lo ^ ° a M- b e r t a s . Ganzález. 
nández ^ a Í o r g e ^ .IJabl0 Rodr íguez vs. Leopoldo To-
A. Iglesias der ro tó a P. Rodr íguez i 
P. Rodr íguez ganó a Jorge Her 
nández . 
Terrera Categor ía : 
Rogelio' Galletti ganó al Tenlents 
Ajvarez. 
t t i 
Rafael Avila va. Fidel Marrero. 
Román Gómez vs. Rogelio Calle-
• 
Angel Rey vs. Armando de Juan 
Rafael Alvarez vs. Juan AyerveF-
I 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S í E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Se corre O D O abana Yaclit Club a las 1 
U N E X I T O S O C I A L L A H E R M O S A F I E S T A D E 
A Y E R E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B A L 
R E P A R T I R S E L O S T R O F E O S 
E L D E R E M O N T E L O Y 
L O S J O V E N E S C A R I B E S , A G R A N A L T U R A 
De espléndida, ds magnífica, pue-
de y debe calificarse la fiesta de 
ayer tarde en la decana de nuestras 
sociedades náut icas , en la muy dis-
tlngruida y democrát ica Habana 
Yacht Club, la sociedad de verdade-
ro arrastre de s impat ías entre el ele-
mento "bien" de nuestro gran mun-
Oomodoro Peter Morales: ganada 
por el Kibú. 
Dickinson: ganada por el Marla-
nao. 
Vice-Comodoro Juan O' Nagthen: 
ganada por el Zorri Chiki , del For-
tuna Sport Club. 
Lobos de Mar: también ganada 
por el Zorr i Ch ik i : del For tuna ' 
R A C H A P O R T E N T O S A 
F l d e p a l a , q u e a u g u r á b a m o s f e n o m e n a l , r e s u l t ó u n f e n o m e n a l d e s c a l a b r o d e I r a u r g u i y 
A r r a r t e . - E l o r r i o l o p e l o t e ó c o n a r r o g a n c i a . - L o s d e s c a n s a n t e s d o m i n i c a l e s t i e n e n p ? -
r a h o y u n o d e p a l a e s t u p e n d o . G ó m e z , e l z a g u e r o d e c e s t a , v u e l v e s a n o , s a l y o y f u e r t e . e f ^ u n d ^ ^ n o V para e i T e r S ™v0asrr iey ¿ul^vl t Ju 
ganada por el 
do. 
Ese té bailable de la tarde con | Sport Club, 
motivo de la entrega de trofeos, co-j ^Rafael posso 
pas y medallas, a los clubs V atletas; Ellen> del vedado Tennis Club 
victoriosos durante esta mov.da tem-1 Edd¡e Abreu. _ór el 0.Keia " del 
perada que está en estos momentos; Fortuna Eport Club 
precisos doblando la esquina, ha de 
ALEJANDRO GOMEZ 
Cop?i Habana Yacht Club y de la 
Direc/.-a por el Ellen, del Vedado 
Tennis. 
HOY L A (OPA INTER-LOBOS 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
se cor rerá la Copa Inter-Lobos, sor-
teándose las tripulaciones que han 
de ocupar los seis yachts competido-
res. 
Guillermo P I . 
hacer surco muy hondo, ha de de-
jar estela muy luminosa entre las 
más elegantes y agradables fiestas 
de la seasón de 1922. 
Y lo más particular de este caso 
es que la temporada social ya esta-
ba terminada ya se le había despe-
dido, cuando surgió inesperadamen-
te este succes de ayer, al que no sé 
le puede llamar epílogo, si no apén-
dice, una agregación a destiempo, 
pero que resul tó br i l lan t í s ima. En 
el éxito de ayer cosechó merecidísi-
cos aplausos* el Comité de la Casa, 
integrado por los distinguidos club-
raens, señores Rafael Posso, Pepito 
"Vila y el sonriente Fe rnández Blan-
co. 
Esos señores se excedieron en el ^ 
cumplimiento de su deber, así como 
el querido Presidente del Club, el | 
señor Charles Morales del Calvo, el I 
Secretario, señor Raul ín * Cabrera,' Dominlque Óabtnér 
Tesorero Juncadella y demás miem- Franck B J Smoot 
Aquel cestista foimidable; aquel 
zaguero que peloteaba de manera 
formidable y que de tanto pelotear 
cayó un día gravemente enfermo; 
aquel gran cestista, aquella excelen-
te persona, que se fué de Concordia 
con la cabeza inclinada sobre el pe 
las consideraciones dignas del pres-
tigio de su cesta, de su gran cora-
zón, de su temperamento de lucha-
dor formidable. 
—Gómez , un abrazo. 
Decíamos ayer: "Mañana Juega 
Salsamendi, que en su reapar ic ión 
cho, sonriendo una muy dolorosa' perdió dos partidos en otras tantas 
tristeza; está de vuelta, salvo, gordo ! c a t á s t r o f e s : " Y añad ía : " H u é l e m e 
y fuerte; alegre corazón, rudo su j que va a haber palos muy serios, y 
brazo, fortalecido su espír i tu indo- que Salsamendi g a n a r á " . Y anoche 
raable, dispuesto a meter el cuerpo I todo lo antes dicho resul tó la fetcno. 
y el alma, en la defensa de los gru-1 Salsamendi salió de blanco, con La-
llos que sus admiradores ponen a su I r r añaga , peloteó como fenómeno que 
cesta honorable. ¡es ; sa l ió por de t rás , iguala y pasó ; 
Gómez va a pelotear al F r o n t ó n ! hizo cisco de los dos contrarios; que 
Nacional, contratado con el sueldo y jugaron borrones en las dos prime-
ras decenas y que en la tercera se 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODKCMO DE BELMONT PARK 
Caballo Jockey Dividendo 







la contra, Miguellto Begoñés y Elo- rri,,», 
rr lo. : * 
COTIZAGIOXES D E L GRAX HAN D I CAP SOCIAL^ — BIENVENIDO SI-
GUE DISPARANDO i p L I C U L A S DE LARGO METRAJE. 
GRAN HANDICAP SOCIAL , gonzados de que los vieran en ésa 
. , „ ! compañía . Condiciones de la carrera: Correr [ Raga debió llamarse T t pucg 
mil la y un octavo con 120 Ubras, , anestesió a nueve M í v q u e ? e s , y m 
los ejemplares de tres anos para ia sent ían 
arriba; Yeguas y Potrancas t e n d r á n ; olivares real izó la jugada míis 
5 libras de ventaja; los maidens 1 cspectacu]ar de, s undo ju 0 c ó r . 
o que lleven aprendiz, 7 libras de dova roleteó por tercerai pifian<fp 
bola a las 
No conozco a los jockeys. ' out> Este 01ivares no es gil hpnn¡ l . 
no mayor el Marqués , que m:ral)a 




Entraron los cuatro enarbolando i Deportivo 
el t rombón de varas majestuosamen-; 2* Ferrovarrio 
te y t i rándose con agallas m a g n í f i - ^ i Universidad 
cas, nog obsequian, con asombrosos1 4' Vedado 
empates en dos, tres y cinco. Y pa-'5; Dependientes '. 115 
ien ustedes de contar, porque en g Loma 120 
cinco se acabó de dar lo que se ' 
ofrecía de fenomenal en este partido. 1 
Inició Elorr io sus leves soplos y 
i 3 ^ 0 ^ 0 - Iraurgue s acVarS0 Pu^ s T u g ^ T e d a d í ^ ^ una rosa.1 
y corto y ArrarLe 1 
pifia. 
palco de los cronistas. 
Reguera tiene el gran brazo, pero 
lo usa demasiado. Poco le va a 
durar. 
La debilidad de Debito Orta so 
explica* si nos fijamos que habla 
asumido dos responsabiliandes. La 
Ayer practicaron en Víbora Park, , áe capi tán y la de defender el jar-







no se coloca y 
Y los dos en plena fatalidad 
y Universidad. < Tapia no hizo honor a su nom-
E l Vedado recorr ió los siete fur- ' r̂e. En el octavo inqJhg parecía 
perdieron. Ko tuvieron un mo- longg eil 1A0 Terra inó agotado. • U n colador. Sus dos mofas le costa-
vieron arrollados por Salsa y hasta 
por L a r r a ñ a g a . que con lo de Salsa i do no l3s llevaron cttlco leg l leva. 
se creció y jugó a la pelota como ron Blet cuando n0 nlieVe. Y con 
una primera categoría completa. nueve tantos de diferencia negaron 
mentó de reacción, de unificación, 
de conjunción; doscompuestoe y mal-
trechos en la coronación de la pr l 
mera decena, mi;ltrechbs y destarta 
lados continuaron hasta el tanto deL dos sus admiradores1 probando que 
folnen y paguen, caballeros Cuan-
Habana Yacht Club, ellos todos no st . Alian Me Atee 
solamente merecen los aplausos, que 
no lee escatimamos, si que t ambién 
Mallowmot 
un pequeño ramlto de fresco laurel, 
algo as í delicado que signifique pre-
mio al méri to en el mundo de la son-
risa amable, de la gentileza exquisi-
ta, de los que saben tr iunfar oon j.De.vonlte , 
esas armas entre damas y caballe-1 p^h-Tay10 
ros. 
PRECIOSAS LAS MEDALLAS 
A las cinco de la tarde, hora en 
que llegamos al Hibana Yacht Club, 
y para la que es tábamos citado para 
el reparto de trofeos, apenas si ha-
bía una docena de personas en los 
salones , y terrazas, cosa que desani 
Cape Clear Farbo 







Saliendo por delante los azules y al tanto Finiste.-re. Se quedaron en estricnina, tuvo que ser muy casti 
por de t rás los blancos se empataron 26; La distancia quedó, pues, incó- gado para alcanzar a su contrario, 
en la primera decena en uno, cin- lume. 
co. seis y siete. Y repitiendo la mis- No diré en iamás que Miguellto 
ma . marcha siguieron avanzando los fué el asombro de Damasco jugando _ . . 
de azul, avanzando tanto y tan bien a ia pelota Pero sí diré escribiré y En el Primer juego Armando Cas-
que al morir de la segunda decena rubr ica ré , colocando cabe la rúbr ica tellanos' aunque sorprendió a Pero-
tenían una ventaja de seis tantos, el cuñete de lagar correspondiente, n]mSo en tercera, no pudo resistir 
F u é entonces cuando Salsamendi re- (íafí Elorr io paseo la cancha como 
cordó que tenía dos palos. Y dando todo un tío sin sobrinos y con toda 
palos verdad, con maest r ía , con du- ^ ]jarba afeited-.. Que estuvo muy 
reza, haciendo una fr ena de remonte bjen Que fué ei único que jugó a 































formidable, se elevó, igualó en 23 
y pasó y ganó ; todo breve, bonito, nja' 
elegante; todo maglstralmente ma-
gistral todo secundado con gallar-
día por su zaguero el oso de la este-
pa vascongüe L a r r a ñ a g a . Los dos 
El Deportivo prac t icó los tres r011 un bien ganado juego a 103 Oa 
cuartos de mil la contenido. El joc- ribes. 
key no necesi tó emplear el chucho. ; ¿Cuál es el colmo de, la i ronía? 
El Universidad sorprendió a to- Fructuoso anti-universitaric 
Para los que 110 conocen a Fruc-
es hijo legí t imo de Fair Play. I tuoso, les di ré que es un negmq 
El Loma, aunque Juan Manuel de tate^drático, muy parejero, que, co-
la Puente le puso una inyección de mo aildau las cosas en Cuba, cual-
quier día lo vemos de Concejal An-
tes era Universitario rabioso. 
Paco no encon t ró nadie que lo 
golpeara con la bola como el sába-
do pasado, quedándose sin Cuento 
para el día de a3er al menos. 
Las carreras estudiantile'-• se h i -
cieron en «s t a forma: Un tu bey de 
Córdova después de salir estruca-
do Orta, fué seguido por el struck 
out de Tapia, yéndosele el tercer 
strike a Benet y colándose la bola 
en el banco de los jugadores, avan-
zando dos bases los corredores: C'ur-
ciova anotó carrera y Tañía fué a 
segunda. Un h i t de Boada empujó 
el ataque enemigo. 
Bandera en el short convenció al 
auditorio que como ' hablador, ni 
Fructuoso le hace nada. 
Mario Vil la lba no es ni pariente 
de Guillermo. Este me pidió que lo 
hiciera constar. 
Echarriz Beber ía tuvieron un 
! azules, que jugaron bravamente las t a s t ó n . 
HIPODROMO DE DEVONSHIBE 
Catâ Uo Jockey Dividendo 
dos decenas de la pala, se quedaron i 
en 2 5, exhaustos, rendidos, cadavé-
WiHiam Oldt Wayt . 
Seblan Bolton 
Maman Petzgold 
Tan Son Pctzgold 
. Stoto Pickine 
mó a Rafael Posso, y nos dijo que • Yorkist Burk 
temía no resultara la fiesta todo 
lo animada que él esperaba; que él 
hab ía ideado y deseado que fuera; 
pero a las seis comenzó a llegar una 
verdadera avalancha de máqu inas y 
a dejar su preciosa carga de hermo-
sas y bellas damas, de distinguidos 
caballeros, frente a la escalera fron-
tal del Club, que se extiende am-
pUa entre jardines y de frente al 
mar. 
La orquesta dejó pronto oir sus 
notas bailables y el gran salón y el 
hall se congest ionó de parejas, que 
se dedicaron al deleite del baile. 
En el salón de lectura, Rafael 
Posso exhibió las medallas deposi-
t ándo las sobre el cristal de la mesa 
de lectura, las mcdall.as que iban a 
ser entregadas momentos después a 
los que las habían ganado en hermo-
sa l i d sobre las aguas. 
PETER MORALES ENTREGA LOS 
TROFEOS 
Las medallas todas, del gusto más 
exquisito, confecc.onadas en una 
gran casa de esta capital y diseña-
das por Rafael Posso, merecieron la 
aprobación entusiasta de cuantos las 
vieron. 
En el salón de lectura que acaba-
mos de mencionar, se si tuó lo que 
podemos y debemos llamar Tribunal 
encargado de la repar t ic ión de los 
premios. 
Pres id ía el caballeroso Charles 
Morales, Presidente del Yacht Club, i 
teniendo a su izquierda al señor I 
Porfir io Franca, Presidente del Ve-, S U . 
dado Tennis CIuz, un presidente de 1 ^ j . 
club cuya labor principal ha sido ¡ ^J i 
este año la de guardar trofeos en la 
vitrinas del ar is tocrá t ico Vedado ^j» 
Tennis Club. E l señor Gustavo Gu- j fe^" 
t lér rez . Presidente del club Univer-1 3 h 
sldad. A la derecha del presidente, ^ ta -
charles Morales se encontraban el 
expresidente del Yacht Club, señor 
José René Morales y Varcálcel . Co-1 
modero Pedro Morales Recio; Rau-
línVCabrera; secretario del Club; Ra-
fael Posso; F e r n á n d e z Blanco; Pe-; ^ ¡ i 
pito Vila, y otros señores directivos S P 
y socios del Habana Yacht Club. 
El Comodoro del club, señor Pe-
dro Morales (Peter) fué el encarga-
do de hacer entrega de medallas y 
copas. 
Krank Fogrkrty Timbley . . . . 























El Vedado como novena, presen-
I tó el gran crew de remeros. 
La primera quiniela se la llevó el Bienvenido empujó tres carreras 
ricos, mataos de darle inú t i lmente , ¡ pasieg0 También la quería Erreza- de las cuatro que se anotaron los 
¡po rque , señores, cuando Salsa BRle vai qUe ge qUed(3 en cinco. Errores Marqueses. Su borne run y hit con 
dos en bases, realizaron plenamen-
Dlvldenflo 
Miss Muffins . . «i Kennedy. 
Begum Garner . 
Hunquoy Mooney. 
Dr. iClark Pool . . 
Great Luck Pool . . 
























d' 'o sánsa ra se acabó el mundo. 1 de Errezabal 
El partido tuvo un vuelco san-
griento, t rágico, para los chalecos; I y ChistUt ejecutando una admira 
te la anterior misión. 
Avilés si lo practican, pudiera 
pero se nos antoja aecir que en su ^ fanta6Ía, se llevó la de vuelvan resultar un pitcher. No aseguro que 
grandioso peloteo, se ingresaron de uotedes m a ñ a n a , a las dos p. m. Ho- bueno. Conste. 
veras de verdad los Ionios ahuma-
dos 
E l segundo, que el cronista anun-
ció como fenomenal, resul tó una fe-,' 
nomenal catástrpZe, por desequilibrio! 
entre las dos parejas. Lo disputa-i 
ron los blancos, I raurgui y Arrar te , i 
contra los azules, que no dieron ni¡ 
DESFILAN VATISTAS Y REMEROS| 3|£ 
f 
Los primeros que recibieron sus 
premios de manos del Comodoro, 
fueron los señores Feliciano Suárez ; 
Florentino Laza y Angel Gut ié r rez , 
del Fortuna Sport Club, ganadores 
de la copa "Lobos de Mar. tr ipulan-
do el yacht Zorr i Chiki . Las meda-
llas éstas de los lobos son muy bo-
nitas, las tres iguales, de oro 18 
kilates' con esmalte donde aparece ^ v, 
una bandera triangular bl ^ica, con i 
los bordes azules y en el cantro de 
la bandera ua cabeza de lobó, te-
niendo la siguiente inscripción: "Te-
rror , Lupi Maris Universi", que tra-
ducido al cubano dice: "Los lobos 
de mar son el terror del universo." 
Después les fueron entregadas sus 
medallas a los muchachos remeros, 
a los gloriosos "Juniors" del H . Y. 
C, que de manera tan bril lante ga-
naron en las regatas de shells de 
cuatro remos, esta t r ipulac ión se 
compone en esta forma: 
No. 4: José, A. Moiales, Stroke; 
No- 3: Carlos Morales; No. 2. Ma-
nuel Fueyo; No. 1. Julito Sangu i ly l ^L ; 
( J r . ) ; timonel Manuel Angel Gon-, 5 /̂? 
zález del Valle. 
Las medallas de loe juniors so_ 
de oro 18 kilates con franja de es-
malte azul al centro, con las letras 1 -
H . Y. C , dos remos y una bandera j V 
roja con cruz azul, la enseña glo | ¿S/L 
rloea del Club en fino esmalte, muy ! 
lindas, muy celebradas. ,' ¿^A 
Inmediatamente se comenzó por! v / . 
•1 propio Comodoro, a hacer entre 
ga de lat, copas, que fueron las si 
sulentes: 
Como el partido resu l tó más tris-
te que un cipréo, pues nos fuimos 
con la cara más anta aue un cirio average de 1000. En el primero se :a l ll0gar Paterno a Tapia, siendo coi) la cara mas .arga que un cirio „ j f j , out el bateador en segunda al pre-Así fueron las cosas, y basta de t A i y"1 *p ^e«-il «•*«»*. 1 » , 
tender convertir en tujey ei U.ILUZO. 
En el octavo empato ei Loma, me-
diante una base por bolas a Pal-
mero, corriendo por €l Azque tá ; r u -
co resu l tó estrucado, pero Cervan-
tes roleteó por (ercera, 'noiando 
Tapia—a pesar del nombre—la t i -
rada de Cordova; después Olivares 
Lateó por el short, mofando de nue-
vo Tapia la tirada de Boada en su 
apuro por hacer un doble play, en-
trando Azqueta y adelantando a ter-
cera y segunda los corredores, mien-
tras Tapia, bola en mano, los veía 
correr; el hi t de Raú l Alvare/ hizo 
anotar a Cervantes la del empate. 
Y así quedó el juego. 
En el noveno inning había tal obs-
curidad, que de los seis bateadores, 
cinco fueron estrucados s;r. tíravlie 
y el sexto, dió un ro l l ing ae ca-
sualidad. Deben apurarse lo? jue-
gos, que tardan una eternidad ¡4 
horas y 20 minutos para jugar 15 
y medio innings! 
S A M ATOK. 
. ra en que comienza el molino loco 
¡ a dar volteretas. 1 
DON FERNANDO. I 
N U E V O F R O N T O N 
Becquer o Bequer tiene más de | 
poeta que de segunda base. Jugan-
do bolos chicos es una pantera, co- ¡ 
mo puede certificar el infeliz de M i -
guel Angel. 
Obregón y Casuso estaban aver-
PROGRAMA PARA HOT 
DOMINGO 3 DE SEPBRE DE 
A las 8 12 p. m. 
1922 
Salsamendi y Arambum, blancos 
contra 
Mora, Pasieg'o y Errezábal, azules 
(Podrá sacar Errezábal) 
A sacar los primeros del cuadro 11 12 
y los segundos del 11 1.2 
Primera Quiniela a Remonte a 30 Tantos 
Lesaca, Iiarrinarra, Zumeta, Ochotorena, 
Arambum, Mora 
A sacar del cuadro 10 12 
Sogrundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Cantabria, blancos 
contra 
Chistu y Perea XII, azules 
sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Beg-oñés I , Ermúa, Iraurgui, Znbeldia, 
Perea H , Arrarte 
A sacar del cuadro 10 12 
Escopeta Stevens No. 333 
sin eatillo 
P i m i K R JUEGO 
VEDADO 






LOS PAGOS DE AYER 
ÍVimer Partido 
BLANCOS $ 3 . 3 9 
SALSAMENDI T LARRINAGA. Lleva-
ban 156 boletos. 
^ Los azules eran Ochotorena y Zume-
ta. que se quedaron en 25 tantos. Lle-
¡ vaban 128 boletos, que se hubieran pa-
„, _ gado a $4.07. . 
^ | 
4 ' é « : Primera Quiniela (í» A ^ O 
TA PASIEGO « P ^ Z O 
Tto», Btos. Dvdo. 
Mora . . 
lOrrezábal 
















Segundo Pnrt ido 
AZULES $ 3 . 7 0 
1 GON EL USO DEL JABON í 
BEGOÑES I I Y ELORRIO. Llevaban 
172 boletos. 
Los blancos eran Iraugui y Arrarte, 
que se quedaron en 26 tantos. Llevaban 
173 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.60. 
C A J R M E M D E G U I D O : 
multiplicará usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado, fino 
y brillante como la seda. 
QUITA COMPLETAMENTE LA CASPA 
IDEAL PARA LOS NIÑOS 
Su perfecta elaboración, su delicado perfume y los componentes tal 
como la cera Schleichs evitan la rabicundez y el salpullido. 
De venta en todas las buenas Sederías y Farmacias. 
Representantes exclusivos: PUJOL, QUIRCH & Co. 
AGOSTA, 40. HABANA. 
Segunda quiniela 
CHISTU $ 4 . 5 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
CHISTU. 


















¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
! / C Ó M P R E S E u n a escopeta 
V ^ " S t e v e n s " ! Salga al campo a 
disfrutar o t ra vez la s ensac ión 
incomparable de la , v ida al aire 
l ibre , en la grata c o m p a ñ í a de una 
buena escopeta. L a "Stevens" 
que U d . conoce desde hace tantos 
a ñ o s , e s t á t o d a v í a a su d ispos ic ión , 
tan certera y tan segura como 
siempre. Su vendedor se la mos-
t r a r á . 
Los dos modelos aquí ilustrados 
representan excelentes escopetas 
a precios módicos. Le durarán 
toda la vida. Ambas se ofrecen 
en calibres 12 y 16, de 66 a 81 cm, 
de largo. Sus cánones son de 
acero comprimido, de alta presión 
y calibrados para cartuchos de 
pólvora sin humo. Cañón y perno 
forman una sola pieza sólida. 
E l nombre y la marca "Stevens" 
sobre una a rma de fuego son su 
p ro t ecc ión . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Church St. Nueva YorU 
Pero-
Kcha-
ü b r e -
Castella-
Home runs: B. Obregón. 
Two base hits: Alvarez. 
mingo, Echarriz. 
Stolen bases: Peromingo, 
r r i z ; Almeida, 4; M. Soto 
gón. 
Struck outs: Raga, 9 
nos, 1; J. Avilés, 1. 
Bases on balls: Raga, 4; Caste-
llanos, 1; J. Avilés, 3. 
Dead balls: Raga a Vüla 'ba . 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: R. Almeida (home); A. 
Guillo (base). 
Scorer: M. Mart ínez. 
Observaciones: El juego te rminó 
a las 4 p. m. 
SEGUNDO JUEGO 
LOMA 
ANOTACION POK ENTRADAS 
Loma 0000000^0— 
Universidad. . . . 00001.2000— 
SUMARIO 
Two base hits: Ul l ivar r i , Córdoba. 
Stolen bases: Olivares, 2: Regue-
ra 
Struck outs: Pequeño , 2; Mazo-
rra, 3; Palmero, 4; Corsanego, 4; 
Sotelo, 2. 
Bases on balls: Pequeño . 4; Ma-
zorra, 1; Palmero, 1; Corsanego, 0; 
Sotelo, 0. . 
Dead balls: P e q u e ñ o a Olivares 
Sotelo a Tapia. 
Fassed balls: Benet. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: R. Almeida (home); 
Guilló (base). 
Scorer: M . Mar t ínez . 
Observaciones: x corr ió ñor Pal-
mero en el octavo; xx Gardin batea 
por Prado en el noveno; xxx Lague-
ruela batea pdr Reguera en el no-
veno. 
Se h a p o s p u e s t o l a f i e s t a d e l a 
P l a y a a b e n e f i c i o d e C a s a d e 
V í c t o r M u ñ o z 
Más Sports en la pág. veinte 
La fiesta que hab íamos anuncla-
varias veces para ser celebrada 
I en la Playa de Marianao en la ma-
• f e fiana y (Tía de hoy en beneficio de 
1 la viuda e hija del que fué nuestro 
1 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o I 
V I L L E G A S 104 , D E 2 á 4 
A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a A n t í - A l f a p o r e l 
D r . E n r i q u e G ó m e z P l a n o s 
T e l é f o n o s : A - 3 3 8 6 y M - 3 6 5 0 
fik'á& Sran Víctor, se ha transferido para 
el día 10. el entrante domingo, pa-
i í ^ rece que ya en forma definitivo, pues 
í^J? se quiso confeccionar un gran pro 
^tó* grama de boxeo, esa ha sldb la cau-
5 ^ ra única. Ya tendremos a nuestros mWlfflHBIMHWW^ 
i lectores al corrlenU del programa. ^bóav a l t . l - t -d ^16 
PAGINA DIECíOCHO íilAmO Pt U MARihtA Septiembre 3 de 192Z 
A N O XC 
Por Fernaudo López Ortlz 
Director del 
AUTOMOVIL DB CTTtoA A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
L A I N D U S T R I A A L E M A N A D E C A M I O N E S 
Los nuevos modelos Mannesmann Mulag 
A l estallar la gran guerra euro-
pea, la industria alemana de moto-
res florecía en gran forma en la 
construcción de automóvi les , en 
tanto que todavía los camiones no 
hab íau llegado al auge que mere-
cían. 
Uno de los primeros pasos del 
gobierno del imperio germano en 
sus planes militares fué el exigir 
a sus industriales mayor atención 
hacia los camiones, por ser los me-
dios de transporte que necesitaba 
el ejérci to en c a m p a ñ a para sus mo-
vimientos en terrenos extranjeros 
y para el ráp ido aprovisionamiento 
de dichos ejérci tos . 
A l efecto de hacer la construc-
ción de los carros demandados por 
el gobierno inmediatamente todas 
l^s fábricas alemanas se consagra-
i o n al camión bajo la severa Ins-
pección dj? los ingenieros del go-
bierno, que a d e m á s de dar los di-
seños de los camiones también se 
ocupaban do seguir de cerca su tra-
bajo para irlos mejorando en cada 
nueva fase o necesidad quq^ sobre 
el camino y bajo el peso del tra-
bajo verdadero y efectivo iba de-
mos t r ándose conveniente y benefi-
ciosa. 
- De estos estudios concentrados'de 
un cuerpo de ingenieros y mecáni-
cos verdaderos expertos en las ne-
cesidades de los camiones, salie-
ron los carros que sirvieron al ejér-
cito a l emán en sus momentos difí-
ciles y que aumentaron la eficien-
cia de ese e jérc i to permi t iéndole 
Igualarse en la lucha con fuerzas 
muy superiores en número y en po-
siciones. 
Terminada la lucha, muchas de 
las fábricas suspendieron sus tra-
bajos y sol ounas pocas quedaron 
para aprovechar el fruto de las ex-
periencias de la guerra. 
Realizada la conversión de la 
producción de esas fábricas de Ca-
miones para la guerra en camiones 
comerciales, hoy ya se empiezan a 
presentar en el mercado los verda-
deros camiones comerciales, con to-
dos los detejlles y mejoras que 
esas experiencias dieron y que lle-
varon a la industria alemana a la 
mayor eficiencia posible. 
. Una de las principales firmas de 
I la industria alemana de camiones 
e£i la Mannesmann Mulag Aechen, 
do Rhineland. 
; Esta f i rma que está en el ne-
gocio desde antes de la guerra y 
que fué una de las m á s activas y 
una de las en que más confió el 
gobierno a l emán para la construc-
ción de los camiones. 
| A l habilitarse completamente es-
ta f irma en la const rucción de ca-
mionesj' comerciales, ha presentado 
en el mercado una serie de tipos In-
cluyendo camiones y ómnibus para 
pasajeros. 
) Entre las principales mejoras 
que presentan estos camiones se no-
tan la coraza protectora del chasis 
y los amortiguadores de los mue-
lles. La coraza blindada de palastro 
que partiendo del radiador cubre 
por debajo todo el camión incluyen-
do dentro de sí todo el motor, las 
varillas de freno, embrague, trans-
misión, etc. evita el que entrne en 
el mecanismo del camió npor deba-
jo todas las basuras del camino y 
permite el uso de manguera de 
agua para la limpieza del carro sin 
que por esto entrene en las partes 
mecánica toda el agua usada y el 
I barro recogido en el camino. Los 
amortiguadores de los muelles dan 
al camión una gran resistencia y 
hace imposible las roturas del cha-
sis, pues neutraliza eficazmente los 
efectos perjudiciales que sobre los 
j gargueros del chasis produce la car-
ga desigual que se le pone en el 
i servicio. 
" Usan estos camiones motor es-
1 pecial de cuatro cilindros Mannes-
mann Mulag, fundido en T en dos 
bloques y que desarrolla de 44 a 
57 caballos de fuerza. La ignición 
[ se realiza por magneto de propia 
i construcción 'envuelta en cubierta 
; blindada, y que produce el encen-
dido en chispa doble. E l carburador 
es también de propia fabricación y 
permite el uso de combustibles l i -
geros o pesados Incluyendo tam-
' bién el benzol y el oxol de Borneo, 
j Se fabrica err tipos de 3. 3 y 
; media y cinco toneladas, en todas 
• clases y t a m a ñ o s de chasis. Tam-
j bién se fabrican con equipo de vol -
I teo trasero y lateral. 
En ómnibus fabrican Mulag de 
1 varios tipos y con capacidad para 
• cualquier n ú m e r o de personas que 
'se deseen. 
Pronto se p r e sen t a r á en nuestro 
i mercado y su éxito lo tenemos ase-
gurado de antemano. Sus mejoras 
son muy notables, y son estos los 
camiones que por su construcción 
fuerte y duradera, han de ser uno 
de los camiones de m á s mér i to que 
han venido a nuestra repúbl ica . 
C A R R E R A S E N C A T A L U Ñ A 
E l cocho Mercer rencedor en las ú l t imas carreras celebrados en Bar-
celona en los momentos de cruzar la meta. Tan importajite prueba se 
verificó en la Cuesta de la Ra barra dn do 6 k i lómet ros de longi tud, cu-
briéndolos el coche tr iunfador en 5.11 minutos. Los famosos coches Mer. 
cer es tán representados en Cuba por la Compañía General de Autos y 
Motores establecida en Marina 2. 
L a F a b r i c a c i ó n d e A u o m ó v i l e s 
d e s p u é s d e l a G u e r r a 
UN RECORD MAS DE ESSEX.Cómo se prueban 843 MILLAS E N 24 HORAS 
COMO AUTOMOAIL DE L I N E A RE-
CORRIO 1350 M I L L A S . 
En el pasado mes en los tracks 
de la Santa Fé Kailroad Co., el Es-
eex se anotó un nuevo record al ba-
ccr un viaje de 1,350 millas por ra i -
les de ferrocarri l , haciendo en el to-
ta! un averaga de 38.4 millas por 
hora. E l au tomóvi l usado en esta 
prueba fué uno con carrocer ía cou-
pé, y equipado con ruedas de acero 
para ferrocarriles, el cual resist ió to-
da la prueba sin sufrir el más lige-
ro entorpecimiento mecánico. 
E l viaje fué hecho en dos sec-l 
clones, la 'primera de Los Angeles | 
a Phoenix, q u * representa una dis-1 
tanda de 491 millas, y la segunda 
basto el Gran Cañón, una distancia, 
d t 857 millas. 
En la primera Jornada Invir t ió I 
el carro 12 horas 12 minutos ( sien-| 
do manejado por Mr. K u r t J. Koe-j 
big, de la casa Eseex de Los Ange-i 
Ies, el cual obtuvo en cientos mo-j 
montos hasta 50 y 55 m. p. h. de' 
promedio. En Phoenix el auto paseó 
por la ciudad usando los railes de 
los t r anv ías locales, y llamando 
enormemente la a tención hacia la 
facilidad con que el carrd fundo-
na ta sobre los i iacks, y su suave 
correr. 
En la segunda jornada el tiempo 
hecho fué mucho peor por promedio, 
debido a que se perdió en desviade-
ros,-cruces, etc., pero las 22 horas | 
y 58 minutos empleados, con un pro-! 
medio de 37.3 m.; p. h. representan! 
menos que el tiempo invertido eni 
hacer el recorrido por cualquiera de! 
los trenes que por aülí transitan, 
excepto el transcontinental. 
No hubo entorpecimientos, ni 
dificultades o accidentes. La falta i 
do vibración y suavidad de su an-| 
dar, fueron muy elogiadas por dos 
cficiaies de la Compañía del ferro-
carr i l que hicieron el viaje como in -
vitados. A pesar de que Ias ruelas 
coi1 más pesadas y que la demulti-
piieación era fnás alta que de stock, 
se obtuvo un promedio de 14.112 m i -
lias por galón de gasolina y 192 m i -
llas por cuarto d3 galón de aceite. 
Los resultados de este viaje, pue-
den hacer cambiar el sistema de ca-í 
rros de Inspección usados por la] 
compañía , los que probablemente^ 
los autorresbalables 
La habilidad de una goma neu-
mática de agarrarse a la superficie 
do la carretera depende del diseño de 
la banda de rodamiento y del estu-
dio hecho por los ingenieros para 
ohener ésto, es decir, 'hallar una 
banda de rodamiento que bajo todo 
punto de vista de un excelente re-
sultado a los motoristas. 
Los I Ingenieros de la The Good-
year Tire & Rubber Company so-
meten a una prueba muy severa las 
diferentes bandag de rodamiento 
existentes en el mercado. La prueba 
te hace del siguiente modo: varias 
gomas neumát i cas del mismo tama-
ño con la misma calidad de material 
pero con la banda de rodamiento de 
diferentes diseños son colocadas en 
un automóvi l donde se las usa por 
unos cuantas miles de k i l ó m e t r o s . 
Después que las gomas neumát icas 
han sido sometidas a esta prueba 
BOU estudiadas muy detenidamente; 
al hacer este estudio se ve el desgas-
te que han sufrido, el efecto produ-
cido por los diferentes diseños en el 
a rmazón de la goma neumát i ca , 
e tcétera . 
A l hacer esto? minuciosos estu-
dios se ha llegado a la siguiente 
conclusión: que las gomas neumát i -
cas con diseños de bloques en forma 
de diamante so n ías mejores, por su 
duración, adherencia a la superfice 
do la carretera en cualesquier con-
dición que ésta se encuentre y por el 
gran acolchonamiento que estas dan 
a la goma neumát ica . 
La prueba mencionada auterior-
mente ha demostrado que las go-
mas neumát i cas con el diseño A n t i -
rresbalable Goodyear son las mejo-
res; esto está probado por la gran 
reputación mundial que tienen. + 
Los agentes del Essex en Empo-
i ' a , Kansas, no descansan en man-
tener el in terés dei público de su te-
r r i tor io sobre su pequeño y popular 
carro. Sus ú l t imas hazañas han sido 
dos pruebas sobre largo tiempo de 
funcionamiento. 
La primera consistió en montar 
un chassis sobre bloques de madera 
y echándole 25 galones de gasolina 
h.'deron funcionar el motor hasta 
que los consumiese. Durante 47 
horas y 23 minutos funcionór-el mo-
tor y el speedometer que tenía co-
nectado marcó un recorrido de 719.11 
m. p. h. Sobre el total de millas mar-
cadas en el speedometer al pararse el 
motor se hizo un concurso y de 70̂ 0 
cupones, se dieron tres premios, a los 
que más se aproximaron en sus cálcu-
los. 
Se segunda prueba consist ió en ha-
cer recorrer por los caminos cerca-
nos a Ia ciudad a un carro completa-
mente de stock, el cual recorr ió en las 
2 4 horas un total de 803-7 millas, a 
un promedio de 37.6 m. p. h. 
Durante las 24 horas de recorrido 
i el carro estuvo ocupado por 4 perso-
nar. y consumió 2 cuartos de aceite 
con -un promedio de 7 9.6 millas por 
galón de gasolina. 
Durante las 24 horas en que el 
motor funcionó sin cesar, no le fué 
echada agua en ol radiador y las bu-
jías le fueron selfadas. 
Esta segunda prueba atrajo mucha 
atención en Emporia, Kansas, y todos 
los periódicos da la ciudad dedica-
ron largas columnas a la hermosa 
"performance" del ligero "Essex". 
l ínea, pues los equipos de Inspección 
actuales representan un valor de 
Í150 ,000 cada uno, además de ne-
cesitar una t r ipu lac ión de cinco 
hombres, mientras que los au tomó-
viles de línea, con sólo un chauffeur 
y más bajo costo h a r á u el trabajo, 
con Igual rapidez y más economía. 
N o s e d e s g a s t e 
Sea siempre fuerte, vlporoso, enérgico, 
joven. Tome Pildoras VItallnas, que se 
vendan en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Pildoras VItallnas, proveen 
de fuerzas al hombre desgastado, pro-
rroga las energías al Joven derrocha-
dor y hace la felicidad do todos, por-
que permite en la edad provecta pare-
cer joven. Multiplican jas energías y 
las conservan. SI advierte debilidad, 
no deje de tomarlas. 
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Desde que existe la Industria^ de 
automóviles la fabricación alemana 
en otros países se ha adoptado hace 
tiempo la fabricación en grande es-
cala, ofreciendo a la venta pequeños 
automóviles fabricados en grandes 
cantidades, en Alemania se continua-
ba sin vacilar por el mismo camino: 
se fabricaban solamente viehículos 
de primera calidad. 
Durante la guerra las condiciones 
mundiales han cambiado por com-
pleto, y en tedas partes las fábricas 
de automóviles, tuvieron que ensan-
char sus instalaciones para satisfa-
cer las exigencias del E jé rc i to , y al 
terminar la guerra las fábr icas ale-
manas se encontraron en posesión de 
grandes instalaciones, y era necesa-
rio ver de qué modo se podía con-
tinuar aprovechándoias . Vino la po-
sibilidad de fabricar en grande es-
cala, y fué necesario hacerlo para 
poder competir en el mercado inter-
nacional. 
Pero como la fama de las fábricas 
de automóvi les alemanes se basaba 
en que fabricaban solo automóvi les 
de primera calidad, era necesario 
pues, cuidar de que la reputac ión 
adquirida no sufriera con lai fabrica-
ción en grande essala. Tampoco era 
conveniente subir precios, muy al 
contrario debía fabricarse más ha-
rato. Pero como los fabricantes es-
taban decididos a no suministrar si-
no automóvi les de primera calidad, 
construidos con el mejor y bien com-
probado material, era necesario que 
el abaratamiento de la producción 
se obtuviera con el método de tra-
bajo. 
Y en efecto se realizó trascedental 
t ransformación . Muchas fábricas 
principales se unieron en consorcios 
en los cuales a cada fábr ica se de-
signó determinado campo de traba-
jo. HaciendB compras en común, reu-
niendo las agencias de venta, y con 
otras medidas de organización se 
obtuvo -notable abaratamiento admi-
nistrativo y de gastos. En algunas 
fábricas, slu embargo, se pasó a la 
fabricación en series, combinada con 
la adaptación de normas y tipos. An-
tes cada fábrica, hasta las más pe-
queñas , t en ían hasta 10 y .12 t i -
pos diferentes de au tomóvi les . Pero 
solo algunos de esos tipos tenían 
consumo y los demás eran más o 
menos invendibles. Su fabricación 
separada encarecía los gastos de pro-
ducción, y con frecuencia hacían an-
tieconómico todo el proceso de fa-
bricación. Hoy solo se fabrican cier-
t o n ú m e r o de tipos vendibles. Se 
construyen en series todas las par-
tes del motor, del mecanismo, del 
bastidor y hasta de la car rocer ía . La 
división del trabajo se ha realizado 
de manera que una fábrica constru-
ye el batidor, otr la ca r rocer ía y una 
tercera arma el au tomóvi l . De esa 
manera se logra que el au tomóvi l de 
fabricación alemana se construya del 
mejor material sin que por eso suba 
demasiado su precio. 
La fabricación en serle permite 
también que cada pieza-del automó-
vil sea modificadji a cada momento 
según lo indiquen las nuevas expe-
riencias. Invenciones y mejoras. Es-
ta circunstancia explica por qué pre-
cisamente aparecen en el automóvi l 
a l emán tantas innovaciones técnicas 
importantes, que ya disminuyen el 
gasto de combustible, simplifican el 
timonaje y el servicio, o bien aumen-
tan la seguridad. Tanto como es po-
eible todas las piezas son normali-
zadas, es decir se construyen según 
ciertas dimensiones determinadas. 
Así cuando hay que' reponer una 
pieza se encuentra en todas partes 
la que puede susti tuir la. La norma-
lización combinada con la fabrica-
ción en series contribuye notable-
mente a abaratar los automóvi les . 
E l principio fundamental de no em-
C o n t i n e n t a l 
LAS COMAS "MACIZAS "CONTI-
N E N T A L " SE CONSIDERAN EN 
TODAS PARTES DEL MUNDO CO-
MO INSUPERABLES. A B A R A T A N 
EL SERVICIO DEL CAMION POR 
SÜ. LARGA DURACION. 50 AROS 
DE EXPERIENCIA F A B R I L 
Existencia para carros Americanos y Europeo» 
MONTALVO & EPPINGER 
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plear más que material bien com-
probado se pone on prác t ica de la 
manera más estricta. Las fábricas 
poseen laboratorios y establecimien-
tos de ensayos propios, en los cua-
les se examinan ias cualidades físi-
cas y químicas de todas las materias 
primas empleadas. Nada se admite 
en la fábrica que no haya antes re-
sistido a las pruebas hechas duran-
te la fabr icación. Pero aun entonces, 
después de haber encontrado que to-
do está en buen estado, se hacen to-
davía nuevas pruebas, especialmen-
te pruebas de viaje que comprenden 
viajes de larga duración y trayecto. 
Gran importancia se dá al empleo 
del mejor material. En Alemania se 
fundaron durante la guerra muchas 
fábricas de aluminio que fabrican 
este metal empleando a lúmina nacio-
nal. De este material ligero se fabri-
can buena parte de las diferentes pie-
zas del automóvi l , principalmente la 
Sigue al frente, en la columna 
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e s t i a d e C a m b i a r G o m a s 
Cambiar una goma en la carre-
tera es una tarea poco agradable. 
El polvo, el fango y la grasa; la 
molesta demora, son cosas que a 
todos nos gusta evitar. 
Y sin embargo, muchos no pien-
san en estas cosas cuando com-
pran gomas nuevas. Es precisa-
mente cuando hay que recordar-
las, y no cuando se revienta una 
goma. 
Algunas gomas se revientan más 
fácilmente que otras. Por su as-
pecto exterior es imposible cono-
cerlo, pues las apariencias enga-
ñan. Es el material y la construc-
ción lo que determina la resisten-
cia de las cubiertas. 
La Goodyear se da cuenta de 
esto y fabrica todas sus Gomas 
Goodyear de Cuerda con algodón 
de fibra larga. Las hace de algo-
dón egipcio y de Arizona, cuyas 
hebras miden un promedio de 
1-112 pulgadas de largo. 
Muchas otras gomas con pesta-
ña se fabrican de algodón de he-
bra corta, que mide de 112" a 
1-1 ¡8 pulgadas de longitud. Esto 
representa menos resistencia y 
mayor peligro de reventones—más 
percances a las gomas. 
Con todo y su alta calidad, su 
garantía reconocida, las Gomas 
Goodyear se venden hoy en día 
a los precios más bajos en su his-
toria. ¿Puede usted conseguir go-
mas más baratas? Sí, pero nin-
guna que tenga los excelentes ma-
teriales y la construcción de las 
Goodyear. No debe usted invitar 
frecuentes percances a las gomas, 
tan sólo por comprar gomas infe-
riores a un poco menor precio. 
r 
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Rfqu lé rense para su const rncción m nrhas m á q u i n a s Ingeniosas y com-
plicadas. E l sistema de transpo i tadores mecánicos es út i l í s imo pa-
ra el manejo de las varias pie /.as. L a inspección es constante e 
intensa. 
£ n la conatrucclón del motor qu« 
trae uno de loa a u t o m ó r l l e s norte-
americanos de precio módico, se 
emplean nada menos que 375 má-
nuinas separadas y distintas, muclias 
de las cuales han sido proyectadas 
especialmente para determinado tra-
baje. Entre los raras y admirables 
máqu inas que se ven funcionando en 
la fábrica mencionada se destacan 
algunas de ellas, como por ejem-
plo la máqu ina de rodillos para rec-
tificar los cilindros, la m á q u i n a de 
contrapesar los ejes de c igüeñal y 
.fie máqu ina que perfora 77 agu-
jeros, en cuatro planos, en una so-
la operación. 
Cómo se da el debido contrapeso a l 
eje c igüeñal . 
E l aspecto general de la m á q u i n a 
de contrapesar el eje c igüeñal es 
igual al de un torno rápido. E l ca-
bezal de husillo es movido por un 
n.otor separado y el eje de c igüe-
ñal se afianz aseguramente y se le 
hacp girar con mucha velocidad. La 
bancada de la m á q u i n a descansa 
sabro dos resortes muy flexibles en 
ana de sus extremidades y la otra 
e=tá empivotada en pernos, permi-
tiendo que la bancada se mueva con 
la más pequeña trepidaclóD. Antes 
de colocar el eje en la m á q u i n a de 
contrapesar, se llenan de aceite to-
dos los conductos y luego se obtu-
ran, para que las condiciones de 
;r archa en cada ensayo sean exac-
tamente las mismas que han de en-
contrarse en el motor completo des-
pués de que éste ha sido montado 
en el chassis. E l eje c igüeñal giran-
do en los cojinetes de los verticales 
de^e estar perfectamente equilibra-
do o contrapesado. Hasta que se lo-
gre esto la muestra indicadora re-
gistra todas las vibraciones en milé-
^ bimas de pulgada. 
Si la muestra indicadora deja ver 
l ib rac ión , el operario mueve cual-
quiera de las ruedas de mano, que 
se ven en la i lus t rac ión, o las dos 
- i es necesario. Esto gradualmente 
hace que las pesas giratorias que 
hay en el cabezal de la m á q u i n a 
queden fuera de al ineación, para 
contrarrestar cualesquiera discre-
pancias de peso en cualquier lugar 
del eje cigüeñal . Cuando el eje c i -
güeña l viene a tener de esta ma-
nera un contrapeso perfe-cto, las dos 
niuestras que hay en la cabecera de 
la m á q u i n a indican- exactamente el 
prndo de discrepancia y su localiza-
ción exacta en el eje. Entonces el 
operario trabajando con un helio-
grabado que tiene cuadros o tablas 
compiladas coca el mavor esmero 
puede corregir el peso en donde-
quiera que sea necesario, hasta una 
pequeñís ima fracción de una onza. 
Una vez que ha sido ensayado 
por confrontar e} contrapeso, el eje 
cigoñal pasa a otro departamento 
en donde se halla el volante, el que 
t ambién ha sido probado por lo que 
respecta a su contrapeso. Entonces 
se montan estas piezas y se colocan 
en-una máqu ina especial es tá t ica de 
centrapesar, la que registra la co-
r recc ión del contrapeso verdadero. 
Rodillos para pu l i r los agujeros de 
los cilindros 
La operación de acabar los aguje-
ros de los cilindros por medio de 
rodillos se lleva a cabo du la si-
guiente manera: un huso central se 
rodea con rodillos que se asemejan 
en algo a los cojinetes de rodillos. 
Cada rodillo es medido esmerada-
mente con mic rómet ros de modo que 
el todo forme un círculo perfecto. 
Esto círculo se hace del t a m a ñ o 
exacto del d iámet ro del ci l indro, y 
una operación previa de labrado a 
m á q u i n a en la pared del ci l indro, 
pormlte que se pueda comprimir por 
iviedio de los' rodillos de un medio a 
tres cuartos de milés ima de pulga-
da en el d i áme t ro del ci l indro. E l 
t a m a ñ o del d i á m e t r o se mantiene 
f iel cambiando los rodillos maestros 
de acero. 
Resulta de esto que el rodi l lo , 
que acciona en grafito y aceite con-
tra la pared del cilindre, comprime 
el metal empujándolo bajo l a pre-
sión y di latación e impartiendo una 
dureza, y lisura excepcionales. De 
esta manera se obtiene un d i áme t ro 
preciso y muchís ima mayor dura-
ción para las paredes del ci l indro. 
E l sistema de transportadores me-
cánicos. 
La maquinaria de esta moderna 
fábrica de motores es tá dispuesta de 
tal manera que las varias piezas pa-
san por medio de pasos progresivos 
de una operación a la otra por me-
dio de un sistema de transporte me-
rúnico, y no hay movimientos inú-
tiles debido al acarreo del material 
de una m á q u i n a a la siguiente. Las 
materias primas o que no es tán la-
bradas entran a las varias máqu i -
nas, por un lado de la fábrica, y las 
piezas van siguiendo una l ínea de-
Vrmlnada de máqu inas en las que 
ee efectúan ciertas operaciones fle 
labrado, y salen por la otra extre-
midad en forma ya de piezas labra-
das, y luego pasan al transportador 
mayor de fuerza motr iz que mide 
por lo menos unos 400 pies de lar-
go. 
Este transportador va llevando las 
piezas a los puntos en las que s« 
¡as necesita para all í ser montadas. 
Este método de transportar los ma-
teriales de las l íneas de m á q u i n a s 
a los departamentos de montaje el i-
niins la posibilidad de roturas o mu-
tilaciones de las piezas, como pasa 
frecuentemente cuando se efectúa 
este transporte por medio de carre-
tillas. E l método progresivo es ta l 
fine las piezas que vienen de las lí-
neas de máquinas , son entregadas 
inmediatamente a los departamen-
tos de montaje, sin que se lleven es-
tas piezas a los locales de existen-
cias o se acarren en arcone? al es-
tablecimiento para uso futuro. ' 
Cada máqu ina es movida separa-
damente por un motor eléctrico, de 
x-iodo que no hay en absoluto ejes 
nf contraejes por la parte euperior, 
ni ;ejes principales en los techos de 
los locales. Este, método de suminis-
trar la fuerza para las operaciones 
de labrar a m á q u i n a elimina la v i -
bración que por lo general se nota 
en las fábricas 'en las que se em-
plean los ejes y contraejes en la 
parte superior o sea en ol cielo raso 
del local; con el método más mo-
derno se consigue mayor precis ión 
en el trabajo. 
ha inspección es rigurosa o intensa 
Despusé de cada una de las ope-
raciones las piezas son inspecciona-
das de la manera m á s cabal, y las 
piezas tienen que ser perpectas y 
coincidir exactamente con los helio-
grabados antes de que pueda pasar 
a la siguiente operación. Este mé -
todo de inspección elimina la posi-
bilidad de que una pieza que no es-
tá conforme con las medidas reque-
ridad sea labrada por el obrero, en-
cargado de la siguiente operac ión ; 
así se logra miayor economía, se el i -
mina en mucho el desperdicio y es 
casi imposible que p a s é una pieza 
Imperfecta y que se la pueda cloo-
car en el motor. 
Cualquiera pieza que no es tá de 
acuerdo con los requisitos de inspec-
ción es desechada definitivamente, 
sin que haya la menor probabilidad 
de que sea rescatada. Lo estrictas 
que son las normas do Inspección 
son bien conocidas por todos los 
obreros, de modo que éstos se afa-
nan siempre para que las piezas que 
labran se conformen a ellas de to-
das maneras. 
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Viene del frente 
PROGRESA GOODYEAR E N 
CALIFORNIA 
Celebrando el segundo aniversa 
rio de su fundación la The Good 
year Tire & Rubber Company, de 
California, . situada en la ciudad de 
Los Angeles, California, fabricó su 
1.124,69 7 avo-neumát ico , alcanzan-
do así un m á x i m u m de producción y 
dando al mismo tiempo una pruebat 
indiscutible de la maravilolsa pros-
peridad de la parte oeste de los Es-
tados Unidos. 
La casa Goodyear de California, es 
la fábrica más grande de n e u m á t i -
cos situada al oeste del r io Missi-
Bsippi, en los dos años que han trans-
m r r r i d o se ha puesto a la cabeza 
de todas las Industrias del oeste. 
La lona usada en la fabricación 
de los fTeumáticos es tejida en los 
ttlares Goodyear de la ciudad de 
Los Angeles. E l a lgodón empleado 
en estas lonas es cultivado en las 
plantaciones Goodyear de Ariz ina . 
Uno de los principales factores a 
que se debe el gran progreso de la 
Fábr ica Goodyear de California es 
la corta distancia que hay entre el 
mercao consumidor y la fábrica, co-
mo también el acortamiento de la 
distancia entre las plantaciones de 
caucho de la casa Goodyear de Su-
matra y el puerto de San Pedro de 
Los Angeles, donde atracan los va-
pores que traen el caucho crudo. 
V e n c e a l r e u m a 
Ant5rreumAtlco del Dr . Russell Hurst, 
do Fllade»lfia, vence al reuma, hace eli-
minar las causas del padecimiento y 
acaba con él. No importa qué clase de 
reuma se padezca, articular, muscular, 
g-otoso o viejo, siempre el reuma es 
vencido por el Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Hurst,' de Flladelfla. q»« se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito Él Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. 
Unico Aceite que mezcla per-
fectamente con gasolina o al-
cohol. 
E l último adelanto, en la lubricación de motores 
Investigue, y sabrá sus maravillosos resaltados 
DE VENTA EN TODOS LOS GARAGES. 
Tejadillo, 6; altos. Teléfono M-3048. 
HABANA 
caja y demás partes del motor. De 
esa manera disminuye notablemente 
el peso del carruaje y se economiza 
combustible, cualidad muy ventajosa 
en estos tiempos de alto precio de 
Jos combustibles. Además se ha lo-
grado fabricar el llamado "acero es-
pejo", una clase de acero que tiene 
la propiedad de no oxidarse y con-
servar la brillantez de su superficie 
y es mucho más ligero que el acero 
común. 
En cuanto al perfeccionamiento de 
los motores se han hecho importan* 
tes reformas técnicas que contribui-
rán a que el automóvil a l emán tenga 
cada día mayor demanda, 
A l considerar las diferentes clases 
de automóvi les en el turismo en se-
guida se manifiesta la combinación 
de elegancia con solidez y convenien-
cia práct ica . Esta ú l t ima es la que 
decide la forma del auto, que debe 
ser construido de tal manera que 
corte fáci lmente el aire y no pro-
duzca demasiada resistencia en gran-
des velocidades. La resistencia del 
aire crece, con la velocidad en pro-
porción -matemática y cuando el au-
to está mal construido aumenta con-
siderablemente el gasto de combusti-
ble. A ensayos minuciosos se debe 
la construcción da un automóvi l de 
turismo de forma muy esbelta, lar-
ga y baja, cuyo refrigerador está 
construido en forma de cuña de tal 
manera que obra como la hoja de 
un cuchillo. Las paredes laterales, 
guardafangos, etc., tienen forma 
combada de manera que el aire se 
desliza fáci lmente de ellos y no le 
presentan gran resistencia. Las rue-
das son de rayos o de discos. La rue-
da de rayos se cubre con discos de 
aluminio para disminuir la resisten-
cia del aire y alejar el calor de las 
coronas y neumát icos de las ruedas. 
Especialmente buena acogid e.ncon-
trron desde su prición los utos de 
turismo con comndo interior, en los 
cules el conductor es tá sentado den-
tro de la caja cerrada del carruaje 
y por lo tanto protegido contra las 
Intemperies del tiempo. Cuando es 
el propietario el que maneja el auto 
63 esto de gran comodidad, pues no 
queda separado de su familia o de 
sus amigos. 
Antes la industria alemana no que-
ría construir autos pequeños , y con-
tinuamente se trataba de construir 
grandes autos de turismo con pode-
rosos motores que pe rmi t í an las ma-
vores velocidades, pero hoy se han 
convencido los fabricantes de qi«e 
estos grandes automóvi les de lujo 
uó pueden ser nunca vehículos de 
trafico de uso general porque resul 
tan demasiado caros a causa del gran 
gasto de combustible, y s« ha com-
prendido que es un lujo demasiado 
caro un motpr de 40 o más caballos 
de fuerza para el transporte de unas 
pocas personas. Además las grandes 
velocidades de tales autos no se pue-
den aprovechar n i en las ciudades ni 
i n las comarcas densamente pobla-
das. Estas consideraciones h^n lle-
vado a la construcción en grande ea 
cala de pequeños autos, que por lo 
módico de su precio, y por lo barato 
de su servicio, se oan puesto al al 
canee de extensas capas de la pobla-
ción. En su aspecto estos autos so 
diferencias apenas, y algunos para 
'iada, de los grandes autos provistos 
da poderosos motores, hasta hay al 
ítunos cuya elegante ca r rocer ía les 
da aspecto da autos de lujo, en los 
que caben hasta seis personas, 
nes pesados hasta 60 k i lómet ros por 
Muy especiales y extensas experien-
cias ha hecho la industria alemana 
de automóviles durante la guerra con 
respecto a la construcción de camio-
nes. Los camiones construidos en 
Alemania para la guerra han traba-
jado rudamente en las altas monta-
ñas, en ¡as estepas, en el hielo y en 
'a nieve, en el abrasador calor del 
desierto, en la arena como en terre-
nos desprovistos de caminos. Las 
abundantes y variadas experiencias 
hechas en tan diferentos condicio-
nes durante los largos años de gue-
rra aprovechan hoy notablemente a 
la fabricación de automóvi les y ca-
miones. En primer lugar se ha podl. 
do aumentar la velocidad de camio-
hora, de modo que el transporte do 
mercanc ías e n ías carreteras se ha-
ce con ellos con mayor rapidez que 
por los trenes de carga. A d e m á s el 
empleo de enormes neumát icos , que 
pueden ser llenados con aire desde 
el motor, no arruinan las carreteras. 
Esto es muy importante porque las 
carreteras construidas en un tiempo 
en que se rv ían solo para vehículos 
ligeros, tirados por fuerza animal, 
que no soportaban grandes cargas ni 
ten ían grandes velocidades, mientras 
aue ahora se transportan grandes 
cargas con grandes velocidades au-
mentando así de manera considera-
ble el desgaste de la carretera. Todo 
carruaje representa un capital muer-
to durante el tiempo que no se em-
plea, y por lo tanto t ambién duran-
te el tiempo de cargar y descargar, 
y mientras nuás se logre acortar este 
tiempo más provecho se saca del ca-
rruaje, m á s aumenta la ut i l idad de 
su trabajo.. Para acortar el tiempo 
de descarga la industria alemana de 
au tomóv i l e s ha construíd5~^'volcado-
res", ea decir carros cuya caja solo 
necesita ser volcada para que se des-
cargue. Hay volcadores laterales j 
volcadores ascendentes, según la vuel-
ca se haga lateralmente o hacia a t r á s . 
Hay t a m b i é n volcadores de tres la-
dos, que pueden ser volcados en tres 
direcciones y volcadores giratorios 
que se pueden volcar en cualquier di-
rección. 
Entre los camiones se cuentan loa 
ómnibus porque descansan sobra 
bastidores de camiones y además los 
camiones para transporte de madera, 
los autos para bomberos, los vagones-
regaderas, etc., etc. 
Debido a los principios de traba-
jo de la industria alemana da auto-
móviles, así como a la bondad y va-
riedad da sus productos, es que el 
automóvil a l emán ha podido conser-
var después de la guerra la fama 
que antes le había dado gran Impor-
tancia en el mercado internacional, 
¡Los au tomóvi les alemanes han con-
quistado de nuevo el mercado mun-
dial en muy poco tiempo! 
T R A D E 
M A R K 
© 
SE C U R A L A DIABETES 
La penosa enfermedad de la diabe-
tes, ya tiene cura. Contra ella resulta 
muy p f ^ C o p a l c h e " (marca regis-
trada . ) 
Este medicamento es un antiguo re-
medio de los indios de Méjico, modifi-
cado por la ciencia moderna. 
Desde que el enfermo empieza a to-
marlo, se siente mejor, notando en se-
guida disminución del azúcar en ia 
orina. Además recupera el buen color 
y la sed no lo mortifica tanto. 
El "Copalche" (marca registrada) se 
vende en las droguerías y farmacias 
bien surtidas de toda la Kopóblica, A 
HABANA 
C u a t r o R a z o n e s d e i m p o r t a n c i a q u e 
h a c e n l a M O N O - T W 1 N l a p r i m e r a 
d e l a s g o m a s s ó l i d a s : 
1. — L o s C a l a d o s d e A i r e — p a r a d is ipar e l ca lo r 
i n t e r n o . 
2 . —Barras Cruzadas—para p rovee r e l m á x i m o 
d e t r a c c i ó n y a u m e n t a r la capac idad d e carga. 
3. — C o m p o s i c i ó n especia l para G o m a s S ó l i d a s 
—duradera, e l á s t i c a y s in ve t a . 
4 . — V u l c a n i z a c i ó n q u í m i c a de l acero y e ! c a u c h o 
—una espec ia l idad exc lus iva d e la " U . 5 . "—redu-
c i e n d o la s e p a r a c i ó n de la b a n d a a u n m í n i m o . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y GtNIOS 
PA«NA VEINTE DIARIO DE LA MARINA 
A N O XC 
E L A R R O L L A D O R I M P U L S O D E A N T O N I O M O R E N O N O L O D E T I E N E L A C R A N P O P U L A -
R I D A D D E L A C T O R D . F A I R B A N K S T C U Y A E S P O S A G A N A R A E L C O N C U R S O E N L O Q U E 
S E R E F I E R E A L A S A C T R I C E S 
EN VIBORA PARK 
X I I I ESCRUTINIO 
Mary Pickford. . . . 30,719 
Norma Talmadge. . . 28,769 
F. Ber t in i 23,185 
D. Gish . 20,415 
Pearl White 19,485 
C. Talmadge. . 
P. Dean. . . . 
D. Dal ton. . 
E. Cortesina. . 
G. Swanson. . . 
B. Daniels. . . 
A. Ter ry . . . . 
Viola Dana. . . 
A. Stewart. . . 
S. Masón. . 
C. Rimbal Youg. 
M . Dupont. . . 
P. Menichell . . 
M. Murray . . . 
M. Cabrera. . . 
A. Mazimova. . 
A. Joice. . . . 
C. Haloway. . . 
R. Roland. . . . 





















Por su lejanía del primer puesto 
única finalidad de este concurso y 
por sus pocas probabilidades de lie 
gara a aquél , en los pocos días que 
faltan para terminar el escrutinio, 
en la próx ima semana se r án supri-
midos los candidatos cuyos votos no 
lleguen a dos m i l . ANTONIO MORENO 

















W. Duncan ! -«1,204 
Rodolfo Val ' intino, 
Wallace Re íd . . . 
Eddie Polo. . . . 
Charles Ray. . 
H . Lloyd 
W. Farnum. , . . 
G. Walls 
T. Meigham. . . 
F . Mayo 
W. Har t 
H . Carey. . . . 
W. Russell. , 
S. Hayakawa, 
G. Serena. . 






Por su lejanía del primer puesto 
inica finalidad de este concurso y 
por sus pocas probabilidades de l le-
gar a aquél , en los pocos días que 
faltan para terminar el escrutinio, 
en la próxima semana serán supri-
midos los candidatos cuyos votos no 
lleguen a dos m i l . 
fes 
SOBRE L A S GRANJAS 
AGRICOLAS 
Con mucho gusto publicamos la 
siguiente carta sobre las recientes 
manifestaciones hechas por el Se-
cretarlo de Agr icul tura al DIARIO 
DE L A MARINA. 
Mayor General Pedro -Betancourt. 
Secretarlo de Agricul tura . 
Habana. 
Santa Clara, Agosto 29 de 1922. 
M i distinguido compañero y respeta-
ble Jefe: 
P e r m í t a m e le signifique por me-
dio de la presente el placer con que 
üe leído las manifestaciones tan j u i -
ciosas como pai r ió t icas que ha hecho ! 
usted al DIARIO DE L A MARINA 
y que ese periódico Inserta en su edi-
ción matinal del Viernes 25 del mes 
de Agosto en curso. 
Es satisfacción para todo buen cu-
bano interesado en el porvenir de su 
país , saber que al frente de un depar-
tamento del Gobierno, tan importan-
te como lo es la Agr icul tura , Indus-
t r ia y Trabajo, se encuentra una per-
sona como usted que no sólo tenga 
los mejores propósi tos para que su 
gest ión resulte provechosa, propósi-
tos que no dudo h a b r á n animado a 
BUS predecesores en ese cargo, eino 
que, a d e m á s , conozcan tan a fondo 
el problema agrícola de Cuba en 
cuanto éste se relaciona con la orga-
nización y funcionamiento de las 
Granjas Escuelas establcfcimlentog da 
verdadera Importancia para el pre-
sente de nuestra Patria y que hasta 
ahora, desgraciadamente, han v e n i -
do arrastrando una vida l ángu ida , ya 
por falta de calor oficial, ya por la 
Indiferencia de loa m á s Interesados 
en la eficencla y prosperidad de esta 
clase de Instituciones; los Munici-
pios rurales y la población campesi-
na. 
Dice usted General, que la escasa 
renumerac ión que se da a los profe-
sores de las Granjas no está en re-
lación con las arduas tareas y res-
ponsabilidad que se le exigen, asi 
como también que el plan de estu-
dios que rige en estos establecimien-
tos resulta excesivamente teórioo y 
desproporcionado, al modesto t í tu lo 
Je "Maestros en Cultivos" que ad-
quieren los alumnos después de dos 
años de permanencia en ellos y don-
de se les obliga a cursar asignaturas 
tan innecesarias, como la Mineralo-
gía y otras que no han de tener apli-
cación práct ica por los graduados. 
La enseñanza de rudimentos de 
agricultura en las escuelas rurales 
que usted de acuerdo con el ilustre 
Secretario de Ins t rucc ión Públ ica , 
quiere implantar en nuestros cam-
pos, seria de resultado beneficioso en 
alto grado, puesto que, en esas mis-
mas escuelas podr ían seleccionarse 
los n iños que mayores aptitudes de-
mostraran para que ingresaran más 
tarde, cuando cumplieran la .edad re-
querida, en las Granjas Escuelas 
Agr íco las . Y ya en este camino de 
las reformas trascendentales, me 
permito insinuar la conveniencia que 
t e r í a que al igual de lo que se prac-
tica en las principales escuelas da 
Agronomía de otros países , los estu-
diantes de estas Granjas d i s f ru ta rán 
de un pequeño jornal en pago del 
trabajo manual o corporal que, fue-
r? de las horas de clases, h ab r í an de 
prestar como peones o mozos de la-
branzas. Verdad que ésto aumenta-
r ía el presupuesto del Departamen-
to, que hoy carece de recursos has-
ta para la adquis ic ión de aperos y 
reposición de sementales y animales 
dedicados a las necesidades del cul-
t ivo ; pero no siempre ha de estar el 
Tesoro en la s i tuación angustiosa en 
que hoy se encuentra, y por otra 
parte, el es t ímulo del jorna l , trae-
r ía a estos centroe valiosos elemen-
tos juveniles de la clase de campesi-
nos que es la que realmente debemos 
preparar y enseñar para que puedan 
obtener del pródigo suelo de Cuba, 
con el menor y más apropiado es-
fuerzo todo el mayor rendimiento po-
sible. 
E l problema de los cultivos meno-
res se resolverá, a mi juicio, au tomá-
ticamente, cuando una buena red de 
carreteras y caminos vecinales, haga 
oajar los fletes ferroviarios por la 
competencia de los transportes. Un 
ejemplo elocuente de ésto que afir-
mo es, el hecho de que, con la próxi-
ma terminación de la carretera de es-
ta ciudad a la de Sagua la Grande 
50 k i lómetros , en cuya construcción 
se han empleado doce años , las f in-
cas inmediatas a dicha vía han au-
mentado considerablemente sus valo-
res en renta y que las aves, huevos 
y frutos menores abundan en ambas 
poblaciones terminales. 
No hace mucho tiempo que he leí-
do, en la prensa diaria, que una ca-
ja de tomates enviadas desde las co-
lonias agr ícolas de Mir o Battle en 
Oriente, al puerto de Ant i l l a , paga-
ba un flote al Ferro-carri l de Cuba, 
equivalente al doble del valor de la 
mercancía en el mercado de New 
York. Estos fletes prohibitivos son 
más dañinos a nuestros cultivos me-
nores que la falta de regadío , las 
plagas de insectos o la incuria del 
guaj iro. 
Es mi mayor deseo que usted per-
manezca en ese puesto por largo 
tiempo, pues veo que no sólo tiene 
Interés pr incipal ís imo en la solución 
del más interesado de nuestros poble-
mas, el relacionado con la difusión 
de la enseñanza agrícola y el abara-
tamiento de los productos del suelo, 
si que también los comprende y los 
domina. 
Y si a ésto agrega el gran sentido 
práct ico que demuestra usted enjpu 
conferencia con el DIARIO DE L A 
MARINA, no es dudoso proveer que 
el éxito coronará sus esfuerzos que 
no pueden ser más nobles y pa t r ió t i -
cos . 
Usted y ,^o. General, hemos lucha-
do con las armas en la mano por la 
independencia de esta t ierra; siga-
mos ahora luchando por su prosperi-
dad y engrandecimiento; usted des-
de el elevado puesto que ocupa y yo 
desde esta modesta Granja que d i r i -
jo , donde procuro Inculcar a estos 
jóvenes alumnos a la vez que las 
Ideas de Patria y Libertad, el amor 
al trabajo honrado e inteligente que 
es el que liberta al hombre en reali-
dad y lo hace, social y pol í t icamente , 
dueño de sus destinos. 
Con la re i teración de m i felicita-
ción, quedo de usted General, res-
petuosamente suyo. ( F ) Abelardo 
Pór t e l a . Comandante. 
INCIDENTE EN LA 
CARRERA AEREA 
T R A N S A N D I N A 
BUENOS AIRES, Septiembre 2. 
(Por The Associated Preaa.) 
Uno de los dos aereoplanoa chile-
I nos que están efectuando el vuelo 
: deSantiago de Chile a Río de Janel-
| ro, cayó hoy en Castellanos, Pro-
j vincia de Santa Fé , por haberse pre-
¡ sentado deeperfectoe en el motor. 
F l aviador que piloteaba % apa-
rato resul tó herido. 
E l piloto de la otra m á q u i n a ate. 
r r lzó para socorrer a su compañe-
ro. 
6 4 0 0 r p o x t i * * a x u w v p ü ^ 
> « n 1 9 2 1 / 
81 USTED PUDIESE VER A T R A -
VES DE SU TELEFONO T A N FA-
CILMENTE COMO PUEDE USTED 
HABLAR POR EL. 
I SU VISTA PUDIESE SEGUIR 
LA VOZ EN LA RUTA QUE 
VIAJA. 
Quedar ía usted asombrado, al co-
nocer «1 trabajo t i t á n i c o y la i n -
versión necesaria empleada i 
mantener j expans iónar el siste-
ma telefónico con el f i n de satis-
facer las peticiones siempre en 
aumento, de m á s amplias fac i l i -
dades y para 
vabA e-n. 
PROVEER EL EXCELENTE SER-
VICIO DE QUE USTED GOZA. 
Para sumar a las cifras que a q u í 
se incluyen, m á s de 6.000,000 da 
metros de conductores en cablea 
han sido instalados durante loa 
ú l t imos dos a ñ o s . 
824-2 t e l « < m o a 
TÍCUKVOM IziBtadaxSo.a 
CUBAN TELEPHONE COMPANT 
5 0OO l í n e a » de 
a /utosná>t tco¿ 
r m e v a » czx l-o. 
6 9 9 K i l o m c t a r o s ^ d e l i n c a » » 
d * lairga> d t í f t o a i c i o » ¿ 
r e c o i i s t p - a i d . aoa 1 9 2 1 
L A OCURRENCIA A L C A P I T A L 
BARAHOXA EN E L VUELO 
TRASANDINO 
BUENOS AIRES, septiembre 3. 
Un despacho desde Castellanos a 
"La Nación" comunica, que, debido 
a la neblina y al fuerte, viento, los 
aviadores chilenos se vieron obliga-
dos a descender y que, chocando en-
tonces el aeroplano del Capi tán Ba-
rahona contra las hilos te legráf icos, 
hizo que el aparato se destrozara. 
E l Capi tán Barahona recul tó i le-
so, pero su mecánico sufrió algu-
nas heridas. 
E l Capi tán Aracena piensa seguir, 
m a ñ a n a , su vuelo hacia Río de Ja-
neiro. 
No hay pe l igro . . . 
(Yien» de la PRIMERA) 
do Policía que se celebrará durante 
una semana en la ciudad de New 
York y p«ra el cual ha sido Invi-
tado reiteradamente la Pol ic ía na-
cional. 
E l señor Secretarlo do Hacienda 
se refirió a distintos asuntos rela-
cionados con el Departamento a su 
ofirgo, haciendo notar que por el 
Ayuntamiento de la Habana no se 
cumpl ía desde hace diez y seis meses 
la obligación legal referente a l con-
tingente sanitario. 
También hizo mención dicho señor 
Secretario a la conveniencia de es-
tudiar el problema de las Compa-
ñías de Fianzas en relación i^n la 
ga ran t í a que és tas es tán o b l í g a l a s 
o prestar para el desempeño d t sus 
laborea. 
E i aefior Secretarlo de Agr lcu l tn-
ra, Coirt-rcio y Trabajo eipuao al 
Consejo que por el Departamento a 
su cargo se venía estudiando e^e 
problema y ofració dar cuenta en una 
próxima reun ió ndel Consejo de la 
opinión de la Secre tar ía de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo respecto 
del particular. 
Por los señorea Secretarios dSe Ha-
cienda, de Justicia y de la Guerra y1 
Marina se p lan teó ante el Consejo el 
problema de la In te rpre tac ión que 
debe darse al a r t í cu lo X I I I de la Ley 
de Baaea del Presupuesto Nacional 
referente a la almultaneidad de pen-
siones, gratificaciones o sueldos, 
acordando el consejo dejar este asun 
to sobre la mesa para estudiarlo 
y resolverlo en una próxima reu-
nión. 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públ icas se acordó que por 
todas las Secre tar ías del Despacho 
se comunique que cobren pensiones 
por cualquier concepto. 
E l señor Secretarlo de la Guerra 
y Marina presentó al Consejo un 
Memorándum relacloruado con el pa-
go de los sobresueldos a loa oficia-
les superiores del Ejérc i to , acordan-
do el Consejo t ambién dejarla sobre 
la mesa para discutirlo en una pró-
xima reunión. 
E l Hononable sefior Presidente an-
tes de determinar la sesión del Con-
sejo propuso y as í se acordó por una 
nimidad hacer constar en acta la pe-
na producida por el- fallecimiento 
del señor Emil io Bacardí que ten ía 
muchos mér i tos suficientes para la 
grat i tud de sus conciudadanos y que 
por la Secre tar ía de la Presidencia | 
se trasmitiera a su viuda la señora I 
E lv i ra Cap el más sentido p é s a m e 1 
del Consejo. 
Alaa dos de u tarde t e rminó al 
Consejo. i 
LOS JUEGOS DE HOY 
. .Asociación de Dependientes y De-
portivo de Cuba, estos son los teams | 
que han de contaader en el pr imer | 
encuentro de esta tarde en Víbora 
Park en opción al campeonato de l a 
Liga Social de Amateurs. Les toca 
el segundo turno a Vedado Tennis ^ 
y Ferroviario, dos de los colosos del 
campeonato, con lo que no hay que | 
recomendar a los fanát icos que asís- j 
tan esta tarde a Víbora Park, ya , 
ellos saben, y ellos t ambién , que 
esto significa que ae ha de jugar 
base baúl amateur de verdad, de lo 
m«"or, casi de l iga grande. Se ob-
sequ ia rá a las damas con flores y a 
los caballeros con chichipó y chücha-
rrones de viento. Buena pelota y un | 
good time, ¡no fal té is faná t icos ! 
N l l M I N U T O R E S I S T I O 
C A B A L L E R O A F I E R R O 
Un golpe de izquierda al comenzar el primer round derribó 
al ¡dolo de los cienfuegueros. 
Anoche estaba el Stadium lleno.; mclenta provincia y ^ 150 libras 
El pueblo de la Habana y parte de de peso, contra Manuel J iménez. un 
Cienfuegos se dieron ci- vil lareño muy conocido por el remo-
RESULTADO D E LOS 
J U E G O S EN L A S 
GRANDES LIGAS 
Z.ZOA NACIONAI. 
Brooklyn 4; New York 2; primer Jue-
go. C 
New York 5; Brooklyn 2; segundo 
Juego. 
Filadelfia 6: Boston 2; primer Juego. 
Boston 3; Filadelfia 2; segundo Jue-
go. 
Cincinnatl 17; Chcago 5. 
Pittsburgh 9; San Liuis 5. 
Matanzas y ^icuiucsuo — — i T r.ir.0V>ri('i d« 1R5 lihrae 
t i en aquel lugar para presenciar quete de GinebnU, ae i&o ñoras , 
a peLa entre Fierro y Sparring Ca-i E l ginebrista debe ser un exce-
h l l í f r ? ¡ len te luchador de greco-romana o lu . 
Antea de comenzar el primer pre-'cha isleña, pero da boxeo no sabe 
l i m l ^ P e p e ' ^ 1 Tmerlcano ' ' subid! una jota. Es muy ^ ^ e y no es co-
al r ing y después de pronunciar los; barde, pero nada más Por eso re-
' s u l t ó tan mala la pelea y por eso la 
protesta del público, que la encon. 
tramos muy justificada. Un señor 
que no sabe boxear no debe subir a 
un r ig , aunque sea muy grande y 
muy fuerte, y mucho menos en un 
semif inal . 
En el noveno hubo concurso in-
T» nrimpra neVa de la noche, quejternacional de chiflido con motivo 
t u é ^ r b í e n í " l a^d . ' í roa "BaSy" de - n fottl ,ue ¿16 Herrera . J imé . 
libras, y Pedro! hez y no lo vió el teferee 
r ing 
nombres de los contendientes, anun 
ció que la Comisión habla designa-
do a los señores Foster y Sedaño, 
como jueces para actuar como tales 
en los distintos bouts de la noche. 
QUINTERO vs. fiAKClA 
IiIQA AMEBXCAZTA 
New York 11; Filadelfia 6; primer 
juego. 
Filadelfia 6; New York 0; segundo 
juego. 
•Cleveland 2; Chlccgo 0. 
San Luis B; Detroit 4. 
Boston 3; Washington 0; primer Jue-
go. 
Boston 1; Washington 0; segundo 
Juego. 
LIGA NACIONAL 
NEW YOEK Y BROOKI.YN 
New York, septtmbro 2. 
Después de perder ecuatro Juegos 
seguidos contra el Brooklyn, al salir 
derrotado en el primer Juego dt la tar-
de de hoy, por cuatro a dos, los Gigan-
tes st crecieron y lograron vencer al 
Brooklyn en el Juego final por cinco a 
dos. 
Véas» el acore del segundo Juego: 
BBOOEIiVN 
V C H O A E 
Olsonl 2b. . . . w 4 
Johnston, ss. . .' . 4 
B. Grifflth. rf. . ., 4 
Wheat, If 4 
Myers, cf 4 
Schmandt, Ib.. . . . . 8 
Hlgh, 3b. . . . . . . 8 
Miller, c 8 
Cadore, p. 
Mamaux, p. 
T. Grlffith, : 
Nes, xx. . . 
Schireber,x p. 
Totales 
Quintero, de 133 li ,  
García, de 181 y media. Este en-
cuentro era a ocho rounds, pero no 
Uegó más que nasta el sépt imo por-
que García no pudo resistir más los 
go.'pee de "Baby" y se t i ró definiti-
vamente en el suelo para que Ríos 
lo contase los diez segundos. 
He aqu í la anor^ción de puntos que 
nosotros anotamos: 
Baby Quintero. . . . xxx xxx 
Pedro García 000 006 
En el sexto round García recibió 
dos knock-down», en uno le conta-
ron 4 segundos y . en el otro, 6. En 
el sépt imo también le contaron 11 
segundos, en dos ca ídas que 
antes de la calda f inal . 
La pelea duró los diez rounds, y 
cuando Ríos levantó la mano de He-
rrera, en seña l de victoria, el pu-
blico se fué de protesta. Esta vez 
fué injustificada. 
FIERRO-CABALLERO 
CARBONELL vs. ALFONSO 
E l star bout, entre los dos aspl. 
rantes a la faja del peso completo; 
Antol ín Fierro, matancero de 202 
libras contra Sparring Caballero, 
cienfueguero, de 185 libras. 
La pelea duró lo que un médico 
en casa de p'obre. No hicieron más 
tuvo! que empezar y Sparring empezó con 
I uper-cuts que se perdían el vacío 
j el matancero an cambio empezó 
castigando muy duro el plexus del 
cienfueguero y cuando éste cubr.ó 
su "caja de pan". Fierro alzó su iz-
quierda, la posó en la quijada de 
Sparring y éste cayó cuan largo era. 
F u é la pelea relámpago-
No la ^elea del Siglo, como dijo 
alguien. 
PETER, 
31 2 6 24 17 1 
x BateO por Mamaux en el octavo. 1 
xx Corrió por T . Grlffith en el oc-
tavo. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
El segundo bout fué entre el par-
dito Julio Carbonell y el negrito A n i -
ceto Alfonso, el primero de 12 6 l i -
bras y el segundo 129. 
Una pelea muy cómica. 
La diestra y siniestra de Carbo-
nell se convirtieron en una maqui-
nlta de dar tortas en el tercer round' 
y hubo de ellas para todos los gus- | . 
tos. La campana en este round, fué' - - . .JT. * r v n r w v A w A 
para Alfonso algo así como la ta- EJECUTADO L0RENZANA, 
b.'a al ahogarlo. 
Después de esto mal rato Alfonso 
se repuso y pudo llega rhasta el 
final, aunque siempre con la peor 
p^rte. Carbonell jugó con él. 
"Véase la anotación de puntos; 
Carbonell OOx xOx xx 
Aniceto 000 000 00 
En el tercer round Aniceto cayó 
R) suelo y le contaron dos segundos! gunos días fué condenado e:i conse 
y en el cuarto episodio cayó dos ve- jo de guerra como acusado de re 
m á s en uno le contaron 3 y en belión, fué hoy ejecutado. 
LA PAZ REINA EN 
G ü A T ETM A L A 
(Por The Associated Press.) 
L, Septiembre 2. GUATEMALA, 
Francisco Lorenzana qu? hace al-
Bancroft, ss. . . . 4 1 1 1 6 0 
Yong, r f 8 1 1 1 0 0 
Frlsch, 2b. . . . . 4 1 2 4 2 l-0 
Kelly, Ib . . . . . . . 4 1 1 12 0 0 
Meusel, I f . . . . . . 2 0 0 3 0 0 
Stengel, cf 2 1 0 3 0 0 
Groh, 8b. . . . . . . 8 0 1 0 8 0 
Smith, o 8 0 0 3 2 0 
Scott, p . 3 0 0 0 1 0 
ees 
el otro 8 segundos. 
H E R R E R A vs. " G I N E B R I T A " 
La penú l t ima pelea estuvo a cargo 
de JJladio Herrera, oriundo de la ce-
Existe la tranquilidad en toda la 
Repúbl ica , después que el Gobierno 
ha logrado sofocár completamente 
el movimiento revolucionario. 
Totales .. 23 5 6 27 18 0 
Anotación por entradas 
BROOKLYN. . . . 000 002 000— 2 
NEW YORK . . . 000 000 60x— 5 
Samarlo 
Two base hits: Banroft, Young. Sa-
crlfces: Cadore, Meusel. Quedados en 
bases: New York 2; Brooklyn 3. Bases 
por bolas: por Cadore 2. Struck outs: 
por Scott 2; por Cadore 1. Hits: a Ca-
dore 3 en 6 1-3 Innlngs; a Mamaux 1 en 
2-3 innings; a Schrelber 2 en un Innlng. 
Wild pltcher: Scott, Cadore. Passed 
hall: Mlller. Pltcher que perdió: Cado-
re. Umplres: Klem y Sentelle. Tiempo: 
1.40. 
Primer Juego 
C. H . B. 
Brooklyn . . . 010 102 000— 4 8 T 
New York . . . 100 000 100— 2 6 1 
Baterías: Ruether y Deberry por el 
Brooklyn; Hi l l , J . Barnes y Snyder por 
el New York. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a ! í ü g í e s a 
T h e R o y a ) M a i . S t e a m P a c k e í 
C o í i v p a n y 
T h e P a c i f i c S t e i m N a v i g a t i o n 
C o m p a o j r 
PROXIMAS SALIDAS 





/9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dlcbre. 
Para COLON, pnertos del PERU y de CHILE, y por e Iferrocarrli Trasandino 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA'. . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . . 
Vapor "EBRO". . . . 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 
PARA NUEVA YORK D E O B R A S _ P Ü B l I C A S 
E l señor Joeó Morales Ramírez , 
de Sanllago de Cuba, ha obtenido 
^ í S S ^ i Í ^ ^ . ^ ! ^ Sf ' i «Peclales de Ida y regreso a NEW YORK vattte 5100. Indu-ra construir un muro en el Puerto / yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes da 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
29 de Agosto. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
de aquella ciudad. cinara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
UNA PRORROGA 
E l propio Secretarlo ha concedido 
con carác te r definitivo, una prór ro-
ga de un año al señor Godoy, para 
que termine la construcción de un 
Muelle en Santiago de Cuba. 
\ Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia. 
ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
1 TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CIA 
LONJA DEL COMERCIO. 414. TELFS: 
A-6540. A-7227. A-7228 
Recórtese este cupón: esertb» en las l íneas en blanco los nomnre» 
tfe sus artistas favoritos y a v í e n o s l o con la siguiente dirección; Con-
curso Cinematográfico, Apailado 1010. — D I A R I O 1>B L A M A R I N A . — 
Habana, . « 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü I T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
.-^rasa Industria 17. propia para 
bonita casa gusto. se puede ver de 
una /f111^* inffrmea: Teléfono F-2471. 
38491 8 sp. 
38491 . -ZT̂ QXyCLA* tOS BONITOS BAJOS 
SB ¿rolóla iy9-A. entre Marqués Oon-
v Oauendo. con sala, saleta corri-
í416,res cuartos, cocina, patio y servi-
d o Alauiler mensual. 6o pesos.. Ga-
^ t i ^ dos meses. Llave e Informes en 
¡ r í t - B . Habitación. 2. 
38495 
- - - r r r ^ l K i o s E S P L E N D I D O S 
*^ns^o Marqués González, 60-B. entre 
Kitios y Maloja. con sala, saleta corn-
cuatro cuartos, otro más en la azo-da' uTioso cuarto do baño intermedio. 
Ü5S«L » d « S S comodldase. Alquiler 
cü^«ual $110. Garantía, dos meses. 
Save e"informes en Maloja.199-B. ha-
bitación. 2. entre Marqués González y 
onuenao. -
38494 8 8 
5c alquilan lo smagníficos altos 
de Suárez, 45, propios para fami-
lia de gusio, con sala, saleta, 3 
habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina y habitaición de 
criados con servicios. Informan 
en los bajos. La Zi l ia . 
5 oc 
Jesús del Monte, 
Víbora y l u y a n ó 
SB A I i Q U l l A , EN EAWTON, 58, V I -
boi'a, una casita de moderna construc-
ción, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas y,buenos servicios. Alquiler 
barato. 
38509-10 5 s_ 
EN Z.A CAXZADA DE JESUS DEIi 
, Monte, esquina a Chaple, se alquila 
I un hermoso piso alto, acabado de fa-
| bricar, balcones a dos calles, tiene sa-
la, saelta. cinco cuartos, baño moderno 
completo. Mucha agua. Alquiler bara-
i to. 
* 38509-10 5 8 
VIBOEA, EN IiO MAS ALTO BEPAB-
I to de Lav^ton, media cuadra del tranvía, 
calle Octava, número 27, casa moderna, 
I 4 habitaciones, garage, agua abundante 
i tanque de gran capacidad, alquiler 75 
pesos. Informa: Dr. Santamaría. Quin-
ta, 36. Vedado. Teléfono F-1478. 
! 38483 6 Sp. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO. DE 
dos plantas, con todas las comodidades, 
situado a la brisa en la Avrnida Es-
trada Palma esquina a O'Farril Víbora. 
, Puede verse de 2 a 5. Informan: Telé-
I fono P-3130. 
S8513 6 s. 
I REPARTO "LOS PINOS". SE ALQUI-
la una casa a tres cuadras de la esta-
ción. Avenida del Oeste esquina a A l -
dtóó. compuesta de portal, tres cuar-
tos, comedor al fondo, lavabo de agua 
corriente, luz eléctrica. Preciode situa-
ción: $30.00. 
SE NECESITAN 
PARA INDUSTRIA DE ACTUALIDAD 
y en marcha, se solicita socio con ca-
pital de cuatro a cinco mil pesos en par-
ticipación del cincuenta por ciento, po-
diendo hacerse cargo de la administra-
ción si reúne competencia, o persona 
que le convenga la adquisición de la 
misma. Para Informes. Teléfono A-7149. 
38475 10 Sp. 
MODISTAS DE PRIMERA QUE SE-
pan/cortar por figurín, que sean com-
petetntes verdad se solicitan para tra-
bajar en nuestros talleres. Buen jor-
nal y pocas horas de trabajo. Informes 
de 8 a 11 a. m. Almacenes de Inclán. 
Teniente' Rey 19 esquina a Cuba. 
3852S 5 s. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y manejadoras 
| UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA OO-
1 locarse de criada de mano. Lleva poco 
¡tiempo en el país. Informan en Ange-
les. 40. esquina a Sitios, Teléfono M-
9405. \ 
28501 5 s 
^ J f t f O S DE P / j p . 
' F A R A A G U A ^ 
DINERO E HIPOTECAS 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas 7 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í Du 
Paula. 44.—-Teléfono A-79S2. 
H A B A N A 
FINCAS URBANAS 
H A B I T A C I O N E S 
! S E D E S E A COLOCAR MUCHACHA pe-
¡ ninsular de manejadora o para, ayudar 
I en los quehaceres en casa de corta fa-
milia o matrimonio solo, sabe trabajar, 
es cariñosa con los niños y tiene quien 
1 la recomiende. Informan en Cienfuegos, 
f 19. último piso. 
38515 5 Sp. 
DOS CASAS 
antiguas propias paar fabricar, vendo 
en el barrio de Atarés. a una cuadra 
de la calzada del Monte, cada una con 
sala, saleta, seis habitaciones, patio y 
traspatio superficie del terreno 15 por 
40 600 varas. Precio de la idos 10,500 
pesos. Barrera. San Joaquín. 46. 
38472 3 0 
DOY EN HIPOTECAS 
'$4.000. $6.000, $9.000, ^2.000 $13.000 
)$17.000. $20.000. $25.000, $27,000. 30 
mil. y 40.000 pesos, al 8 por ciento. 
La garantía debe ser en el Vedado 
o Habana directo y también aceptamos 
corredores. Teléfono A-0275, Emiliano. 
38466 „ 5 » 
AVISOS R E i G í O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Adoración Nocturna en honor de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre, 
de Cuba. 
El Jueves día 7 del actual a las 
9 1|2 de la noche tendrá, lugar la Vigi-
lia General de Aniversario y Titular 
de la Sección. ' 
A las 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de esta Vcci<>n Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos loa que estén 
debidamente preparados- i 
38552 7 s. 
DINERO EN HIPOTECA. SB COLO-
ca en todas cantidades por el tiempo 
que se pida y al más módico Interés. 
Se desea tratar directamente con los 
interesados. Dirigirse al Escritorio de 
R. Llano, Prado, 109. bajos, 
38507 10 P 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN 6 PESOS VENDO UN SILLON DE 
majagua nuevo, propio para limpia bo-
: las. Jesús del Monte, 99 y dos medias 
1 puertas grandes con sus vidrios. 
I 38465 5 bP-
HABANA 
O'REILLY, 88, ALTOS 
habitación amueblada y comida 
por 38 pesos. Se admiten abona-
dos. Comida española. 
•38400 10 s 
SE ALQUILAN VENTILADAS V HER-
ID osas habitaciones de la casa Maloja, 
199-B. entre Marqués González y Oquen-
«lo. Alquiler mensual, 15 o 16 pesos. 
Garantía, dos meses. Informa el en-
carfrado en la habitación a de la misma. 
3S496 8 s 
EN 35 Y 38 PESOS, DEPARTAMEN-
los de 3 habitaciones, frescos y ven-
tilados, con servicios proios, alumbrado 
eléctwco e instalación de gas. Compos-
tela. 113, entre Sol y Muralla. 
38503 6 Sp. 
¿ i A L Q U I L A ' U N PRECIOSO LO CAL 
tñl estucado, propio para café, tiendas 
de víveres finos, oficinas o para lo Que 
desee. Informan Hotel Suizo. Ville-
™S ' y 3 en la caroeta. Telf. M-3496. 
38493 ] - \ 10 8 _ 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
haia de la casa Industria, 57, con sala, 
síleta y cuatro cuartos. Alquiler muy 
reajustado. En la misma, llaves e in-
formes. ^ . 
38509-10 __JLr_ -
UN 55 PESOS SB ALQUILA UN L I N -
do pisito, por estrenar, en Indio. 5.2, a, 
dos cuadras de Monte, con sala, saleta: 
dos cuartos y buenos servicios. Intor-
mes en la misma. 
38509-10 6 • i 
HERMOSO Y PRESCO PISO ALTO, SE 
ffiíuila en San Rafael, 27-9, con sala, i 
saleta, cuatro cuartos y s6^1010-3 ' 
demos. Mucha agua. Alquiler. 80 pe-
sso. „ i 
38509-10 __?_s | 
ESPLENDIDA PLANTA BAJA, SE AL-
omla, en el mejor punto de la Itobana, ; 
San Lázaro esquina a Pasarrato aie-¡ 
ne gran sala y saleta cuatro cuartos y 
servicios modernos. Garaje. Jarcün y 
portal al frente. Alquiler, muy reajus-; 
38509-10 5 8 i 
tado • 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN- i 
ta baja de Habana, 99, entre Teniente | 
Rey y Amargura, preparada para esta- i 
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler: 100 pesos. Informan. 
Teléfono A-4358, altos droguería Sa- | 
38512 a , 8 _ 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de la casa Monserrate, 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas | 
metálicas y está preparada P^ra esta-
blecimiento. La llave en los altos- > 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá 
38511 _JL_ 
EN EL HERMOSO EDIPICIO DE SAN 
Láza r^ 341, se alquila un lindo piso 
con saía, tres cuartos, baño interca ado 
comedor al fondo y cuarto y servicios, 
Sa™a criados. Alquiler muy .en propor-, 
clón. Se pued^ ver a cualquier hora J 
38509-10 ?, -8 - 1 
í i i í ^ O PISO, POR ESTRENABr, CON j 
sakl saleta, cuatro cuartos baño in-
tercalado y ' servicios P^a cnados se 
alquila en Mazón, entre San José y 
Valle. Alquiler. 70 pesos. 
38509-10 _ _ _ _ _ _ _ _ 
A PROFESIONALES O PAMXLIAS EN 
el mejor punto por embarcar, cedo casa 
amueblada o no con instaladón para I 
dentista. Sale gratis, sala, saleta, y 
un cuarto. Informan de 1 a 4. Neptuno 
4, altos. _ _ 
38525 b 3-
POR EMBARCAR, CEDO EN EL P3A-
^ u a ^ c o r r S e "gSn ^ i n T r ^ r n T - VEDADO. SE ALQUILA UNA HABITA-
bfada. de todo! pera nuevo. Gana .300 c i ó n ^ o m o r e s ^ s o ^ 
pésos. Informí 
de 9 a 12 y de 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano con corta fa-
milia, tiene buenas referencias. Infor-
ma en Inquisidor, número 17, esquina a 
Santa Clara. Teléfono M-3834. 
38504 6 Sp. 
Se desea colocar una joven española 
para criada de nr^no o de cuartos. 
Tiene buenas referencias e informan 
en 23, No. 275, entre Baños y D. 
38537 5 s. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano español, no tiene pretensio-
nes de mucho sueldo, muy práctico, en 
el servicio, trabajador, y tiene magní-
ficas referencias. Teléfono A-4792. 
38479 • 6 S, 
SE VENDE MAGNIPICA CASA EN la 
i Víbora, lugar alo y muy saludable, a la 
! brisa y sombra, muy fresca, fabrica-
i ción de primera, cielos rasos decorados 
I y techos monolíticos: 14'74 de frente por 
68'96 de fondo, jardín, portal, sala y sa-
í leta corrida, cuatro cuartos grandes pa-
ra familia baño completo Intercalado, 
; galería, salón de comer, tres cuartos 
: para criados, con su sservlclos. cocina, 
| patio. Precio 25.000 pesos; dejando lo 
que se convenga en hipoteca. Luis de 
l i a Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 868. 
I Teléfono 1-1680. 
I 38488 5 Sp. 
SÉ~VENDE UNA CASA EN JESUS DEL 
, Z'íonte, a dos cuadras y media de Toyo y 
i una de la Calzada de Luyanó; 7 varas de 
frente por 40 de fondo; portal, sala y 
saleta corrida, cuatro cuartos, baño 
completo, comedor al fondo, cocina de 
gas, patio. Toda de mamposterla y azo-
tea. Precio 12,000 pesos: pudendo darse 
6 mil de contado y dejarse el resto en 
hipoteca, al 8 por ciento, para amortizar 
mil pesos por año. Luis de la Cruz Mu-
ñoz. Jesús del Monte. 368. Teléfono I -
1680. 
38488 5 Sp. 
SE VENDE UN BONITO JUEGO DE 
comedor y un Juego de cubiertos de 
plata todo casi nuevo, en San Lázaro, 
i 490. cuatto piso, apartamento número 3 
fie ocho a once a. m . 
C 6911 5 d 3 
AVISO. SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de medio gabinete Sínger. 7-5 gavetas y 
tres máquinas de cajón muy buenas, co-
sen muy bien. Precios 34. 22. 20, 20, 16. 
12 pesos muy baratas, aprovechen gan-
ga. O'Reilly, 53, esquina Aguacate, ha-
bitación, número 4. _ _ 
38518 7 S. 
JOVEN PENINSULAR DESEA CASA 
respetable para criada de manos. Sabe 
cosír muy bien y tiene quien la reco-
miende y es muy formal. Informan: 
Revillagigedo 79, altos. 
38524 5 s. 
SOLARES YERMOS 
CASA MODERNA. SE ALOUILA UN 
departamento de 2 habitaciones, cocina 
de fra.s y servicio independiente, fresco 
y claro, a familia u hombros solos, se 
exigen referenciasr*no molesten en los 
baios. Cienfuegos. 19, último piso. 
38514 5 Sp. 
CALZADA DEL CERRO. 561, HABANA, j 
Colerlo Esther para niñas y señoritas, | 
enseñanza primaria, elemental y supe- i 
perior bachillerato e idiomas, labores | 
en general, música, pintura, dibujo, se 
abren las clases el 11 de Septiembre. 
Pidan nrospectos. A-1R70. 
i 
A CABAT-LFRO DE GUSTO, EN 2^ PE-
SOS Alquilo linda habitación, bien amuo-, 
blada, con doble vista a la calle. Ca-1 
sa particular, confortable y tranoul- i 
la. Hay teléfono y excelente comida.1 
San Miguel. 157, altos. 
38508 5 s 
COCINERAS 
EN AGUILA ,131. ALTOS, SE ALOUI-
lan do-/trrandes habitaciones en la azo-' 
tea, c^ nerua corriente. En la misma . 
se da. ¡omlda a los que deseen. 
38*530 5 s. I j 
Prado 123. Hay habitaciones en el 
primero y segundo piso con todo ser-! 
vicio y a precios *7noderados; para! 
hm$hs y para hombres solos. 
S8553 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en casa 
de corta familia o matrimonio solo, no 
duermo en la co'ocaclón ni hago limpie- I 
za. Para más Informes: Aguacate. 14. 
carbonería. 
38471 5 Sp. 
UNA SEÍfORA DE COLOR, MEDIANA 
edad, desea en casa de orden para co-
cinar, que den buen sueldo. Es muy 
limpia. Escobar 71, habitación No. 25, 
altos. 
38527 6 s. 
B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Es repostera y ttiene re-
ferencias. Informan: Monte 389 
SE VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
na, en la Víbora, a media cuadra del 
tranvía, todos los demás solares de la 
cradra fabricados; 37,73 de frente y 46' 
63 de fondo; total 1759 varas, a 7 pesos. 
Se admite mitad de contado y mitad en 
hipoteca al 8 por ciento, Luis de la 
Cruz Muñoz. Jesús del Monte 368. Te-
léfono 1-1680. 
38488 \ 5 Sp. 
VENDO UN SOLAR DE 600 METROS 
próximo a la calle 23. Lo doy barato 
por embarcarme. Carlos I I I , No. 2. 
Balzán. 
38549 5 g 
"EL REDENTOR 
Lealtad, 14"?. Colegio para niños de 5 
a 13 años de edad, enseñanza cuidadosa 
y completa de todas las materias que 
comprendo la enseñanza primarla hasta 
el Ingreso en el Bachillerato. Métodos 
modernos. Se abrirá el jueves 14 de 
septlempro de 1922 ."Lealtad. 147. entre 
Salud y Reina. _ _ 
5 8 
Alemán e inglés: profesora joven da 
clases a domicilio. Avisen por el te-
léfono A-7079 
38441 5 s 
C R O N I C A C A T O U C A 
DOMINGO X m DESPUES D E PEN-
TECOSTES 
En el Oficio de este día Inculca 
la Iglesia en el corazón de sus hijos 
la gran confianza que han de tener 
siempre en el divino Redentor de 
loe honibree, y al efecto toma para 
el Introi to de la Misa aquellas pala-
bras del S a l m ^ L X X I I I en que el 
Real Profeta fcedfa al Señor una mi-
rada de misericordia y el cumpli-
miento de sus promesas. La Epístola 
tomada de la de San Pablo a los Gá-
latas, nos da a conocer que Jesucris-
to es la personificaCx'ón única de 
esa promesa, cuyo cumplimiento pe-
día David, y el Evangelio nos en-
seña como se real i ian las promesas 
del Señor si colocamos todo nuestro 
ser bajo la obediencia de su palabra 
y sumisión a su voluntad. 
ron con los paganos, triunfaron glo-
riosamente de lo senemlgos de Jesu-
cristo. 
Entro los de esta cjaso. sabamo» qu« 
fué uno San Sandallo, de que sólo me 
consta, por el brejar io antiguo do Cór-
doba, que alcanzó la corona del marti-
rio a fuerza do los tormentos que in-
ventó el odio de los idólatras, contra 
los cristianos, en la cru-íl persecución 
que suscitó contra la Iglesia e| impío 
emperador Dlocleclano. segdn se cree. 
Guardé él a Dios gran fidelidad en 
confesar su fe y habiendo ptileado va-
lerosamente, acabó su carrera con 
triunfo, acreditándolo así su antiquísi-
mo culto ep Córdoba, extendiendo a la 
Iglesia universal por la autoridad del 
martirologio romano. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capitulo X V I I , ver-
sículos 11 al 19 según San Lucas. 
"En aquel tiempo- yendo Jesús a 
Je rusa lém, pasaba por medio de Sa-
mar ía y de Galilea, y entrando en 
una aldea, salieron a él diez hom-
bres leprosos, que se pararon de le-
jos y alzaron la voz. diciendo: Jesús , 
maestro, ten misericordia de noso-
tros. E l , cuando los vió, d i jo : Idv 
mostraos a los sacerdotes. Y aconte-
ció que mientras iban, quedaron l im-
pios. Y uno de ellos, cuando vió que 
había quedado l impio, volvió glo-
rificando a Dios a grandes vocea; y 
se postró en t ierra a los pies de Je-
sús y di jo : ¿ P o r ventura no son diea 
los que fueron limpios? ¿Y loe nueve, 
dónde e s t án? No hubo quien volviese 
y diese gloria i Dios, el no este ex-
tranjero. Y le di jo : L e v á n t a t e , vete, 
que tu fe te ha hecho salvo". 
PROPESOR Ni /KM AL GRADUADO EN 
Madrid, con estudios superiores, cursa-
do en el College d'Argent de París, se 
ofrece para dar clases a domicilio, de 
geografía, historia Universal. Matemá-
ticas, francés, etc. Teléfono A-83o7. 
Carlos I I I . número 223. 
¿8451 12 SP-
GANGA. MAGNIFICO W. KUATG MO-
tor sin válvulas, 7 pasajeros, casi nue-
vo en 575 pesos. Informa: Hotel Sara-
toga. Cuarto, número 48, de 5 a 9 P. m-
38403 BSP-
38554 5 s. 
COCINEROS 
FINCAS R U S T I C A S Q U E S E R E G A -
lan.Treinta caballerías y ocho caballe-
rías en Pinar del Río, ciento cincuen-
ta caballerías en Santa Clara y media 
caballería en la Habana frente a carre-
tera. Se admite mitad en hipoteca al 
6 0|0. Informan en Neptuno 64, altos, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. A . González. 
38526 7 s 
JOVENES DE AMBOS SESOS, ENER-
gicos que se interesen por aprenden ta-
quigrafía* en su propia casa, sistema 
fácil y de gran rendimiento, escriban a 
A Ron. Corrales. 58, altos y recibirán 
gratis toda clase de informes. 
38422 10 SP-
U N ASIATICO JOVEN COCINERO, que 
sabe muy bien, cocina a la criolla y es-
pañola, se desea colocar en casa parti-
cular o comercio. Informan: Rayo, nú- i 
mero 49. Lorenzo San. 
38456 5 Sp. j 
38526 
a « r     cion a no res SOJOS o matrimonio, que 
-Tán pn Nentuno 64 altos , "-rabaje fuera.ten la calle 8, número 37-
e 2 a 5* A. González. Adentre 13 y 15. al fondo, puerta iz-
re .« «, » 7 c . qUierda, casa de moralidad. 
38519 
BE ALQUILA L A C^SA MARQUES I 
González 109 entra Figuras y Benju- | 
meda a una cuadra del Nuevo Frontón. | 
Sala saleta, cuatro cuartos y demás | 
servicios, Para precio y condiciones; i 
Informa su dueño en B esquina a 23 ¡ 
Vedado. IV. Alvarcz. Telefono F-4263 ; 
o en Mercaderes 22, altos de 10 a 12. 
38550 7 s-
5 Sp, 
S E N E C E S I T A N 
BE ALQUILA L A CASA PASAJE 
Agustín Alvarez 9 entre Marqués Gon-
Eález y Oquendó con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios a una 
ciiadra del Nuevo Frontón. Para pre- | SE SOLICITA UNA MUCHACHA FINA 
cío v condiciones Informa su dueño en para los quehaceres de una casa chica 
Criadas de mam 
TENEDORES D E LIBROS 
EXPERTOS EN CONTABILIDAD. BE 
hacen cargo por módico precio de la ¡ 
contabilidad de cualquier casa, aper-
tura de libros, balances, etc. Tenemos, 
las mejores referencias y absoluta re-1 
serva. Dirección: K, número 191. en-' 
tre 19 y 21. Vedado, Teléfonos F-2508. 
ó 1-4182. 
38505 ^ 6 s 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
y maneiadoras 
R esquina a 23, Vedado. Sr. Alvarez 
Teléfono F-4203 o en Mercaderes 22 
altos de 10 a 12. 
38550 ^ « . ^ 7 *• 
VEDADO 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
diez pesos, para hombre solo y desde 
$15 amueblada para hombre solo, y 
de $18 amueblada para matrimonio. 
Se sirven comidas en la misma y a 
domfciUo. Jard ín , brisa, Uavín. 
38457 W» 
BE ALQUILA EN PUNTO MUY PRES-
CO y saludable, una casa muy cómoda y 
reajustada. Calle C, número 27 4, entre 
27 y 29. Vedado. Informan al lado en 
el número 272. 
38490 6 bP-
Sueldo 25 pesos. Aguila, 13, altos, a la 
derecha. 
38482 6 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
URBANAS 
NEGOCIO PRODUCTIVO 
Jesús del Monte, parte alta, vendo 
Un lote de terreno de catorce mil me-
tros cuadrados situado en la zona in-
dustrial de esta ciudad, calle de San 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
de Infanta, con un edificio de dos 
plantas de cemento, ladrillos y hie-
rro, que mide 25 metros de frente por 
67 50 metros de fondo. Le pasa por 
el frente el ferrocarril que de la Ha-
bana se dirige a Marianao y tiene 
desviadero propio. Tiene agua abun-
dante e instalación de tanques para 
petróleo, ascensor con motor eléctrico 
y demás requiaitos y ventajas para 
establecer cualesquier industria. Sir-
ve asimismo para almacén. Se oyen 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercio, O'Reilly esquina a Cuba. 
(933 10 d-3 
SE TRASLADA CON TODO MOEILA-
rio, teléfono, luz eléctrica, la academia 
dé canto de Alberto Soler. Obrapía, 122 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319. _ _ 
38440 5 Sp. 
CLASES A DOMICILIO, VEDADO, 2»ro-
fesor con 25 añus práctica, conocido en 
la barriada, ofrece unas horas libres. 
17, número 233. esquina a G. L, Blan-
co. . 12 Sp. 
CLASES A DOMICILIO. SE OERECE 
un profesor de instrucción y contabili-
dad para varones; sistema práctico. In 
iormes: Llamen al teléfono A-7055. de 
10 a 3 p . m. Señor González. 
38486 6 Sp. 
EXTERNADO Y ACADEMIA DEL CO-
leglo "Exther". Calle del Carmen, jiú-
mero 8, Víbora. Clases de la. y 2a, en-
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
día 11 de Septiembre. 1-2239. 
38424 17 Sp. 
R E F L E X I O N 
SI triste y angustiosa es la enfer-
medad del cuerpo en aquel que, ee 
encuentra invad/do por la lepra, mu-
cho más angustiosa y triste es la en-
fermedad del alma en aquel que se 
halla en pecado mortal . ¿Qué debe, 
pues, hacer el que en ese caeo ee 
encuentra? Puee lo que hicieron los 
leprosos del Evangelio. En primer 
lugar conocer eu enfermedad, v lue-
go dir igiéndose a Jesucristo, ei solo 
médico, que puede curarlos, moverle 
a compasión con fervorosae súplicas 
repitiendo: J e s ú s ten misericordia 
do mí. Y después de estas súplicas, 
contritos y humillados, i r al sacerdo-
te a confeear eus pecados, para que 
sean sanos y salvos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de Aviaos Reli-
giosos. 
U n Católico, 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
ublleo Circular.—Su Divina "Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del 
Santo Angel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar. 
D I R E C T O R I O 
P R O f E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G.^PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teíéfgno A-9280. 
Habana 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 829. Teléfo-
no A-8316. 




Dr. Joan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 * 
11 a. m. y de 8 a 6 p . m . Teléfo-
no A-8791. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular. 71. 6o. pleo. Teléfo-
no A-2432, De 9 a 12 a. m. y do 2 a 
o P. m. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Rabana. 49. altos. 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, número 134. Notaría. TelSfo-
RO M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 3Dd.-29 Jn 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. m. 
a 4 p. m . Teléfono A-4952. 
37186 28 8. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Ganga. Se vende pequeña tienda de 
sombreros, lujosa, bien situada y po-
"I>A ITÜEVA". ACADEMIA DE BAIXiES 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
en menos tiempo que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 Upe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro, 
101. antiguo, altos. Teléfono M-3298> 
38432 2 Oc, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO, SE VENDE TINO, AXEMAN, 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de .estudios y todos los nmebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
38506 12 8 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE QUE 
sepa de pico y pala y clavar clavos. 
Sueldo: $15.00, casa y comida. Colina 
y San Luis, esús del Monte. 
38575 6 s. 
1 ; 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra repostera que tenga buenas referen-
cias. Se da buen sueldo. Calle 8 entre 
13 y 15. Vedado. Sra. de Forcade. 
38555 5 s. 
j esús aei ivionie. parte alta, venao por i » —J ' J t— 
$6,700 una casa moderna, con portal, I co alquiler. Se cede también el lo 
sala, saleta, dos habitaciones baño In- . i . . j . . 
tercaiado y un solar inmediato, ren- cal comprando las vidrieras y el mo-
propledades con alquiler de, _^__* - _ „ _ /.„„1„ • 
i pesos. Barrera. San joa-!BJ11*"10 propios para cualquier nego-
cio . Urge la venta, pero no se moles-
te si no pueden hacer negocio al con-
tado. Informes, La Poupee, Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoaín. 
38492 10 s 




38473 8 s 
ÜE VENDEN CASAS Y SE DA DINE-
ro en hipoteca en la Habana y sus re-
partos, en Santos Suárez, tenemos de 
todos precios y para todos los gustos. 
Jiménez; Condesa 60, tel. M . 2134. 
38499 4 Sp. 
VARIOS 
6E ALQUILA UNA CASITA DE RE-
ciente construcción en punto qiuy fres-
co. Calle 17, esquina a 22. Vedado. Pre-
cio 85 pesos. Informan en la misma. 
38490 6 s- 1 
BE ALQUILA EN EL VEDADO, OA-
lle JO. número 15, esquina a. 13, una 
tasa con sala, comedor, cuatro cuartos. 
t uno de criados y doble servicio. 
La flave e Informes en la misma y en 
NLa Flor Cubana", Gallano y San Jo-
lé . Teléfono A-4284. 
C 6291 4 d 8 
SB SOLICITA UN HOMBRE QUE ten-
ga alguna práctica en la enseñanza pri-
maria en el colegio "Escuela Moderna". 
Real, 136. frente al Ayuntamiento de 
Marianao. 
38498 4 Sp. 
VEDADO. CALLE 15, ESQUINA A 20, 
•e alquilan altos lujosos y modernos 
con seis habitaciones, dos Indeendien-
tes. garage, cuaito de chauffeur y de 
criado y agua abundante. Precio 130 
pesos. Puede verse a todas horas. La 
llave en los bajos. Informes: Rico. 
Teléfono M-2000 o F-1889. 
C 6910 8d-8 
EN L A LOMA DÉ L A UNIVERSIDAD^ 
se alquilan los altos de la casa calle N, 
casi esquina a San Lázaro, con sala, sa-
leta, tres cuartos, hall, baño y servicio 
de criados, precio de alquiler 100 pesos 
mensuales. Informan: Teléfono 1-1988. 
6 Sp . 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa número 119. calle Baños, 
•ntre 13 y 15. Vedado. Informan en la 
misma. 
38517 10 Sp. 
IE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
»alle A. No. 254 entre 26 y 27. con te-
naza, sala, saleta, cuatro cuartos, hall, 
{ocina y cuarto de baño. Precio: 180.00 
informes: Notarla, de Muñoa. Habana 
lúmero 51. 
•';8531 6 s. 
fEDADO. SE ALQUILA O SB VENDE 
Indo chalet alto y bajo, cielo raso, 
lormitorlos ariba, tealle D No. 205 entr« 
•1 y 23. Precio venta J6.500 y recono-
»r hipoteca al 8 0|0. Alquiler $125.00 
ion dos meses en fondo. Llave e lnfor7 




Bien presentados y con 
referencias, para traba-
jar nuestro "Título de 
Capitalización". 
SUELDO Y BUENA 
COMISION 
Compañía General de 
Fomento, 5. A. 
Belascoaín, 54. 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios 
Esquinas, con establecimiento. Da y 
toma dinero en hipoteca. Habana. 66, 
4 CASAS EN EL VEDADO 
Vendo" cuatro casas en Linea, compues-
ta cada una J. P. S. C. 4 cuartos, do-
bles servicios, modernas y de buena 
oonstruoBión, Precio, a $10.000. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 2 a 6. 
CASAS EN VENTA 
Animas, cerca de Prado, renta $300, 
en $34.000. Bernal. tte altos, renta 
$120. $16.000. Virtudes, cerca de Ga-
lib.no. Renta $300, $35.000. Lagunas 
planta baja, renta $60,00. $7.000. Luz, 
tres pisos, renta $335, $35.000 y mu-
chas más . Evelio Martínez. Habana, 
66. De 2 a 5. 
CONCHA Y FABRICA 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se- dan 
baratos. Evelio Martínez. Habana. 66 
De 2 a 6. 
38463 6 • 
VENDO UN PUESTO BARATO POR 
no entender el negocio su dueño. Serra-
no y Bruno Zayas. 
38500 8 s 
VENTA URGENTE, GRAN NEGOCIO, 
se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla en la mejor calza-
da, buen contrato y poco alquiler, y otra 
en 700 pesos con buen contrato. Razón: 
I Lernaza, 47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2, 
b. Lizondo. 
38520 10 S. 
CASA EN SUAREZ 
Vendo una casa en la calle Suárez, pró-
xima a Monte, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, piso mosaico, servicios, 
pa«o a la brisa y azotea. Precio $7.000 
pesos.1 Aguila 148, entre Montte y Co-
rrales. Marcello González. 
38528 8. 
CASA $1.000 CONTADO 
Vendo en lo mejor de Santos Suáfez 
casa con portal, sala", tres cuartos, pa-
tío, buenos servicios, pisos modernis-
tas, cielo raso. Plació: $5.500 al con-
tado $1.000 y el resto a plazos. Aguila 
148, entre Monte y Corrales. Teléfono 
M-9468. Marcelino Gonzálea. 
38528 6 s. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C6924 Sd-8 
A LOS QUE DESEEN ESTABLECER. 
se. Cedo almacén de sedería y qtiinca- | 
Ha en esquina punto céntrico con un I 
contrato de siete años que no paga al- | 
quiler. comprando enseres y existen- i 
cía. Negocio serlo. Informan: Neptuno I 
64. altos de 0 a 12 y de 2 a 5. A. Gon- I 
zález. 
38526 7 s. 
PERDIDAS 
VENDO UNA FONDA Y CAPE EN LA i 
calle de más comercio de la HabaiTa, • 
Vende más de $100.00 al día y se da' 
en $4.500. Carlos I I I 2, Arrojo. 
38546 5 s 
GRAN BODEGA. PURAMENTE CAN-
tlna y tabacos vende 40 a 50 pesos dia-
rios. Deja más de $5,000 de utilidad 
al año. Buen contrato y barata en al-
quiler. Precio $.7500. Arrojo. Carlos 
I I I , No. 2. 
88546 5 s. 
DINERO E HIPOTECAS 
UN PERRO POINTER, DE GRAN TA-
maño, blanco, con manchas chocolate, 
que tiene gastados los dientes, ha desa-
parecido de la finca El Lucero.. Club 
Cazadores, se gratificará a la persona 
que lo entregue en dicha finca •© en Ha-
bana, 88. obedece por Boy. 
38423 6 S. 
AUTOMOVILES 
OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR má-
quina, cinco pasajeros, carrocería espe-
cial único modelo en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
ca puede verse en Príncipe número 11, 
garage Occidental. Teléfono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. 
38474 10 Sp. 
EN PRIMERA HIPOTECA, SOBRE 
finca Urbana, buena garantía, tomo 7.000 
pesos al 9 por ciento, no admito corre-
dores. Francisco Fernández en Monte 
2-D. 
38450 6 Sp. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
rústicas. DuTero en hipoteca. Jesús del 
Monte, 868. Teléfono 1-1680. 
38489 . 2 oc 
s«4tB 6 S 
VENDO CASA NUEVA, MADERA SA-
la, saleta,' tres cuartos, terreno. 11 por 
58 dado a la compañía 100 esos. Se da 
con muebles en 950 pesos. 16. entre Do-
lores y Tejar. _ í 
38502 S. 
Cajas de Ahorros y Bancos en liquida-
ción, compro sus libretas y cheques 
con pequeño descuento. También 
compro en el acto y pignoro valores 
conocidos. Operaciones reservadas y 
directamente con el interesado. Sr. 
Menéndez, Aranguren, 73, Guanaba-
coa, de 8 a 12 a. m . y de 7 1 2 a 
10 p . m . 
5 s 
VERDADERA OPORTUNIDAD. CU5fA 
"Chandler" ^e 4 asientos, tipo Sport, 
con ruedas de alambre y dos 'de re-
puesto, seis gomas en perfecto estado. 
Acabado azul claro y niquelado. Vesti-
dura y fuelle nuevo. Motor a toda 
prueba. La vende su dueño por ausen-
tarse a primera oferta razonable. Sin 
Intermediarios. M . P. San Miguel 92, 
bajos. 
38529 5 s. 
DE ANIMALES 
GRAN NEGOCIO. POR 200 PESOS, SE 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarlos, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: Fin 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Rivero. 
Mantilla. 
88531 '« Sp. 
Domingo ( X I I I después de Pontecos-
tés)—Santos Simón. Estilita el joven 
penitente; Antonino. niño; Aristeo. San-
dallo yel beato Antonio Ixlda, de la C. 
de . mártires; santas Tecla. Eufemia, 
y Basillsa, vírgenes y már t i res . 
San Sandalio, már t i r . En este día se 
hace conmemoración en el martirologio 
romano de Sa nSandallo. el cual pade-
ció el martirio de Córdoba. Los estra-
gos que ha sufrido España en las re-
petidas Irrupciones de muchos enemi-
gos que Invadieron su terreno en loa 
primeros siglos de la era cristiana, han 
robado las importantes noticias, de los 
hechos laudables de no pocos héroes, 
que en los reñidos combatea que tuvie-
PUBLICACIONES 
" L A MONTAÑA" 
Con la puntualidad acostumbrada 
hemos recibido el n ú m e r o de esta 
bella revista de la colonia m o n t a ñ e -
sa, correspondiente a l día 30 de 
Agosto. 
En la portada trae una hermosa 
perspectiva del r ío Saja y muchos 
grabados en el texto, que Ilustran 
las satinadas páginas de excelente 
papel cromo. 
E l material de lectura ea supe-
r io r : " E l olvido de un pueblo", por 
Gil de Cantabria; "Americanismo 
práct ico y fecundo", por Enrique 
Deschamps; "Deliciosos momentos 
de charla con Isabel Soria", por Pe-
ñas Ar r iba ; "Exposic ión RIanchb", 
por Angel Espinosa; "Ya vuelven 
los quintos, m a d r e . . . " , por Leopol-
do Pardo; "Tengo yo un cerezuco", 
por Leoncio Suárez ; "La codicia 
rompe el saco", por Fernando Se-
gura; "Del solar m o n t a ñ é s " , por 
Jesús Canelo; " E l Padre Revilla", 
por Pick; "Recuerdos ĉ e a n t a ñ o " , 
por Adriano García Lomas: "Ecos 
de Cantabria", por Ramón Mart ínez 
Pé rez ; "Vida m o n t a ñ e s a " , "Nuestra 
portada", "La gentil Isabel Soria", 
y sueltos de redacción, así como 
una inspirada poesía de Leopoldo 
Cortejoso y una art iculi to del niño 
Lui# Polo del Campo. 
Recomendamos a los montañeses 
la lectura de "La M o n t a ñ a " que ea 
una publicación que honra a la la-
boriosa colonia que la tleno por vo-
cero de sus aspiraciones y heraldo 
de sus ideales. 
DIVORCIOS 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
Que eetos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. Dr . R. Vilardell. 
Chacón. 23, departamepto número 7. 
segundo piso. 
84052 8 8 
DR. FRANCISCO A. DE ARAZOZA 
ABOGADO Y N p T A R I O 
Cuba, 48, b a v -
84008 8 • 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100., 
Teléfono A-9770. 
37078 18 8 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE IiA OUIItrTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes. 144-B. de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-4488. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^ho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattlvo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 8. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 98. Teléfono 
A-0226. Habana. 
88396 1 o. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático úe la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125., 
C3051 Ind-18 ab 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
37798 28 8 
DR. ARCE 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. ra. T«* 
léfono M-7462. 
C6844 80d-lo 
DR. PARDO CASTELLO 
EspeclaUsta en Enfermedades fle la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dn S a l . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d.lo 
MISCELANEA 
HOTELES Y CASAS DE HUESPEDES 
Vendo en Prado, Consulado. Habana. 
Neptuno. Amistad. Galiano, Animas, 
Manrique, Monte y Villegas. Informan 
en Neptuno 64, altos de 9 a 12 y de 2 
a 5. A . González. 
88t26 7 B, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En "El BlselV Unl(?o patente alemán, 
garantizado por 20 años. Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vlslttenos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
88538 2 o. 
BILLARES 
Se venden dos mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. Sa 
dan baratas. San Indalecio No. 10 en-
tre Santos Suárez Enamorados. Jesús 
del Monte. 
88547 •« B. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 87. 
C3261 lnd-23 ab 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a S 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-42&2 
Habana. 
36206 17 , 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres, inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m y de 
8 a 6 p. ro. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riftón. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones ea 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DR. J . DIAG0 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72-
De 2 a 4. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A Sept i t an t re 3 de 1 9 2 2 , A N O XC 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
cxsuJAiro 
Y médico de visita de la Asociación « 
Dependientes. Afecciones venéreas ^ 
urinaria» y Enfermedades at>*eIi0ií 
Martes. Jueves y Sábados de * 
Obrarla 61 altos. Teléfono A - 4 ¿ ^ . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en. general: con espe-
cialidad enfermedades ^ hj^a-
eestlvas; (estAmago, Intestinos, mga 
§0 y páncreas); y trastornos £ ™. 
trlcldn: Dlabetls. oheBlda.d ^ n t ^ ^ 
cimiento, etc. Da 2 a 4. Campanario, 
número H . 
88470 3 oc 
D R . R E G U E Y R A 
Trataml^ito curativo ^ 1 arr^Ba^i0a'. 
niel (eczema, barros, e i c ) , reumatis 
dtebetes,'dispepsias h iP^lorhldr ia . 
pnterecolltls, Jaquecas, neuralgias, neu-
rLsfenla h?¿t¿rlsmo Parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas, de 
3 a B. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio^ 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE L,A ASOCIACION DB3 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR P A.N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, H4-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-8B45. 
P O U C L I N I C A D E L D R . LEON 
Curación de las enfermedades O*, i» 
niel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
nerlodos tratamiento eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
íin operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mlalitls ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
83980 • • 
Dr . F . H . BUSQUET 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
Btl. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por opoglclOn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcín Me-
dicina interna en general. Erpaoiaimen-jg 
te- Enfermedades dfil slsteiua nervioso.» 
Lúes y Enfermedades riel Corazón. Con-
sultas: De \ a 3. ($ 20.) Prado, 20 altos. 
C6747 30d-lo 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, B2, altos. Teléfono r-2579 
¿5979 31fl-Io 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. D« 2 
a 4 y a horas especíalas. Teléfono 
A-8751. Monte, 125. Entrada por An-
gelea. , ^ . 
C9678 Ind-23 d 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE* L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc, reputados por I n -
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Miliares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
Zm. s. CASTZIIIIS, especialista en 
•nfermedadas d* la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 27. altos. 
M-3002. 
PROFESIONALES 
Dr . Augusto R e n t é j G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de k a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. díaa hábiles. 
Habana. 66. bajos. 
AVISOS R E I G I O S O S 
Teléfono 
C5480 Ind. 18 Jl 
DR. A . V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS Y ESTOMAGO 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos, por In-
yecciones Intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, toa y fiebre, aum«nto 
constante y progresivo en el apetito y 
paso, ratamlento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O CRONICO 
por inyecciones intravenosas. 
DISPEPSIAS Y COLITIS 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m . J2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes. 
Jueves y sábados. 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Telf. M-6520. 
84481 « a. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
DE I iA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras. Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
«646 126 d-30 a.. 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxldo de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro. 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE "HIJAS DH 
MARIA" 
El día 6, miércoles, a las 8 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 'de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 tír enero 1923. 
OFICIAL 
mensual; y el sábado segundo la co 
muni6n general. 
88468 « B 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del reumatismo crónico en to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 oc 
P O L I C L I N I C A 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
Suárez, 82. Teléfono M-6288. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía. Análisis Corrientes. Ra-
yos X, Inyecciones Intravenosas p^ra 
Sífilis. Reumatismo Asma. etc. Doctor 
Frayde. 
37958 80 • 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de^ia 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consullas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
85659 13 s 
OCULISTAS 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana: Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, COPI-
sultas de 12 a 4, para pobres de 13 a 2, 
12.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléfon* 
A-8627. 
Ind. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C A L U S T A S 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, SS-JL. Teléfono M-2290. 
86356 1 oo 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
CULTOS A SAN ANTONIO 
A las 7 y media del próximo martes 
misa de comunión general, seguida del 
ejercicio correspondiente de los pr i -
meros martes. A las nueve la solemne 
con ministros y sermón por el Presi-
dente y Párroco de Casa Blanca, Di 
tor de la Cofradía. 
384G1 e 
Nota:—El equipaje de bodega se-
se dirá una misa, en el altar de la _/ . i • i i , 
Inmaculada, por el alma de la s e ñ o r i - ! " tomado por las embarcaciones de! 
f t é ^ n r . ^ 0 0 1 5 1 ^ (Q- fe- 5- VvS."6!lanchero de la Compañía que estará» 
iue la primera Secretaria de la Con- . n « o r-
gregación. I atracadas al muelle de oan r rancis-
1 íu?,ta co. entre los dos espigones, solamer.íe 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dol buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por sy cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es* 
ec-1 cribir sobre todos los bultos de eqni 
| paje, ra nombre, apellido y puerto da 
n * n n r v r v m . — ^ — — d e s t i n o , con todas sos letras y la ma» 
P A R R O Q U I A D E JESUS M A R I A 70r d a í i d a d . 
Y JOSE j La Compañía no admit i rá ningún 
Triduo y «es ta solemne en honor de i bulto de aquipaje que no lleve clára-
la Santísima Virgen de la Caridad, que; i i i i r 
annaimentte costea la muy piadosa y 1 mente estampado el nombre y apelli-
caritativa dama Ana Teresa Argndín, ' J_ .,, i ' - i J-
viuda de Pedroso, a cuya piedad se debe 00 d* su dueño, asi Como el puerto da 
la gloriosa imagen y BU más bello y i destino. 
artístico altar. 
El día 5 a las 7 IjS se Izará la ban-
dera' de la Virgen «lúe será saludada 
con alegres repiques de campanas Acto 
seguido comenzará el piadoso ejercicio 
del Triduo con el rezo del santo rosarlo, 
lectura del Triduo y misa ante la vene-
rada Imagon, terminándose en los tres 
días con el Himno a la Patrona de 
Cuba. 
Día 
A. IHS 7 M 
A las 9 la solemne de Ministros, con ¡ dina. etc. etC 
acompañamiento de voces y orquesta 
qpe dirigirá el laureado maestro Ra- I 
fael Pastor. 
El sermón está a cargo del Ilustrí-
slmo Manseñor doctor Andrés Lago y 
Zizur. 
La expresada dama obsequiará a te-
dos los fieles asistentes, con preciosos 
recordatorios e Invita por «ste medio 
a todos los devotos de la Santísima Vir-
gen a tan solemne fiesta. 
El Párroco, 
Tranolsoo García Vega. 
38376 6 s. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE PERSONAL Y «TOM-
PRAS.—Habana, l ^ de agosto de ^92--
Hasta, las dl«z de la mañana del día 5 
tie Septiembre de 1022. se recibirán en 
este Negociado proposiciones en pl'e-
gos cerrados para el suministro y en-
trega s la efatura de Obras PúMlcas 
de la Ciudad de la Habana, de todi la 
arena calcárea, greva y gravüla, que 
necesite para el consumo durante el 
año fiscal de 19i^ a 1923, y entonces 
las proposiciones serán abiertas y leídas 
pñbllcamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario da la Torrlen-
le. efe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C6<50 4d-18 ag 2d 3 B 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
6E ALQUILA PARA ESTBENAK SOS 
plantas, garage, gas, cuatra y media de 
carro. Montero número 20. Ensanche 
! de la Habana. 
38416 g B. 
¡ SE ALQUILA, CORRALES, 122, AX.T9q 
' moderna, fresca y única para corta va-
I milla. Informan en Antón Recio, 22. 
| 38427 6 Sp. 
¡ EN 80 PESOS, SE ALQUILAN LOS A L -
j tos de Lagunas, número 65, sala, saleta, 
I cuatro cuartso.. Llave, lecrería. Dueño-
i 1-2450. 
38462 10 Sp. 
PERDIDAS 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France 3.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
f ' M ^ i l ^ o ^ ^ Lafayette. Niágara. Leopol-
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
HABIENDO TENED O ENPERMO UN 
hijo, de bastante cuidado en Septiembre 
del año pasado, ofrecí a la Santísima -̂w». 
Virgen de la Caridad del Cobre publicar | UIlCU» NO^ W 
el milagro, si me lo ponía bueno, y me 
lo concedid, por lo cua] cumplo gustosa 
la promesa. Su devota. Salla E . Peridi, 
Habana 1 de Septiembre de 1922. 
31160 4 • 
DR, H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Unlvers^ad. Gargan-í 
ta. nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. | 
D r . M I G U E L V I E T A | 
HOMEOPATA | 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago e , 
Intestinos. Carlos I I I . 209: Oe 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 1 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
84336 8 8 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 » 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
CLINICA B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 oc 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por , 
crónicas que sean. Consultas dianas de 
12 a 2 p . m. Para pobres, miércoles y l 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 0 
p. m. Reina, 90. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afeccione» 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-|a90. 
D R . JORGE L . DEH0GUES 
Oculista del Hospital "Calixto García"' 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila; 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 i 
37118 23 s. 
Dr . FRANCISCO i . DE VELASCO 
Enferm edades del Corazón. Pulmopes, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: D« 12 a ü, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-d418. 
P rof . Clarence H . Macdonald 
Espoclally-c e.L Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-24yt». 
32740 26 Ag. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, esta ae nuevo 
al trente de su Instituto Médico. Sccre-
siones internas. Fisioterapia. San l á -
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visiv»., 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad dt la 
Habana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Quiropedista de fama , A l f a r o 
Obispo, 100. H-5367. Operaciones a | 1 , 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas . Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
36956 22 a 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes., 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola e 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. üa.71 Lázaro. 294. Tel. M-1558, 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COM AERO ÑAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 2¿, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
GIROS DE L E T R A S 
DR. P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial do 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis j 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-1 
fono A-5757. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. ConsulL«s: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunaf; 46, esquina a Persevean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
ciói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
37006 23 s 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483, 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
(Tiran letras a corta y larga vslta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dlio sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par ía 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
La;4 tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deneen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C3361 10 t d 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA I Dr . J o s é A . P r « s n o y Basl iony 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j l 
DR. A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Phlladelfla, Washington D. D . 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermas. 
Carlos dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. Dr. Barnet 
No. 45 (antes Estrella). Consultas de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
37222 23 ag. 
Catedrático de Operaciones de la J'a-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y clstoscóplcos. Examen del 
rlñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p, m, a 
i . Teléfono A-9051. 
C6750 80d-lo 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIAEIETA DE PABXS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio número 
1 B . Tel. A-8386. 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De L | l 8 P- m- Teléfono A-5940. Pra-
do 38. 
6494 Ind. 20 ag. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultan da 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 206, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2231. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, poi: oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K. Vedado. 
Telífono F-1862. 
83907 10 oo 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en fás enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4238. 
DR. F. J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509ü Ind. lo. Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
06991 81d-l 
P O U C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 • 
6. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuipa, etc. Dr. Frayde. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R A . ROSA G A R I 
CIRUJANO-DENTISTA 
Horas fijas al cliente. Neptuno, 6T, 
altos. A-9558. 
3826» S oo 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general 
Egldo. número 31. 
DR. EUGENIO ALBO C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-. 
tos Incipientes y avanzados de Tubercu- ¡ 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Telefono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Intemo del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2341 y 
A-26B8. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Trasladado a San jrioolá», 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dentil 
de la Universidad. Especiallaado en 
Ortodonda y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 ] • 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, da 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 63, bajos. 
C814Í l l d - l a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen pa.fos por cable, piran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, Farís, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mé.Uco y Euro-
pa asi con;o sobre todos los pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se re-
ciben depf>slvoB en cuenta oiirriente» 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio , N u m . ^3 
Hacen pagos i)or el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sebre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueMos de España e Islas 
Baleares y Car, arlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D . m., la S. I . 
Catedral, durai-io el segundo 
semestre del año 1022 
Septiembre 8.—La Natividad de la 
Virgen María , M . L Sr. Maestree-
cuela. 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mes, M- L Sr. Magistral. 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M. I . Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M . L Sr. Peniten-
clarib. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. í. Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P resb í t e ro D. J. J. Ro-
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela 
Diciembre 10.—11 Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
k> L Sr. Magietral, 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.— IV Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M . I . Sr. Penitenciario. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El miércoles 30 de los corrientes 
dará principio en esta Iglesia la No-
vena Q̂TL honor de Nuestra Señora d« 
Monserrate con Misa cantada a las 8 1|2 
El día 8 de Septiembre a las 7, Misa 
de Comunlúón general; a las 8 1|2 Misa 
a toda orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda. En» esta fiesta ocupará 
la Sagrada Cátedra Monseñor Amigó, 
Protonotarlo Apostólico. 
380S5 I s. 
G R A N ENTUSIASMO 
para la fiesta de San Lázaro que se 
efectuará el día 10 del corriente mes, 
a las 9 de la mañana, en la Iglesia de 
Casablanca, donde se bendecirá su 
santa Imagen regalada a dicha Iglesia. 
En tan solemne fiesta el Santo ha de 
conceder muchísimos milagros. El que 
no crea tendrá que creer. La persona 
que quiera convencerse, que se haga 
de una ofrenda y asista a su fiesta; 
estas ofrendas están expuestas en la 
calle de la Salud, número 85, casa de 
imágenes. 
Por este medio invito a todas mis 
amistades y al público en general. 
Marcelina, viuda de Vlla 
38169 ' 3 s 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Ant i -
llas. 
Para más informes, dirfgirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado J090. 
Teléfono A . 1476 
HABANA 
SE GRATIFICABA A QTTIUN ENTRE-
gue en 19. número 309. entre B y C, Ve-
dado, un crucifijo de plata pequeño que 
se extravió en ol tranvía de Universi-
dad Muelle de Luz o en la Iglesia de 
San Francisco. 
37858 2 Sp. 
LIBROS E IMPRESOS 
Se a lqui lan los c ó m o d o s y frescos 
altos San J o s é , 8 0 , entre Escobar 
y Gervasio, compuestos de sala, 
rec ib idor , cuatro hermosas habi ta-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas, cuarto 
y servicio de criados. I n f o r m e s : 
calle 17, n ú m e r o 148 , entre J y K , 
T e l é f o n o F -4392 , Vedado . 
C6873 «d-2 
I.IBROS DE LEYES. PRINCIPIOS DE 
Derecho Civil por Laurent, 33 tomos 
$80.00. Colección legislativa de Cuba. 
48 tomos $70.00. Colección Legislativa 
de la Intervención, 11 tomos $40.00. 
De venta-en Obispo 31 1|2, librería. Los 
pedidos a M . Ricoy. 
38222 4 s 
CARTELES PARA CASAS VACIAS. 4 
por 20 centavos, seis talones de reci-
bos para alquileres un peso, recibos 
para hipotecas 40 centavos, cartas de 
fianza y para fondo, impresos para de-
mandas. De venta en Obispo 31 1|2, 
librería. 
88221 4 s 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
BE VENDE UN PIANO R. S. HOWARD 
tres pedales poco uso, se da barato. 
Aguila, 211, casi esquina a Estrella. 
38180 8 Sp. 
« 1 
VAPORES CORREOS 
LINEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
S P A A R N Ü A F 
S a l d r á f i jamente e l 10 de SEP-
T I E M B R E para 
V I G O , C O R ü f í A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Para inlPonnes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
L E A P U L L O S 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a de l San-
t í s i m o Sacramento de San 
Nico lás de B a r í 
AVISO 
Celebra esta Archicofradía su fiesta ¡ 
mensual, el domingo 3 de Septiembre,1 
a las ocho en punto porque una vez I 
terminada dicha fiesta, se celebrarán I 
solemnes cultos y bendición de un- epa- j 
dro representando a los Mártires de: 
color sacrificados en Uganda. El se-
ñor Cura Párroco y esta Directiva tle-1 
nen el honor de Invitar a todos los ca-
tólicos a dichos cultos. 
38018 S • 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
El Domingo 3 de Septiembre a las 
10 a. m. será bendecido el cuadro que 
contiene los 22 Mártires de Uganda y 
a continuación solemne misa de Minis-
tros con sermón por el R. P. Escolapio 
Manuel Berra. Se repartirán recordato-
los de los Mártires Beatos. 
£1 Párroco. 
58046 8 s. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 3, a las 8 a. m. , ten-
drá lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m. misa solemne, con ex-
posición del Santísimo y sermón. 
37939 * • 
Escuelas P í a s de Guanabacoa 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
El domingo, día 3 de Septiembre, a 
las 7 v media, ter.drá lugar en el altar 
de Nuestra Seflora la Misa mensual 
reglamentarla, que cantará el R. P. 
Manuel Serra, Escolapio. Antes de la 
Comunión dirigirá la palabra, para des-
pedirse de los asóciados. 
37847 3 8 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
SALDRA FIJAMENTE EL DIA 10 
DE SEPTIEMBRE, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERH-E, 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
tos. 
Para más' informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
SN GANGA, 83 VE1TDH TTNA V1TKO-
la del X V I I gabinete, con 42 discos do-
bles y 16 de Opera, nueva completamen-
te. EB un mueble lujosísimo, color ca-
ramelo. Para informes: Monserrate, 
119, de 6 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
segundo piso. 
88194 « Sp. 
OPOBTtTim>A2>. TRASPASO £A PRO-
piodad de un piíno nuevo de 700 pesos 
por la mitad,, véame en. Obispo, 75 y 
Cárdenas. 
87981 8 Sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
BEPARACIOITES DE PIANOS 1 ATT-
topiano? y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarlos son 3xper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teléfono A-1487. E . Custín. Obispo, 78. 
C8811 Ind. 39 ab 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ATENCION. CASA ACABADA DE 
abrir. Se admiten abonados al comedor 
y ee alquilan habitaciones amuebladas 
con comida $36.00 o sin comida $12.00 
a personas solas o matrimonios Bin 
niños. Empedrado 31, bajo. 
38167 8 m. 
H O T E L " C H I C A G O " 
El más cómodo y económico de la Ha-
bana, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117. Te-
léfono A-7199. 
33199 15 s. 
G A L I A N O Y SAN 
R A F A E L 
Se a lqu i lan depar-
tamentos para o f i -
cinas, habitaciones 
amuebladas y sin 
muebles en los a l -
tos de la P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . In fo r -
m a n en la Pelete-
r í a . 
G A L I A N O Y SAN 
R A F A E L 
06886 6d-8 
VEDADO, CAXIiE 27 ENTRE B T C. 
si alquila un piso alto, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ciar-
te de criados, dotles servicios y patio. 
Puede verse a todas horas. Las llaves 
en el piso de al lado. Informes: A-2856. 
87467 3- Sp. 
Se alquila espacioso piso alto, moder-
no y fresco, con todas las comodida-
des. Príncipe, 47, entre San Francis-
co y Espada. Informes en los bajos a 
todas horas. Precio módico. 
38253 54 4 s 
ABBOZi SECO T MALOJA SE ADQOT-
la .una esquina para establecimiento o 
depósito. Informan en el 9, altos, de-
recha. 
38284 6 " 
PBOPIA PABA ESTABLECIMIENTO 
Próxima a, terminarse, se alquila la es-
paciosa, clara y fresca plantá baja de 
la esquina Jesús María y Damas; ha-
ciendo contrato por años, dando buenas 
garantías. Informa Fraga. Teniente 
Rey, 30. Teléfono A-3180 o Sol, núme-
ro 48. Teléfono A-8227. 
88120 3 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa calle de Cárcel, número 21, entre 
Prado y San Lázaro. La llave e infor-
man en San Lázaro, número 17. 
88113 6 Sp. 
SE ALQUILA L A ESQUINA DE Omoa 
y Castillo, propia para establecimiento 
o depósito. Informan en la bodega. 
38332 4 Sp. 
Se alquila la casa Máximo Gómez, 
154, (antes Monte) ocupada por ro-
pa y próxima a desocuparse. La lla-
ve en la misma. Informan Avenida 10 
de Octubre 591 (antes V í b o r a ) . 
38365 9 s 
GBAN CASA DT COMIDAS PABTICU-
lar. propia para familias, se sirve a 
domicilio cantinas y limpios tableros a 
precios muy médicos, abonados al co-
medor desde 20 pesos, prueben que le 
gustará . Qallanc. 26. altos, entre Vir -
tudes y Animas. Teléfono A-9248. 
87878 4 Sp., 
VAPORES DE TRAVESIA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 




3 DE SEPTIEMBRE 




el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
Habana, Junio 12 de 1922. 
Vista la d is t r ibución de los ser-
mones que, Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Slsto. Vicesecretario, 
mensual. «1 domingo I de Septiembre 
Eí vapor correo francés 




3 DE OCTUBRE 
y para los puerte* de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
28 de noviembre. 
VAPORES CORREOS DE LA COfe 
PAÍílA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(ai tes A. LOPEZ y Ca.) 
( r ovistos de la Telefrafia sin hüa^ 
Para todos los informes relaci<ua-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaio-
Tes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
ARTES Y OFICIOS 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único Que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
fecto. Contando con eí mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe aviaos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñoli Jesús del 
34457 10 á 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA TU-
RRULLi. Muralla. 2 y 4. "Habana. 
40 PESOS, AXiQtrZIiASE JESUS PEBB-
grlno, 63. Llave* en el 61. Duefto: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
88325 9 Sp. 
SS AIiQtTIIiA LA MAGNIEICA CASA 
de Inquisidor, número 31; consta de tres 
plantas los bajos propios para almacén 
o establecimiento; y las dos plantas al-
tas para residencias particulares o ca-
sa de huéspedes. Cuenta con motor mo-
derno para abasto de aguas muy abun-
dantes. Informes en Oficios, 62, alma-
cén . 
38350 » Sp. 
ALQUILO, MALE CON, 234, EHTTKE 
Manrique y Campanario, tercer piso, es-
calera marmol, recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto con calentador, cocina de gas, 
cuarto y servicio criados. Llave en el 
segundo piso. Precio 100 pesos. Infor-
man: Teléfono A-2484. 
S8349 4 Sp. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
El vapor 
A L F O N S O X D 






20 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sns letras y con la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San fcnado 72, altos. Telf. A .79W 
LA ESTRELLA, LA PAVO BITA Y EL 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nicolás, 98, de Hipólito Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen r.l pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
25872-96 15 8 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
A l q u i l o los altos de Neptuno, 8 1 . 
Dan r a z ó n en los bajos. 
SE ALQUILA LEALTAD 85, ALTOS, 
entre Concordia y Virtudes, sala, come-
dor, cuatro habitaciones y swvlclos. La 
llave en los bajos. Informes Egldo 17. 
Teléfono A-1282. Gutiérrez Mler y Ca. 
38382 6 s. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 1 
habitaciones muy grandes y frescas a 
precios de situación a matrimonios, ca-
balleros o señoras de esmerada morali-
dad. Garantizo que no hay nada mejor 
en Lealtad 129, altos, casi esquina a 
Dragones. 
38387 4 a 
SE ALQUILA UN HERMOSO, CAPAZ 
y ventilado tercer piso en Cárdenas 3. 
Razón: Zulueta 36 G, altos. 
SE ALQUILA UN BONITO TERCER 
piso, en Cárdenas, 5. Razón: Zulueta, 
36-Q, altos. 
SE ALQUILA UN BONITO SEGUNDO 
piso, en Cárdenas 5. Razón: Zulueta 
S6 O, altos. 
38385 11 s. 
MALECON 66 HAT DOS PISOS ALTOS 
y uno bajo con todas las comodld-^leg 
y si quieren muebles y limpieza. Aguiar 
72. Pulgarón. Teléfono A-5864. 
38391 6 a. 
Se a lqui lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l l a -
ve e in fo rman , en los bajos. 
Ind. 
MANRIQUE, 13, SE ALQUILAN LOS 
bajos de esta casa computstos de sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones y 
una para criados, baño moderno com-
pleto y cocina de gas. La llave en la 
bodega de Manrique y Lagunas. Infor-
mes: Galiano 64. La Elegante. 
38452 6 Sp. 
SE ALQUILA EN 130 PESOS EL PRI-
mer piso de la modernísima casa lía-
bana, 194, entre Acosta y Jesús María, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, baño completo interca-
lado, cuarto, servicio de criados, cocina 
y calentador de gfas. La llave en los 
bajos y en la bodega de Habana y Je-
sús María. Informes, en Cuba 48, altos, 
de 3 a 6 p. m. Doctor Marlnello. 
38487 - | 5 Sp. 
SE NECESITA una casa en el Veda-
do de una planta , 6 cuartos, 2 ba-
ñ o s , garage, dos m á q u i n a s , hasta 
$ 2 5 0 . 0 0 . Otra amueblada o sin, 
amueblar, con cuatro cuartos has-
ta $ 2 0 0 . 0 0 . 
SE A L Q U I L A e i T u calle de Cuba 
gran sala, cuatro cuartos y ser-
vicios en planta baja , apropiado 
para oficinas o varias casas en el 
Vedado amuebladas y s in. BEERS 
A N D C 0 M P A N Y , O ' R E L L Y P/z 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
6884 8 d-í 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MOder-
' nos acabados de fabricar en Maloja, 94, 
| casi esquina a Manrique, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro grandes habita-
ciones y demás '.-omodldades. a llave en 
los bajos y para informes: Teléfono F-
8122. 
38320 4 Sp. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa calle Animas, esquina a 
Manrique, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor y servicio completo. 
La llave en los bajos. Informan; San 
Rafael, 113. 
38484 8 Sp. 
SE ALQUILA PL PISO PRIMERO DE 
Amistad. 112. esquina a Barcelona el si-
tio más céntrico y la casa más ventila-
da de la Habana, construcción moderna, 
acabada de intar, ocho balcones escale-
ra de marmol, sala, cinco cuartos todo 
con balcón, fresco comedor Kalerfa Un 
persianas, amplia cocina, doWe servicio 
oaño completo, agua siempre. Precio 
reajustado. La llave en los balos Tn 
forman: Teléfono 1-3616 DaJos- m -
9 Sp 
SE ALQUILA UNA CASA PEQUERA, 
calle Figuras, número 85, entre Espe-
ranza y Gloria. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan: Suspiro. 10, 
altos. 
88246 9Sp. 
EN INDIO, NUMERO 35, A UNA oñaT 
dra de Monte, se alquila el primer niso 
compuesto de gran sala, comedor irSi 
habitaciones y demás servicios infor 
d H Tny3t20,an4mer0 7 y en la ***** 
88<77 ' í Sp., 
8E ALQUILA L A CASA CALLE HABA-
na, 199. propia para una industria o 
inquilinato, tiene nuevo habitaciones. 
Precio 80 pesos. Teléfono A-6313. 
38274 9 Sp. 
SE ALQUILA L A CASA DESAGÜE, le-
tra E,. con sala, saleta y tres cuartos. 
La llave al lado en la letra F'e infor-
man en Arbol Seco, 9, altos, derecha. 
38265 6 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de San Rafael, número 120 y 3|4, es-
quina a Gervasio, propios para persona 
de gusto, tiene tres habitaciones, sala 
y saleta, servicios intercalados más y 
de criados, techos decorados, precio mó-
alco. Las llaves en la portería de la 
misma o en la carnicería de la esquina 
de Gervasio e informan. 




A Ñ O X t D ^ A u i u ut. L A Í y l Á i U i > Á S e p t i e m b r e 6 de 1 9 2 2 . P A U L A S V E l N i i T R E S 
A L Q U I L E R E S D E _ C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A § A S 
«TTTTAU L O S E L E G A N T E S Y 
S E •fl^.<3IT~ilios de Obispo, 86. entro, 
espléndiaos. vl l le as> espléndida sala y Alquilo local, 100 metros cuadrados. 
A L C O M E R C I O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Bernaza y comedor, tres habita-1 propio para cualquiera' Industria, de- . , 
arto ae ,ur de cria(jos y su cuarto de ¡ pósito o comisionista. Narciso Lflpez. ] Clon de Loncha , propias para cualquier | 38364 
frente al Muelle de Caballería. E n . o Alquiler de s i túa 
Se alauilan seis esoaciosas naves ínn-1 3>EI' ™1**:P0' S B Ai,QTrii.A S E A I I Q T J U I A N E O S A L T O S D E L A S E A L Q U I L A N J U N T O S O S I 
oe aiquuan seis espaciosas naves, JUU-, bonita calle Dos. entre 23 y 25. "asa Tamarindo, 30, en 65 pesos, en la dos los altos y los bajos de la Ci 
tas O -separad s, próximas  la esta-I v i l l a *1&TS?¿-*nV)rx?ts: 23' esquina a misma informan. „ dcrna Calzada del Cerro, núme 
1 Dos. Sra. Viuda de López 11 e!" í10«n„ espléndido cocina todos los te-^ 8 ° decorados con todo el confort mo-
^os ae^rforman en los mismos de 9 a 
7 Sp. 
3841Í 
derno. - „ 
H y de 2 a 4. 
88318 . 
y en Salud. 
5 8 
Se alquila bonito piso alto, moderno 
y fresco, para corta familia, con to-
das las c9modidades. Príncipe, 33 t . 
Informan en los bajos, a todas horas. 
Precio módico. 





cuarto de fumigación y en 
salones y habitaciones. 
lOH 
¡faro en'frente. número 5. Precio 200 
«" Juarrero. I-7bo6. pesos. Informa 
87965 10 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A I 
?a«a situada en la calle de Cuba, núme-
ro 23. entre O'Rellly y Empedrado, se 
compone de una gran sala, saleta y 
crandes cuartos propia para oficina. Informes: Malecón, 295, altos. Te lé fo -
no M.6122. 
38342 , . ?..bP-
Í S T A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E R 
piso de Apodaca. 8 y 10, entre Cien-
fuegos y Someruelos, cuatro habltacio-
nia baño intercalado, cocina de gas y 
de carbón, despensa y cuarto y servicio 
de criados. InforAan en el segundo pi-
so izquierda jlonde e s tá la llave. 
37450 3 Sp. 
JsE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y frescos altos de Romay y Zequeira, 
con 4 hermosas habitaciones y espléndi-
da sala, saleta > comedor y cuarto ba-
ño moderno y servicios modernos, insta-
lación eléctrica y gas y teléfono y una 
espléndida azotea y baléón corrido por 
¿íomay y por Zequeira, a tres cuadras 
del Mercado Unico y una cuadra Monte 
en la bodega d^ la esquina. Informan: 
Teléfono M-3842; el precio 70 pesos. 
28029 3 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Lampari l la , número 6. dos pisos la plan-
ta baja, propio para almacén o cosa aná-
loga, los altos para familias. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan en 
Empedrado, número -á . ,a l tos . 
37645 7 Sp. 
L O M A D E L V E D A D O , 13. NUM. « 6 3 , 
CÍÓn. Informan en Arbol Seco f Pe-1 altos, entro E y F , sala, antesala, siete 
. o - ' i . i • • « ! «suartosv comedor, baño familia com-
nalver, Lompania importadora L a Vl- lpicto, cocina, habltacón y baño criados. 
na» .ra Informan teléfono F-5027. 
n a ? 7 7 n n A L 3 9 2 ^ 1 i L ' _ ! 
- " ' ^ 5 5 L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M . 263, 
S E P A R A - I S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
casa mo- ' de esquina con balcón al Malecón, único 
_jnero 523. ! inquilino, se cambian referencias, rue-
6 Sp. | casi en la sequlna de Tejas, bajos; sa- den verse de 7 a 2 p. m. Malecón, ¿áO. 
la. s leta, siete cuartos, comedor, coci- j entrada por Manrique, primer piso, aí-
na, dos baños, patio, traspatio. Altos; , to. A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA J e s ú s del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, porta' sala, comedor, cinco 
h-ibltaciones y dobles servicios. Para 
verlos de 9a 4. Precio 86 pesos , iro Instalaci6n s-anltarla 
~ — Instalación e léctr ica . y de 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela. dos cuadras del paradero de 
los tranvías , sala, comedor y tres habl-
- 50 
sa.a, saleta, ocho cuartoá, comedor, co-
cina, dos baños, terraza a la Calzada. 
Plunia de agua independiente para cada 
moderna, 
gas. Puede 
¡8478 5 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J O S 
SE ALQUILA 
Jesús María, 112. Los frescos altos, a 
la brisa, sala, antesala, tres buenos 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, mucha agua, en tercer piso, co-
cina, cuarto y servicios, escalera már-
mol, buenos pisos y cielo raso. La l ia-¡MORRO 9, S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
' acabadas de pintar, de planta alta, con 
cinco cuartos cada una, sala, antesala, 
comedor y demás servicios. Muy fres-
cas. Informes, Genios, 16. 
37261 4 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA- bajos entro E y F sala cuatro hab ta- , 
ría, 75, alto y bajo, propia para esta- cion.68. p0"16*3.01̂ ' bano ramilla, cocina. | taejong,^ j j^ llava al lado. Precio 
bleclmlento. Informan en el 75. ihabitaoi^n y baño para criados. Infor- pesos. 
37236 4 • man tPléfono .b-bU^í. 3S447 
39270 12 ' \ 1 --
7 Sp, 
verse a tedas horas. Informan: Veda-
do, calle 21, esquina M . Teléfono F -
1£23. 
38262 8 Sp. 
¿POR Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L E 
î j Anio"erna espaciosa casa Zaragoza, 
13-A, media cuaara del carro en 120 pe-
sos portal, sala, saleta, cinco amplias 
naoltaciones cor. lavabos, comedor, pan-
S A N R A F A E L , N U M E R O 14, A L T O S , 
teléfono A-3937, tenemos habitaciones 
amuebladas con todo el servicio desde 
25 pesos. Baño irlo y callente. 
3S476 2 Oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-1 ? N ^ P=SOS, J A R D I N , P O R T A L , sa-
iHr-mn D número 227 caqi fRrtWÍ** \ la- saleta, cinco cuartos y dos de cr ia - i — , 
s q u i n a U „ „ „„_--»ej mucho terreno. Víbora. ' t r j , doble servicio, dos patios, uno con 
adrad pasado crucero. Infor-I ln 'yj ies 
'•tos. * J8106 
6 Sp 
re en los bajos. Alquiler, 90 pesos. 
Dueño, Pralo, 77-A, altos, teléfono A-
9598. 
37953 8 s S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa calle 21 número 246, entre E y 
B U S C A U S T E D CASA? L A BNCON- F , Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
trará enseguida en el "Bureau de Casas comedor al fondo y cuatro cuartos A l -
.Vaclas". Lonja del Comercio, departa-i quller, 72 pesaos. L a llave al fondo Pre-
•mento 434-A, que conoce diariamente de Bunten por Bernabé . Informa S r . Julio 
todas las casas que se desocupan, y 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. L e 
informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 4 8. 
Mart ín . Aguiar, 
M-4271. 
J7671 
86, primer piso. Telf . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agust ín Alvares 9 entre Marqués Gon- ' 
zález y Oquendo con sala, saleta, tres i 
habitaciones y demás servicios a una 
cuadra del Nuevo Frontón . Para pre- | 
ció y condiciones Informa su dueño eji . SZj J M Q U I L A E L PISO B A J O D E L A 
B esquina a 23, Vedado. S r . Alvarez. : casa Damas 5 entre luz y Acosta.- L a 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
Oquendo, 16-A, compuesto de sala, co-
medor al fondo, tres cuartos con su ba-
ño, cocina y un cuarto de criado con su 
servicio, a llave e informes en Oquendo, 
16-B, bajos. 
37629 2 Sp. 
Vedado. Se alquila la moderna casa 
Paseo, 274, entre 27 y 29, muy fres-
ca y espaciosa. Acera de la sombra, 
doble línea de tranvías. Informes al 
lado, número 272, altos. 
38260 4 s 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N A C A -
cita amueblada en lo mejor del Veda-
do por un meo o dos solamente, tiene: 
portal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
ta criada, cocina, baño moderno comple-
ta en calentador, con tranvías al fren-
te. Informes: Suárez . O'Rellly y Cuba-
Banco Nova Scotla. Departamentos 324 
de 1 a 3 p. ni . 
38275 6 Sp. 
5 Sp . 
Se alquila un chalet de dos plantas, 
sa A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 1 frente al Parque de Tulipán, de es-
a una cuadra de la Calzada de Jesús ¡ » , . . w i i i 
nte en Correa, número 14 y me-1 quina, rodeado de jardín, arboleda y 
¿ i i V T b ? i a L ^ ^fcles al fondo. Informan teléfo-
E N CASA D E C O M P L E T A M O R A L I -
dad, se alquila una hermosa habitación 
en la misma se admiten abonados a la 
mesa y se sirven comidas a domicilio, 
bleifkcondimentada y esmerada limpie-
za. Sol. número 20, bajos. 
38355 3 Sp. 
patlc 
ma hora de verla, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
38319 6 Sp. no A-0589, de 1 a 4. 
SEÑOR A M E R I C A N O , S O L I C I T A UNA 
nabitación con baño, sin cama, sin co-
mida, completamente Independiente, pre-
ferible frentt a vista del mar o cam-
po; en casa de familia honorable, sin 
niños, sin ruido, es para usarla única-
mente de día para su oficina y estudio, 
particular cuando es tá en la Habana. 
Mr. R . Chardson. Box, 2275. 
38366 6 Sp. 
4 8. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M E N -
doza, calje Santa Catalina entre Estram-
pes y uan Delgado un chalet, le pasa 
el tránvía por la puerta a precio de 
s i tuac ión . Informan Monserrate 13, A, 
bajos. 
38384 7 ». 
C H U R R U C A , N U M E R O 50. C E R R O , 
hermosa casa con sala, comedor, tres 
habitaciones, co~-na. baño. Fiador soli-
darlo. L a llave a lá^izquerda. 
"7950 io Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N C R U Z 
C A M P A N A R I O 154, H E R M O S I S I M A S 
habitaciones, magníf ica comida y toda 
asistencia a 35 pesos por persona. Gran-
ees ventanas para matrimonios, casa 
sin competencia por sus comodidades. 
30554 7 Sp. 
Se alquila para establecimiento la 
casa Monte, 322, a dos cuadras del 
Mercado Unico, gran salón al frente, 
amplia vivienda para fámilia con ins-
talació sanitaria moderna, precio re-
ajustado. La llave e informes en la 
peletería de la esquina de Castillo. 
37410 y5 s 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
Por hallarse en la zona comercial, muy 
cerca de los Muelles Y Estación Cen-
tral . Se alquila la hermosa casa Da-
mas, 42, entre Merced y Paula . Tiene 
8 metros de frente,'por 48 de fondo, y 
16 metros frente de fondo. Sala, re-
cibidor, seis grandes cuartos, lavabos 
agua corriente saleta comer al fonflo, 
cocina gas. servicios sanitaros comple-
tos, gran pato y traspatio con árbo-
les frutales. E n la misma. Informa su 
dueño 
eléfono F-4263 
tos de 10 a 12. 
37744 
o en Mercaderes 22, al-
2 a. 
llave en el No. 4 de la misma calle, 
bajos. Su dueño: Línea esquina a M . 
alto. Teléfono F-4496. 
38036 / 4 B. P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O . 
a 30 m. de la Eácaclóri Terminal, se a l - — — •——-—._w^ _ „ _ _ _ i r 
qullan los tres úl t imos pisos salones, S E A L Q U I L A E L A L T O D E V T R T U -
proplos para almacén. Industrias, escrl- des 128, compuestos de sala, comedor, 
torio u oficinas, de 200 metros cada uno 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle propia. Llave e Informes en 
el número 100. Precio 110 pesos, cada 
piso. Su dueño: E . Juarrero. 1-7656. 
37967 . 10 Sp. 
tros habitaciones, baño, cocina y do 
habitaciones mfs e» el alto con un ba^ 
fio. Precio: $80.00. L a llave en la 
misma. Su dueño: Línea esquina a M, 
altos. Teléfono F-4496. 
ÍF036 4 s. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquilan varios locales muy claros y 
frescos en Sublrana, entre Desagüe y 
Peñalver y otro de dos plantas en Figu-
ras, entre Campanario p eLaltd. Infor-
ma: Antonio Fandlño, en Desagüe , 72, 
altos. 
36622 6 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O 
54, segundo piso, compuesta de cuatro 
habitaciones, sala, comedor, baño, co-
cina, cuarto de criados con su servicio 
Banltarlo. Informan: Manuel E , Canto. 
Balecón 12, bajos. Teléfono M-6 834. 
38040 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de la casa Jcvellar o 27 de Noviem-
bre, número 35, compuestos de sala, re-
cibimiento, tres cuartos, comedor, hall, 
baños, cocina, etc. a llave en los bajos. 
Informes: Consulado, número 90. Dr. 
Tlant. 
S7964 6 Sp. 
37856 3 S 
K E A L Q U I L A , P A R A E L D I A lo. U N 
local en la Calzada de Gallano, número 
50 entre Concordia y Neptuno, al la-
do'de la botica L a F e . E n la misma. In-
forman 
37837 4 Sp. 
L N A G U A C A T E N U M E R O 60, S E A L -
qulla un segundo piso con tres habita-
ciones, cocina y servicio. Informan en 
la misma. 
3784 8 4 Sp . ^ 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , L O S 
altos de la casa calle de Amargura, nú-
mero 23, con amplia sala, saleta y cin-
co amplias habitaciones con su cuarto 
de baño . Informarán en la misma o por 
el te léfono M-Ga29, de 8 a 11 y de <1 
a 4. 
37821 8 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N U M E R O S 
292 y 298 de la calle de San Miguel, en-
tra Infanta y Basarrate, compuesta ca-
da una de sala, saleta, tres cuartos, ba 
ño, servicio sanitario y cocina. Son mo-
dern í s imas . Informan por los te lé fonos 
M-3718 y F-5241. L a llave en la bodega 
de Infanta. 
S7818 4 Sp. 
F E A L Q U I L A . A C A S A D A D E CONS-
trulr, hermosa casa de portal, sala, co-
medor, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño intercalado, servicio de criados co- ( 
ciña y hermoso patio. Bruzón, entre 
Pozos Dulces y Montoro inmediato a l 
carro del Pr ínc ipe . Precio 60 pesos. 
37598 4 S p . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N , n ú -
mero 47, próximo a Vives, dos cuadras 
del Mercado Unico. L a llave en la bo-
dega, esquina de Vives. Informan: Cas-
tillo, 45-
37788 4 Sp. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de Manrique 39, compuesto de: sala, 
antesala, cuatro habitaciones, espléndi-
do baño con todos los requisitos sanita-
rios, amplio comedor, cocina y calenta-
dr de gas, cuarto para criados. Precio: 
J105.0o. L a llave en la bodega de. es-
quina a Concordia. Informan: Teléfono 
A-6420. 
88044 • 3 B. 
D E S E O L U J O S A CASA A B U E B L A D A 
o no, en el Vedado, por un a ñ o . L l a -
mar al F-1838. 
38145 8» 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A HOM-
bres solos, en .25 pesos, tres amplias y 
ventiladas habitaciones, con pisos de 
mosaico y cielo raso. Tienen entrada 
independiente y servicios. Calle 19, nú 
mero 337, entre A y B . 
38136 8 8 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estrada Palma 109. con pértal, sala, 
comedor, cuarto da criados y garage y 
el ajto con escalera de marmol, t e r r e a 
'seis cuartos y baño completo. Infor- B E A L Q U I L A 
man d e3 a 5. Teléfono 1-1524. 
38208 4 s, 
. U N C A B A L L E R O F R A N C E S , D E S E A 
ooi l adre, 8, tratardnvde las condicio- I alquilar un cuarto amplio y amueblado, 
nes E n 6. entre 13 y 15, se alquila en en sitio céntrico, prefiriendo por la ca-
90 pesos una casa, 7o., 129, Vedfulo Te-
léfono F-2127. Informan de todo. L a s 
llaves al lado. 
37997 V 4 Sp. 
V I B O R A . S B A L Q U I L A B A R A T O U N 
chalet en Benito Lagueruela. 27, esqui-
na a Segunda, cerca del paradero de los 
tranvías . L a s llaves: B . Lagueruela, 25. 
37899 8 Sp. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle 15 entre L y M . I n -
forman en los altos. 
38141 4 • 
V E D A D O . E N B, E S Q U I N A A 29 S E 
alquila chalet moderno, con sala, gran 
comedor, lujoso baño, siete cuartos, 
garage, pantry, closets, agua abundan-
te. Precio: $200.00 Dueño al lado. Te-
léfono F-5471. 
38104 8 8. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y modernos altos, de Calzada entre 
I y J con portay, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, hall, comedor, cuar-
to de baño familiar, cuarto de criados, 
servicio de los mismos, garage, etc. 
L a llave en los ba.vs. Informan en 19 
No. 2 entre N y O. Teléfono F-2895. 
38357 4 s. 
R E P A R T O MENDOZA. R O R $80 S E A L -
qui|a sin estrenar una espléndida casa 
con jardín, portal, sala, saleta, tres am-
pias habitacionea, baño intercalado, co-
medor cocina, dos cuartos de criados, 
servicio sanitario y garage. Avenida 
de la Libertad entre Golcuría y Mayla 
Rodríguez, Informes te lé fono F-5079, 
y en la misma. 
38308 7 a 
U A CASA A C A B A D A 
ne fabricar en la calle Parque 23 entre 
Esperanza y San Salvador, Cerro. I n -
™no„en la «nlílaa, la encargada. . 38227 3 g 
A ^ Q ^ I - A L A CASA C A L L E E S -
t^vez, 11, paj-a verla de una a dos, in-
forman: Cerro, 466. Iglesias. 
38126 s 8 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA M i -
lagros, 81, tena portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, espléndido servicio con 
baño, patio a la brisa. Su precio $60 
y está a una cuadra de los carros de 
San Francisco. Se puede ver de 1 a 2. 
Su dueño, Gervasio, 8, H . Teléfono A-
8420. 
38291 • • 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
He Peñón o San EHías, número 16, fren-
te al paradero de'carros del erro, es de 
reciente fabricación, tiene 3 cuartos, sa-
la, comedor y patio. L a llave e infor-
n l S L - 2 ! R e i n a 47. Teléfono A-3824. 
36622 7 So-
lie de Prado, en casa de familia particu-
lar. Dirigir ofertas a Hotel "Saratoga", 
habitación, número 10. 
38266 4 Sp. 
H A B I T A C I O N C O M P L E T A M E N T E I N -
dependiente, bien amueblada, ventilada 
y amplia, sa alquila para caballeros so-
los, agua abundante. Informan O'Rel-
lly 90 en la Mueblería . T e l . A-9944. 
38395 4 8 
A G U I A R 72, A L T O S , H A Y DOS H A B I 
taclones con balcón al Parque y tres 
Interiores, con o sin muébles, juntas 
o separadas. Se da comida si lo de-
sean . 
38391 g s< 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A B I F R E N T E D E L A oa , 
sa de San Lázaro, 158, con 6 balcones ) Lázaro, 235, alto 
V E D A D O . A L Q U I L O E N $100 MAGNI-
flcos altos ven Onza entre L y M,; la 
llave en la botica y para tratar en San 
al mar y San Lázaro, en el piso no hay 
m á s que hombres solos, hay una habita-
ción chica para una pírsona, casa de 
huéspedes y de motfalidad. Informan el 
dueño del c a f é . 
_ 37611 6 Sp. 
E N R E F U G I O 29, S E G U N D O PISO, S E 
ajqulla hermosa sala y <>s habitaciones 
carie. Pídanos folletos explicativos.'los i 2°n layabo desagua corriente: Precios 
remitimos gratis. CASA T U R p L L . Mu " 
ralla. 2 y 4. Habana. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 |2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 ag. 
reajuste. 
38211 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Cuba 10. L a llave en el 12 donde se 
Informa y por el Teléfono 1-7730. 
38215 s s. 
3S094 8 s 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle I No. 87 
entre Lfciea y Calzada, de portal, sala, 
cuatro habitacloni|; con rías lavabos de 
abua corriente, comedor, lujoso baño, 
dos cuartos y baño para criados, coci-
na de gas y carbón. Jardín de árboles 
frutales, gaifge y patio. Informes en 
la misma de 9 a 5. 
37906 S s. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
casa J e s ú s María, 3, frente a la bodegá 
del mercado, prepia para establecimlen-
- I t0' con puertas metál icas y dos hablta-
U N A H E R M O S A T F R E S C A N A V E i clones además para vivienda, con sus 
que hace esquina. Tena buenas comu-, servicios sanitarios, se dá muy barata, 
n lcac lónes . Se alquila toda o parte oj JUI llave e informes en R. da Cárdeqas, 
se admiten mercancías en almacenaje 
Alquilo una habitación muy fresca, a 
hombres solos, que trabajen en Co-
mercio, Bancos, Compañías. Exijo re-'i-^0."^ 
ferencias. Casa particular, único in-
quilino 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
88198 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S 
calle 13. , esquina a 6, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedor, hall, cua-
tro cuartos, cuarto criados, baño, gara-
ge, etc. en la bodega de 13, esquina a 
4 es tá la llave e informan: Teléfono 
3 Sp. 
Habana 90, altos, entre 17iq^i'j^O{)n0 
S B A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A , 
94, entra Virtudes y Neptuno, Impon-
drán en Consulado, 97, antiguo. 
38086 3 8 
C A L L E J , N U M E R O 25, S E 
itos de s 
comedor y 
7 Sp. 
la 4 cuartos, hall central 
l servicios completos. 
37959 
Se alquilan dos hermosos pisos, cons-
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L E N 
parte o todo para cualquier Industria, 
en San José, 126. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquondo. 
38077 p 8 P a r t e d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s 
c a , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i - \ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L 
. . . i f . tad I \o . 38 entre Animas y Virtudes, 
l i a q u e t e n g a DUenaS r e f e r e n c i a s , cen sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
truídos a la moderna, uno alto y el i B u e n f i a d o r y que s e a s e r i a . S o n | credos y s e r v i S ' , coerna dee gUasnoacee 
otro bajo, compuestos uno y otro de I sjete h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s in b a l 
sala, saleta, cuatro habitaciones gran-
des, dobles servicios y alumbrado. 
Además, el piso bajo tiene un bonito 
patio. Se dan precios módicos. Para 
informes en la misma a todas horas. 
San Nicolás 130 entre Salud y Reina 
y en el Rastro Habanero de Monte 50. ¡ S E A L Q U I L A N 
Teléfono A-8032. 
c idas s i lo d e s e a n . S o l a m e n t e d e j q u i l a n los bajos de Bernaza, 58. La 
1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
C6541 I n d . 24 &g 
V E D A D O . E N L A C A L L E 35, E N T R E 6 
y 8, se alquilan <flos casas compuestas 
do sala, dos cuarts, tienen luz eléctrica 
y sitio para guardar dos fords. L a lla-
ve al lado. Informan en J y 9. Borl^fia. 
87871 4 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10, entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
medor, pantry, cocina de gas. calentador 
do agua, servicio do criados, garage. I n -
forman en los altos de 11. esquina a 
10. 
37820 6 Sp . 
ra de la sombra y vuelta a Ta brisa. ! S E " A L Q Ü I L A P A S E O 32 E N T R E QUIN^ 
dos cuadras del Malecón. L a lavo en la ta y Tercera, Vedado, a la brisa, áca-
na. Informes Obrapla 61 altos. ¡bada do pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplia gale 
persianas, vidrieras, mamparas, 
electricidad y demás como-
i didades. Informes y Wlave, al lado, 
bajos 
Informan en la Fundición de Leony. 
Calzada da Concha y Villanueva. e sús 
del Monto. _ 
3S299 J B _ 
E N 50 P E S O S , SB A L Q U I L A L A ¿ A S A 
San Francisco. 27, esqolna a San l^a-
zaro, J e s ú s del Monte. Iniorma": Fn^" 
de, 29, bajos. Teléfono M-6454, M-2297. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
38189 __4_Spl_-
C A R N I C E R I A . S B A L Q U I L A U N L O -
cal para carnicería, tiene nevera y azu-
lejos tiene mueno barrio. Informan en 
Milagros y Sola. Bodega. Teléfono I -
1095. _ _ 
38161 5 Sp. 
37664 6 Sp, 
i í J a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o í t i 
S E A L Q U I L A U N A GASA N U E V A con 
sala y dos cuartos en el Reparto A l -
mendares, calle 12, esquina 15, a una 
cuadra del carro Playa Estac ión Central. 
i>8327 9 gp. 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente. Otra en la azotea con todo ser-
vicio, luz, t e l é fono . Precios baratos, 
prefiriendo hombres solos o matrimo-
nios solos de toda moralidad. Vapor 42 
esquina a Espada. 
38380 6 B< 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S Y S B A D -
miten automóvi l e s en Estorege, a pre-
cios reducidos en J e s ú s Peregrino, nú-
mero 83, entre San Francisco y Espada. 
Teléfono A-5923. Garage Vllaboy. 
38348 6 Sp, 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA D B -
llclas, 31-A, casi esquina a Quiroga, a 
una cuadra de ia Calzada y cerca de . 
ia Iglesia, compuesta de sala, comedor, : doro. -N"nca falta el agua, abundante, 
tres cuartos, con lavabo de agua co-Í-1 recio, 40 pesos. llave al lado e in-
R E P A R T O L O S P I N O S . E N L A C A L L E 
Betancourt y Manhattan, a una cuadra 
del apeadero Miraflores se alquila una 
espléndida casa con portal, sala, cuatro ( E N COííSCJLADO 68, B A J O S S E A L ^ 
cuartos, comedor, cocina, ducha c ino-j quila un cuarto a hombres solos 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S é a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , £ 1 J a r d í n . 
38239 i i s 
E N CrERVASlO. 25, S E A L Q U I L A N ' h a -
bitaciones muy frescas a hombres solos 
o matrimonio sin niños, con comida o 
sin ella. Precio^ módicos . 
88265 4 Sp. 
b E A L Q U I L A N HABIXACZON9S E N 
Aguacate, 47, con muebles y sin mue-
bles, a 15 y 20 pesos. 
38277 6 Sp. 
rrlente, baño Intercalado calentador y 
cocina de gas. E s fresca y c lara. Llave 
e Informes en Quiroga, 6-B', su dueño en 
la Habana. San Lázaro, número 203, ba-
jos, entre Lealtad y Escobar.! Teléfono 
A-963 4. Precio reajustado. 
38119 B Sp. 
formes en Mercaderes, 5, a lmacén . 
38090 3 s 
C A S I T A S O A P A R T A M E N T O S . C I E L O 
raso, azotea, verja hierro entrada a la 
callo, rodeadas jardines, árboles, cinco 
minutos playa. Ideal salud, tranquilidad 
_ _ _ _ _ _ _ seguridad, fresco, teléfono, luz, muebles 
i-r ATnTTTT.A TTTT B O N I T O Y COMO- 1 sl se ^'e^cn. a 20 minutos do Gallano, 
Jo c í ^ ? S \ 5 f E ^ Í V casi es- i z 1 - ^ 1 ^ J e d A f " f qlüna y el 
nM-na o rvmí>(MT VAífra ron los dormí- '• ae ^anJa por el frente, desde 20 pe-
t ^ W . * l S ? y 1 t k r T ^ ^ a Personas mayores Calle Norte, 
í e u r . Para Informes: San Anastasio., 80. 2' * " ? a cuadra paradero Quemados. 
38250 11 s _ 
M A L O J A 204 S E A L Q U I L A N C U A R -
tos con agua corriente, cocina, fregade-
ro y luz, por catorce pesos. \ 
382C6 6 s 
Teléfono 1-3326. 
38164 
8S078 3 s 
3 Sp. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E 
en catorce pesos y una sala en quince 
a hombre solo, Unico inquilino en Qui-
roga, número 12. letra K . Jesús del 
Monte. 
38102 8 Sp. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA S A N 
Anastasio 58, Víbora, con mucha como- I 
dldad y precio de s i tuac ión . L a llave | 
en la bodega. Dueño: Buenaventura 35 
Teléfono 1-2300. 
S8225 3 s. 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R MAS sa-
ludable de Mari:<nao, la espaciosa casa 
capaz para dos familias. Samá, número 
44. L a llave en frente. Informan: Ma-
lecón. 72. Teléfono A-2403. 
C 6649 4d-31 
S l í A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
en la casa Díaz y Miramar, Columbia, 
una cuadra de la l ínea . Informan: Con-
cordia. 91, altos. 
38023 7 Sp. 
38030 c o n a l a ca l l e , p u d i e n d o t o m a r l a 
e n t r e d n s f a m i l i a s q u e s e a n cono-1 propios para e8tablec¡miento. s n ¡ l i b S o C O í ¿ 
37716 
'932 3 s. 
C A M P A N A R I O , N U M E R O 120. S E A L -
qulla el primer piso, compuesto de sa-
la, saleta, seis habitaciones, gran cuar-
to de l)año para ramilla, comedor y ser-
vicios para , criados. L a s llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamua. 
Animas, 90, bajos. A-3695. • 
38011 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e l a c a s a N e p t u n o , 
3 0 3 , entre E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a g r a n d e , tres c u a r -
tos , s e r v i c i o s e s p a c i o s o s y 
c o c i n a . 
L a l l a v e , e n los a l tos d e l 
3 0 5 , ( a l l a d o . ) 
I n f o r m a n e n " L a F i l o s o f í a " . 
37792 5 B 
N E P T U N O 340 E N E R E B A S A R R A T E 
y Mazón, se alquila. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño moderno y ser-
vicio para criado. Informan en la bo-
dega. 
llave en Monserrate, 117. 
|2_S V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA N U 
I B O L S E C O , 15, BAJOS, E N $50 A ' lr"'ro -09 15 de la calle 1 casl ••s(luina 
depósito los bajos de la calle Habana, 'matrimonio sin niños con ^ala saleta ' a 23 en 00 pesos con sala, comedor, tres 
176 y 178, con 500 metros de ex tens ión , tres habitaciones y demás sérveos Tr,' i cuartos, baño, cocina, porta, y jardín. 
" forman en el 9, altos, derecha ' • L a & la^o. Informan en la Man-
38267 " « a i zana do Gómez Deparlamento 45Ü3. Te-
!— U L J l é f o n o s M-2004 y F-1345. 
A G U A C A T E , 78, A L T O S , E S Q U I N A A i •'>"700 7 s. 
Obrapla, sala comedor, cuatro habita-! 
L a llave én los altos. Informan: Alonso 
y Compañía, S. en C . Inquisidor, 10 y 12 
Teléfonos A-4198. M-5111. 
36844 6 Sp 
S B V E N D E L A CASA S A N J O S E , N u -
mero 5, entre Aguila y Galiano, a una 
cuadra de San Rafael . Informan en la 
Carpeta del Hotel E l Nacional. Amis-
tad, 90 y 92, esquina a San José, cuar-
to, 14. Teléfono A-7171. 
37491 ' 8 S p . 
Se alquila la casa esquina de San Mi-
guel y Lealtad, bien para estableci-
miento o casa particular. Informan en 
la misma. 
37702 4 s 
clones, baño, cocina y doble servicio. 
E s muy fresca y moderna. L a llave en 
la sastrería por Obrapla. Informes, en 
Acosta, 64, altos de 1 a 3 y en 19 es-
quina a 8, Vedado, a cualquier hora. 
Teléfono F-1159. Alquiler, 90 pesos 
americanos. 
38125 4 S 
A los empresarios de cines. Vamos a 
construir un local para cine en una 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 31, S E A L -
qulla un piso bajo, compuesto de sala, 
comedor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informan, en la misma segundo 
piso, alto. 
38183 4 « 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos alto» do Cárdenas, 69, con sa-
la, saleta, comedor al fondo, cinco her-
mosos cuartos, baño moderno y demás 
comodidades. L a llave en los bajos. 
calzada de mucho tránsito, donde hay In3g5?13an: T016*0110 F-4229. 
una barriada mayor que en ninguna1 *' : 
.tra d . la capital, 1. o f r « . m . , p o r ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , E S Q U I N A de 
fraile, casa edificada en terreno de 30 
metros de frente por 50 de fondo, con 
portales por dos calles, sala, recibidor, 
estudio, comedor, seis cuartos y tres 
baños; closets, garage para dos máqui-
nas, dos cuartos de criados con su ba-
ño y cuarto y baño pará el chauffeur. 
Tiene cocina y calentador de gas, nun-
ca falta el agua fría y callente, pues 
E N L O MAS A L T O Y M E J O R D E L A 
Víbora se alquila una hermosa casa- i servicios quinta con 1.500 metros de superficie, 
de esquina con siete grandes habitacio-
nes para la familia, dos baños, garage, 
dos cuartos y servicio para criados. 
Muchos árboles frutales en producción. 
"Villa María", San Mariano y Luz C a -
ballero. Informa F r a f a . Sol 48. Telé-
fono A-S227 o Teniente Rey 30. Te lé -
fono A-3180. 
38230 3 s. 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A L H O T E L 
Almandares, bonita casa, compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño Intercalado, comedor, 
cocina, garage, dos cuartos de criados, 
para los mismos, agua 
Ü>E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , S B 
admiten abonados a la mesa. Cristo, 30. 
38176 8 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M E -
tíia cuadra de Monte, a hombre solo o 
aeñora sola, se da barata. Aguila 148, 
antiguo. 
38115 . s Sp. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapla, 17, altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. 
38184 so 3 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca 
sa San Mariano, 67-A, casl esquina, a 
Armas. Víbora, compuestos de portal, 
sala, saleta, tros cuartos, comedor, co-
cina, servicios sanitarios y patio, pre-
cio de 40 pesos al mes. L a llave en l a 
bodega, donde Informarán. Teléfono A -
6055, de 9 a 12 ra, 
37961 6 Sp. 
abundancia y cuatrocientos metros de 
patio. Informan Belasooain y Santo 
T o m á s . Teléfono M-2067. 
_ 37774 $ g. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
Samá No. 34, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, dos de criados, baño, dos 
inodoros y cocina. Llave e Informes en 
Samá 30. 
37746 5 ag . 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S jun-
tas o separadas en Merced, número 86, 
al Los, a personas de estricta marolidad' 
88191 5 Sp. 
E N 35.00 Y $38.00 D E P A R T A M E N T O S 
de tres habitaciones, frescos y ventila-
dos con servicios propios, alumbrado 
eléctrico e insta lac ión de gas. Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla. 
38210 4 a. 
S E A L Q U I L A N E N MARIANAO, CA-
lle Martí, 7, 7a. y 7b. tres casitas moder-
nas, portal, sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios L a llave al lado. In-
forman: Teléfono A-7107. 
37059 8 Sp. 
a rana ei agua iría, y cauenie, puea talina 76 ent 
uenta con dos plumas. Renta 400 pe-1 iiave.' MÍlasr 
sos al mes. Dán Informes en Aguiar, 
número 71. 6o. piso, de 10 a 1. Te lé fo-
no A-2471. 
37574 6 Sp . 
E N 80 P E S O S , A L Q U I L O L O S A L T O S 
m á s frescos ael Vedado, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, gale-
ría de persianas, comedor al fondo, cuar-
to y servicio de criados. 27 entre 6 y 
8. Llave e informes en los bajos, 
38007 7 Sp. 
38153 8 s 
un módico precio y damos contrato. 1 sos cuartos y demás comodidades. L a 
uu ia*ww«.w —w j i . . ' llave en los bajos. Informan: te lé fo-
Estamos a tiempo para adaptarlo a(no F-4229., 
gusto del empresario. Para informes, 
Sánchez y Hno. Calle 17 y D, ferre-
tería, teléfono F-1826. 
38005 7 s 
ÍSOS. Callo 29 y D. Vedado. 
37813 3 Sp . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora, un espacioso chalet, como-
didades sin cuento y mucho fresco, j a r -
dín y árboles . Se da barato. Santa C a -
re Armas y Porvenir. L a 
118, entre Lawton y 
Armas . 
38026 3 Sp. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , A C A B A D A de 
fabricar una casa con portal, sala, sa-
leta, dos cuartos comedor, baño y co-
cina' en Milagros, entre Mayla Rodrí-
guez y Sola. Informan en la bodega de 
al lado. Teléfono 1-1095. 
37889 8 Sp. 
A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U N A C U A D R A D E T R A N V I A . 
O B R A P I A 96 Y 98, H E R M O S A S K A B I -
faciones Interiores, f resquí s imas tdoas, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, limpieza e infinitas comodida-
des. L o mejor de la Habana. Precios 
módicos . Informes el portero. 
38442 8_Sp. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A F E 
E N C O M P O R T E L A No. 14$, A L T O S , S B 
alquilan departamentos con vista a la 
calle. Precios de ocas ión . Se Informa 
en el c a f é . 
38224 3 s. 
E N A P O D A C A 18, S E A L Q U I L A M U Y 
barata una habitación a hombres solos, 
agua abundante y luz toda la noche. 
Inforinan en los bajos. T e l . A-5906. 
382ú-t 3 s. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
cómoda con luz y cocina a personas de 
moralidad. Enr íquez . Vllluendas. 134, 
ar.tes Concordia. 
37852 4 Sp. 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, amuebladas a 
precios muy reducidos. 
87733 s s. 
B E R N A Z A , 3 6 
(principal), frente a la Plaza del Cris -
to, excelente casa para familias, con 
todo confort moderno. Se alquilan fres-
cas magní f i cas habitaciones, amuebla-
das y sin muebles, balcón independien-
te a la calle, agua corriente, etc. Tam-
L A f y restaurant. Salón del Prado. Prado, , bién hay habitaciones con baño y ser 
casa Teresa Blanco, 41. con portal, sala. , esquina a Virtudes, frente al Club Ame-
saleta, dos cuartos y servicios sanlta- I rlcano, se alquilan es léndldas habltaclo-
rlos. Precio 40 pesos. Informa: Grone. 
Mercaderes, 4, de 1 0a 11 a . m. 
37898 4 Sp. 
S E A L Q U I L A L A S A L A Y DOS C U A R -
tos jun vis o' separados en Zequeira, 291 
muy frescos. Llame a l teléfono M-3020. 
COLON 25 A S E A L Q U I L A E L S B Q U N -
do piso. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado, todas con balcón pregunte por Fernández 
a la calle y cuarto y servicio para cria-1 3326" 
dos Informan en la bodega. 
4 * 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R A M -
buro, número 1-A, con sala, saleta co-
rrida, tres hermosos cuartos y demás 
comodidades. L a llave, en los bajos. 
Informes: Teléfono F-4229. 
38153 8 8 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Angeles No. 77, compuestos de 
zaguán, sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño Intercalado, paleta de 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T i SB A L Q U I L A B N 45 P E S O S UNA C A -
^ d D 0 ^ ^ , 1 r r l f s f t u T e ^ t e ^ d i l t r V u X i ; ! ^ - - p u e s t a de portal, sala, saleta y 
lardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
hall, cIn#o habitaciones, cuarto de baño, 
cocina y garage, y en los altos cinco 
habitaciones, dos cuartos de baño y dos 
amplias terrazas. L a llave en 6, número 
170, entre 17 y 19. elnformarán en 1 
Amargura, 23, de 8 a 11 y de 1 a 4 
Telé fono M-6929. 
37822 8 Sp. 
dos hermosas habitaciones, cocina de 
gas. patio y servicio sanitario en José 
A . Saco, 22. L a llave, a l lado, o er 
Cárdenas, 37, altos. 
37032 4 s 
nes amuebladas con vista a la calle 
agua fr ía y callente en las mismas.' 
l-reclo sumamente baratos. Teléfono A-
9106. / 
38438 12 S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
C A M P A N A R I O 58, B A J O S . S B A L Q U I - ' a lmacén o depósito de mercanc ías . In-
lan estos modernos bajos, muy confor- ¡ forman, Aguiar, n , altos, 
tables y espaciosos. Informan en el 38149 • f• -
comer, cocina y baño de criados. Precio dcl hermoso chalet acabado de cons- de baño y 
últ imo: $80.00. Informan Banco Cana-) í-''ul';ren ^ cajl0 Pase0, n^meJro 2o7. e n - | rage. Iní 
dá 205. Teléfonos A-8459 y F-1721. I tr? 25 7 27 • Z10™?0!1!6 . ^ f ^ í ? ! Por- i 39, bajos. 
38212 4 a. 
y esp 
No. 56 de la misma calle. 
38045 4 s. 
N E P T U N O , 273, E N T R E I N P A N T A Y 
Basarrate, se alquila la planta alta de 
esta casa, de reciente construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
romer, baño moderno y servicio de 
criados. Informan: Malecón, 6, altos. 
Teléfono A-6816. 
37960 6 Sp . ! 
S_: A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres- : 
'̂ •a planta alta de casa Figuras, número 
moderno, esquina a Lealtad, sala, j 
I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
1 mas, 168-B, tienen sala, comedor y tres 
N U E V A D E L P I L A R 3, E S Q U I N A A 
Benjumeda, próxima al frontón, espa-
ciosa y moderna sala, saleta, cinco apo-
¡ tal, sala, recibidor, hall, seis habitacio-
nes, dos lujosos cuartos de baño Interca-
L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
Quinta Vi l la Celia en 180 pesos, Mila- I 
gros, esquina a Delicias, a media cua- l 
dra de la Calzada, es de dos plantas con 
grandes jardines y patios, portal, sa la I 
saleta, comedor, siete cuartos, cuarto 1 
 servicios de todas clases, ga- I 
forma: C. Bernat, Industria, ' 
Teléfono M-9269. 
5 
E N S A L U D , N U M E R O 38, S E A L Q U I -
la la sala con dos ventanas a la calle, 
un cuarto, un comedor y cocina. Infor-
ma en la misma el encargado. 
30413 7 Sp. 
vicio sanitario privado. Baños con agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Extr ic ta moralidad. Precios eco-
nómicos . 
39140-77 9 S 
S E A R R I E N D A UN D E P A R T A M E N T O 
de fonda con mucha marchanter ía . So 
da contrato sl conviene. Informan en 
Neptuno, 111. 
3s095 8 a 
37594 
1 L 1 • 1 . , - .v i . ¿- j I Isll'tSCh J 11* WVi»- lile* k»<*«uiv 
habitaciones grandes, buen bano y ae- eeritos ampiiOSi galería, comedor, cocí 
más servicios, en 90 pesos. E n los ba- na ¿oble servicio, cuar jos informan. 38087 4 "P 
16 
Paleta, comedor y cuatro habitaciones 
con balcón corrido, so puede ver de 
5'ete a cinco de la tardei Informa su 
auefto: Monte C¿. L a L u i s l t a . Te lé fo-
no A-8107. 
37940 4 S p . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Campanario, 1, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño y cocina 
cas Informan: San Nicolás . 73, a l -
tos Teléfono M-6086. 
3 81S 8 • • 
S 5 _ A L Q Ü Í ¿ J ^ ¿ S I S O U * 0 0 P I S O E N 
55 pesos de la casa Monserrate, n ú m e -
ro 119 enfrente a la Cruz Roja Cubana-
Pasa Informes aa el primer piso, a to-
das horas, la p-anta baja para comer-
cio en pequeña esiala, en 60 pesos. 
38185 , . , ... 6 Sp . 
cuarto criada y del 
cnauffeur. garage, dos patios. Infor-
man: Belasooain, esquina a Benjumeda, 
altos, , 
38159 5 Sp. 
n a r ^ el "chauffeur"0 L a "ííave en "í ̂ ' o i " ' P*803 • Informan en Santa Fe l l cU nú-para el cnauireur. ^ a na-ie en los a l - ; mArr. , B entre y j u s t ¡ c i a -
mero 
377' 5 s. 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S E 
alquila una habitación a hombres de 
moralidad, precio reducido, frente al 
D I A R I O . 
^8401 6 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Monte, número 157, altos de la De-
mocracia para hombres solos. 
38267 4 Sp. 
H O T E L U N I V E R S I D A D 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S INDEpen-
dlentes Santa Ciara, 20, esquina a In-
I quisldor, seis salones divididos por 
I manipostería, fo-Jo eléctrico y puerta al 
1 balcón cada uno, piso 4e mosaico, pa-
: san los tranvías . Informes: Mercade-
1 rea, 41. Rodríguez . Teléfono A-4601 . 
i 3811* g Sp 
e informarán en Amargura, 23 de I 
11 y de 1 a 4. Teléfono M-6929. ' 
8 Sp. I E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 70 1 su s i tuación (loma dV la"Universidad")' 
¡ p e s o s la casa baja alzada de Jesús del ! y comunicaciones, es de la mejor. ' 
Avenida de la República (San Lázaro) ' ^ " ^ ^ Í T 4 2 4 8 
504 . Te lé fono A-9257. Se alquilan bue-1 38032 
nos y frescos apartamentos y habita-
ciones altas y bajas con todos sus 
servicios y precios convencionales Por 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y otra habitación 
interior en casa de familia, a hombrea 
solos en Trocadero, número 11, altos. 
Engl ish Spoken. . 
38009 8 Sp . 
CASA D E H U E S P E D E S " L A VILLAxT 
¡ besa' . Se alquilan habitacionea lim-
pias y ventiladas. Inmejorable servicio 
y comida a J30.00 al mes comida y ha-
I bltación, para señoras y caballeros so-
; los, matrimonios, precios convenclona-
; les de reajuste. San José 11S B . Teló-
8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA 25, E N T R E A 
y B. con tres cuertos y espléndido baño. 
Informan en la misma. 
37697 4 Sp. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de aJtos, la mAs fresca 
Qe la Habana tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos. Narciso López 2, 
irente al Muelle de Caballería 
misma Informan. 
37600 3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO 37, 90 pesos, dos meses en fondo 
o fiador. Informan en Reina, 69, altos. 
38098 5 Sp. 
S l T A L Q U I L A E N $66 L O S M O D E R N O S 
altos, segundo piso, Clenfuegos, 33. 
E n la L-1 llave 611 la bodega. Informan O b i » 
po, 104. 
38134 4 « 
P A R A C O M E R C I O . P R O X I M A A D E -
socuparte, se alquila para comercio, la 
hermosa casa Industria, 112. entre Nep-
tuno y San Miguel. Informan en E s -
trella, 103, altos, Izquierda. 
37680 8 Sp. 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E A Y Pa- ] 
seo. Se alquila un piso bajo compuesto , 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, I 
cuarto de criados, dobles servicios y pa • 
tio. Puede verse a todas horas. Tran-
v ía vía doble en la esquina. L a s llaves i 
en el piso do al iado. Informes: A-2856 1 
37467 3 Sp. 
8 l A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Concordia. 177, entre Soledad y A r a m -B E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 62 entre Marqués González y Oquendo, bui o, casa moderna y muy fresca, sala, 
con sala, saleta, tres habitaciones y; saleta, comedor, cinco habitaciones, ba 
demás servicios. Para precio y demás 1 ño intercalado y servicio independlenti 
condiciones informa su dueño en B es 
Quina a 23. Vedado. S r . Alvarez. Telé 
Tono F-4263 o en Mercadores 22, altos 
de 10 a 11. 
— i l l i 4 2 m . 
S E A L Q U I L A . E N C R I S T I N A . 38, Q U I N -
« la Balear., con frente a la calzada, 
¿jn local con tren departamentos, propio 
Para comercio o depósito en 50 pesos. 
37968A1 LAD0" DORALN8:O PÉRE,I- 4 Bp.. 1 
para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones, muy abundante. L a 
llave en los bajos. Informan en " L a 
Moda". Galianc y Neptuno. T e l é f o n o 
A-4454. 
_ 3802? 9 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A . 3 2 8 6 . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas, habita-
ción 7 cuarto do baño, cocina de gas, 
habitación y cuarto de baño para cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio. 25. José Rey Martínez, Te-
léfono A-4200. 
37478 ¿ Sp. 
Monte, 575. esquina a Milagros, gran 
nitaria, suelos do mosaicos nuevos, luz 
ño, gran patio, cocina y todos sus ser-
vicios. Informa: C. Bernat. Industria, 
n3mero 39, bajos. Teléfono M-9269. 
37594 5 Sp. 
R E P A R T O L A W T O N , S A N P R A N C I S -
co, número 235, so alquila un local para 
establecimiento, se dá contrato, infor-
man: A-7144. 
37411 3 Sp . 
S E A L Q U I L A . C O R R E A , 26, B U E N A 
casa, muy ffrfesfca y amplia, tiene ga-
rage, jardín y hermoso patio. Infor-
mes: Teléfono M-5611. Dr. Márquez-
Massino. 
37719 8 Sp. 
38446 9 s 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159, 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 293 
frescas y ,ventlladas habitaciones altas 
y bajase precio reducido como se puede 
ver, pues las hay de $9.00 y $12.00 
con luz e léc tr ica . No hay nada mejor 
en toda la Habana. 
38042 8 s. 
H a - , V E N D O U N A G R A N C A N T I N A Y C A -
bitaclones. Precios do s i tuac ión' para' f6 cerca del Parque Central, gran lie-
hombres^ solos de_20 a|(25 pesos al mes goclo en $3.500 con $2.000 al contado. 
Venga a verme y se convencerá . Marín 
Café Belasooain y San Miguel de 8 a 11 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa, y con todos sus servicios. 
37650 so s 
C6898 Ind. s 
V E D A D O . OANGA. S E A L Q U I L A N los 
altos de la casa calle 17, entre D y E , 
se compone de 8 cuartos, hall, sala, sa-
r.„ . T^TTT_ — . leta, comedor a", fondo, garage, cuarto 
S E A L Q U I L A : C A R M E N , 31 Y 33, dos para criados independiente del resto de 
oasas modernas, sala, saleta, dos cuar- lf. casa. Alquiler 150 pesos al mes. In 
• y buen baño. Informes: Te lé fono i formes: Teléfonc M-3332. L a llave en M-5611. D r . 
«7711 Márquez-Masslno. S Sp, 
I los bajos o en Gervasio, 60, bajos. i 81418 t Sp. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
y do 1 a 4. Teléfono A-0Ü94. 
S8048 6 s. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
A L Q U I L O CASA ENAMORADOS, E N -
tie San Julio y Durege, moderno y lujo-
so confort, servicio intercalado y para 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos. Informan en Luz 48 
Baños de Belén.1 
88059 10 a 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , ; S E A L Q U I L A U N A HABITACIÓN A L -
E N L A V I B O R A . S E A L Q Ü I L A T E Ñ ^ ^ / " n C O m i d a , prCClOS I ^ r o f s ^ g ^ l ^ r s ^ i f d e ^ S n ^ a ^ p f r t o : 
t r a t o s . T e l é ono A - 9 1 5 8 . W - ^ l » ^ 0 
p ^ r c ^ l n ^ f ^ t a S n 0 i ^ y * l Y ^ R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
i1fonoadM-9I269rman: Industrla' 39 • Te- n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
37594 ti E L O R I E N T A L " 
3 m 2 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue-
ta, habitaciones con vista al parque 
1 central, frescas y baratas. 
T79*5 30 Sp. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA E S P A -
_ i ciosa casa con" seis cuartos, preparada 
criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar- 1 para establecer en ella una^ Industria 
tos. comedor, garage para dos m á q u i - l o depósito d« m e r c a n c í a s . ^ I n f o r m a n : | c l a Z unT imueb^ada 
a 5 p. m . Informes: San Miguel, 117-A, altos 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có 
modas, con vista a la calle A nrecioa « ^ . « « - ^ — — 
razonabas. A PRECLOS N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S . H A 
lias. Véase de 3 
Teléfono 1-1262 
8841» • Sp. ÍL a llave en 17615 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S con 
vista a la calle a caballeros con referen-
es casa de fami 117-A altos T e l . A-5688. l ias. Hay teléfono Amistad 49 ent 
la bodega de la esquina. I da ñor San Miguel AÍUÍl,iaa' 4a. entra-
I . . i «741J g Spt 
b taclones frescas, lujosamonto amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, preclos de reajuste, baños a 
todo confort Manrique. 123. entre Reina 
y Snlud. 
I S639S ^ Sp> 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A S e ü H e m b r e 3 d e 1 9 2 2 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " E S P A f ^ A , 
V l l l e s a s 68. entre Obispo y O b r a p l a 
P a ^ a n a r a f a m i l i a s e s q u i n a a l a bri 
s a en i n m e l o r a b l e s "condiciones h i f f i é n l - tos p a r a f a m i l i a s con s a l a t r e s K a b l t a 
cas H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y c iones , comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v í -
c o m i d a detde $50.00 T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . c ios comple tos e i n d e p e n d i e n t e s . L o s 
Be a d m i t e n abonados a l c o m e d o r . I h a y de e s q u i n a . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
36967 
S E O F R E C E N 
, S E S O M C I T A U N A C E I A D A J O V E N 
SE AI OLIILAN p e n i n s u l a r . Sue ldo ve in te pesos y r o p a 
n u ^ w i u - k ^ , , j j m p j a c a l l e tí, . . ú m e r o 200, entre 21 y 
E n N a r c i s o LOpez , N o . 4, f r e n t e a l a 23. V e d a d o . 
P l a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n - ¡ 38190 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T O A G E N T E S 
p a r a los c a r a m e l o s con 
H O T E L R O M A H O T E L L O U V R E 
V E N D E D O S E S 
i» a r t i s t a s de c i -
•» a „ ^ T ^ i A 1 <ie srixn d e m a n d a y b u e n a 
t . 8 p . { C o m i s i ó n , D o y e x c l u s i v a s en los ^ e -
- i mos ciel in ter ior do todas l a s p r o v i n c i a s 
C o l ó n , 27, H a b a n a R . P a r a S E N E C E S I T A U N A J O V E N , P E N I N 
s u l a r p a r a todos los q u e h a c e r e s de • Or iente . d i V í j ^ s r ^ á í ' A V a V t ^ » " ^ S a n t í a 
m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a . Sueldo. 2 5 ¡ g o de C u b a A p a r t a d o 4S, fcantia 
pesos , y t iene que d o r m i r f u e r a . C o m - j 37132 
pos te la , 47. . - . 
38202 3 
3 s 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de agrua c o r r i e n t e . S u to con b a ñ o , 
pron1etaAo7 J o a q u í n S o c a r r á s . o frece a : c lones; buen 
Fas f a m i l i a s e s tab les el h o s p e d a j e m á s . m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a , j 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a A - 1 6 9 0 . ! 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• ' R o m o t e l " . • 
No . 146 . A n t i -
p a r a f a m i l i a s de 
y d e p a r t a m e n -
t r a n v í a s en t o d a s d l r e c -
s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
|Si usted quiere coloc 
38127 3 s 
36799 
P A R A 
O F I C I O S , 4 0 
A L M A C E N E S 
. j f I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
ooc ina de g a s y s e r v i c i o , t a m b i é n se a l -
q u i l a en 30 pesos u n d e p a r t a m e n t o pro-
pio p a r a confecc iones o m o d i s t a , h a y 
m a r c h a n t e r l a . C&mpanar io , 88, c a s a de 
m o d a . 
37825 6 A g . 
L.arsc en cual-' neJadoru 0 P ^ r a l i m p i e z a . E n t i e n d e a lgo 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A - ' n u i p r r a « a ^ • l • de c o c i n a y e.s f o r m a l y tiene fedad. 
ñ o l a , p a r a el s e r v i c i o de un c a b a l l e r o i * va5a ae comercio, la primera | i n f o r m a n Hote] B o s t o n . 
tSalosoiU6a8 a l t o r * 1 6 " 1 , VTlmeTSi puer- PreSunta que le harán $erá: ¿Sabe uv - 38226 , 3 sfc -
ted m a n p í a r ? rT;** ^ i ? r » J ' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E L | ; A 
reu manejar/ ¿llene titulo? Estas dos c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o mane-
cosas usted puede conseeuir en la Acá-! j a d o r i V , TAiene b ^ ™ s r e f e r e n c i a s . C e -
j i r-, r • 1 r r o . bJ4, A . . 
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy i 3 s 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes S E D E S E A C O L O C A R 
nuestro. anuncio bajo el nombre "En-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
67, bajos. Teléfono A-loll . y C o m p o s t e l a , h a b i t a ¿ i 6 n , n ü m e r o 25 
37963 Ir ind u 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e &n c a s a p a r t i c u l a r que s e a 
de m o r a l i d a d de c r i a d a de mano o m a 
6 a i B E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
• i p a r a c ó c i n a r y l i m p i a r , d o r m i r en l a 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 1 H A B I - I c o l o c a c i ó n . D u r e g e 24. R e p a r t o S a n t o s 
tablones a 25 pesos c a d a una . t i enen j S u á r e z . 
38217 3 g. 
H O T E L A L P E S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r . T i e n e que ser joven , e s p a -
ñ o l a y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S a n L á z a r o 252, a l tos , e n t r a C a m p a n a -
r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
4 s . 
nes de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o , ^ a 
l i e G , en tre 19 y 21. V e d a d o 
37973 3 S p . 
VARIOS 
U N J A P O N E S Y M U J E R , D E S E A C O -
— zn M M i i r r ^ r s p i a r d l n c r > o cu idador de la V I -
( O P R E C E U N A C O C I N E R A , Q U E 0 J ^ e : T e l é f o n o A-8780 . 
i ó n en O f i c i o s ; oo, aii.ua. sabe s u ob l lgac i 
t-ntre S a n t a C l a r a y L u z . 
37941 3 S p . 
U N A 
senanzas . Pozos Du'ces, 5 y 7, cer
ca del paradero del Príncipe, a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s . 
Independientes , con ba lcones a l a c a l l e , 
exce lente comida , l u j o s o s b a ñ o s , no sa 
s iento el c a l o r : es lo m á s a l t o de l a 
c i ñ a s V a l m a c e n e s e n U n a S U p e r h - , c l u d a d . B e l a s c o a i n y N u e v a del P i l a r , 
. 7__ . i i . ' (a l tos del C i n e E d é n . ) 
c í e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p > 37376 25 s . 
E D I F I C I O C A N O 
S i t u a d o en el punto m á s c é n t r i c o de 
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
, „ •] | : L _ _ " «r n & r a r - , - . * « » r r » e ! l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s con o s i n m u e -
C U a t r O m i l l i b r a s y p a r a p e a j e r o s . ples D a m o s a qu ien lo desee, c o m i d a 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e 
m e n t e . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E S O L I C I T A E X P E R T O V E N D E D O R 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o de c u a r - I de tej idos, muj-
tos . T i e n e buen c a r á c t e r y f a m i l i a que i i m p o r t a d o r 
J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a 
comedor o de m a n e j a d o r a . T i e n e m a g -
n i f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n . E s c o b a r 
144, a l tos , c u a r t o n ú m . 21. 
18089 3 E 
C O C I N E R O S 
38331 8 S p . 
r e s p o n d a por e l l a . No t iene pre tens io 
nos . I n f o r m a n F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
T e l é f o n o 1-1735. C e r r o . 
38105 3 s . 
conocedor del comerc ie 
- l a p laza* p a r a c a s a de 
comis iones d9 mucho p o r v e n i r . E x p o n -
A p a r t a d o 24S5raCÍOneS 7 r e f e r e n c l a s a l 
38053 
D ; : S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
l a r r e c i é n l l egada p a r a los q u e n a c e r e s 
de u n a c a s a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Of i c io s , 7, entrehue lo . 
38162 3 S p . 
3 s 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a todos los 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a que e n t i e n d a i p a r a * a; IIOP I 
s 
80 
A G E N T E V r . V L E T j o R P A P A B A R R I O S 
«<• la H a l . a n ü . p a r a vender un a f r f c a l o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a en i o ia 
c a s a de m a t r i m o n i o solo o a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a y h a c e r todos los s e r v i c i o s , 
c a s a C o r r a l e s , 94 cuar to , n ú m e r o 6. 
38175 3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a con buenas r e f e r e n c i a s p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r , t iene un nno de 7 
a ñ o s , pre f i e re m a t r i m o n i o so lo . I n i o r -
m e n : T e l é f o n o F - 3 1 1 7 . ^ 
_ 3 8 4 0 5 5 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de buena p r e s e n -
L l e v a en el p a í s v a r i o s a ñ o s , pre f l e -
U N P E N I N S U L A R S O L O . M E D I A N A 
edad se ofrece p a r a encargado de f i n -
c a de recreo o de c u l t i v o s en genera l , 
con bas tos c o n o c l m i i n t o s en c r i a de 
a v e s y serda , con r e f e r e n c i a s de donde 
h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s , t iene qu ien 
lo a c r e d i t e como ta l , v a a donde le a v i -
s e r s i n p r e t e n s i o n e s . D i r e c c i ó n : S a n 
I g n a c i o , 65 cuarto , n ú m e r o 30. S r . D í a z . 
38329 ' 4 S p . 
re c a s a p a r t i c u l a r y de c o r t a f a m i l i a . 
P a r a t r a t a r y condic iones : V e d a d o . C a -
l le F , n ú m e r o 24o, entre 25 y 27. 
38414 4 S p . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
37944 10 s 
GRAN PALACE HOTEL 
buena, bien s e r v i d a y b a r a t a . E l e v a 
dor, b a ñ o s con a g a a ca l i en te y l a v a 
bos con a g u a c o r r i e n t e . E n g h i s S p o -
k e n . O n p a r l e c a n e á i s . V i l l e g a s , 110, 
entre So l y M u r a l l a . M - 6 3 0 5 . 
37259 4 • 
e c o c i n a v d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , jo l . F . T ' T,Btiem' " l i l l ( i ad ' , t r S B S " f i a de mediai 
ueldo 30 p i s o s y r o p a l impia' . L e a l t a d , f ;c .0 á * * , " P ' t s e i . t a r s e en e l E d l - . l h 
0 b a j o s . Se 10 a 2 . S ? ú S f Je* & l 312' j s i l o . ' U e < 
37954 3 Sp . ; ^ t S í l J e , a s dos C o r r a l e s n ú 
^ ^ . , „ — — — - 6 s 38146 
E N L A C A L L E 8, N U M E R O 23, E N -
i r é 11 y 18, Vedado , se s o l i c i t a u n a m a -
n g j a d o r a . Sueldo 20 p e s o s , u n i f o r m e y 
r o p a l i m p i a . 
38359 4 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O - C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
l   i n a edad p a r a el s e r v i c i o de . m e r a c l a s e , m u y l impio , y P r a c U c o en p a r a 
c h i c a ^ o p a r a u n m a t r i m o n i o 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
moro 46, c u a r t o n ú m . 7. 
3 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 18 a ñ o s de edad p a r a m u c h a c h o de 
a l m a c é n , sabe m a n e j a r un e levador y de 
dependiente de <;afé, t a m b i é n se c o l o c a 
de c r i a d o de m a n o u otro t r a b a j o c u a l -
q u i e r a . I n f o r m a n en M u r a l l a , 98, pre -
g u n t e n por J e s ú s C a l . 
38238 4 S p . 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B e r n a z a , 
18. T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . 
38249 4 S p . 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A S E 
desoa co locar un joven , s in pre tens io -
n e s . I n f o r m a n en C a l z a d a del C e r r o 57, 
T e l é f o n o 1-4080. 
6 s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n .'legada en c a s a de mo-
r r u r i r i r k « r A T A I ITMVA»» ^ M A E E O N . 354, A L T O S , S E S O L I 
t ü l l ' l L l U l A l A L U I l I A c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r j o v e n y f i n a , I 
At • • n M ¡ Que sepa s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 20 pe-
Uragones 4 Z , casi esquina a ijaiiano. t o s y ropa i i m p i ? y u n i f o r m e . 
Casa recién construida. Se alquilan . 38311 4 S p . 
V E N D E D O R - C 2 T A U P P E R . S E N E C E -
fcita uno que h a y a t r a b a j a d o en c a m i ó n 
de r e p a r t o y v e n t a s de c i g a r r o s , du l ce s i r a ' i d a d de c r i a d a de m a n o o p a r a to-
o a r t i c u l o » re lac ionados con bodegas , do e l , s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o que l a 
Se ex igen r e f c e n c í a s . S a r d i ñ a y C a . e n s e ñ e n a todo, t iene quien r e s p o n d a 
T e é f o n o M-90094 I por e l l a . I n f o r m a n en l a c a l l e L u z 
! a l t o s . 
38243 
Monte , 459 
38106 6 S p . 
S7541 
Batiste Mana- Bin "*5°s-
87042 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y s a l a con b a l -
c ó n a l a ca l le , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
!8296 6 S p . 
i . . . i .. • . . B U E N A C R I A D A D E M A N O , S E S O L I -
IT i p ^ u ^ ' dePartain'entos y habitaciones, venti- c i t a que s e p a v e s t i r s e ñ o r a s ^ h a c e r la3 
Huya del calor, tn el antiguo ^ a , a C 1 0 ! | a í l a s e n - e r v i c i o s de baños luz eléc- a t enc iones de c a r g o . P r e s e n t a r s e con 
r n r n M Í 1 n U r e n r l p n u n a habitación • ' C0a *emciOS ue ^nos, IUZ e i e c - r c c o m e n d a c i o n e s en l a ca l l e de S a n M a -
tarneado, le cenden una n a o n a c i o n , trica^ tejé¿fono etc Precios módicos,! r i a n o y L u z C a b a l l e r o , v í b o r a , 
con vista al mar a precios nunca vis- desde $10 00 ^ adelailte# 
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Cakáda y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
C o . , Propietarios. M 
ger. 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P O R 
h o r a s de m a ñ a n a . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
buenas r e c o e n d a c i o n e s . C a l l e 11, n ú m e -
ro 180. e s q u i n a í . V e d a d o . 
38289 6 S p 
T A Q U I G R A P A E N E S P A Ñ O L Q U E S E -
p a i n g l é s . . 3 iun s i u l d o . P r e s e n t a r s e con 
r e f e r e n c i a s en E d i l i d ó B a n c o del C a -
n a d á . 3 1 : . feí.bítdo ( ¡ e p p u é s de l a s d o s . 
" S ^ i 3_ s _ 
M E O P R B Z C O C O N 5500 O A L G O M A S 
p a r a c u a l e s q u i e r a nagocio del comerc io 
s i e m p r e que sea bueno . I n f o r m e s en 
A g u i l a e s q u i n a a Z a n j a , M a n u e l C a s -
t a ñ o . 
_ 3 8 3 0 6 4 s 
E N P U E B L O S V C I U D A D E S D E L I N -
t e n o r . se s o l i c l U n p e r s o n a s d i s p u e s t a s 
4 Sp 
t r i a d a s p a r a limpiar 
h a b i í a c i o n é s v coser 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
t c o p e n i n s u l a r , conocedor" de toda con-
f e c c i ó n de l a m í . s m a , l i m p i o en s u per-
s o n a y en l a comida , se ofrece p a r a p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o . I n f o r m a n en 13, 4, 
bodega . T e l é f o n o F - 1 T 6 3 . 
38241 4 S p . _ 
Ü N J O V E N _ J A p b Ñ E S ~ S E R I O , D E S E A 
co lccarse - -de a y u d a n t e de c o c i n e r o . I n -
f o r m e n : Monte, 146. T e l é f o n o M-9290 . 
38272 ' 5 S p . 
J O V E N E N F E R M E R O C O N P R A C T I C A 
desea a s i s t i r e n f e r m o s en c a s a p a r t : | u -
l a r o bian en c l í n i c a . Se dan r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en ol t e l é f o n o F - 1 5 2 0 . 
_^38305 6 s 
U N C O B R A D O R S E R I O C O N 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a y con don de gente, s a 
o f r e c e . I n f o r m e s en S a l u d , 213. a n t i g u o . 
CG73S '4 d l o . 
U N A M O D I S T A S E O P R E C E P A R A CO-
) s e r en c a s a p a r t i c u l a r u hotel, c o r t a p o r 
. - . • . ' i T f i g u r í n , cose de todo. S a n M i g u e l , 69. 
B A S T A N - | a j t o s . 
37955 6 S p . 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r , P i S O 
E n t r a d a por el P a s a j e . Se a lqu i -
l a n d e p a r t a m e n t o s de dos y t re s p iezas , 
con balcones al Prado , a 32 y 38 pesos . 
3 B. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a 
( S E S O L I C I T A "UNA C R I A D A P A R A los 1 RA t»ab»aÁanI\en un n,iSOcio Que produ 
j q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i - i a A l u , ü . . l s e m a r i l l e s • L e t r a s y n ú m 
l i a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , n ú m e r o 
304 .altos, entrando por E s C o b a r . 
38182 3 S p . 
Se solicita una criada de roano y una 
r i t u a d o en"io m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , manejadora, que sepan cumplir con 
M u y (^imodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con . . . ; ' . . 
ha>,Uacionos con b a ñ o y s e f v i c i o - c o m - m u y buenos ^ P a ^ ^ obligación y tengan qmen respon-
^ñ^oo10 B I K O S ? ^ I f é c t r i c ^ y t e i l f o í S ^ de su conducta. Informan Luz 4, 
P r e c i o s e spec ia le s p a r a loa h u é s p e d e s . Jesús del Monte. 
5 9. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
¡ s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r por h o r a s o 
¡ de 7 a 7, t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
I y l l e v a t iempo en e l a i s . I n f o r m a n : 
¡ S u á r e z , 97, bajos , a n t i g u o . 
38439 5 S . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
_ l o c a r s e p a r a c >ser v l i m p i a r h ib i tac io -
s i t a e x p e r i e n c i a , c u a l q n l e r a l a s puede I n r s o p a r a «os que . ia f tres í fie un m a t r i -
c o l o c a r . G r a n d e s d e m a n d a s . E s c r i b a | menio so lo . E s c o b a r 144. 
noy m i s m o y le m a n d a r é m u e s t r a g r a - i 3S377 4 s . 
t i s y d e t a l l e s . Nn deje p a s a r es ta opor- i 
tun idad p a r a emprender u n negocio p e r - S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
lac i imi a ies . i j e i s n e -
ros Metallifc p a r a v i d r i e r a s . X o se nece-
C O C I N E R O E S P A S O L C O N 
1 te t iempo en el p a í s , desea co locarse 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . Sabe 
de r e p o s t e r í a . T a m b i é n v a a l campo e I P E A N C I S C O A . V A L D E S , C O N S T R U C -
1 n f o r m a n on S a n Migue l , 133, t e l é f o n o ¡ l o r de o b r a s F a b r i c a a 125.00 m e t r o . 
A-4179, a l m a c é n de v í v e r e s . D i r e c c i ó n : O c t a v a N o . 21, T e l . 1-3886. 
i 38298 ' , ^ s . V í b o r a , H a b a n a . C i e l o raso y de p l a n t a 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N C O C I N E R O i ^tl^QA 8 s 
! del p a í s ; sabe s u of ic io con p e r f e c c i ó n : j — . . 
I c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; sabe de \ D O S S E Ñ O R I T A S , C O N B U E N A L E -
j r e p o s t e r í a . I n f o r m e n a l t e l é f o n o A - . t r a y o r t o g r a f í a , p r á c t i c a s y sesruras 
| 5 1 6 3 . | en c o p i a r . D i r í j a n s e por e scr i to so l l c i -
37642 ^ S P j ¡ tando p l a z a s a l S r . F . G . V e r a n e s . 
pleto, a $25. 
36969 3 s 
S U C U R S A L D E " E L C ^ S O L " G R A N C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A -
F r f . s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con | no 117. e s q u i n a a B a r c e l o n a , l a m á s 
v i s t a a l a ca l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
C R I S T O N o . 
c ios m u y b a r a t o s , 
c a d e r o . J . B r a ñ a 
G a l l a n o , 7-A, y T r o -
y C a . . p r o o i e t a r i o s . 
v e n t i l a d a de l a H a b a n a , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con todo esm-j'-o 
y confor t y c o n v i s t a a ta c a l l a a per-
s o n a s de m o r a l i d a d . T a m b i é n se da 
c o m i d a a prec ios! s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T e l é é f o n o A - 0 0 6 9 . 
37769 7 s . 
17, S E N E C E S I T A O P O R T U N I D A D 
dos -
manente Max Grtmez H a b a n a , 124 
5 Sp o79S2 
O P K E O B M O a C R I A -E N 
u n a m u c h a c h a que s e p a s e r v i r a l a | (l0S- c a m a r e r o s , dependientes: cocineros, 
m e s a y que e n t i e n d a de c o c i n a . I n f o r - 1 í,la!;neJylorí'.v c h a u f f e u r s , f regadores y 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
C o m p o s t e l a , 10, e s q u i n a a C h a c ó n , c a s a 
f r e s c a t r a n q u i l a , todas l a s h a b i t a c i o -
nes t ienen v i s t a a l a ca l l e , t r a n v í a s a , ., _ , , „ ^ , r. „ -r,-,, „ , , ~ 
l a p u e r t a p a r a todas par te s , h a b i t a c i o - ¡ S ««J?**»: so, pat io , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s 
nes con tt.do s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a - ' 
m a n de 7 a 10 y d© 
38168 
1 a 5. 
3 s . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a c a s a C o r r e a , 52. T i e n e j a r d í n , s a l a , 
s a l e t a , t re s c u a r t o s , todo el c ie lo r a -
dos . 
34704 7 S p . 
P A R K H O U S E 
C a s a de H u é s p e d e s , l a m e j o r s i t u a d a e n 
l a H a b a n a . Noptuno 2 A . T o l .A-7931 . 
R e c i é n r e d l f i c a d a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l o 
i n t e r i o r e s de todos" los p r e c i o s . E s m e -
rado s e r v i c i o de coc ina , g r a n r e b a j a de 
p r e c i o s . 
36709 5 s . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
dones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 e 
550 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
IVI-3569 y M-3259, 
l i a conocida, se a l q u i l a u n a c ó m o d a y 
v e n t i l a d a h a b i t i c i ó n , con o s i n m u e b l e s . 
S í c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : t e -
l é f o n o F - 5 6 8 6 . 
37167 3 S p . 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a l a ca l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49» 
e s q u i n a a R a y o . 
34846 8 S p . 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s , 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t io c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s , c o m i d a I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
86800 6 s 
L a l l a v e en el n ú m e r o 54. I n f o r m e s : 
B e r n a z a , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
38123 7 
CRIADOS D £ MANO' 
toda c l a s e de s i r v i e n t e s y t r a b a i a d o r e s , 
T o d o s t ienen r e f e r e n c i a s . A g ^ n c K . T e -
j a d i l l o 48. T e l é f o n o \-02u-« 
38394 4 s . 
C R I A D O D E C O M E D O R , S E S O L I C I 
te uno p a r a c o r t a f a m i l i a , h a de tener 
V e d a d o . C a l l e 13, n ú m e r o 77, de 9 y me-
d i a a l i de l a m a ñ a n a e x c l u s i v a m e n t e : 
38458 • 6 S p . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D o M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco minutos f a c i l i t a todo el per-
s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de la H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-331S . H a b a n a 114. 
38233' 4 s . 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y p a r a c o s e r . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e C o r r a -
l e s N o . 204. 
3S397 9 s . 
/ S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a a s t u r i a n a p a r a c r i a d a da c u a r t o s 
o c r i a d a de m a n o . D a b u e n s . r e f e r e a n c i s 
I s i l a s d e s e a n . D u e r m e en s u c a s a . E n 
l a m i s m a se ofrece u n a s e ñ o r a p a r a en-
c a r g a d a de u n a c a s a decante . T i e n e 
i qu ien l a g a r a n t i ó * y buenas r e f e r e n c i a s , 
i A g u a c a t e 84, a l t o s . 
, 38055 4 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i de c r i a d a de ma. io o de c u a r t o s . I n f o r -
m a n con r e f e r e n c i a s : T e l é f o n o M-6699 . 
38158 ^ 3 Sp 
i C O C I N E R O R E I O S T E R O , J O V E N E s -
p a ñ o l , con m u y buenas r e f e r e n c i a s , se 
I o frece p a r a c a s x p a r t i c u l a r , doce a ñ o s 
en el of ic io , es hombre so lo . A n t o n i o 
I V e g a . A n i m a s , 8. T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
• 37972 3 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
I p S ñ o l de m e d i a n a edad, bien sea en cai'6 
¡ o c a s a de comerc io , t a m b i é n v a a t u a l -
! q u i e r pueblo de campo, ingenio o colo-
! n ia , no tiene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n " 
i B e r n a z a , 42 . 
37830 5 S p . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E E D A D , S E 
co loca en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , en-
t iende r e p o s t e r í a . R e i n a , 98. T e l é f o n o 
A - 1 7 2 7 . 
37 075 3 s 
C R I A N D E R A S 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . S a n A n t o n i o 
34. G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1-8-5074. 
37783 7 a g . 
C O R R E S P O N S A L - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
A c r e d i t a d o E x p e r i e n c i a en a ñ o s de 
p r á c t i c a , me nago cargo de toda c l a s e 
de t radúce lo . -P . - y de correspondencia , 
c o m e r c i a l en a m b o s id iomas . D i r i g i r s e 
a l . í e ñ e r A . P r d r f g u e z G ó m e z . A p a r ; a -
do, "an:ero i b ú o . H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L p a -
r a sereno o encargado de u n a c a s a o co -
brador o portero, t ienen quien lo r e c o -
nozca , es del p a í s hace 34 a ñ o s y c a s a s 
de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n c a f é B o u l e -
v a r d v i d r i e r a de tabacos. 
38257 9 S p . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a d ones . O ' R e l l l y 22. 
b u e n a s r e f e r e n é r a s . ' " " s ü e í d o "40"pesos , I T e l é f < ™ o A-234S . C u a n d o us ted neces i te 
S E A L Q U I L A 
a m u e b l a d a con 
U N A 
b a l c ó n 
H A B I T A C I O N 
l a ca l l e , luz 
En Cuba, 111, se alquilan una sala y 
un cnrt'o en la azotea. Precios de 
reajuste y casa de moralidad. 
6 s 
t<Kia ia noche, t e l é f o n o b a ñ o , con y s i n Palacio Pinar. Precios reajustadísi-
c o m i d a en P r a d o , 123, a l tos , e n t r e M o n - >• i • r ' • . 
mos. Habitaciones fresquísimas, comi-
da excelentísima. Casa aislada. Fresco 
de brisa permanente. Le esperamos. 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
te y Dragones , e n t r a d a a l p i so por l a 
r e j a . 
34348 6 Sp . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c o l l e e i n t e r i o -
r c s . e n l a h e r m j ü a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
6 E S O L I C I T A C R I A D O P I N O D E M E - j 
d i a n a edad, a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o de ' 
b u e n a s c a s a s y con r e f e r e n c i a s de l a s 
m i s m a s . P r e s e n t a r s e ñ o r l a m a ñ a n a en 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . , 
C6739 3 d l o i 
c o c i n e r a s " " 
un buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , de-
pendiente, j a r d i n e r o , e tc . l l ame a l t e l é -
fono A-|>348 y se le f a c i l i t a r a con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
38150 8 s 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p a -
r a c r i a d a de c u a r t o s . I n f o r m a n : S a n -
t a n a y R e f o r m a , bodega . L u y a n ó . 
38172 3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A I 
de 25 a ñ o s de edad, p e n i n s u l a r de c r i a n - ¡ 
dera , t i ene s u c e r t i f i c a d í t de san idad , j 
H O M B R E J O V E N , S E O F R E C E P A R A 
A g e n t e de hote l a y u d a n t e de c a r p e t a s i 
otro i u a l q u l e r t r a o a j o . T i e n e p r á l t i i a de 
o f ' c i n a genera l , da buenas r e f e r e n c i a s , 
h a b l a I n g l é s y ent iende f r a n c é s . D i r i -
g i r s e : C o m p o s t e l a 123. T e l é f o n o M-2893 
38181 • 3 S p . 
iene a b u n d a n t e leche, s u n i ñ o se puede i K A T E I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A E N -
v e r . I n f o r m a n en S a n J o s é , n ú m e r o 18, j c e n t r a r u n a c a s a de e n c a r g a d o s o p a r a 
^ 1 h a b i t a c i ó n , a l to s n ú m e r o 19, s a l e a fue -
?>E D E S E A C O Í J O C A R U N A J O V E N 1 !, 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe a lgo de cos -
t u r a . P a r a i n f o i m e s : V e d a d o . C a l l e 14, 
n ú m e r o 11. entre 11 y L í n e a . 
37937 3 S p , 
38367 4 S p . 
h a c e r l i m p l o z a 
n e s . D ir ig i r . s e 
38200 
cambio de 
R a y o 29, 
hab i tac io -
4 s . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S E E -
ferenc ias , desea c o l o c a r s e . T e l é f o n o M -
6577. 
38410 5 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E L A P A R A 
c o c i n a r . I n f o r m a r á n en l a c a í e A v e n i -
d a l ie A c o s t a y R e v o l u c i ó n . V í b o r a . 
38428 8 S . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , que s e p a h a c e r d u l c t s . I n f o r m a n : F - . 
5278. 
38437 5 S p . 
t r i a d a s de maso 
y maiiejadoras 
3S203 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de mano, sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó i . , t iene quien la r e c o -
miende, no se a d m i t e n t a r j e t a . Para , i n -
t o r m e s : R e a l de A l d e c o á , a l m a c é n m i x -
to . C i é n a g a . 
38429 5 S p . 
S E O P R E C E U N C R I A D O C O N B U E -
n a s recomendac iones , es s e r i o y t r a b a -
j a d o r . P á r a i n f o r m e s : A-106, entre 17 y 
19. T e l é f o n o F - 1 6 Ü 6 . V e d a d o . 
38408 5 S p . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A H O R A v i e -
ne el t i empo de l a b u e n a f r u t a , en l a 
c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 136, se vende un 
nues to de f r u t a f i n a nuevo con m u c h a 
c o m o d i d a l p a r a ^ v i r l a f a m i l i a , es un 
g r a n l o c a l y mu;- vent i lado , se da b a r a -
to, i n f o r m a n en el m i s m o . E l d u e ñ o . 
38330 5 S p . 
Ü l l A " S E S Ó R A E S P A Ñ O L A , D E 22 
¿iños , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t ie-
ne b u e n a y a b u n d a n t e leche y tiene cer-
t i f i cado de s a n i n a d . su n i ñ o se puede 
v e r . I n f o r m a n : Cerezo , 1G. entre S a n 
G a b r i e l y S a n Q u i n t í n . R e p a r t o B e t a n -
c o u r t . C e r r o . 
38363 4 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , t iene t res m e s e s 
y medio de h a b e r dudo a luz , 22 a ñ o s 
de edad y t iene c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , 
se puede v e r s u n i ñ a . I n f o r m a n : E s p a -
S S O P R E C E U N B U E N J A R D I N E R O 
e s p a ñ o l f l o r i c u l t o r y h o r t i c u l t o r , con" 
m u c h a p r á c t i c a en c u l t i v o s : competer 
te p a r a h a c e r nuevos j a r d i n e s . No le. 
I m p o r t a s a l i r a l campo con u n a b u e n a 
s e g u r i d a d . T i e n e m u y buenas r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s , J a r d í n L a F l o r de-
A s t u r i a s . C a l z a d a del C e r r o 591, A . T e -
l é f o n o M-2847. 
3SO 72 4 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L de 
m e d i a n a edad, de portero o s e r e n o . 
T a m b i é n sabe de coc inaro a l a e w p a ñ o -
l a . T i e n e qu ien lo g a r a n t i c e . D a n r a -
z ó n en P e r s e v e r a n c i a , 21. 
38122 s s 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de mano, t iene m u y buenas r e f e r e n -
c ias , e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i - , 
no, se co loca t a m b i é n p a r a l i m p i a r por | da. 49-A, depar tamento n ú m e r o 5, entre | 
m i c m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 ag 
Solkito general cocinera muy inteli 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se f*"*6 y P™1™ en** coci™'' P ^ i j ' ó v E 
todo servicio de caballero SOlO, buen da desea co locarse de c r i a d a o mane 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi 
llegas y Aguacate. Sr. Roig. 
alquilan habitaciones amuebladas o 
sin muebles en casa moderna con agua 
corriente y luz. Precios económicos. 
37129 
h o r a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 5 6 6 1 . 
38328 
A g u i a r , n ú m e r o 2. 
4 S p . 
j a d o r a , no t iene p r e t e n s i n n t s . 
en Sol , 117. 
38453 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E 26 
a ñ o s de edad, m n y p r á c t i c o en e l s e r v i -
cio d o m é s t i c o , desea co locarse en c a s a 
r e s p e t a b l e . T i e n e r e f e r e n c i a s y no e x i -
I n t u r m a n I Se mucho s u e l d o . I n f o r m a n : L í n e a y 8. 
. T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . B o d e g a . 
38368 5 S p . 
Z a n j a V a l l e . 
38110 S p , 
CHAUFFEURS 
S p . 
15 '•8370 
H O T E L V E N F X I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a 
cordia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
m á s v e n t í l e l a de l a H a b a n a , 
da con todos los de lantos m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de moral ie lad reconoc i -
d a . H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a -
d o s . A g u a ca l i ente a todas h o r a s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . T e l é f o n o M-3705 . 
37458 3 s 
S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A 
' c l ó n con m u e b l e ? o s in e l los en el p u n -
1 to m á s c é n t r i c o , un g r a n b a ñ o , l u z e l é c -
en C o n - t r i c a y t e l é f o n o , ú n i c o I n q u i l i n o , c a s a 
L a c a s a l de f a m i l i a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s , 11, 
c o n s t r u í - I b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
37423 3 S p . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casá para familias, 
montada coma los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 
Teléfono A-2251. 
VEDADO 
D E P A R T A U g E N T O V I S T A A L A C A -
lie , m u y l indo, propio, buen b a ñ o y muy 
l i m p i o . C a l l e C N o . 63 a l to s , en t i e 
19 y 21, V e d a d o . 
4 8 . 
E N L O M A S A L T O Y S A N O D E L V E -
dadl , c a l l e 27 entre B y C , b a j o s . I z -
q u i e r d a , se cede un d e p a r t a m e n t o con 
dos g r a n d e s habi tac iones , b a ñ o m o d e r -
no y coc ina , c a s a de u n m a t r i m o n i o 
s o l o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
38389 11 s . 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
ta, h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y 
t r e s hab i tac iones , con v i s t a a l a ca l le , 
orden y m o r a l i d a d . 
37600 3 8 
En Amargura, 77 y 79, se alquila nn 
ruarlo para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. También se da comida 
íi se desea, y se admiten abonados. 
3 6 9 8 2 5 s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a « O c i n a r bien, s i no que no se p r e -
s e n t e . I n f o r m a n : Monte , 197, e n t r a d a 
por A n t ó n R e c i o , p r e g u n t a r por G e n o -
v e v a . 
38358 5 S p . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
u n p e q u e ñ o lavado t iene que saben b ien 
s u ofico y no se p e r m i t e s a c a r c o m i d a i a lado de l a c a r b o n e r í a . 
U N A M U C H A C H A A C O S T U M B R A D A A 
s e r v i r e n D u e ñ a s c a s a s , desea cojooarse 
do c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n , riabana, 
n ú m . 59. 
38310 4 s 
P A R A C R I A D O D E M A N O Y A Y U D A R 
a los demáfe q u e h a c e r e s de l a c a s a , de-
s e a c o l o c a r s e un ch ino j o v e n . E n t i e n -
do do c o c i n a . I n f o r m a n : H a b a n a 59. 
38311 4 8 
E S P A Ñ O L , D E 21 A Ñ O S , S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n de cho fer p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m e s : c a s a M i -
g u e l A r a n g o . T e l é f o n o F - 4 4 4 7 . 
38449 6 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a i i o l a de criaelu de mano,1 sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : E s t r e l l a ; 63, 
P u e d e d o r m i r en l a c a s a . Sue ldo , JO 
p e s o s . B e l a s c o a i n , 24, por S a n M i g u e l , 
a l t o s d« l a j u g u e t e r í a , 
38316 4 s 
38340 4 S p . 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E -
d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a 
c a c a «Tilca, a un m a t r i m o n i o . Sue ldo 
20 p e s o s . C a l l e 25, n ú m e r o 213, e n t r e 
G y H , V e d a d o . 
38187 3 3 p . 
B E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r y a y u d a r a p e q u e ñ o s q u e h a -
c e r e s de c o r t a f a m i l i a . Sol , 107. 
38192 3 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e , p a r a cr iada de mano o de comedor, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 33, a l t o s . . 
88339 4 S p . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
33,:' l a n c u a t r o e s p l é n d i d a s c a s a s en l a c a -
l l e 21 entre J y K , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , con dos bañ( | ' . c a d a u n a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , s a l a y comedor, m a g n í f i c o 
p a n t r y y c o c i n a . L o s b a j o s t ienen s ó ? - ¡ V E D A D O 
t a ñ o s p a r a el d o r m i t o r i o de los c r i a d o s 
con s u s s e r v i c i o s Independientes y los 
a l tos , m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . 
T i e n e n a d e m á s m a g n í f i c o p o r t a l , j a r d í n 
y p a t i o . P a r a m á s I n f o r m e s por T e l é -
fono a l F - 2 2 ^ 9 a , c u a l q u i e r h o r a . 
38388 ^ 6 8. 
& £ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 93, qoe l i m p i e e l 
comedor . Sue ldo 30 pesos, s i no sabe co-
c i n a r bien, no st* presente . 
38117 3 S p , 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a n e n i n s u l a r de criaela do i n a n j o 
m a n e j a d e r s o p a r a tedo s i t r a b a j o de 
u n a c o r t a f a m i l i a c do cocinera- o de 
comedor , fn/o.-ma-i en l a ca l l e 23 y L a -
Hos N o . 90 o e n ' l a bodoga de la e squ i -
n a de a r r i b a . 
38375 4 s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mapo o m a n e -
j a d o r a . E n l a m i s m a se ofrece u n a se -
ñ o r a Tiara t r a b a j a r por h o r a s . I n f o r -
m a n en A c o s t a 34, bajos , entre D a m a s 
y H a b a n a . 
38100 3 s. 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o . Sabe t r a b a j a r , es p r c t i c o 
en el s e r v i c i o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s , en el T e l . 1-4158 
38170 4 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
O I M I E N T O S 
COMPRAS S E O P R E C E U N C H A U P F E U R E S P A -ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
t i ene b u e n a s recomendac iones de l a s c a -
s e s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en N e p -
tuno, 2 - A . T e l é i o n o A - 7 9 3 1 . 
_ 3 8 3 3 6 4 S p . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , C O Ñ T A Ñ O S 
fcuPi£^ a $ 1 2 , 0 0 0 , y o t r a h a s t a 
% £ ^ % i ¿ a t ) 1 & í ? ^ LñlT. bue- ; $ 2 0 , 0 0 0 . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a , 
38113 3 S p . 
C O M P R O C A S A S 
E n l a H a b a n a . U r g e c o m p r a r d e 
Se aquila en Amistad, 52, altos, pa-
ra matrimonio sin niños, un hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
tu cocina de gas. 
3 7 9 2 0 15 s 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
CAI>XiE J N U M . 29, E N T R E 
15 y 17, so s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que 
h a g a t a m b l í n l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
H a de saber c o c i n a r y t r a e r r e f e r e n -
c i a s . B u e n sueldo y r o p a l i m p i a . 
88152 3s 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
E n el moderno y e s p e c i a l E d i f i c i o p a r a 
P a m i l i a s s i tuado en l a L o m a a l a en-
t r a d a de l V e d a d o , con f r e n t e a l m a r , 
s i t io el m á s f re sco de l a C i u d a d , se 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s que quedan 
desocuparlos . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . | dará muy buen sueldo Prado, 77-A, 
V é a o s y p i d a i n f o r m e s en O R e i l l y l l . | ' 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera y repostera, que 
sepa cocinar de todo, para seis de fa-
milia y los criados, debe ser muy ¡ b a j o s , Vedado 
1 1 f I 38360 
aseada en la cocina y en su persona y 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N A s -
t u r i a n o de c r i a d o de mano, de 18 a ñ o s 
de edad en c a s a de m o r a l i d a d , b ien 
p r c t i c o en el s e r v i c i o . D a m a g n í f i c a s 
r e f e r e n c i a s de l a c a s a que e s t á . . I n f o r -
m a n ca l lo L e squ ina a 21, bodega. V e -
dado . T e l é f o n o F-2578 
m e n o s de $30.00 y r o p a l i m p i a 
38232 3 s 
a l 7* p o r c i e n t o . J o r g e G o v a n t e s . 
1 C H O P E R ESPAÑOL, CON S I E T E a ñ o s ¡ QAIL ¡IIAN DirtR ^ T p 1 ¿ f n n n 
¡ d e p r á c t i c a en l o d a c l a s e de a u t o m ó v ' - 3311 J U a n a e U10S> ó ' l e i C I O n O 
1 l e s , desea co locarse en c a s a f a m i l i a r e » - I IW Q ' í Q ' í 
: petable , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . '•. 
! T i e n e b u e n a r e c o m e n d a c ó n . I n f o r m a n 
' en el t e l é f o n o F - 1 8 0 0 . 
I ^37969 3 S p . 
C O M P R O R A P I D A M E N T E C A S A O c a -
! s a s en l a H a b a n a , que s e a n r e n t i s t a s , 
I me e m b a r c o y deseo i n v e r t i r 80,000 pe-
C H A U F P E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C C * i so í ' con u r g e n c i a . M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . S . 
en l a s c a l l e s de l a H a b a n a , se ofrece ri-afael y B a s a r r a t e . B o d e g a . 
D E S E A C O L O C A R S E O V E N P E N I N S U 
l a r do m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s . Sabe l ' ? ? ' ° R I A I > 0 D E f ^ 0 ' E D A D , S E 
coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o : I ^ 1 2 f . . „ e _ n t ch¿?R P a r t i c u l a r P.ara 
p a r a m a n e j a r m a q u i n a p a r t i c u l a r o c a 
No""sp6 cnlooa , m l 6 n • T i e n e buenas recomendac iones de 
a ! o t r a s donde h a t r a b a j a d o . No tiene pre-
t e n s i o n e s e i n f o r m a n en I n d u s t r i a , 11 
t e l é f o n o A-6394 . 
37233 9 8 
38015 4 S p . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
117, b a j o s . 
38381 
I n f o r m a n en G l o r i a 
4 8. 
c u a l q u i e r t r a b a j o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n .
T e l é f o n o M-2745 . ' 
37942 3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano 
o de c u a r t o s o p a r a todos q u e h a -
ceres s i e n ü o poca f a m i l i a . E n t i e n d e de 
c o c i n a y en l a m i s m a se desea co locar 
u n a s e ñ o r a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n e j n d o r a . L a s dos t ienen b u e n a s r ¿ -
f e r e n c ^ s . Se co locan j u n t a s o s e p a r a -
d a s . I n f o r m a n en J N o . 11 e s q u i n a a 19 
C O C I N E R A S 
C O M P R O R A P I D A M E N T E C A S A S D E 
4,000 pesos h a s t a 15,000 en el V e d a d o 
y S a n t o s S u á r e z , t ra to d i r e c t o , M a r r e -
r o . A - 0 5 6 5 . S a n R a f a e l y B a s a r r a t e , bo-
dega . 
38014 4 s p . 
Tenga usted su chauffeur por $10 al c 
mAc i„f„rm. _i n ' • • e c^Pran casas y solares. Habana, 
D : _ _ / n . ™ r i I T rr!?CIPe' i Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, se ofrece p a r a coc inera , es l i m -
p i a y t iene r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 
145 entre H o s p i t a l y E s p a d a c u a r t o , 10 
Sue ldo 3o pesos, menos no se « o l * * * ¡ g j ^ J Í ^ Í & S ^ ^ ^ 
^ í l l l . __4 ^ P - .. , m a s , 41, moderno, a l tos , pre 
muy recomendada Si no reúne 1 ^ ^ « ^ ^ f e s ^ e f í ^ e f á s 1 8 ? ; 
condiciones que no se presente Se le i o frece a quien neces i te u n a de toda 
c o n f i a n z a . I n f o n n a n : U n i v e r s i d a d , 36 




36884 6 s . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A T I N C U A R T O 
con e n t r a d a independiente en l a c a s a 
N o . 209 A de l a ca l l e I e n t r o 21 y 2 3 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 
37701 7 a. 
f o r m e s e n e l m i s m o , 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
T e l é -
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
altos. 
3 8 1 7 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y que 
a y u d e a l a l i m p i e z a en los a l t o s de l a 
T i n t o r e r í a . " M a i t s t i c " . J e s ú s P e r e g r i -
no e I n f a n t a . 
37947 3 S p . 
VARIOS 
e n t r e C r u z del P a d r e e I n f a n t a . 
37946 3 S p . 
S E O P R E C E * í N A J O V E N P A R A E L 
s e r v i c i o de un n i a t r l m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a , ent iende J é c o c i n a o p a r a l i m p i a r , 
n c d u e r m e en l a c a s a . I n f o r m a n : C h a -
c ó n . 10, a l t o s . 
37974 8 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, en-
t iende un poco de c o c i n a y de c o s t u r a , 
d e s e a f a m i l i a s e r l a . I n f o r r n a n : Monte, 
67 . 
37962 I S p . 
TENEDORES D E LIBROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y en l a 
m i s m a se co loca u n a s e ñ o r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo desea f a m i -
i i a de m o r a l i d a d . C a l l e F a c t o r í a , n ú -
mero 17. 
38353^ 4 S p . 
XTNA S E Ñ O R A - D E S E A c S t O C A R S E I T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y C O M P E -
de c o c i n a , sabe c u m p l i r con s u ob l iga - 1 tente, se ofrece p e r m a n e n t e o por horas , 
c l ó n , c o c i n a todo a l a c r i o l l a y d u e r m o ( Poseo e l f r a n c a i s a la p e r f e c c i ó n y t e ñ -
en l a c o l c c a c i ó n , no h a y Inconvenien-1 conoc imientos de I n g l é s , t r a b a j é en 
te a u n q u e f u e r a de l a H a b a n a . D o m i c i - banco a q u í y en E s p a ñ a , no tengo pre-
6 £ S O L I C I T A U N J E P E D E J A R D I - ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
l io : H o t e l C o l o n e s . A m i s t a d , n ú m e r o 61 
__38247 4 _ S p . 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
pa. a c o c i n a r y u n a m u c h a c h a p a r a l i m -
p iar , sabe algo de c o c i n a c o s t u r a . C a l l e 
27. en tre A y B , n ú m e r o 322, 
38107 7 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en 19 n ú m e r o 3. entre N y O. V e d a d o . 
38421 5 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O ^ 
l a p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , 
buen s u e l d o . P a r a i n f o r m e s el s e ñ o r 
M a r i b o n U . D r a g o n e s . 106, de 12 a 2 de 
l a t a r d e ú n i c a m e n t e . 
38443 6 S p . 
nes que ent i enda de a r b o l e d a y de m a n -
do, con r e f e r e n c i a s . Sueldo c i en p e s o s y 
. c a s a . P r e s e n t a r s e a l a s 6 de l a tarde en 
S a n R a f a e l . 139 a l tos , entre L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z . S r a . T o r r e . 
C 6850 3d-2 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a c u i d a r u n a n i ñ a y a y u -
d a r a los quehaceres , poco t r a b a j o . 
S u e l d o 15 pesos . S a n t a C l a r a , n ú m . 22. 
H a b a n a . 
38337 4 S p . 
C10123 I n d . l « d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a , os c o n d i c i ó n 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : A-195, entre 19 y 21. w-
_ 38352 4 S p . 
M U C H A C H O : S E N E C E S I T A U N O , D E 
12 a 14 a ñ o s , que tenga buenas r e f e -
rencas , p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a . O ' R e i l l y , 112, a l t o s . 
38322 4 S p . 
S E S O L I C I T A N S O C I O C O N C A P I T A L 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de un M a n a n t i a l 
de { ^ u a m i n e r a l y m e d i c i n a l a l a v e z . 
I n f o r m a el mi smo , prop ie tar io en M o n -
te. 23, a l t e s . T e l é f o n o M-1671 . 
38351 6 S p . 
n i r s u l a r p a r a s e v ic io de comedor o de 
/ tab i tac iones , Itene buenos i n f o r m e s . 
C a l l e 21, n ü m e r o 264, entre D y E 
38025 _ $ s 
S E D E S E A C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a .de c r i a d a de m a n o y 
o t r a de coc inera , tiene buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2458. 
38019 2 S p . 
6 E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ 
c h a p e n i n s u l a r do c r i a d a o m a n e j a d o r a 
sabe c u m p l i r con s u deber . I n f o r m a n ' 
S o l . 117. 
S7943 
! B E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
j de m e d i a n a edad p a r a coc inar , c a s a de 
I c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo 
i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s 
A g u i l a 264, b a j o s a tudas h o r a s . 
3S206 3 s . 
3 S p . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con todo el s erv i t 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora p a r a dos n i ñ a s de c u a t r o v s e i s 
a ñ o s . Sueldo 25 pesos, r o p a l i m p i a 
a m a t r i m o n i o s l r n i ñ o s , e s c a s a de f a m i - un i formes . P a r a t r a b a j a r en B u e n a v i s -
H a y se ex igen r e f e r e n c i a s , h a y t e l é f o - I ta, M a r l a n a o . I n f o r m e s : S r . A r l o s a - O f i -
n o . A g u a c a t e . 2 J . b a j o s . I c i o s . 30. B a n c o de l C a n a d á . 
87842 I A g . I 88261 4 0o 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
r e r a que sepa coser m u y bien a m a n o y 
que tenga b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
B u e n sueldo. S r . M i g u e l " V e l l a n o , 4, 
e n t r e 15 y 17. V e d a d o . 
38251 4 S p . 
V E N D E D O R E S N E C E S I T A M O S C U A -
i r o buenos vendedores conocedores de' 
c o m e r c i o de . v í v e r e s a l d e t a l l . I n ú t i l 
s o l i c i t a r l a s p l a z a s s i no t ienen expe-
r i e n c i a y r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a Vendedor , A p a r t a d o 1711 
88124 j _ 
C O C I N E R A L I M P I A Y Q U E S A B E S U 
o b l i g a c i ó n . No duerme en l a co loca -
c i ó n . A g u a c a t e N o . 71, 
38218 5 s . 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almeu-j Reparto's. Se facilita dinero «obre las 
3gS77!;ark- mismas en todas cantisadej al precio 
. — | máy bajo en okza. Operaciones rá-
^ ™ : ^ T ^ ™ ^ ^ ™ \ P Ü ™ . Informes patis. Real State. 
c ^ i s ^ s ^ r 0 ^ y m e ^ T s t ^ ^ : Í Í S ? 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
_ 37926 13 s . 
C O M P R O U N S O L A R D E E S Q U I N A Y 
doy en pago un hermoso a u t o m ó v i l de 
cirico as i entos , moderno . I n f o r m e s : 25, 
n ú m e r o 213. V e d a d o . 
_ 3 7 6 9 8 _ _ 7 S p . 
C O M P R O U N S O L A R D E E S Q U 1 N A ~ 0 
v a r i o s de centro que sean c h i c o s . D i r í j a -
se a l a c a l l e 25 n ú m e r o 213. V e d a d o . 
_ 37698 7 S p , 
C O M P R O Y V E N D O -
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m o -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
tens iones , 
M - 5 5 5 5 , 
38425 
doy r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
5 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I M E N -
t a / o y conocido l a r g a m e n t e , o f r é c e s e . 
T o d a c l a s e o i m p o r t a n c i a de negocios 
B e r n a z a , 56, a l t o s . H a b a n a . 
38307 5 s 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S E S -
X o ! P a ñ o l , se ofrece p a r a l l e v a r toda c lase 
de contab i l idades por h o r a s . Soy ade 
m á s c o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o . M ó d i c a 
r e t r i b u c i ó n y l a m o r a l i d a d m á s a b s o l u -
t a . N i uno solo de l o s b a l a n c e s p r e -
s e n t a d o s a l a s Z o n a s F i s c a l e s me h a s i -
do devuel to , por m o t i v o a lg iy io , d u r a n -
j t e los dos a ñ o s que l l e v a en v igor l a 
I L e y de l 4 p o r ciento sobre u t i l i d a d e s co-
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a de c r i a d a de m a -
no . I n f o r m a n R e i n a 63. T e l . A-5045 I1"68: J 
38228 a s " I M - 9 5 2 4 , 
37249 U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E Á " C O ^ l o c a r s e de c r i a d a de mano o p a r a c u a r -
tos, sabe c u m p l i r bien con s u o b l i p a -
c i ó n . I n f o r m a n - C a l l e 25, n ú m e r o 194 
e n t r e Y y H . 
87099 3 S p . 
A G U I A R 105, S E G U N D O P I S O . C A S A 
m o d e r n a , f a m i l i a e x t r a n j e r a a l q u i l a dos 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s m u y v e n t i l a - 1 D E S E E A C O L O C A R S E U N A 
das , u n a comunicando a j b a ñ o . Se cam- I r a que sabe c u m p l i r con s u obl 
b ian r e f e r e n c i a s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n «n c a s a p a r t i c u l a r y d( 
8050 
— e s co 
m e r c i a l e s . S o y p a r t i c u l a r . No pertenez 
c o a n i n g u n a C o m p a ñ í a ni T r u s t , V o y 
a l a O f i c i n a de l c o m e r c i a n t e . I n f o r -
A . P é r e z . Z a n j a , 69. T e l é f o n o 
URBANAS 
E L G I R O 
or de l i -
se ofrece 
j doble, l a C o n t a b i l i d a d 'de "un& p e q u e ñ a 
que no necesi te u n con-c a s a del g iro . 
r o r T M - r . 1 tador f i j 0 . a cambio de u n a de l a » «d" 
X a c i ó n , S ) , l e n í e s a t r i b u c i o n e s : U n a h a b i t a c i ó n 
.Mdad T i e l Z J ^ t f P f r a "I* 8010 0 en s u 6 s . Ue r e f e r e n c i a s de l a c a s a ú l t i m a . M a n - • ¿f , un loca l adecuado anexo a l es-
r lque . 135 . t a b l e c i m l e n t o . p a r a m i o f i c ina de C o -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 38099 g gp I " í ' l ' w S 8 A^SÍro. con derecho a u s a r 
S - C S S r S S C -o.™,,-. S E ¿ _ ! ^ 1 t e l é f o n o . D o y toda c la se de reforen 
A E N Q L I S H S P E A K I N G I N D I A N G I R L | c í a s . A c t u a l m e n t e v i v o en u n a c a 4 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, p a r a cor -
t a , f a m i l i a . E n t i e n d o algo de c o c i n a . 
L a m p p / i l l a 
dado . 
3 820' 
84, a l t o s . No v a l a l V e -
S 8. 
des i re p o s a s a t i o n ' a s a cook i n Vedado I p r é s t a m o s , en Z a n j a , 69. I n f o r m e s en 
^ f S ^ ^ ^ f ^ r ^ V ? : A . K 3 r £ ° 1Uear- ^ « o n o ^ V , " 
87785 l s 17248 9 sp 
E S T O S I E S G A N G A . U N A M O D E R N A 
c a s a de 12 m e t r o s de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a r ó n , cielo raso , s a l a , s a -
l e ta , t res c u a r t o s de c u a t r o por c u a t r o 
comedor a l fondo con lavabo, b a ñ o con 
b a n a d e r a , c o c i n a de gas. luz e l é c t r i c a 
y g a r a g e . T r a t o directo. S a n t a T e r e s a , 
90, entre P r l m e l l e s y P r e n s a . 
3S40T 12 gp-
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O S A N -
tos S u á r e z , se s a c r i f i c a c a s a c o n s t r u i d a 
p p r a v i v i r l a s u d u e ñ o , a c e r a a l a b r i s a 
t r a n v í a por el frente , t iene j a r d í n , por-
t a l , s a l a , comedor, h a l l c e n t r a l , t res h a -
b i tac iones con l a v a m a n o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado completo , c u a r t o cr iado , b a ñ o c r i a -
do, c o c i n a c ó m o d a , g a r a g e y t r a s p a t i o 
T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a de G ó m e z . 260 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
38^33 5 g . 
G R A N E S Q U I N A E N L A M E J O R OA" 
He del b a r r i o de J e s ú s M a r í a se venda 
•rato d i rec to c o n el d u e ñ o , no oorredo 
res A g u i l a , 129. j o y e r í a . 
88464 | ^ 
t . : 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
F I N C A S U R B A N A S 
T « T A C A M E SAN PUANCISCO, I .aw-
^ r S Í T S a s a moderna, cielo raso. eB 
lon ' mi terreno 9 por 30 metroB. 
^ n t a ?0b Pesos «"a p r e í l o 9,500 esos. 
Monte 2-D Francisco F e r n á n d e z 
JT. t r v X D E E N E l . CEBBO, TINA OA-
SB 7ortal sala, saleta, dos É u a r t o s en 
ía.nn nesos otra sala, saleta. doÉ cuar-
3 300 pesos en la Víbora , una 
V ^ a 2n la calle Correa, j a rd ín , por ta l 
,ffa saleta tres cuartos, comedor a l 
S r ^ i B u r e ^ a 
eníl-e Prlmelles y Churruca. Cerro. 
La3S82?3aftaS' 11 Sp-SE V E N D E A DOS CTJADRAS D B I . A 
. f izada un elegante chalet, once de 
rente por cuarenta y dos de fondo, por-
nl sala saleta, dos Kabinetes cuatro 
, rartos. b a ñ o intercalado, comedor, cq-
Ina cuarto y servicio para criados, ga-
r « e j a rd ín , patio con á rbo l e s frutales, 
todo'de c i t a rón y cielo raso, se vendeja 
•Vrecio de reajuste. Informe» su dueño 
én Santa Teresa, 23. entre Pfimelles y 
Churruca. Cerro. Las Canas. 
.i 8 2 S 2 1" ~P • 
D O S C A S A S 
Vendo en San Indalecio a dos cualraa 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, dos 
casas modernas con tres cuartos cada 
pna y todos sus servicios. Precio da 
l i s dos $11.550. T a m b i é n se vende una 
ecla. Serrano 46 casi esquina a Santa 
Emi l i a de i 2 a 3. 
38362 5 s-
F I N C A S U R B A N A S 
Repar to L a Sierra , casas modernas, 
elegantes y c ó m o d a s . Precios e c o n ó -
micos y faci l idades de pago con y sán 
garage. A g ü e r o , Calle 8 esquina a l a . 
Repar to L a Sierra . 
37815 4 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
con establecimientos, de 12,000 a 20,000 
pesos» En lo m á s cén t r i co de la Ha-
bana, vendo casas de*antigua y nueva 
cons t rucc ión desde 6,000 a 8,000 pesos. 
Informes: Amistad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te lé fono M-5443. 
L E A N E S T O 
No compren casa en la V í b o r a sin an-
tes ver las que tiene en venta . F . 
Blanco Polanco. Oficina: Concepción, 
n ú m e r o 15, altos, entre Delicias y Bue-
naventura . De 1 a 3. JXeléfono 1-1608. 
37957 4 • 
REPARTO L A - W I C N , V E N D O DOS 
casas de madera y teja . Miden 16 por 
26 metros. U l t í f o precio: $1.900 y 
reconocer hipoteca de- $1.000. Más de-
talles M . G a r c í a . Obispo 59, al tos. 
T e l é f / n o A-1938. 
38^19 3 s. 
C A S A M U Y B A R A T A 
Vendo en Santos Suárez parte alta, una 
•^snléndlda canfi moderna, con cuatro 
cuartos, por ta l , sala, saleta, gran baño, 
saleta de comer y garage. L a doy en 
<10 TOO v doy facilidades de pago, 
n u e ñ o - Serraflo 46 casi esquina a Santa 
Emil ia . J e s ú s del Monte de 12 a 3 
3S332 6 s. 
SE V E N D E TINA E S Q U I N A MODER-
na p r ó x i m a a una gran Calzada, con 
-OÜ metros de fab r i cac ión en $9.000. 
í fenta $110.00. T a m b i é n una casa p ró -
xima a Tovo en $6.000. Renta $50.00. 
informan en San J o s é N o . 176 entra 
San Francisco e I n f a n t a . 
3R39S 4 8-
GANGA SIN I G U A L . PRECIOSA OA-
sa a cuadra y media de Belascoaln y 
ilos del Mercado Unieo, compuesta da 
!-.T.Ía recsibidor, cuatro cuartos, servl-
ch) intercalado, saleta de comer, techos 
monol í t icos , • decorada. Informes en 
Monte 260. 
OPORTUNIDAD P A R A U N COMER-
oiante. Preciosa esquina 7 por 15, can-
tería< a cuatro cuadras del Mercado 
Unico v a una de Cr is t ina . Renta 80 
pesojs. Precio: $8.000. J e s ú s del Mon-
tte 260. Teléfono A-7610. 
M A G N I F I C A CASA, M O D E R N A , CON 
sala V l e t a Y tres cuartos. Renta 70 
pesos. Precio: $7.000. 
NEGOCIO DE < S I T U A C I O N . TRES ES-
quinas con establecimientos, una en 
Santos SuArcz. Renta $125-.00, un solo 
«•ecibo. Otra en la Calzada del L u y a n ó . 
Renta $500.00. Su precio: $44.000. 
Otra en la tíalle Animas, tres plantas . 
Rclita $330.00. $35.000. J e s ú s del 
Monte 260. Te léfono A-7610. 
U N A SOBERBIA E S Q U I N A D E N T R O 
de In Habana, dos plantas, puede ganar 
$150.0^ Precio: $13.000. Mide 8 1|2 
por 20. Es una pran gañera. J e s ú s del 
Monte 260. Te léfono A-7610. 
TIN E l . MISMO P U N T O Y E l . MISMO 
Teléfono A-7610 dinero en todas cant l -
daSes, p-JI' ahipotecas. partidas chicas 
y grandes y \ en mucha p roporc ión y 
para f a b r i c a c i ó n . S a r d l ñ a s . 
38399 ó - 6 a. 
S S O U I N A DE U N A P L A N T A CON «B-
t ab l ec imien tó . se vend* en $45.000. So 
garantiza el 7 ñ o r ciento l ib re : t r a to 
directo con su d u e ñ o . Agui la , 129. No 
corredores. 
3831' 4 s 
NEGOCIO DE OCASION. V E N D O M I 
casa de dos plantas, pegada a Reina. 
493 metros superficie, rentando en un 
solo recibo 500 pesos mensuales. Precio 
49 C00 pesos. Mar re ro . A-0565. San Ra-
fael y Basarrate bodega, no admito co-
ircdorea, de 8 a 12. 
38114 5 Sp. 
CASA V E D A D O . 18,000 PESOS. ESQUI-
na, amplia, cómoda, gran patio con mu-
c h í s i m o s frutales cuatro cuartos gran-
des, baño , calentador, servicios, cuarto 
criados, g a l e r í a . Propetario: Empedra-
do 20. 
37662 5 Sp. 
V E N D O 
Esquina en l a calle 27 entre J y 
M , f ab r i cada toda . Terreno y f a -
b r i c a c i ó n a t r e in t a pesos me-
tro. R. C ó r d o v a , Monserrate , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
N E G O C I O S B U E N O S 
En la Habana, sala, saleta corlda, tres 
hermosos cuartos, azotea, ^cuarto, coci-
na y servicios. Los inquil inos encanta-
dos. Renta $60.00. $6.500. Díaz y Her-
n á n d e z . Reina 153. Te léfono M-3 556. 
Casita nuoveclta . Vendimos l a tacita 
de oro; queda la deplata (eran dos) 
m o n í s i m a , propia para nido de amor c 
personas de gusto. Sala, comedor, dos 
cuartos y s|m, bonito pa t io . Renta 35 
pesos; $3.500. D í a z . Reina 153. 
Acabamos con los especuladores. V i s t a 
hace f é . Esquina ^on dos e^tableci-
mffentos y 13 casitas. Produce $320.00. 
$22.000. H e r n á n d e z . Reina 153. 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
C a l l e 2 7 , e s q u i n a a I n -
f a n t a , m i d e 1 6 p o r 2 5 
v a r a s , a $ 3 0 v a r a . I n -
f a n t a , e n t r e 2 5 y 2 5 , 
s o l a r e s d e 7 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 d e f o n -
d o , a $ 2 6 v a r a , f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . 
F I N C A S R U S T I C A S 
VENDO TRES P INCAS RUSTICAS. 
Finca de nueve c a b a l l a r í a s , t ie r ra ne-
gra, de lo mejor de la I s la con agua 
corriente entre Jovellanos y Pedro Be-
tancour t . Precio $18.000. 
J o v e l l a r , e n t r e I n f a n t a y 
N , s o l a r e s d e 7 a 1 2 v a -
r a s d e f r e n t e p o r 3 0 d e 
f o n d o , a $ 3 0 v a r a . 
V e d a d o , c a l l e 1 5 y 1 8 , 
s o l a r e s d e 1 2 a 1 8 d e 
f r e n t e p o r 2 2 . 6 6 d e f o n -
d o a $ 1 3 m e t r o . 
C a l l e 2 3 , c e r c a d e P a -
seo , s o l a r c o n casa , 
t i e n e 2 , 2 5 0 v a r a s , a $ 2 5 
v a r a . 
2 3 s o l a r d e e s q u i n a , 
c e r c a d e K , 2 , 2 5 4 v a r a s 
a $ 2 0 v a r a , f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . 
C a l l e C , . c a s i e s q u i n a a 
2 9 , 9 2 5 v a r a s a $ 1 4 
v a r a . 
F I N C A D E D I E Z CARAT.T.BRIAS. S E 
t ier ra colorada Inmejorable, entre Güi-
ra de Macuriges y Bolodrf ln. Precio: 
$15.00/. 
F I N C A D E S I E T E T M E D I A CABA-
l le r í as . de m a g n í f i c a t ie r ra colorada, a 
corta distancia del pueblo de Aguacate. 
Precio: $8.500. In forman en la Haba-
na: Cuba 115. Te léfono M-9333, M i r a -
Taal. 
3821« 4 s. 
V E N D O LOTES D E T E R R E N O E N 
Arroyo Apolo y Luyan6, en los mejores 
puntos, a s í como t a m b i é n una farmacia 
l i s ta l>ira t raba jar la . Trato di recto . 
Bufete del doctor Saenz de Calahorra, 
calle Cuba 17, altos, esquina a Empe-
drado, de 3 a 4. 
38103 8 
V E N T A D E C A S A S . 
D I N E R O E N H I P O T E -
C A A L 7 0 ! 0 . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n Jfcan d e D i o s . T e -
l é f o n o 1VI-9595, d e 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
Casa m a n i p o s t e r í a . Por ta l , sala, saleta, 
ocho habitaciones a la brisa, una cua-
dra del t r a n v í a . 630 metros . Renta 120 
pesos. $6.500. Costó $14.000. H e r n á n -
dez. Relnít . 153. 
Consegu í lo que deseaba. Solarclto 
Ideal, calle L a i ^ o n , p r ó x i m o al t r a n v í a , 
a la brisa, parejito, cerca nueva y su 
cuar to . Medida especial 5 por 15. Pre-
cio de ganga: $600.00. Véa lo y h a r á 
negocio. Díaz y H e r n á n d e z . Reina 153. 
Te lé fono M-3556. 
38063 4 s. 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA E N 
J e s ú s del Monte, en l í # h e r m o s a A v e n i -
da de Serrano, con 1948 varas cuadra— 
da*. con todas ias comodidades y ga-
rage, modernn sin estrenar, f ab r i cac ión 
de pr imera. sei da por casi la tercera 
parte de su costo y con grandes f a c i l i -
dades de pago. In fo rman : D r . M a r t í n e z . 
Banco Nova Scotia. O'Reil ly y Cuba. 
Departamento, 324. de 1 a 3 p . m . 
3S270 6 Sp. ^ 
ESQUINA CON ACCESORIA Y E S T A -
blecimiento, buena renta y contrato, 
se vende en la calle de Concepción, V í -
brra . Ocupa esqjlna de f ra i le y es de 
moderna cons t rucc ión . ú l t i m o precio I 
6,000 pesos, o bien 3,000 pesos en h i -
poteca y 3.000 pesos en efect ivo. Soy 
el dueño , y deseo t ra to directo con el 
comprador. M. Mol ina Armend i . A v e n i -
da de Acosta y Concepción chalet de 
esquina. Teléfono 1-1570. 
38197 4 Sp. 
V E N D O 
Gran chalet en ampl i a avenida, 
c o n toda clase de comodidades, 
sin estrenar, dos plantas, p o r t a l , 
j a r d í n , garage, tres b a ñ o s com-
ple tos ; doce metros po r cuaren-
ta , $ 2 2 . 0 0 0 . B . C ó r d o v a , Monse-
r ra te , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
V E N D O CORREA, CASA 25 POR 45, 
frutales, inmediata Calzada en Santa 
Irene en Dolores, 3,500 pesos y 4,500 en 
Calzada, cerca Toyo. amplia m a n s i ó n en 
Sar Indalecio, 6 500 pesos con terreno 
2 por 60. Dolores, 9. Santos S u á r e z . V i -
l l anueva . „ _ 
37835 3 SP-
V E N D O 
L a m e j o r f i nca r ú s t i c a de la p ro -
v i n c i a , cerca de la Habana , t i e -
r r a p r i m e r a de p r imera , buena 
v iv i enda , m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
de cua lqu ie r f r u t o . Se cosecha 
buen tabaco, c a ñ a . B . C ó r d o v a , 
Monserra te , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
F i n c a r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s , 
m u c h o frente a l a carretera, 
t i e r r a colorada , pozos fé r t i l e s . B . 
C ó r d o v a , Monserra te , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
E n W a j a y , tres f incas, de una y 
cuar to , de u n a y de c inco octa-
vos de c a b a l l e r í a , m u y en propor-
c i ó n . B . C ó r d o v a , Monserrate , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
F i n c a r ú s t i c a con m á s de siete 
c a b a l l e r í a s , en Cua t ro Caminos ; 
m u y ba ra ta . B . C ó r d o v a , Monse-
r ra te , 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S , D E D I -
cada a ganado e inmejorables terrenos 
para siembra, se vende b a r a t í s i m a en 
Pinar del R í o . Plano y detalles m á s 
concretos, su dueño en Pocito 7 bajos. 
Habana. M-3041. 
37908 4 B. 
V e n d o dos casas de dos plantas las 
dos, modernas, pegadas a San L á z a r o . 
Precio de u n a c o n las medidas 6 por 
2 6 , $ 1 8 , 8 0 0 y l a o t ra con las medidas 
4 po r 10 $ 8 , 0 0 0 . S i m e p ide u n peso 
de reba ja n o l o at iendo a usted Su 
d u e ñ o Neptuno 189, al tos. 
6 8. 
SOS CASAS MODERNAS, MUROS S E 
50 y 30, c a r p i n t e r í a cedro, una cuatro 
cuartos, alquilada en 65 pesos en 5.500 
pesos. Otra tres cuartos, alquilada en 
o5 pesos en 5,000 pesos. Zaragoza, 13. 
3S157 5-Sp. 
V E N D O E N 5 M I L PESOS U N A CASA 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n . Una sala, 
saleta. 3 cuartos y servicios, V 1.500 
metros en Carlos I I I , a 15 pesos el 
metro . Rubio CU. Amis tad . 136. Te-
lefono A-3978. 
38137 5 s 
SE V E N D E L A CASA S A N JOSE, N U -
mero 5, entre A g u i l a y Galiano. a una 
cuadra de San Rafael . In forman en la 
Carpeta del Hotel E l Nacional . A m i s -
tad, 90 y 92, esquina a San José , cuar-
to. 14. Te lé fono A-7171. 
07492 3 Sp. 
D OS " V E R D A D E RAS GANGAS. E N L O 
m á s al to del Cerro, a dos cuadras de la 
Calzada, vendo una casa de mamposte-
r í a . compuesta de por ta l sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño, cocina y 
patio, su ú l t i m o precio 3,000 pesos. Tam-
bién vendo otra casa en la calle de Chu- ! 
rruca, a cuadra y media de la Calzada 
del Cerro, compuesta de por ta l , sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos con sus 
correspondientes lavabos, con agua co-
rriente, comedor corrido, hal l , hermoso 
cuarto de b a ñ o completo, cocina, patio 
y traspatio, es casa nueva, tiene cielos 
rasos, s u ' ú l t i m u precio 9.000 pesos, no 
soy corredor- n i quiero t rato con corre-
dores. Churruca y San C r i s t ó b a l . 
37633-34 3 Sp. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
DOS T I N C A S RUSTICAS. U N A E N 
Calzada, a 7 k i l ó m e t r o s de Habana t i e -
ne arboleda, guavabal, palmar, siembras, 
vacas, bueyes, cerdos, gallinas, palo-
mas y aperos, buena casa con planta de 
luz e l éc t r i ca , vendo su acción en 2.200 
pesos. T a m b i é n Justo precio l a f inca 
con ven ta . Otra de 1 y media caballe-
ría , con grandes arboledas, palmares, 
platanales, cult;vos y aperos en 1,250 
pesos. J. Díaz Minchero . Guanabacoa. 
Case r ío V i l l a M a r í a . 
37458 3 A g . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C4445 I N D 4 J B 
V E N D O 
E n el Vedado , entre Once y T re -
ce, solar comple to , par te f a b r i -
cado que produce ochenta pesos. 
No hay necesidad de rel lenos; 
en doce m i l pesos. B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
SOLARES YERMOS 
A U N A CUADRA D E L P A R A D E R O DE 
L u y a n ó y media cuadra del carr i to , ven-
do un terreno para dos casitas ideal, 
mide 12 metros de frente por 20 de 
¡ fondo fabricado por ambos lados y fa-
cilidades de pago, a 7 pesos met ro . 
Francisco F e r n á n d e z en Monte 2-D. 
38450 6 Sp. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
.solar llano, brisa parte c é n t r i c a urbani-
zada, pegado t r anv í a , 30 por 47 o 10 
por 47. precio 3.50 varas . I n f o r m a r á n : 
Avenida de Chaple. 20, V íbo ra , ú l t i m a 
casita, acera derecha. 
38323 4 Sp. 
V E N D O 
Cíd le Mi lagros , tres casas, j a r d í n , 
po r t a l , sala, saleta, tres cuartos , 
b a ñ o completo in tercalado, cuar-
to cr iados y servicios, techos mo-
n o l í t i c o s . Baratas. B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 3 9 . 
C 6646 8 d 31 
E N JESUS D E L M O N T E . B R U N O ZA-
yas y Lacret . vendo un solar de esquina 
con 2,100 metros de terreno, lo doy ba-
rato y dejo parte en hipoteca y otro 
en Bruno Zayas y General Lee de es-
quina con 800 metros. F e r n á n d e z . Te-
léfono 1-4066. 
S8278 5 Sp. 
CAMBIO POR U N T E R R E N O E N LA 
Habana o un solar en un Reparto cer-
ca de la Habana o f inqu i t a en carre-
tera cerca de la Habana, una cuña Fiat 
de dos asientos, que cos tó $3 .000. E s t á 
en perfecto estado. Recibo o doy la 
diferencia entre valores.. Escriba a 
B B . O 'Rei l ly No . 57. Habana 
38373 4 8. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io Comercia l 
Obispo N o . 59 y 6 1 , altos 
Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
Compro y vendo casas y w l a r e s 
en la Habana , sus barr ios y en 
todos los Repartos . Fincas r ú s t i -
cas en toda l a I s la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a la par . Tengo d ine-
ro en todas cantidades para h i p o -
teca:: en la Habana y sus ba r r ios 
dol 7 a l 8 0:0 de i n t e r é s . C o m p r o 
cheques y l ibretas del Banco N a -
c iona l y E s p a ñ o l , pagando los 
mejores t ipos , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n de l i n t e r io r . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io Comerc ia l 
Obispo N o . 5 9 y 6 1 , al tos 
Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
SE V E N D E U N HERMOSO T E R R E N O 
compuesto de. ^00 varas en la calle 
Benjumeda y Pa ja r i to . Informes: I n -
fanta, n ú m e r o 47, ta l ler de madera. 
38242 16 Sp. 
DOS CASAS J U N T A S , SE V E N D E N en 
el erro, por ta l , dos cuartos, e tc . ; ganan 
J95 en 10.500 pesos, una en la Haba-
i a. altos y bajos, buena f ab r i cac ión 
ganando 190 pesos en 21,000. pesos. J. 
E c h e v a r r í a . Cerro, 847. Te lé fono I -
;07 
^956 3 Sp. 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, San Nico lás , prf iximo a Mon-
te, compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y m á s comodidades, da 
buena renta . Su precio: 16,500 pesos. 
« . Montells. Habana, n ú m e r o 80, de I 
a 5. frente al parque. San Juan de Dios, 
37978 7 Sp . 
!N L A H A B A N A , V E N D O CASITA mo-
erna, bien situada, muy fresca, con 
ala, comedor, tres habitaciones y bue-
iOfl servicios, preparada para a l t o » . 
recio 6.600 pesos- Gonzá les . Penseve-
F.ncía, 65, modurno, 
U"!,T6 S Sp. 
Loma* de l a Unive r s idad , Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
c o n 2 4 . 0 6 varas por Neptuno y 31 .38 
varas por Basarrate. T o t a l , 757.25 
varas cuadradas. T a m b i é n se vende 
p o r parcelas como s igue: u n a de 8.50 
p o r 24 .06 , con 2 0 6 . 7 6 varas, o t ra es-
quina de f ra i le , 15.80 por 22.88 con 
361 .50 varas y o t ra de 8.26 por 22 .88 
c o n 188 .99 varas. Precios reajusta-
dos. V é a m e s i desea comprar cal le H 
n ú m e r o 124 , entre 13 y 1 5 , de 12 a 
1 1 2 de l a ta rde . N o corredores. 
37438 3 s 
¿ D E S E A USTED P A B R I G A R SU CA-
sl ta sin necesidad de desembolsar d i -
nero? Vea a l señor R a m ó n P i ñ o l que le 
f a c i l i t a r á en su Reparto Tamarindo, 
M a n t i l l a , un solar .por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar i n t e r é s . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotef 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monta 534. R a m ó n 
P i f l o l . , 
34447 • 
V E N D O 
Casa de tres pisos, m a m p o s t e r í a , 
moderna , buena renta , grandes 
comodidades, en l o me jo r de la 
Habana , a lqui lada hace dos me-
ses, como se ve , e s t á reajustada. 
B . C ó r d o v a , Monserrate , 39 . 
C 6646 8 d 31 
•SOLARES TODOS TAMAÑOS, SOLA— 
mente 300 pesos contado, lo mas barato 
y pago m á s fáci l , resto en fo rma que 
usted pueda. Situados calles Princesa y 
Mangos. Propietar io: Empedrado. 20. 
37663 • 12 Sp. 
SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de O r f i l a de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de esquina de ocho metros de 
frente por 22 1|2 de fondo. Precio da 
s i t u a c i ó n . In forman San Rafael y Mar-
ques tSonzález, L o c e r í a . 
37909 1,3 s. 
T E R R E N O E N X,© MEJOR DE L A V í -
bora. Directamente vende su mismo 
dueño, desde uno hasta cinco solares de 
6 por 49 metros a razón de 6 pesos la 
va ra . E s t á n situados en la calle de Car-
men, entre San L á z a r o y San Anastasio, 
a cuadra y media de la calzada; lugar 
alto y rodeado ce excelente vecindario. 
T'enen alcantari l lado, gas, luz e léc t r ica , 
agua y te léfono. D u e ñ o : M . Mol ina A r 
mendl . Avenida de Acosta. esquina a 
Concepc ión . Te lé fono 1-1570. 
38196 4 Sp. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo ven'dedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y B* quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
f a c c i ó n . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Te lé fono A-6491. M a n r i -
que, esquina a Reina. Hora : de 1'a 5. 
37588 30 a 
V E N D O C A N T I N A , PUNTO C E N T R I -
CO, centro Habana, gran negocio en 3 
m i l pesos, con m i l a l contado, venga a 
verme y lo ve r á . Mar ín , Café Belas-
coa ín y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 
a 4. Te lé fono A-0094. 
38431 8 Sp. 
SE V E N D E U N A CASA DE COMIDA 
acreditada y on abonados en la Calza-
da del Monte, 216, altos, entrada por Te-
nerife, segunda puerta, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos, precio de reajuste. 
38409 ' 10 Sp. 
G R A N O P O R T N I D A D , BODEGA, t i e n -
da mix ta , en lo mejor de Marianao, ven-
do en 7,500 pesos con 2,500 al contado, 
contrato el que se quiera por ser su 
d u e ñ o el propietario. Mar ín , C a f é . 
B e l a s c o a í n y San Miguel , de 8 a 11 y de 
1 a 4. Te l é fono A-Ü094. 
38431 8 Sp. 
BODEGA A U N A C U A D R A D E C A L -
zada de Vives, cantinera, i a ñ o s y me-
die contrato, muy poco alquiler, vendo 
en 7 m i l con 3 m i l al contado, es un 
buen negocio. Mar ín , C a f é . Be l a scoa ín 
y San Migue l , de 8 a 11 y de 1 a 11. Te-
léfono A-009 4 
38431 8 Sp. 
V E N D O U N G R A N CATE CERCA PA-
radero J e s ú s del Monte en 7,500 pesos, 
con cinco m i l a l contado, dándolo a to-
da prueba para que .se vea. es un buen 
negocio, M a r í n . Cafié Be la scoa ín y San 
Migue l , de 8 a 11 y de 1 a 4. Te léfono 
A-0094 y otro en San Rafael, en 7,500 
pesos, con 5 a l contado. 
38048 8 Sp 
V E N D O CAPE C A N T I N A , CERCA 
Parque Central, en 3,500 pesos, con dos 
m i l a l contado, buen contrato, venga a 
verme y lo v e r á . M a r í n . Café Belas-
coa ín y San Migue l , de 8 a 11 y de 1 a 
4-. Te lé fono A-0094. . 
3»048 8 Sp. 
SE V E N D E N SOLARES E N L A t A -
rretera adoquinada de Güines , k i l óme-
tro 9 y medio, d'ez minutos de L u y a n ó 
a un peso el metro, a l contado y a p la-
zos. Tengo diez m i l metros. M á x i m o 
Gómez. 36. Guanabacoa. d e s p u é s de las 
38108 27 A g . 
E N OCHO M I " PESOS E N CHEKES 
del Banco Nacional, vendo un hermoso 
solar a la brisa es llano, tiene calles, 
aceras y alcantari l lado, e s t á situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta . In fo rman en l a calle 25. nú^ 
mero 213, entre G y H . Vedado,,' doy 
escri tura l i b r e . « 
37698 7 Sp. 
U R G E N T E . A 7 P E S O S V A R A S E ven-
d.̂  un sola- de 14 por 51. acera de la b r i -
sa en la calle Maiya Rodr íguez , a dos 
cuadras del Parque de Recreo y cuatro 
dol t r a n v í a en Reparto Mendoza, por 
Santos S u á r e z . V é a m e que haremos ne-
gocio. Pernas. Escobar, n ú m e r o 93 
37097 3 A g . 
A D M I T O OFERTAS POR U N A D E las 
mejores vidrieras de tabacos y cigarros, 
6 a ñ o s contrato. 80 pesos alquiler , ase-
guro 45 pesos. Cucnya y P é r e z . Mon-
te y Clenfuegos. Bodega. 
38343 • - 4 Sp. 
V K N D O U N A DE L A S MEJORES BO-
degas de la Habana, muy cantinera. 5 
a ñ o s contrato, no paga alquiler, 13,000 
pesos, mi t ad contado. Cuenya y P é -
rez. Monte y lenfuegos, bodega. 
88343 4 Sp. 
V E N D O G R A N PONDA 4 AÑOS, CON-
t ra to . 60 pesos alquiler , l ibre de todo 
gasto, l a doy en 1.00C pesos or no ser 
de. g i r o . Vale 4.000 esos, 80 pesos de 
venta garantizados. Cuenya y P é r e z , 
Monte y lenfuegos. Bodega. 
38343 4 Sp. 
P U E S T O D E P R U T A S , A V E S Y B I 
l lotcs. se vende por tenerse el dueño 
míe embarcar. T;ene para v i v i r f ami -
1 » y t a m b i é n un carro de la misma 
especie, jun to o separado. Para verlo 
y t r a t a r . J e s ú s del Monto 324 de 2 a 6 
38372 4 s_ 
SE V E N D E N DOS P A R C E L A S D E 10 
por 20 metros, Reparto Vivanco. dos 
cuadras del t r a n v í a de Santos Suárez , 
e s t án muy llanas y a la brisa, se dán a 
6 pesos metro, nu corredores. In fo rman 
de 1 a 6 pT m . Fiores, 80, esquina Ena-
morado. Juan Teseiro. 
87786 S Sp. 
OJO. TENGO SOLARES E N LO M E . 
j o r del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos a l mes. 
T a m b i é n tengo casas desde 2,000 hasta 
12.000 comunicac ión con todos los t ran-
v í a s de l a Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vis ta . Avenida l a . y calle 6. T r a n v í a de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
estA el juego pelota y pregunte por F lo -
rencio Alvarez; horas de 1 a 5 de l a 
tarde . 
35120 - M . 
V E N D O U N SOLAR CON 417 V A R A S 
en la calle dejSueto. a una cuadra del 
t r a n v í a , acera de la i r i s a , a $7. Gul -
Hén. Zequelra, 19. 
38083 3 B 
V E N D O 
A l t u r a s de Almendares , cua t ro-
cientos metros , diez po r cuaren-
t a , l lanos, cerca de l Puente, 
construcciones abundantes, con 
t r es cuar tos fabricados, s i t u a c i ó n 
inmejorab le y m u y p o é t i c a . B . Cor 
dova , Monserra te , 3 9 . 
C 6 6 4 6 8 d 31 
A $1 .99 va ra , vendo dos solares de 
26 de frente por 4 7 de fondo a una 
cuadra d e l ho t e l y dob le l í n e a del 
t r a n v í a a la p l aya . Reparto A m p l i a -
c i ó n de A lmenda re s ; o t ro con $100.00 
de en t r ada y resto en mensualidades. 
Su d u e ñ o : A . del Bus to . Teniente Rey 
í l . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 de 10 a 1 1 y 
de 7 a 4 . 
37931 6 s. 
A V I S O . SE C E D E E L CONTRATO D E 
una fonda <}or una, m í n i m a cosa. En la 
misma se sc l ic i ta un dependiente de bo-
dega que disponga de 200 peso.i para 
hacerlo poeto -le una bodega. Dan ra-
zón: L u z y Habana. E l dmjño de la 
fonda. 
38373_ 4 s. 
POR T E N E R S E QUE A U S E N T A R SE 
traspasa en contrato de una casa de 
vecindad con 20 habitaciones y 4 acce-
sorias. Deja una u t i l idad de $120 men-
suales. Informes Salud, 213. 
C6737 4 d l o 
RUSTICAS 
O P O R T U N I D A D , V E N T A U R G E N T E | *m*—'——mmmmm—mmB̂mmmmm—m 
de uno hasta cuatro solares, 14 por 4 5 V E N D O E L T E R R E N I T O Q U E E S T A varas, acera somb a, p ro longac ión Ve-
dado. 3 pesos vara, mi tad contado. Sra. 
Viuda Rlch Box 2275: o su abogado. Sr. 
Roi? . Tuba, 52, 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
38188 8 Sp. 
entre las callea In fan ta , Carlos J I I , 
Pocito y San Francisco y solares en 
todas •partes. P u l g a r ó n . Aguiar 72. 
Telefono A-586Í . v 
38391 y « -
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO TO-
derla atender, v=ndo en 100 pesos una 
v id r i e r a con todoá los ú t i l e s necesarios 
para l a p r e p a r a c i ó n y vent» de r*»fris-
cos y f ru tas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana. Informan en la mis-
ma en Be lascoa ín y Corrales, de 10 a m 
a' 10 p . m . 
36985 > A g . 
Q U E M A Z O N V E R D A D . SE V E N D E N 
enseres de ca fé y fonda, armatostes de 
bodega modernos completamente nue-
vos, cajas caudales, desde 40 pesos 
hasta 500 pesos y contadoras, vidrieras 
encuentra la qya neces'ita. Apodaca 58 
a todas horas. 
37999 9 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO U N A BODEGA C A N T I N E R A 
en el dentro de la Habana con cinco 
aftos de contra to . No paga a lqui ler . 
Vende de $60.00 a $6.00 diar ios . Su 
precio: $8.500. In forman de 11 a 1 7 
de 6 a 10. Te léé fono M-7291. No corre-
dores. 
37536 B a. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d a r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Informan en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
m u e b l e r í a . No ta : t a m b i é n admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da t raba jar la . 
Ind 16 ag 
E S T m E O M ^ E N T O S V A R I O S 
D E S E O SOCIO P A R A U N A G R A N BO-
dega con $2.000 y otro prfra o t ra con 
$1.500. Es de opor tunidad. M a r í n . Ca-
fé Be lascoa ín y San Miguel de 8 a 21 
y de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
38048 6 s. 
G H A N OCASION. V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, se vende en muy bue-
nas condiciones, cuatro aftos contrato y 
poco alquiler, se vejide por no poderlo 
antender y se vende muy barato . In fo r -
ma su d u e ñ o : Te lé fono M-2410. 
37937 5 Sp. 
A L COMERCIO. S I N R E G A L I A . SE 
traspasa el contrato de una m u e b l e r í a 
1 y joye r í a , en la calzada del Monte, pa-
! ra el mismo giro . Informes: Monte, 282. 
P e l e t e r í a de la esquina de E s t é v e z . 
37581 3 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A D M U T I M O S CHECKS D E L BANCO 
Nacional de Cuba a cambio do laercan-
cía de F e r r e t e r í a y cajas de caí i f>les 
"Moslcr", propias para o y e r í a s y Ban-
cos, igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. In fo rman San Igna-
cio, n ú m e r o 61 . 
87561 13 • 
E N CINCO TWTL PESOS E N CHEKES 
o libretas, del Banco Nacional, vendo 
i n , l indo solar, acera de la brisa, mide 
8 pr 23. e s t á entre 2 l í n e a s dobles de 
t r a n v í a s e nel Reparto Buena Vis ta , si 
r o tiene todo el dinero, se deja a plazos 
c ó m o d o s . Informes en 25, n ú m e r o 213, 
entre Q y H . Vedado. 
) 37698 7 Sp. 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A D E 6 
meses de establecida. Tiene toda su 
maqunaria y tipos nuevos y en perfec-
tas condiciones y es tá situada en l u -
gar cén t r i co y montada para competir 
con las m á s importantes casas del g i -
r o . Se da barata . Teniejite Rey, 76, 
por Aguacate. Te lé fono M-7424. 
. 38302 4 s 
DINERO £ HIPOTECAS 
i Cedo u n c r é d i t o h ipotecar io de $5 .500 
sobre 'p rop iedad que renta $ 2 0 0 men-
suales. Gana el 8 po r c ien to p o r dos 
' a ñ o s Serrano, 4 6 , 1-3085. 
O P O R T U N I D A D . CON P A C I L I D A D E S 
de pago, se cede acreditada -panader ía 
con, buena venta, e inmejorables con-j 
diciones. In formes : F . Losada. Merca-
deres, 43. De 11 a 1 p . m . 
38154 8 . » 
B U E N NEGOCIO D E I M P R E N T A . SE 
aceptan proposiciones para arrendar 
una Imprenta moderna con vida propia 
a persona honorable y entendido en el 
negocio. Para Informes: Eduardo M i r ó . 
Trocadero, 89. 
38171 6 Sp. 
V E N D O C A P E - L E C H E R I A E N P U N -
to cén t r i co , se garantizan 70 pesos de 
venta, y gastos muy económico, verda-
dero negocio para persona del g i r o . S á n -
chez. Perseveranca, 67, an t iguo. 
38121 3 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s ant i -
guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
T o m o $4 .500 en hipoteca sobre p ro -
p iedad que vale tres reces m á s que 
lo que se p ide . Pago e l 10 p o r c iento 
por u n a ñ o . Serrano, 4 6 , 1-3085. 
5 s 
SE A D M I T E U N SOCIO CON $40.000 
para la mejor colonia de c a ñ a de Cuba, 
con la condición que él la administre y 
que pueda re t i ra r su dinero en la p r ó -
xima zafra sin perjuicio de seguir sien-
do socio en el porven i r . Para m á s I n -
formes: Trlana, San Mariano 40 de 13 
a 1 2¡2 y de 7 an adelante. Te léfono 
1-1272. 
87349 4 S. 
38362 
V E N D O U N A f E S Q U I N A E N SANTOS 
Suárez , frente a l t r a n v í a , doy faci l ida-
des para t r a ta r con su d u e ñ o en San 
Ju l io y San Bcrnardlno, esquina, no 
corredores. 
S8333 6 Sp. 
SE S O L I C I T A U N PRESTAMO DE~tm 
m u pesos en pr imera hipoteca sobre 
una f inca urbana y r ú s t i c a en este t é r -
mino, se para el 1 por 100 de I n t e r é s . 
I n fo rman : Monte, 23, a l tos . Te léfono 
M-1671. 
38361 5 Sp. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A . 
Compro y vendo ingenios, casas sola-
res y censos. Del 7 0!0 en adelante. 
P u l g a r ó n . Aguia r 72. Te lé fono A-5864. 
38391 5 s. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Reparto L a w t o n . dos, $3.500 y $4.500. 
Las C a ñ a s $3.500. Es t re l la $7.000. F i -
guras $3.200. Cerca Galiano $9.000. 
Angeles $5.300 y m u c h í s i m a s m á s de j 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. F iguras 78. Te lééfono A-6021 
Manuel U e n í n . 
375582 7 s. 
Ganga ve rdad . V e n d o u n g r a n C a f é 
en p u n t o com/ercial en $12 ,500 . T ie -
ne c inco a ñ o s de con t ra to , no paga 
alqui ler y le quedan $ 3 5 . 0 0 . Venta 
d i a n a dp $ 5 0 . 0 0 a $ 7 0 . 0 0 . Calle 25 
N o . 2 1 3 , entre G y H , Vedado . I n f o r -
m a n de 7 a 2 p . m . 
á7046 5 • 
BODEGAS, T E N G O M U C H A S E N TO-
dos los barr ios de la c a n t a l y m á s ba-
ratas que nadie, desde $2.000 hasta 
$16.000. Venga a verme y le propor-
c iona ré un buen negocio sin cobrapla 
c o m i s i ó n . M a r í n . Café Be lascoa ín y | 
San Migue l de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé- , 
fono A-0094. 
38048 5 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S A N J U A N D E D I O S , 3 . 
T E L E F O N O M - 9 : 5 9 5 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , DAMOS onal-
nuier cantidad a los tipos m á s bajos 
de! mercado, vendemos una casa que 
renta 140 pesos, JO damos en 4,500 pesos 
y reconocer 6000 en hipoteca, tenemos 
e- venta propie t íades y establecimien-
tos adonde el cliente las desee y a pre-
cios de s i t u a c i ó n . C o n s u l t o r í a Judic ia l 
y A d m i n i s t r a t i v a . Reina, 76. Habana. 
3'6f95 7 Sp. 
Hipoteca en Obispo . Necesito $ 5 5 . 0 0 0 
al 8 OjO sobre casa de dos plantas , 
toda de c a n t e r í a , m o d e r n í s i m a en 
Obispo entre H a b a n a y A g u i a r . Renta 
reajustada $ 6 5 0 mensuales. Se ga-
ran t iza que la p r o p i e d a d Tale a c t u a l -
mente $100 ,000 . No pago cor re ta je . 
P rop i e t a r i o : G. M a r t í , Cuba 86 , altos 
38031 g' 8. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPE-
des en el centro de la Habana, casi to-
do amueblado, c.jn veinte y dos habita-
ciones a lqui ler módico con su licencia 
de casa de h u é s p e d e s . I n fo rman : Ferre-
t e r í a La r ra ra t e Hnos. Vil legas, 63. 
•37945 6 Sp. 
V E N D O BODEGA SODA E N ESQUINA 
barr io grande, tiene contrato, paga 40 
pesos por la bodega y dos casitas, ver-
dadera ganga eu 3750 pesos. S u á r e z . 
Perseverancia, 67. an t iguo. 
37976 3 Sp._ 
OPERACIONES SOBRE CHEKS D E 
los Bancos E s p a ñ o l . Nacional y H . U p -
mann y Ca. No haga operac ión antes 
de ver en Hornos. 4-A per iódico EJl 
Sol, de 11 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
38143 • 4 s 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Ac t iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y lega l . Estoy 
a la d i spos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad , 134, o f ic ina . T e l . M.-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para a lqui lar , con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amis tad , 134. Benja-
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo var ios . Uno, en Neptuno. en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7.000 pesos. Otro, en los Mue)le3. en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varlps en Prado. Be lascoa ín . Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre s in antes nacerme 
una v i s i t a . Amistad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A » 
Se vende una con contra to . Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos diar ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a 
ver la . Amis tad . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2.000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15.000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5.000. Faci l idad al compra-
dor. Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui ler . No compre sin an-
tes pasar por l a calle Amis tad , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de har ina diarlos, contrato 10 
años , a lqu i le r 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio. 11.000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que l a alquilo ba-
rata y o t ra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar los . Tengo varias m á s des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de la Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diar los . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
r los . Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diar ios . Otra en 2,000 pesos que' 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad , 134, o f ic ina . B e n j a m í n 
G a r V E N D 0 U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s cén t r i co de la Haba-
na. Informes: Amis tad . 134. B e n j a m í n 
G a r c í a , Te lé fono M-544. 
TOMO 35.000 PESOS A I i 9 SOBRE una 
manzana de terreno en Carlos I I I , de 
5.000 metros . Jul io CU. Amis tad 136. 
Rublo CU. T e l f . A-3978., 
3823S • 6 B 
N O P O D R A N I N G R E S A R 
A los padres que tienen solicitado el 
ingreso de sus hi jos en el colegio '«Es-
cuela Moderna", si tuado en Real, 136. 
t rente al Ayuntamien to de Marianao 
se les part icipa, que el d ía 4. 6 sea el 
p r ó x i m o lunes, se a b r i r á el nuevo cur-
^ J [ ^Que no s* les garantiza local 
en dicho plantel a los que no ingresa-
ren dentro de la p r ó x i m a semana, de-
bido a l n ú m e r o de solicitudes presen-
tadas. 
38392 4 H 
n A C A D E M I A " M A R T I " 
rpot̂ 0̂ OBtuía' c o r s é s y sombreros. D l -
d l r t ^ S:Jsefioras Gí r a l y H e v l a . F u ñ -
ona i l s d^ e s t« sistema en la Habana, 
PH 15 medallas de oro, l a Coropa Gran 
T a ^ ^ la Gran Placa de Honor del Ju-
0 la Central de Barcelona, que-
aando nombradas examinadoras a l a * 
aspirantes a profesoras con opción al 
úf Barcelona. Esta Academia da 
rf1*^?3 diarias, alternas, nocturnas y a 
oomicuio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
in Método de Corte . Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San M i g u e l y Neptuno. Te-
léfono M-H48 
36243 * 17 S 
BE D E S E A N I M P O N E R $10.000 E N 
pr imera hipoteca, juntos o fraccionados, 
módico i n t e r é s y sin gastos de corre-
taje. Agu ia r 70, altos de 8 a 10 y de 
1 a 5. 
38209 8 s. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $1.700 para un café y otro para 
una cantina y otro para una bodega. 
Informes: Amis tad 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
. . . . 3 s. 
T O M O $ 2 0 , 0 0 0 A L 8 0 | 0 
Tomo $20,000 en pr imera hipoteca con 
g a r a n t í a sól ida, se desea hacer la ope-
rac ión r á p i d a . A g u i l a 148, antiguo, 
entre Monte yCorrales .Marcel ino Gon-
zález . 
S8115 3 s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores t ipos de plaza, en g ran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, de i a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 3"30. 
Manuel P i ñ o l . 
38135 10 p 
A P R E N D A D E N T I S T E R I A M E C A -
N I C A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
G a n e d e $ 1 5 0 a $ 7 5 s e m a n a l 
Cursos de M e c á n i c a Dental por co-
rrespondencia o en los salones de esta 
Escuela en New Y o r k . No necesita te-
ner una avanzada educac ión ; cualquie-
ra puede aprenderla. Trabajos práfctl-/ 
eos planos y modelos explicando todo. 
"Post G r a d ú a t e " courses para Dent is-
tas y Cirujanos menores. Graduados en 
constante demanda. Damos Dip loma . 
Escriba hoy a A M E R I C A N SCHOOL. 
OF P R O S T H E T I C D E N T I S T R Y Dept . 
A-326, West 23rd . St . New York, C i t y . 
3d-3 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . D i -
rectora: doctora M a . L u i s a Dolz 
Arango . R e a n u d a r á sus clases el lunes 
4 del corr iente. A d m i t e pupilas, medio-
pupilas y externas. 
38312 6 s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á z q u e z . Cuba. 32. 
C L A S E S D E I N G L E S 
C o l e g i o " S A N V I C E N T E " 
J e s ú s del Monte, 599, esquina a San 
Mar iano . A los vecinos de la V í b o r a . 
Profesora Inglesa de una antigua y 
bien conocida Academia de idiomas co-
m e n z a r á a dar clases de ing lés en este 
Colegio desde el mes de Septiembre, 
de ocho a nueve de la noche. 
En estas clases se d a r á a t e n c i ó n I n -
dividual , p r o n u n c i a c i ó n correcta y m é -
todo r á p i d o . Precio, $6.00 mensuales, 
por tres lecciones semanales de una 
hora. 
38301 
B O D E G U E R O S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . N e c e s i t o c o m p r a r t r e s 
casas c h i c a s e n l a c i u d a d y sus 
r e p a r t o s y d o s s o l a r e s e n b u e n 
p u n t o y b u e n a m e d i d a y c o m p r a 
e n s e g u i d a t o d a s las casas q u e m e 
t r a i g a n p r o p i a s p a r a f a b r i c a r e n 
l a c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
C6635 4d-30 
6 s 
CLASES D E INGDES Y P I A N O A D o -
mici l io , precios moderados. Mat i lde 
F e r n á n d e z . , C á r d e n a s , 17, bajos. T e l é -
fono A-1638 . 
38335 6 Sp. 
N I Ñ O S DE AMBOS SEXOS, M E N O -
res de diez a ñ o s , se admiten tres o cua-
tro en cajldad de pupilos para educarlos 
y atenderlos como en fami l ia , por se-
hora profesora acostumbrada al t ra to y 
cuidado de n i ñ o s de edad. Est re l la . 149. 
38356 4 Sp. 
$65 ,000 , j un tos o en par t idas . Se fa-
c i l i t an en hipotecas, H a b a n a , Vedado, 
J . del M o n t e y Cerro a l 8 0 0. T a m -
b i é n se compra casa desde $10 ,000 a 
$ 5 0 , 0 0 0 . T r a t o di recto c o n el vende-
dor . Esc r i to r io A . del Busto . Teniente 
Rey 1 1 . A - 9 2 7 3 de 9 a 10 y de 1 a 4 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E SOftXBBE-
ros y corsets. Di rec to ra : Raquel G. de 
Casabó . Clases alternas, ?5 a l mes; cla-
ses a domicil io, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. M a r q u é s González, 31. Te lé fo -
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
37931 6 s. 
Damos d ine ro pa ra f ab r i ca r . Si usted 
necesita planos y d ine ro pa ra f a b r i -
car, v é a n o s . Rexach y L e ó n , A r q u i -
tectos. Obispo, n ú m . 7 , Depts. 323-
3 2 4 . 
38003 14 
TOMO 40,000 PESOS E N P R I M E R A h i -
nes escrituras muy l impias . E l Propie-
ta r io : Te lé fono M-2083 . 
DOMINGO GARCIA Y M . P E R N A N -
dez, centro de negocios en general, don-
de m á s negocios se realizan en la Is la 
de Cuba, por su seriedad y reserva, co-
me a s í se puede probar, vendemos y 
compramos bodegas y cafés , restau-
rants, esta es nuestra especialidad, f i n -
cao R ú s t i c a s y Urbanas, solares en to-
dos los barrios, muchas fincas de cam-
po, damos y tomamos dinero en hipo-
teca en todas cantidades y ofrecemos 
esta casa a los comerciantes y propie-
tar ios que nos honren con una v is i ta 
y v e r á n que esto es realidad. Indus t r ia 
117. esquina a San Miguel , G a r c í a y 
F e r n á n d e z . Habana. Te lé fono M-3469 
37464 3 Sp , ' 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amis tad , 134, of ic ina . Benja-
mín G a r c í a , 
H O T E L E S 
Vendo ararlos en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga a lqui -
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1.500 pesos. Precio, 35.000 
pesos. Dando 15 ó 20 m i l pesos de con-
tado. Amis tad , 134, of ic ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y bil letes de lo te r ía , se vende una en 
la calle O'Reil ly. con contrato 5 años , 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a v e r m e 
pronto . Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134, of ic ina . B e n j a m í n Gar-
S E V E N D E 
una gran vidr iera de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 600 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
a lqui ler . Informes: Amistad , 134. Ben-
j a m í n Garc ía . - , 
37C89 5 Sp. 
NECESITO: SOCIO CON $3.000 P A R A 
' encaminar un negocio que deja 200 0|0 
de u t i l idad mensual . I n v e r s i ó n segura 
con buena g a r a n t í a . Para entrevista y 
detalles escribir a l Apartado 1923. 
37783 5 s 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100 ,000 . Se f ac i l i t an sobre 
casas y terrenos. Habana , sus barr ios 
y Repartos . Se c o m p r a n - t o d a clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
In formes g ra t i s . Real State. Teniente 
Rey 1 1 , Depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , 
de 7 a 11 y de 1 a 3 . 
37926 13 s. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida Ins t rucc ión para el 
Ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v i d a . E s t á situado en la e» -
plér .a ida qu in ta San J o s é de Bellaviata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
magn í f i ca s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la c ap i t a l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i la -
tíos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de N o r t e ' A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Bellavista y Pr imera, V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
38258 12 8 
S E Ñ O R I T A PROFESORA, TRANCES A , 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
así como de Ing lés , en su academia o 
a domici l io , doy las mejores referen-
cias. Calle E. 195. altos. Vedado, entre 
1 9 ^ 21,. M e l l e . L . Mah leu . 
'30535 X4 0 
DOS CODEGIOS SE A B R E N E N ESTE 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reil ly. 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
TOMO E N H I P O T E C A E N DA H A B A -
na a dos cuadras de Galiano. 518,000 
sobre dos casas- que miden 350 metros 
y rentan $700.00 con contrato. Pago 
el 7 112 0!0 de i n t e r é s anual . Trato 
37929 4 a 
V E N D O V I D R I E R A DE TABACOS, C l 
garros y quincalla, por tener que em- directo. I n f o r m a n : Te lé fono M-9333 
barcarme, solo me quedan 10 d í a s y por 
ese mot ivo la doy casi regalada. In for -
man en los altos de la bodega. Blanco, 
21, piguen en la hab i t a c ión , n ú m e r o 5Í 
antes de las 8 a m . todos los d í a s . j p a r a e n l a H a b a n a y d 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
B O D E G A P E C A D A A DOS M U E R D E S , V e d a d o . Se t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n 
cantinera, siete a ñ o s contrato, venta i • . i i r n . 
garantizada de $80.00, vendo en $8.000 e l i n t e r e s a d o . I n r o r m e s : K i c o , 
con $4.000 al contado. De alquiler paga n n ¿ • • i s i i T"!» 
$18.00. Es negocio. M a r í n , c a f é Beias-1 B a n c o r r e s t a t a n o d e t u b a , l e l e -
coain y San Migue l de 8 a 11 y de 1 a i £ „ M o n n n 
4. Te lé fono A-0094^ » t o n o m-¿\¡\JV. 
88048 * uH I C6661 - - - 2 4 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para j ó v e n e s de ambos se-
xos. Por c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y Noc-
turna, Preparatoria para el i ng ré so en 
el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i t e ra tu ra . Cívica, 
Lógica. Geogra f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca, F í s i ca . Qu ímica , His to r ia N a t u r a l 
I n g l é s . Comercio, T e n e d u r í a de L i -
bros A r i t m é t i c a Mercan t i l , Taquigra-
fía en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , Ca l i g r a f í a , I n -
g lés Comercia l . P r imera E n s e ñ a n z a -
Ciases especiales para n i ñ o s de ambos 
sexos. Internados: Admi t imos alumnos 
Internos, externos y medios exte^noa1 
precios reducidos, m a g n í f i c o s dormito-
rios y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa dis-
c ipl ina . Santos Suárez , 3 y medio*, altos 
38142 JO s 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , QTJH 
iia sido durante algunos a ñ o s profeso-
ra, en las escuelas p ú b l i c a s de los Es-
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene var ias horas desocupadas P r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
Miss . H . Calle G n ú m e r o 159. Vedado 
37991 10 S p , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dírecclfln de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
» de corte y costura y som-
teñando por el Sistema Mar-
diarlas. A la terminación 
idios pueden las alumnas ob-
t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
San Rafael, 101. Teléfono 
partamer 
breros. e 
t i . Cías! 





E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
Veint isé is años de fundado. Klemental, 
Comercio, Bachillerato, Inglés , Taqui-
grafía Mertinografta, etc. Internos, Me-
dio-Internos. Externos. Se distingue por 
su disciplina y moral. Comienza el 
curso el 4 de Septiembre. Clás^-s de 8 
a 10 l!2 a . m. y de 12 a 4 p. m. Pida 
prospectos. Cuotas económicas . Reina 
78 entre Lealtad y Camptyiario. Telé-
fono A-6E68. Habana. 
37706 - 5 s'. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
B I . C U B A N A M E R I C A N C O L L E O E . I N O L E S P R A C T I C O . C O I T V E R S A C I O N 
Zulueta y Dragcnes. Te lé fono A-2755. desde la primera lecc ión. Método fáci l 
C irsos desde e! Kindergarten hasta el do aprender para principiantes y alum-
Bachiller&to. A.ención especial al in- nos aventajados Precios mód icos . I n -
g lé s con maestro^ americanos externos forman; Miss. Surner Industria 46. se-
y medio pupilos Academia Nocturna, gundo piso entre Trocadero y Colón, 
con clases de ing lés comercial, taquigra- Teléfono A-'9623 
dt- libros. L a s clases em- , 37800 7 gp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
fia. 
piezan el lunes día cuatro, 
formes al Director. 
37789 6 Sp. 
Knsefianza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para | 
«mbos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
t res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía C U L T I V E S U I N T E L I G E N C I A 
L« garantizamos enseñarle por corres-. en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por üu» " H i j a s de l a C a r i d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L á z a r o ) 250 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
elglo ha sido preferido por las familias de la Habana 7 del inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, eolteo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado también de una Escaela^Jardln para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 80d-4 Myo. 
f O I F f i i n nV N I I F S T R A S E Ñ O R A ' pon^enrla' Te'ñeduHa^de'íribros, Taqul-, 'Pitrnan. Mecanografía al tacto en 30 
_ _ ^ UC' , W - O ^ n v / i v r i g-raffa p)tman Mecanografía, etc., etc. máquinas completamente nuevas, ó l t l -
y" examinamos por correspondencia, I mo modelo. Teneduría de Libros por 
.otorgando el Titulo; m u c h í s i m a s pro-) partida doble. Gramática, Ortografía y 
1 fesiones. Pida informes, a L u i s Oar- Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lés 
N . . 1 1 ' IU ' director Academia San Mario. Re i -
Kel lg iOSaS d e JeSUS ÍVlana lna',5> a l to» y representante de las K s -
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D m i G I D O P O R I>AS 
cuelas Universales. 
38163 6 s Para internas,medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de l a , 
bnoSnC4i2%pa^i^rno11íf28634DlreCC'6n: Ví-¡Profewr de Ciencia, y Letras. Se dan 
E l nuevo afto escolar se abrirá el dlaiclages particulares de todas las asig-
9 de Septiembre. • 1 »» 1 ... »> 1 
36676 20 s. !naturas del Bachillerato y Derecho, se 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHZX.I .XXATO 
I Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos; 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . j 
Admitimos pupilos, magnifica aiimen-1 
tación, espléndidos dormitorios, precios; 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-1 
~ _ — 1 i J _ llífOBÓ F*2766. Tejadillo, número 18. ba-1 
P R O F E S O R A E S P A S O L A D E B O R D A - preparan para ingresar en la Acade- jos y altos, entre Aguiar y Habana. | 
f'os a máquina ooh trabajos premiados — j - Milifar Informan Nonhin/i 61 Cuatro lineas de tranvía . Tejadillo 18. 
en la Normal de Alicante. A partir del ,™1» mu"ar . informan, nepnino, DO, | 38166 
primero de Septiembre enseñaré a bor- altos, 
dar toda clase de trabajos conocidos , 
hasta el día, como son: randas, calados, 
bordado abierto, rnicaje inglés , richelleu. m-"-
río 
Ind. 9 ag I A C A D E M I A " S A N P A B L O ' 
¡'Clases de Mecanografía, Taquigraf ía , 
bordado al reaice"en' tul." en' tapicería, ' COI iEOIO N U E S T R A SEÑORA BSZi ' Inglés , Contabilidad. Bachillerato. Pre-
felplUas y sedas con puntos de adorno, i Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. paratoria. Telegrafía, Dibujo. Corrales. 
en n / \ pocas lecciones. Para tratar y 
ver trabajos en Cuba 86, altos, Apar-
trmento 27. a todas horas y por el 
Teléfono A-7235. 
88034 8 • . 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
l bre. 
36457 18 Sp. 
61. cerca del Campo da Marte. Telé-
fono M-5142, 
84366 « • 
7 8. 
C O L E G I O D E B E L E N 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
I Por nn experto contador se dan clases 
. _ ——__l -^ , t l ! nocturnas de contabilidad para jOvenes 
A c a d e m i a de i l l f l é s R O B E K T 5 ' asPirante!, a tenedores de libros. Ense-
. . «» • ñanza práctica y rápffla. Clases por 
A g u i l a , 1 3 , altOS ' correspondencia. Cuba. 99, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 1« ' — 
Clases particulares por el rila en la Acá-* A P A n C M I A WV C D A N i r C C 
demla y a domiciflo. ¿Desea usted- A L A U L l f l l A VL rPLAPÍLLo 
^ e " ( p í m n ^ n , t , 0 = . ŷ  ^ ^ i / i ^ n o " v n v f ' I Señorita, francesa, graduada, con titulo 
l l M O ^ ^ H R T S ^ ^ ^ J P ^ l i l ^ l ' M1» Profesora de francés e inglés , desea 
^ i n t » T8, rf000 ^'^0 u n i \ e " a l - i dar lecciones, sea en su casa, sea a 
la ^h^^T,1-01"^1^ "t6*0^ domicilio. Traducciones. Mademoiselle D f ^ i f í Y* Publ,íiado8 E s el Único MnrthA Rpallf,is Teléfono M-3035. Ma-
raclonal a la par. sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta. | 1 .60 . 
88130 so • 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor JL1 
cabello en el mundo, porque « s a ia * 
rival Tintura Margot, que d^"11!^® ¿1 
el acto y de un modo permanente «" 
color natural. L a Tintura Margot 
con facilidad el color yue parezca mj» 
difícil de obtener desde el r"b,° "V; 
olaro al más obscuro, los distintos 10 
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l color negro es 
más barato. ' 
L a maravillosa Tintura ^ r * ° * A* 
vénde en las Droguerías de 0»r™; 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósito, en 1.a Paris ién. Pelufl"5>n' 
y Perfumería; Salud. 47. Te lé lono 
M - m r . . Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nictire para señoras . So arreglan la-
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se Hcen y a Isvs señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques'* para los caballitos. 
A N O X C 
P A R A L A S D A M A S 
Normalistas y colegialas. Som.breroj 
de reglamento, adornados, calidad su-
perior a $2.50. E l mejor surtido 
sombreros blancos en la Habana loJ 
tiene "Victoria", Neptuno 114 entní) 
Perseverancia y Lealtad. Tel. A-144) 
37887 V 4 «. * 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las d?4na* 
empleando las reconstituyentes y ma. 
ravlUosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Botica*. 
87797 alt. 8 s 
a e Be ufll .  
lecún, 341. Tercer piso. 
34970 » • 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CTRSO E S C O L A R D E 1922-1023 
E l día 11 
r<irá el Colé 
A ñ o 68 de BU f u n d a c i ó n . 
de Septiembre inau^u-,* cívicas, aleccionados para las lu-
;io le Belén las clasesichae de la vida y verdaderos patrio-
GO) curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
nicdio-pupiloa y externos en' la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
K:: Cursocj Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c rn Primaria ICiemental y para los 
Curaos Preparatorios: pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
jiaratorios y para la Segunda En-
r.eñanza; pero no para la Instrucción 
.l'rimaria. 
E n la Educación Moral inculca 
el Colegio log principios inconmovi 
r.les de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
c.ciitcs de sus obligaciones religiosas 
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturas 
del Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al q̂ue así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro die-j 
pone: su Profesorado, el material de¡ 
enseñanza, sus amplia^ aulas en nú-| 
mero de 21, sus Museos de Historia' 
.Vaíural, los Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto "de me 
sas unipersonales der trabajo con 
hiis correspondientes microecoploa 
para el exámen " de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Edifcación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, rosee patios con una 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicloa de Gimnasia los prac-
tican los aluranoe en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
ía hermosa quinta de Luyanó de 
185,000 metros cuadrados de su-
perficie. L a clase de Educación fí-
eica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hei-
der, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atiéticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesarias para poderlos rea-
lizar. 
Los pupilos ingresarán el día 10 
de Septiembre antes de las 8 p. m.J 
los medios-pupilos y externos el díai 
11, a las 7.30 a. m. 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se rana mejor sueldo oon meno» tra-
bajo, que en ningún otro oficio. L a E s 
cuela "Kelly" le ensefla a manejar y 
todo el mecanismo de los automóv i l e s 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
c ión. L a Escuela "Keny»' tiene los ex-
pertos más conocidos en la Repúbl i ca . 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Posos Dulces, 6 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . Telf . M-6769. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método práe-
' tico para aprender rápidamente. E n es-
I ta Academia pueden * hacerse sus ves-
tldos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 6, 
altos. Teléfono M-3491. 
84980 f • 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
86970 12 • 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes PurOn. Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarlas; mañana, tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
33852 8 • 
AOAOBMZA K A X T X . SZBÜOTOBA, S B 
fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
Ítintura oriental. Clases a domicilio, de orte, lostura. sombreros, flores y Ca l -
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
82128 S típ. 
•APRENDA INGLES EN ISI 
por día. en sucut,«in msettro. Garantí ramo»! 
asombroso multado en pocai leccione» con \ 
nuestro fácil método. Pid« infonnacián hoy. 
I THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( 5« ) 235 W. 1081 
|NEW YORK N. Y. i 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
í l a llegado Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa , a ^ a Bella 
Otero por su adorabjo e Incomparable 
belleza. L a J3olla Otero j a m á s usó otra 
preparación y nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la fórmula de este maravilloso 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de P a r í s . Una verdadera for-
tuna que ha caído en sus manos. E s t a 
crema ha llegado a Cuba y se vende 
desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-
ta, L a Casa Dublc, Casa Wilson, Palais 
Royal Le Prlntomp», Galathea, Ismael 
Bernaneu, Marle Tentón, Mlle. Cumont, 
y en las buenas perfumerías y Dro-
guer ías Johnson y Sarrá. 
C 6856 7 d 2 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apU-
cacifin que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru, 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mand<> 
por 12.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque. 
ría de señora, de Juan Martínez. Nep. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos de] rn. 
tis, lo conserva sin arrugas, como eii 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos.-
envasado en pomos de $2. De venta en 
bederías y boticas. Esmalte "Misterio'l 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Prepio: 50 cen2 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . A p a r t a d o 2 2 1 - H a b a n a . 
6627 15d-29 
D E " S A N A G U S T I N " 
D E L C R I S T O 
B e P i í m e r a y S e g a a ó a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a o o g r a f í a 
y E s í e n o g r a f í a e n l o g l c s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e i N o r t e 
E L I D I 0 M 4 O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y extemos 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida Informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
35593 13 s 
¡ I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 10 s. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición, Comercial, Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
óuya proclamación se hizo ei 28 de ma-
vo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A MARINA-. E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í tu los de 
Tenedores devLlbros que expide sor.' la 
mejor garantía para el Comercio de to-
| da la I s l a . Se admiten Internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Loma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490 Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en el mismo 
edificio. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éx i to alcanzado por*.jL 
sus alumnas en los exámenes que acá- d 
han de verificar; este plantel volverá 
a- comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
extemas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I S A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía^ Ortografía. Aritmética , Contabili-
dad y Dibujo L inea l . Enseña también 
por correspondencia. Director: Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
36102 16 s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' ' 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bres, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Director: Abelardo L , y Castro. Luz , 
30, altos. 
33445 SI ag. 
C O L E G I O AOT7ABEX.I.A. A G O S T A 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primarla, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas , para 
adultos én horas extraordinarias. L a s 




A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parr i l la de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
alases por correspondencia. Se garan-
tiza la enseñanza por este medio. Pida 
informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36'108 18 
C6615 19d-29 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
E l Colceio de los H . H . Matlstas deibacen ajustes para terminar más pron-
i i r ' t n l J 1^..;. A0\ V U - 1 to; 86 d,an clases a domicilio, por módl-
la V í b o r a , Ca lzada de J e s ú s del Mon- co precio 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s te, eoi , inaugurará las dase» para d ^rrs^dapc^^sodr\s?sscu0ii 
curso 1922-1923, el%día 4 de septiem- 4 
bre. PróximameHte se trasladará con 
el nombre de Colegio "Champagnat" 
L a s 
f i c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
c l a s e s e m p e z a r á n 1 e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
e 6591 Ind 29 as 
a su nuevo edificio ubipado en uno 
de los más pintorescos e higiénicos 
suburbios de la Habana, calles J . A. 
Saco y Vista Alegre. 
38000 7 » 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A 
Este conocido y acreditado plantel de enseñanza, que por sus condiciones hi-
giénicas, por la excelente alimentación que da a sus internos, por el esmero de 
sus Profesores en la educación física, intelectual y moral de los alumnos, y por 
los positivos resultados obtenidos en la enseñanza, va conquistando cada vez más 
la confianza de las familias que se interesan por la instrucción y educación de sus 
hijos, abrirá sus clases de l a . y 2a. Enseñanza, Curso Preparatorio y Estudios 
Comerciales, el 13 de septiembre. Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
PARA PROSPECTOS Y DEMAS INFORMACIONES: 
S a n R a f a e l , l i m e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
C O L E G I O P A N N Y G R A F 0 ' R E I I . I . Y , 
J T este plantel comenzará el curso el 
lía. cuatro de Septiembre para conocl-
mieno general. 
87870 4 Sp. 
C O L E G I O 
directora' 
I^A ESCUBÜA MODEBWA, 
d« nlftas, fundado en 1,90 .̂ 
Pilar Sánchez de Fernández . Amistad. 
«6 Telefono M-1006. Comienza el cur-
so escolar el día 6 de Septiembre. Se 
admiten Internas, medio internas y exter 
ñ a s . Se facilitan prospectos. 
87586 * 7 SP-
S A N C H E Z Y T I A N T , O O X E G I O D E K I -
fits Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 4 de 
Septiembre Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. So facilitan 
prospectos. _ _ 
37431 » Sp. 
nos hacemos cargo de ha-
sombreros y 
y González. 
Milagros, entre Golcurla y Mayla Ro-
dr íguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
Sefloras: no se manchen la piel ni la 
ropa con las peligrosas tinturas de ni-
tratos de plata, las. que a la vez le de-
Jan su pelo tornasolado y mal teñ ido . 
A l lado de su casa, se J'ende la* eficaz 
tintura alemana, tan c r e c i d a y buena 
loción- vegetal inofensiva. Ksta no man-
cha la piel ni las manos al apl icarla. 
E s la única que le borra las canas y 
le haóe su color natural y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, tien-
as y barberías, droguerías S^rrá, 
Johnson, Taquechel, I^a Internacional y 
Americana. Su aplicación gratis, en- el 
Depós i to: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M . Cabezas. 
37951 24 • 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigraf ía Comercial, Par-
lamentaria, Judicial, Militar y Mecá-
nica; Práct ica taquigráf ica; Mecanogra-
fía a l tacto; Ortograf ía práct ica; I n -
g l é s y Español; Correspondencia Mer-
cantil y Redacción de Documentos. E n -
señamos también por correspondencia. 
Tenemos a la venta los tratados de 
Taquigraf ía publicados por el Direc-
tor de esta Academia. Pídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Mádan. 
Acuarteles, 14, altos. Habana. T e l é l o -
no A-6972. 
37971 10 s 
' C O L E G I O " O R I E N T E " 
Calzada de Jesús del Monte, 894. Te lé -
fono 1-4224. E l mejor situado, el m á s 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie y gran campo de recreo. 
Primera y Segunda Enseñanza. Comer-
cio. Idiomas y Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se admiten inter-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
año, y garantizamos la enseñanza . Di -
rector: M. Velasco. 
37827 | s 
C O L E G I O " P O L A 
OO-D B P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y E S T U D I O S D E 
M E R O I O , D Í O O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
C A R L O S n i 2 2 8 . — H a b a n a . T E L E F O N O S A-8837 Y M-1680 
Este antiguo 7 conocido ©stablechntento 
sus claseí? el día 2 de Septiembre. 
Eetá «ituado en un amplio y muy rentllAdo edificio y - . 
Avenid:, me factllta la oxigenación del alumno que h a de 
cer la mi . or parte d«l tiempo «n el Colegio. P « r m a n e -
Nnm^roo y competente Profesorado. 
Alimenta, ón abundante y 
pilos y externo». 
Pídanse prospectos. 
de Bnsef ianss reanuda 
C <S84 "altraod-ll ¡ 
• a n a . 8 « admiten Internos, medio pu-
E l Director , 
L I C . S E G U N D O P O L A 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: -60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la oabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
si gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio?- y teclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y, se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio", para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
[ QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CAN^S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqne y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda <1el 
cabello y picazón de la cabeza. Garn« 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y dlferentff 
de todos los preparados de su natu' 
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el Bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres, veces que es aplicado. N a usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
tnente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mlaterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale |3, 
para el campo lo mando por 53.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlngen-
I te que con tanta rapidez les cierra los 
j poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3'.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
Sósito: Peluquería de señoras, de Juan [artínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de^lu cara, é s t a s produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, Í 3 . 4 0 . Pídalo en Tas 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, p' • 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, (1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N W O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
5t t r a s l a d a el l o . de S e p t i e m o r e 
a l a ca l l e O B I S P O . N o . 8 6 . 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a por 
l a p e r f e c c i ó n d e sus t r a b a j o s en e l 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
COSTA 
Pe luquer ía de señora* y niños. Cbam-
poo, Peinados, masaje arreglo de ceja» 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tintaras He-
n e é Orientol, en todos los colores. De-
| pósito general de la renombrada tintu-
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362?.9 \7 s 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máqirinas Singer, para casas de familia, 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina 
«inger, nueva, no aumentamos el pre-
cio a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. Lealtad, 119. 
esquina a San Rafael . Agencia de Sln-
ger y Academia do bordados "Minerva" 
Ldevamos catálogo a domicilio, si usted 
ló desea. Rodríguez Arias, represen-
tan te. 
382G4 , ¿1 i oc 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l é i s 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " , 
N e p t u n o 3 3 . 
r 
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SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes . Tocas y sombreros «1« 
r r e p í * 6 pesos: con velo colgante, a 10 
reooB* valen 20. Sombrero de color 
fino, a |5.60, de paseo, en georgette, 
chant l l ly . t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
I m 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de jándo los nuevos. Contec-
clonados vestidos con tela y adornos f i -
nos a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
n a r á vestidos, bordamos en todos los 
Esti lo ' Remitimos encargos al Inte-
rior Campanario, 72, entre Neptuno y 
Con¿ord ia . Te léfono A-6886. 
3Í193 20 • 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se l impian y 
•irreglan cocinas de gas, calentadores 
: cocinas estuflna. Se hacen toda cla-
ve de instalaciones para las mismas, 
con y 8,n » h o n o . Tenemos mucha p r á o -
' 'ca T a m b i é n me hago cargo de ins-
t alacie <ies y arreglos de cuartos de 
hafio lo mismo que Instalaciones eléc-
rncas contando con un personal ex-
perlo.' Carmen. 66. Te lé fono M - S m . 
Habana. 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutís, de fama mundial, se vepden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo. 
dernista". 
5626 Ind. 19 Jl. 
Ot rEHRA, I>I ! I .UQtJB»0 D E NIÑOS Y 
t e ñ o r a s ; corte, rizado, CTreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reduc ión , 
relleno, t ratamiento contra calda del 
pelo, teñ idos , deco lorac ión a domici l io . 
Teléfono 1-2944. 
32623 2 Sp. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos , gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t a l l t r e s y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-SC81. Agente de 
Slnger' P ío F e r n á n d e z . 
2l l36 80 sp , 
S I L U S PARA CAFES, A $2.50 
Con reforzadas, especiales, se garant i -
zan en L a Casa del Pueblo Figuras, 
26, entro Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda d.i Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas do hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domic i l io . Te lé fono M-9314. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O JUEGO 
de cuarto compuesto de escaparate de 
luna, lavabo, coqueta, dos mesas de no-
che y cama, todo en magnificas condi-
ciones y precios e c o n ó m i c o s . T a m b i é n 
se vende un p a r a g ü e r o , una nevera 
grande esmaltada y una b a ñ a d e r a sin 
uso. In fo rman en Neptuno, 22. 
38344 5 Sp. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos máquinas de coser^di Sin-
frer, ovillo central y se alquilan a $2.00 
•nensuáles. Aguacate, 80, teléfono A-
8 ^ 6 . 
34759 17 5 
S1* V X N D E TINA M A Q U I N A D E E S -
c r lb l r marca Monarch, en $180- nueva. 
Tin venti lador en $15; un batll de v ia -
je nuevo en | 35 . Calle 5a. n ú m e r o 99 
entre 6 y 8. 
- 4 s 
Compro enseres de barbería que estén 
en buen estado. Informes, Apodaca, 
2-A, primer piso. 
36287 io sp 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N ESPEJO, PROPIO P A R A ESTA-
biecimiento. se ds en 40 pesos, m á q u i n a 
de sumar 50 peios, mesa escri torio 20 
posos; sil las gi'-utorias, 16 pesos; jue-
go para oficina o recibidor, tapizado 
de 5 piezas y s o í á - c u n a , 125 pesos; 11-
prero de roblo obscllante, 25 pesos. Pue-
de verlos a todas horas en " E l Vesu-
bio" . Corrales y F a c t o r í a . 
37895 3 Sp. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
iffUEBDES M U Y FINOS V E N D O U N I CARROCERIAS DE A U T O M O V I L E S C A D I E L A C , V E N D O UNO TIPO Sport . 
fu"go de-cuarto laqueado con nueve pie- nuevas y de uso, de cinco pasajeros pa- completamente nuevo. Puede v « r s e en 
¿ ^ escaparate de tres cuerpos oronlo ra Overland y otros. Moreno y Hno. Blanco 31. garage. 
garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, n ú m e r o I ¡58293 _ JLL. 
5 y 7, entrada Almendares Park. I 
ILÜíL _ A las casas comerciales en general, 
MAQUINARIA 
zaa escaparate ae tres cuerpos, propio 
para un matr imonio, un Juego sa lón lo 
m á s moderno que se conoce, juego de 
comedor caoba, varias l á m p a r a s , todo 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y v idr ios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
m i c i l i o y se env ían a todas partes de la 
Is la . Galiano, 113. Te lé fono A-3970. 
H a b a n a . . 
34967 ' 9 8 
M A Q U I N A D O B I J A D I L D O D E OJO, SB 
vende. J e s ú s d« . Monte, 49ü. 
J82SS ^ Sp. 
M U Y E N P R O P O R C I O N . S E V E N D E 
un Lermoso torno para t raba jo» g r á n -,1- m.-v Karati, Lr. * . . . i • -~ ~ vvu.b . «,iu>«,v — ,  l.ermOSO l m  r  LI ¿ttliljun «>'•-•• 
100 halos Animas . | 6 H V I 3 N I ) E N CINCO GUAGUAS A U - . r e C 0 i n i e n ¿ o „ _ t - ^ Dara!cles; otro mediano, un cepillo mecán ico 
"-sni \ «?« 1 tomdvSUl de viente slentos. Por poco W recomien&o u n DUen lugar P a r a ( y otraa herramientas l istas para f u n -
" ' . " ov _ l t o m ó v l l e s de veinte asientos. Por poco guar{jar camiones de todas clases. ÜOV conar. Hay existencia de los crisoles 
FIJESE QUE L E CONVIENE 
Se yenden varias máquinas" de 'co 'c r de 
ovi l lo , en buenlslmas condiciones, desde 
S20.00 a $30.00, en el mismo lugar 
se vende un juego de cuarto, marque-
teado de seis piezas, san: escaparate 
de tres cuerpos, t amb ién escaparate de 
lunas y otros muebles más , todo a pre-
cios sumamente baratos. A n ó t e l o v no 
deje de pasar por Gloria 123, pues no 
p o r d e r á su t iempo. 
37001 7 8 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mu ¿bles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencia* de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar . Consujado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
36942 22 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
m á s acreditada en cues t ión de azo-
j par es " L a Francesa", todo el /nundo 
la CDIIOCC por sus precios, especialmente 
sus trabajos. Diez a ñ o s de constante 
éx i to . 150 m u e b l e r í a s en Ja Habana, 
Ison nuestra mejor g a r a n t í a ; dos exper-
tos operarios alemanes, qu ímico y 
servicio r áp ido de camiones a domlci-
i lio.. .Lunas escaparte $2.00; Lavabos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
.$0.80. Pueden darnos sus ó r d e n e s en 
1 casicilano, a l e m á n . Italiano, f r a n c é s y 
I p o r t u g u é s . Telééfono M-4507. Reina 
'36 . Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y una entrada g r a t U al 
l l á b a n a Park . 
S E V E N D E UN J U E G O PINO D E CO-
medor, caoba maciza con v i t r i n a her-
mosa y su nevera $185.00 (cos tó $450) 
un juegul to sala caoba tapizado fino 
$85.00; una Vlc t ro l a Víc tor , medio ga-
binete con 30 piezas $70.00. San Nico-
lás 19 esquina a Animas . 
3S071 3 8« 
SE V E N D E N : U N ESCAPARATE E U -
nas $45.00; aparador moderno $20.00; 
cómoda $20.00; lavabo moderno $22.00, 
cama blanca bastidor nuevo $18.00;! 
nevera moderna $28.00; coche nifto ' 
$8.00; camlta f ina n iño $18.00; esca-
parate americano $28.00; mesa, sillones., 
l á m p a r a s . Casa par t i cu la r . San Nico lás 
19 e s q u i l é a Animas , 
38071 3 s. 
\o solares. T a m b i é n se venden carroce-: - .» • • , , , j » " i V l c t o r v 
r í a s , guaguas de mulos, y otros muchos g a r a n t í a absoluta de ÍO que Se de a pj-ecjoa 
enseres. I n f o r m a n : Emprea de Omni- • • 
bus " L a Un ión" . Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 2fi Sp. 
SE V E N D E U N CAMION F O R D D E T O -
nelada y media, con c a r r o c e r í a cerrada, 
e s t á en perfectas condiciones y l is to 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
ver en el garage "Capitolio". Maloja, 
n ú m e r o 87, t ra to directo con el dueño. 
Reina. 47. Te lé fono A-3824. 
36921 7 Sp. 
guardar. Precios de reajuste. Pedro 
so, número 5, casi esquina a Infanta, 
Teléfono A-5775. Paz. -
37993 4 s 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
S E V E N D E U N F O R D E N 
condiciones, del 17, en $225. 
Barcelona, 15, garitge. 
38144 
B U E N A S 
In fo rman 
4 s 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
magnificas condiciones con cuatro go-
mas nuevas en $325.00. Zapata frente 
u ( ' a b a l e o . 
38229 3 s. 
360:5 15 9. 
S E V E N D E N CINCO D O C E N A S D E S I -
\ l ias r e j i l l a de u*<o y 20 mesas de mar-
; mol , propias para c a f é . R a z ó n : Berna— 
za 72. C a f é . 
37983 4 Sp. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Ar te" , t a l l e r de r e p a r a c i ó n . Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. Lo mismo 
en esmalte, tapiz que en barniz . Espe-
cialidad en envasar muebles. Manrique, 
122. Te lé fono M-1059. 
33841 6 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus mueb leá e s t á n en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. T a m b i é n nos dedi-
carlos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. Es-
t re l la . 16. Te léfono M-3574. 
34377 6 s 
I r f o r m a r en San IÍ 
Curó L a M i n a . t m 
S E V E N D E N J U E Q O S D E S A L A , MO- d0J y media, de uso. Se venden estos ŝ  V E N D E U N CAMIÓN C E R R A D O , 
dernos a $6a.00 y $<5.00; juegos de co- 2 ' , _ , pi opio para i n . i i i s m a . Marca I.ccomo-
medor a $80.00, $100.00 y $125.00: jue- camiones en el Garage Principe a la v i l . p ro i 
gos de cuarto a $110.00, $125.00 y j j AI J D I nac!6 v Acosta. 
$155.00; escaparates sueltos, con lunas ent rada Üe Almenaares rark. 38090 
a $35.00, $45.00 y $55.00; lavabos mo- 36777" 11 sp 
dernos a $25.00; b u r ó s de cort ina a 
$22.00; plano para estudio $35.00; Pei-
nador a $10.00 y $12.00; vidrieras a 
$25.00 y 20.00; mesas correderas a 
$10.00 y $12.00 vaj l l leros a $12.00 y 
14.00; neveras a $12.00, 15.00 y 22.00; 
l á m p a r a s de bronce, cuatro luces, $18.0«S 
sombrerera $10.00 y $12.00; escapara-
tes americanos $15.00 y $18,00; para-
vanes a $r,.u0 y $8.00; manparas a $8.00 A U T O M O V I I 
par y muchos muebles m á s en ganga, 
lo que>usted neces!|e. yo lo tengo. A l o n -
so, Galiano 44. 
8065 S s. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetes de f a n t a s í a , s a lón de 
expos ic ión : Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas do niño, burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-TgdoB, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparate americanos, l ibreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del pls en todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ü m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
V E N D O 15 B A N Q U E T A S D E PIANO en 
24 posos, de poco uso, 30 candeleros 
para pianos y un reloj Reina Ana. en 
dos peso34 J e s ú s delMonUÉ, 99. 
3832G 4 Sp. 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
troneral, pianos, panolas y v l c t ro l a s . I 
Llame? al Te léfono A-0063. 
38347 l o. 
GANGA, E N $80.00 U N J U E G O D E 
sala con 14 piezas de caoba modernista 
en perfecto estado. In fo rman en Zanja 
l l S - B , » a l t o s . 
38386 9 s. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendomos joyas bara-
t í s i m a s . 
LOS QUE SE CASAN 
Vendo dos hermosos juegos para per-
sona de gusto, uno de comedor, coiv diez 
piezas, uno de cuarto con 5, en 600 
pesos; los dos es una ganga. L a Vcne-
cla, J e s ú s del Monte, 238. 
38092 4 s 
PLATA VIEJA 
v en cualquier objeto compramos en 
todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
y e r í a . . 
35078 • 9 S. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Teléfono M-4084. 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos «stas 
cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de mnebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 « • 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sas para cafés y fondas y varias v i -
drieras, una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca. 
58, a todas horas. 
36367 29 A g . 
D E S E A U C T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa par t icular . Llame al F-4498. en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros j 
en verdadera ganga. Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
Se vende u n elegante Reve ré , de 5 pa-
sajeros, propio para sportman, de r e f i -
nado gusto. T a m b i é n vendemos un ca-
mión Renault , con c a r r o c e r í a cerrada, 
propio para casa de comercio. Do val y 
Hermano. Morro , 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ag 
MOSQUITEROS 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
'I 
BILLARES 
LA NUEVA MODA 
de Marccllr .o O u z m á n . En San J o s é , 75. 
Te lé fono M-7429, se venden muebles 
do todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 
36462 13 ag 
S I USTED QUIERE V E N D E » SUS 
muebles y vietn.-ias, avise a l t e l é fono 1-
2737. 
37948 15 Sp, 
LOS SASTRES S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
t o , se ha encontrado esta causa: Que 
existe en l a calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado Con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, e l promedio que sigue: 
Fluses de cas imir . . . . . 96 
Fluses d© Palm Beach. . . . 43 
Fluses de otras telas . . . . 12 
Trajes de smok ing . . . . | 1 
Trajes de frac 2 < 
T o t a l . ¡17 
"hay Los precios son tan bajos, 
que verlo para creerlo." 
> • 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . Se c o m p r a n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 , 
C6595 30d-: ag 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S mar ta • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Composte!a, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a '15 años , flnlco 
ta l ler en Cuba con maquinarla moder-
na, qu ímico f r a n c é s , y dos expertos ope-
rarios alemanes. Las m u e b l e r í a s eón 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidr io o c r i s t a l . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla f rancés , ale-
mán , i ta l iano y p o r t u g u é s . Como rega-
lo, espejos de bolsil lo y una entrada 
grat is «1 Parque Zoológico y Campo de 
E s p e c t á c u l o s de la Habana. Reina 38. 
Teléfono M-4507. 
P . 30d- l l 
ASOMBROSAS GANGAS. SE V E N D E 
un escritorio de lo m á s moderno, pro-
pío para dos o tres empleados con sus 
rejas y 4os vemanll las , zócalo de mar-
mol en caoba y hierro bronceado, con 
sus anaqueles en cedro para el i n -
ter ior su precio 600 pesos, se da en 
200 pesos, una escalera de caracol en 
pino y pasamanos de cedro en C0 pesos, 
dos modernos aparatos en hierro esmal-
tado de 9 y 10 aojas cada uno, para ex-
h ib ic ión de lámir .as y cuadros, su pre-
cio, los dos 500 pesos y se dá en 175 pe-
sos un mostrador, v idr ie ra de c r i s t a l 
de las modernas de 7 pies de l a rgo . Co-
rrales, 69 y 71 . Te lé fono A-1091. 
37435 2 Sp. 
P O B 120 P E S O S , U N E E B K O S O J U E 
go de cuarto puesto grat is en todas 
partes de la Isla. Compuesto de las s i -
guientes piezas: Escaparate mediano 
de lunas biseladas, cama camera con 
b á s t l d o r cstrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque-
ta, todo en m a r q u e t e r í a y barnizado 
a mufteca. En la V i l l a Mar ía . J e s ú s del 
Monte. 175. Habana. 
37584 27 a 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tfc1 Cubano. Se compran muebles nue-
ivos y usados en todas cantidades y ob-iictoB de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo -
n o A-1903. 
36711 • 1< • 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase do muebles nuevos y denso, se 
cam'ula y se arreglan de toda clase. V i -
ves n ú m e r o 155. casi esquina a Belas-
coafn. Te lé fono A-2035. x 
S4576 7 Sp. 
MUEBLES 
Be compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t amb ién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i na . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife, La Segunda de 
Mastache. 
E n t o d o s los t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L ENCANTO" 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS, 
con bar i l las de n á c a r o mar f i l , dorados, 
con f iguras de grupos o paisajes a s í co-
mo encajes finos, prendas antiguas, 
con esmaltes; camafeos; siempre que 
denoten arte, objetos de plata f ina 
t a m b i é n antiguos, j a i r a s y palanganas 
del mismo metal aunque es tén abolla-
das. San RRafael. 133. J o y e r í a . 
34384___ 6 S p . _ 
JUEGO DE SAI iA E S M A L T A D O CON 
4 sillas, 4 butacas, 1 sofá, 1 mesa de 
centro, un espejo, y mesa consola. Es 
nuevo y se da en $120. Es ganga, Je-
s ú s del Monte, 238, L a Venecia. 
3S091 4 s 
Tres meses libre de estorage,' para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
rens y Hno. Pozos Dulces, números 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
tranvía del Príncipe. 
36777 11 sp 
La casa mayor de ventas de automó-
viles y camiones de uso, es Ahrens y 
Hno., garage Príncipe, Pozos Dulces 5 
y 7 (a la entrada de Almendares 
Park). Hay de los famosos motores 
silenciosos "Willys-Knight" sin válvu-
la, de 5 y 7 pasajeros, de varios ti-
pos. "Overland" de muchos modelos, 
camiones de 3 4 hasta 5 toneladas a 
precio sin competencia. 
37579 7 8p 
de Jonathan Bar t l ey . Para 
. F u n d i c i ó n da Leony, Calzada 
de Concha y Vl l lanueva, J e s ú s del Mon-
te, Habana. 
38300 7 t»_ 
Se vende una planta eléctrica, com-
pleta, propia para una finca dinamo 
de 3 1 2 kilowats, 110 volts, en buen 
estado y una contadora. Informan, 
Taller de vulcanizar, Candelaria. 
. . . 1 3 s 
CALDERAS LOCOMOVILES 
de 50 y 65 caballos, verticales de ó y 
15 I d . Motor p e t r ó l e o Metz, do 30 ca-
ballos y t u b e r í a negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor, 35, a l toa. 
38021 9 » 
SE V E N D E E N CONDICIONES UN 
Linot ipo modelo diez y ocho de dos ma-
gazines y una mqulna de ro tac ión , mo-
derna, t a m a ñ o "Gaceta". Se pueden ver 
trabajando. J . Fuontes. Aguacate 35, 
altos de 12 a 2 y de 6 a 8 p . m . 
280(57 8 s. 
G A R A J E S E I N D U S T R I A S . V 3 N D O 
bomba y tanque gasolina de l . uoü ga-
lones y de aceltte y tanques para agua 
de casas part iculares de $10.u0 en ade-
ían to de una pipa a 15 y 18 peso» o 
m á s baratos. Tienen servicio completo 
para su casa los tengo de una a 20 p i -
pas, Llame onseguida a l T e l . A-9278. 
37560 S u. 
VENDO MOTOR DE TRES CAEAEXiOS 
e léc t r ico , monofás i co , 110 y 220 Vol ts . 
F X f F P r i O N A I O P O R T U N I D A D ' 1 1 ? la mei0̂  marca Wargner ; otro da E A V ^ E i r v l V / l i / \ L . _ V F U I V I U n i U m » 3 ^ t a m p i é n para las dos corrientes; 
un chucho a u t o m á t i c o y varios ven t i -
ladoras de techo. Hago cambio por ca-
mionclto Ford o lo que se me anuncia 
si conviene. A . Zulue ta . C N o . 200 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-1805 
37271 4 s. 
E N JESUS D E L M O N T E , N U M E R O 
'•̂ 60 frente a Teyo, se vende un juego 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 
moderna, y uno Id. de recibidor t ap i -
zado con espejo esmaltado en 100 pesos 
y uno ídem de cuarto con 5 piezas, en 
130 pesos y otros varios m á s que so 
dan baratos. 
37949 15 Sp. 
A U T O M O V I L . V E N D O U N D O R T . U L -
t lmo modelo, ruedas alambre, Hood, 30 
por 3 y media, casi nuevo. Informes: 
San Miguel y Basarrate. Garage. 
37596 8 Sp. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Inq.9 my 
SILLAS DE CAOBA PARA CAFE 
Reforzadas, $2.25. Figuras, 42, a me-
dia cuadra de Monte . 
37241-42 2 » 
La Casa que más barato vende 
juegos de sala de caoba de lo m á s mo-
derno, a 25 pesos; coquetas, a 15 pesos; 
camas blancas, gruesas, modernas, con 
bastidor extra fino, 16 p e s o » ; escapa-
rates de lunas que valen a 60 pesos, a 
35; aparadores modernos, a 15 pesos; 
mesas de noche y de comer, a 3 y 4; 
pesos; burós , a 16 pesos; espejos de 
mimbre, a 25 pesos; lavabos, & 15 pe-
sos; fiambreras, c r i s ta l nevado, a ?14; 
juegos de cuarto, modernos, de cedro, 
a $100. Hay de toda clase de muebles, 
m á s baratos que nadie. No se dejen 
e n g a ñ a r de otras casas que anuncian 
lo que no tienen para atraer a l p ú b l i -
co. Figuras, 42, a media cuadra de 
Monte . 
37246 9 s 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Rê -
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-16 i n 
Stock "MICHELIN" 
A LOS QUE T E N G A N QUE V I A J A R , 
SJ vende un baú l escaparate grande. Se 
da barato. In forman en San J o s é , 7, 
p r imer piso. 
38079 3 8 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones, yo dejo nueves por , 
poco dinero, los compongo, b a r n i z ó de 
m u ñ e c a , esmalto en todos colores, en-
tapizo, enre j i l l lo . Manrique, 52, Te lé fo-
no M-4145. Manuel F e r n á n d e z 
34001 3 Sp. 
S E V E N D E U N J U E O O D E C U A R T O 
m a r q u e t e r í a , « n $200; un juego de co-
medor m a r q u e t e r í a en $150 y un juego 
mimbre tapizado en $100. THitlmos pre-
cios. Informes P,rlncipe, 26, moderno. 
38074 4 8 _ 
COMPRO UN S I L L O N P A R A I N V A L I -
do, de uso que e s t é en buen estado. Te-
léfono A-4721. , „ 
37860 ; 4 SP-
CAZADORES 
Se venden dos escopetas, una e s p a ñ o l a 
y o t ra alemana, muy / i na s , de^ lo me-





L a C o m p a ñ í a General de Autos y Mo-
tores ha abierto su nuevo departamento 
de "STORAGE" en el .cual ofrece las 
mejores condiciones para la l impieza y 
cuidado de su Máqu ina , t a m b i é n tene-
mos un Departamento para la venta de 
Autos de uso, con tm m a g n í f i c o sa lón 
de exh ib ic ión en donde nos hacemos car-
go de l a venta de cualquier Au tomóvi l 
o Camión, a s í como de su limpieza, 
propaganda, d e m o s t r a c i ó n y buen fun-
cionamiento de dicha m á q u i n a . Edi f ic io 
Carreno. Mar ina No., 2. 
38047 4 s. 
C A R R U A J E S 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con mesa motor e I n s t a l a c i ó n . 
T a m b i é n una de bordar Slnger. Una 
de bordar Cornell l , francesa. Dos mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H P t r i f á -
sicos. Una rueda, poder doble. Una 
m á q u i n a de cortar, una de acandeli l lar . 
Varias trasmisiones. Sol 72. 
37338 4 s. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . V E N D E -
mos dos p á l l a s y una m á q u i n a siste-
ma Cor l l ins . Todo en perfecto estado,. 
Las pailas son de 150 y 200 H . P . 
y la m á q u i n a de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta , 47, en la casa, de 
Buergo y Alonso. 
3"243 g Sp 
SE V E N D E N 3 PAETONES Y U N A ara-
ha. Enna y Vi l l anueva . J é s ú s ú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
Para circulares vendo un magnífico. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivanuente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 ^ I n d ,12 ag 
DE ANÍMALES 
PERROS SABUESOS MAESTROS 
Se vende una pareja joven, macho y 
hembra, de perros sabuesos, raza W a l -
brer, considerados en los Estados U n i -
dos como los mejores levantadores y 
seguidores. Colón, 1, establo. Habana. 
38313 6 s 
• _ . - ' _ _ £ _ <ÍC J - „ _ V A C A S D E L E C H E . S E V E N D E N V A -
m i m e o g r a í O fcdlSOn en pertectO CS- riaa paridaS de leche, ganado superior, 
cruzado nuevo y de excelente calidad, 
precio reajustato. In forman en C, n ú m e -
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p . m . 
38109 • 10 Sp. 
tado y se da barato. Incubadoras 
vendo Varias de cincuenta huevos que 
he acabado de recibir a precio de fá-
hnr* WlaHínpy Concordia 161 -8 a1-,SE v:BNI>E U;NA C H I V A L E C H E R A V bnca. inarunez, concorma, I O I - D , ai- un chivo grande raza i s l eña que s i rv* 
tos. 
18334 4 ñ 
A LOS IMPRESORES 
Cuchillas de palanca con dos ho-
jas, 150 pesos. 
Teléfono A. 6683. Indio 25. 
4 ag. 
para c r í a y para t i r o do un carro, 





San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta 5500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, 'a 
$4. Modernas camas de hierro, $12, 6 
si l las y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. S i l l e r ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
do coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé -
fono A-4202. 
Se dan baratas, por < 
d u e ñ o . R e v i ü a g i g c d o , 
8 8 
E N 100 P E S O S , S E DA U N J U E G O D E 
cuarto de cedro irara caballero con mar-
q u e t e r í a , casi nuevo. Puede verse en 
Corrales. 53 " E l Vesub io ' . 
37895 L _ PJ 
E N 450 P E S O S . S E V E N D E U N H E R -
moso juego de cuart©, caoba, 3 cuerpos 
f i le te blanco Ovalo, con cristales, com-
pletamente nuevo, 7 piezas. Valor ga-
rantizado actualmente, 800 pesos. V é a -
ô en Corrales, 53. " E l Vesubio". Casa 
de Prestamos. . 
37895 3 Sp. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
A L O S I M P R E S O R E S Y E N C U A D E R -
midores. Gu i l l o t i na francesa de 24 por 
34 pulgadas se vende por la mi tad da 
lo que cos tó por no necesitarse. Si ' S E V E N D E , 
usted no puede comprarla al contado 
no se moleste en venir a ve r l a . Tipo-
g r a f í a Mus i ca l . Vil legas 18. 
38390 4 s. 
Vacas lecheras y caballos de paso 
Tenemos m a g n í f i c a s vacas Holsteln y 
.Jersey de gran p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
bién sementales de paso y jacas de K e n -
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Callo 25, n ú m e r o 7 (entre Mar ina e I n -
f a n t a » ) Te lé fono M-4029. 
¿6131 6 • 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero . 
Hay j uego» completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $35.00: camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.W; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor f ino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; l á m p a -
ras, 6 pesos; 'fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos; comedor, compuesto de v i t r i na , apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta : estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda « o m p e t l r 
con Mastache, o sea, La<;asa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife . L a Segunda do M á s -
tache. 
¿NECESITA V . M U E B L E S ? P U E S no 
compre sin ver la V i l l a Mar ía . Que los 
da m á s buratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
c e r á n que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con m a r q u e t e r í a , $44; camas de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bastidor estrafino. $24; 
coquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
queterla con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; si l las de caoba con 
r e j i l l a al respaldo a 2.50 pesos; s i l las de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos;' juegos de comedor con aparador, ' 
v i t r i n a , mesa y seis sillas, 75 pesos: jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa de noche cor. c rs i ta l en la tapa y 
banqueta, todo con, m a r q u e t e r í a muy 
f ina y barnizado a muñeca , 195 pesos. 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
papel . Todos estos muebles e s t á n he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a v is ta del públ ico y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. F á b r i c a y 
a l m a c é n de muebles. L a V i l l a M a r í a . 
Jcr.í is del Monte, 175. 
37583 • 27 8 
ES V E N D E U V HUDSON E N 
buenas condiciones en 750 pesos, 
dad, n ú m e r o 2. 
37794 3 
M U Y 
Sole-
Sp. 
J O R D A N . MACrNIPICA M A Q U I N A , 
motor superior, c a r r o c e r í a muy c ó m o d a 
y elegante, muy barato. Informes en 
Soledad, n ú m e r o 2; frente a Vi r tudes . 
37793 i fPj 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
dlcr de uso. I n f o r m a r á n en el garage 
San Is idro, n ú m e i o 63 y medio. 
37996 4 Sp. 
C H A S I S F O R D . CON S U MOTOR, P R O -
pio para hacerlo camión rápido, Chasis 
Fo rd con motor nuevo y ruedas de alam-
bre, propio para cuña , se dá barato. I n -
forme: Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, 
6 v 7, a la entrada del Almendares Park. 
Te l é fono M-6769. 
37418 v 3 Sp. 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . Esca r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
C5680 I n d . 22 Jl 
E N F E R M E D A D E S T O M A G O E I N F E C -
clones. SI h a b é i s usado remedios pre-
conizados sin resultados, ofrezco gra-
tis not icia mi curac ión sin medicinas. 
M . Garc í a . San Leonardo, 18, p r ó x i m o 
a San Benigno, J e s ú s del Monte, Ha-
bana . 
37263 ' 4 sep 
O A N t t A N U N C A V I S T A . ESCOBAR 
211, bajos, se venden varias l á m p a r a s 
de bronce de cuatro luces a $10.00; de 
siete a $30.00; de comedor cuatro luce? 
a $15.00; juego do cuarto que costó 
$400.00 en $160.00; uno Idem de $500.0Ü 
. $190.00; uno Idem de $200.00 $96.00; 
14 v.„,„ „ p „ _ < . „ , - _ i „ _ _ - ' juegos de sala tapizados de $120.00 a 
Hor rorosa ganga, r o r ausentarme ven- j $45.00: juego de sala de piel de Rusia 
1 k_ * | oAft _ „ » _ _ , ' - ^ 1 r _ U 7 echo en Alemania D . M . que costó 
do en ? 1 . J Ü Ü a u t o m ó v i l L o i e 7 p a - l $500.00 en $120.00 y var ios muebles 
1 suoltos. 
37901 
E N M A R I N A 3. JESUS 
del Monte . L legaron el día 16 60 vacas 
Yersey Fos t l de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 1|2 cuartas; carro T r o y ; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 t i l b u r l ; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, f inos ; una m u í a de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del p a í s ; 
una m á q u i n a "Fia t" , un mes de uso.. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 a. 
«ajeros, seis ruedas de alambre y go-
mas en buen estado. Barcelona, 13. 
Teléfono A-5510. 
37838 3 s 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E G U N -
da For tuaa . Suárez . 58, se vende un 
juego de sala tapizado, blanco, con sus 
fundas, moderno, otro de cuarto de ce-
dro, dos escaparates americanos propios 
para hombres solos, dos libreros, un 
canastil lero de cedro, do sslllones de 
mimbre, t o r ro de cuero muy cómodos, 
tres pares mamparas modernas, un jue-
go de ca fé de china f ino, una prensa, 
un archivo de oficina, un juego de reci-
bidor de caoba con cogines muy fuerte, 
cinco piezas, todc sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suárez , n ú m e r o 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-! 
tencias de joyería fina, procedentes dej 
préstamos vencidos, por la mitad dej 
fu valor. También se realizan granues 
existencias, en muebles de todas cía-' 
ses a cualquier precio. Doy dinero con! 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva,' 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
34774 8 s 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
GANGA. SE V E N D E N EOS CAMZOnes 
uno de 3 y media y otro de 5 toneladas, 
con c a r r o c e r í a d t estacas, 1 000 pesos 
cada uno. I n f o r m a : J. Bolano. Prado 
119. a l tos . 
38405 | g p , 
V E N D O U N AUTO C A D I L L A C , F E E -
l l e V i c t o r i a , casi nuevo, se garantiza 
su perfecto eK'-.do. Chaple. 7, Víbora . 
Te lé fono at-SOOC, S á una oportunidad 
fie hacerse de un m a g n í f i c o auto por 
poco dinero . 
37952 6 Sp. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automovi-
5 8. 
S E V E N D E M E R C A N C I A D E J A D A POR 
cuenta de las f á b r i c a s para l iquidar In-
mediatamente. 400 doc. cuellos Ar row 
Nos. 14 a l 15 2|2 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colores 
$1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.55; 200 docenas medias 
de señora , 4 colores, $1.45; 1.000 doce-
nas modias de s e ñ o r a f ibra , 6 colores, 
$3.r)0; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, l igas y 
pantalones. M u r a l l a 98, departamento 
N o . 4«2. 
3*050 9 s. 
COMERCIANTES O COMISIONISTAS. 
Vendo j a b ó n amari l lo y blanco para 
. • n 1 11 i baño en todas cantidades por cuenta 
les Sin Ver pr imero a i /OVal y f i n o . , i - fabricantes . Calidad garantizada. 
Carros recios ú l t imo» t inne n r ^ r í n » Sol,cite muestras . Precios muy reduci carros regios, Ultimos lipos, precios (los Unico d is t r ibu idor : uan A g u l l a r . 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A« 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
Monte 67, 
37734 
a l tos . Te lé fgono A-8821. 
7 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que *hlnguna de su giro, 
fi-sl como t ambién las vendemos muy 
PIANO Y V I C T R O L A . B E V E N D E N : 
un plano moderno, tres pedales, cuerda 
cruzadas, gran sonido y perfecto estado 
en $175.00; y una V l c t r o l a Víc to r me-
dio gabinete con 30 discos variados en 
baratas por proceder de e m p e ñ o . N'o «e $70.00 por embarcar. San Nico lás 13 
olvide; L a Sultana. Suárez , 2. Teléfo-I esquina .1 Animas . 
l o M-1914. Rey y S u á r e z . I 380<1 3 s. 
" E L V E S U B I O " EN E R U P C I O N . 
INTERESANTISIMA LIQUIDACION 
Joyas de oro 18 kilates, platino y bri-
llantes a precios de ganga. Muebles 
de todas clases medio regalados. Ro-
pa a como quiera. Discos y fonógra-
fos a mii»d -ie precio. Apresúrese a vi-
sitar esta su casa si quiere hacer eco-
nomías. " E l Vesubio" casa de prés-
tamos. Corrales y Factoría, (casi al 
fondo de la "Isla de Cuba" Teléfono 
M-7337. 
37462 1 s 
SE V E N D E E N GANGA CAMION W a r d 
L a France de 3 y media toneladas, con 
c a r r o c e r í a de acero de volteo por g r ú a i 
hidranlica, de muy poco uso y perfecto 
h id ráu l i ca , de muy poco uso y perfecto 
l é fono A-2021. 
38434 5 g p . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los m á s lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, un i -
formados, y chapa partiCMlac. Precios 
1 eajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no . Morro, 5-A, garaje. Tolcfoño A-7055. 
Habana. 
38248 10 oc 
o E V E N D E C A R R O C E R I A E O R D E N 
rt-gulares condiciones. Jesfla del Mon-
te, n ú m e r o 185, en 20 pesos. 
3S338 4 Sp. 
VENDO U N A CUÑA E I A T , D E DOS 
asientos, cinco gomas en perfecto es 
tado, cinco ruedas de alambre, nrran-
que, luz e léc t r ica , herramientas, todo en 
perfecto estado. Su dueño en O'Bell ly 
N o . 57. bajos. 
38378 4 g, 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cadillac, nuevo, 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre, t ipo Sport. Precio ú l t imo, 2,500 
pesos. Amistad, 134, T e l . M-5443. 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, i MO,rocICIfTA « E V E N D E UNA E X -
. , •. , , ' I celslor, moderna, dos ci l indros, tres ve-
nor la mitad de su costo, informes. 
Edificio Calle. Departamento 210-13. 
LAMPARAS 
Eléctricas muy artísticas por la mucha 
existencia rebajamos el diez por cien-
to de su costo. Visite nuestra exposi-
ción día y noche. Monte 2 entre Zu-
lueta y Prado. 
4 s. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crac^o 
Establo de burras "LA C R I O L U ' 
Velázqoez, 2]5, una cuadra de Teja* 
Teléfoco A-4810. m 
Teléfonos A-1059. A-4802, 
34446 7 s 
C A M I O N DODGE, CERRADO, E N B U E -
nas condiciones, se vende. In fo rman : 
J e s ú s M a r í a y Habana. D r o g u e r í a . 
3G703 5 §4 
S E V E N D E UN F O R D ACABADO D E 
ajustar y de pintar , vestidura nueva, 
fuelle nuevo y gomas nuevas, magneto 
Boch blindado s i el que lo desee no sa-
be manejar, se le e n s e ñ a . I n f o r m a n : 
Dragones y Campanario. Café Impar--
cial 
38013 • 9_ Sp. 
S E V E N D E N DOS CAMIONES C E F R A -
dos de alambre el uno y gomas maci-
za a t r á s , en 00 y 350 pesos y un Chanl-
mer en chassis. San Cr i s tóba l . 29, 
Cerro. 
38248 3 s 
COMPRO Y PAGO E N E L ACTO T O D A 
clase de a u t o m ó v i l e s . Ahrens y Hno. 
«Jarage P r í n c i p e . Pozos Dulces, 5 y 7, 
entrada Almendares Park . Telefono M -
6769. 
38268 11 Sp. 
cidades. E s t á nuova. Precio $200.00, 
T a m b i é n vendo un Har ley Davidson. 
In forma Antonio Sonto. Calle 21 nú-
mero 22, entre L y K, Vedado. ' 
38204 6 s? 
CONSTRUYO ROEEEROS D E CEDRO 
y caoba, tengo para entregar en el acto, 
a d e m á s los hago a su gusto de cual-
quiar estilo que usted me presente. Pre-
cios módicos al contado y a plazos. So 
t o m a n . ó r d e n e s por t i Te lé fono A-7944. 
38205 7 S. 
B E V E N D E N 7.000 SACOS D E Y U T E 
vacíos , algo averiados. Urge su v í l i t a 
por ocupar mucho lugar . In fo rman en 
San Pedro 22, Departamento 310. De 
H a 12 y de 3 a 5. 
38214 3 a. 
SE V E N D E N 150 B A R R I L E S DE CE-
mento blanco. Inglés, a un precio ra-
z o n a b l é . Urge su venta . In forman en 
San Pedro N o . 12, Departamento 310. 
De 11 fl.' 12 y de 3 a 5. 
38213 i 8. 
Acabo de reuüir 25 cabalo) 
especiales de Kentucky, todos fi 
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de grai 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muj 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo? 
a m e r i c a n o s para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
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AZUCARERA de mis fer I r o w d e r 
e n C u b a 
¿Empieza Mazorra en la boca del 
Morro? 
Tal vez el doctor Rubio, Director 
actual del célebre manicomio, podría 
acflarar esta Interesante cuestión, si 
bien, es fádil que guardara silencio 
por razones diplomáticas. 
Pero como nuestro parecer no tie-
ne carácter oficial, ni siquiera téc-
nico, no tenemos lí^conTenlente en 
exponer algunas de "las analogías" 
que ayer observamos en una visita 
a la casa de los orates. 
Vimos, por ejemplo, ma grupo de 
locos, como un par de docenas, que 
•e obstinaban en permanecer en el 
patio baî o un chaparrón tremendo, 
a pesar de que el enfermero les in-
dicaba que se pusieran a techo. 
— ¿ P o r qué no te quitas del agua? 
—lo preguíitamos a uno. 
—Porque me lo mandan — nos 
contestó, trayéndonos a la mente el 
recuerdo de los senadores. 
Otro lunático se nos acercó para 
participarnos que esperaba ser cier-
to Presidente en las próximas elec-
ciones y nos ofreció un buen desti-
no, a condición de que lo ayudára-
mos en su campaña. 
Como este loco, andan sueltos por 
la Habana quince o veinte, con las 
mismas aspiraciones y haciendo los 
mismos ofrecimientos. 
No digamos nada del alineado que 
está al frente de la panadería J 
se cree dueño del establecimiento, 
cuando no es más que un simple en-
cargado de amasar la harina, porque 
en cada Secretaría de Despacho hay 
un promedio de cien jefes de nego-
ciado que se creen los dueños abso-
lutos del Departamento y tienen la 
sugestión de que ellos pueden hacer 
de "la harina" lo que les dé la real 
gana: incluso llevársela. 
En resumen, que el que entra en 
Maaorra—de visita—sale en la du-
da. 
E n cuanto a "los horrores de Ma-
zorra" pronto el D I A R I O fUfirá a 
coeiocer a sus lectores el verdadero 
aspecto del problema y la única so-
lución posible.' 
WASHINGGTON, Septiembre 2 | 
L a producción de azúcar para el i 
Y a explicaremos como el gran de-
fecto de Mazorra consiste en que 
las paredes de sus edificios, no son 
de goma. 
Entre tanto, para satisfacción de 
las dos mil cien familias que alli 
tienen algún allegado, hacemos copis-j ano de 1923 será de 500.000 tone 
tar que aquellos infelices—entre los ' ladaa menos quo la de 1922, según! 
cuales hay algunos sumamente fe-¡cálculos publicados hoy por el De- •« i ' 1 J « V L I B I V I 
llces, porque la ilusión es felicidad; parlamento de Comercio, al revisar y n HrtlCUlO UC l I l C W O r l f l . 
—es tán bien alimentados y cuidados, j la eituaclón mundial. 1 
Priva en estos días l a polí i ica del L a producción de'todo el mundo! 
"más eres tú". len 1923 se calcula en 17.000,000 de 
Ultimamente los señores conceija-. toneladas, comparada con 17.490,000 
les se creyeron en el caso de since- en 1922. en que se calculaba el 
rnrse ante la opinión por tan popu-j consumo en 18.360.000 toneladas y 
lar sistema y, para demostrar que el sobrante para 1923 en 830,000 
les hay peores, pusieron a 1» Cámara comparadas con 1.700.000 que so-
de Representantes como no digan, braron en 1921. 
dueñas. E l anormal sobrante de azúcar cu-
Sería curioso saber lo que sale ga- bano que existía en el mes de Ene-
nando un ciudadano acusado de 'a- ro pasado ha sido abeorl^ido y la 
drón de gallinas, cuando sin negar! cantidad normal de la nueva zafra 
este extremo, prueba, como tres y cubana ya ha sido tomada, 
dos son cinco, que di que lo acusa Los cálculos revisados de la pro-
C O N T R A EL 
IMPUESTO DEL UNO 
POR C I E N T O 
se pasa la vida robando guanajos. 
Apertura de los Tribunales. 
Y un discurso monumental. 
Viajeros. 
Exclusivo para el DIARIO D E L A 
MARINA 
OPINION AUTORIZADA 
Sr. Doctor José Ignacio Rivero, 
Director de DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Presente. 
Muy señor mío. y admirado y dis-
tinguido director: . ' i 
Perdone estos mal pergeñados ren-. 
g'.ones, faltos tal vez de sintáxis,, 
plenos» de faltas de ortografía y lle-j 
nos, pletóricos, de sinceridad. No 
soy hombre de letras, ni aun de nú-i 
De Nuestra Redacción en New York. I meros; el tiempo que pude dedicar I 
S e p r o p o n d r á a l gobierno e s p a ñ o l una 
a m n i s t í a p a r a l o s delitos de imprenta 
Bombardeo de Alhucemas por la artillería española.-Solem-
nes festivales en Melilla-Tropas para Marruecos. - El 
neral Berenguer da cuenta al gobierno de la situación 
de Marruecos 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
BOMBARDEO E F I C A Z 
L A 
Hotel Waldorf, Asteria. 
Septiembre 2. 
ULTIMA APBlíACION 
C R O W D E R A CUBA 
DE 
ducción onundial para 1922, agrega 
el Departamento, son de 1.600,000 j World" un artículo edil 
toneladas más que lo calculado an-j (j-jee. textualmente, así: 
Con este título ha publicado "The 
que 
" E l General Crowder al parecer 
ha llegado al punto de un rompi-
miento final con el Gobierno cu-
bano. 
Como representante personal del 
Presidente Harding en la Habana, 
fuéle encomendada la misión de in-
teriormente a causa de las inespera 
¡Oh, sí las Repúblicas lograran dac proporcionen que ha alcanzado 
su bienestar a fuerza de discursos!, la zafra cubana de 1922. 
E n ese caso nadie podría tosemos a' "Pero el consumo de este a ñ o — 
nosotros. (continúa el Departamento—también 
Pero a veces los discursos, aunque; ha excedido a todas las predicciones, 
estén llenos de aforismos y de ra- tanto en los Estados Unidos como 
ras teorías, como esa de que la idea'en Europa, y hasta con los datos! ¿lucir a la administración de Za-
exótlca puede reducirse a la impo- revisados para 1921-1922 el 8obran-iya8 y ai Congreso cubano a adoptar 
tencia por medio de una hábil meta- te para 1922 no estará muy lejos de medidas urgentes de reformas sobre 
mórfosis, no onecen una solución lo normal. ; las cuales ambos han dejado hasta 
práctica a los problemas urgentes, j " E l alza gradual en los precios, ahora de tomar una decisión. 
Ponernos ahora, por ejemplo, co- costo, seguro y flete, de los crudos su misión, hasta ahora, ha resul-
mo aconsejó el señor Presidente del cubanos, hasta el nivel actual, o fcado infruqtuosa, y el breve período 
Supremo, a reformar "ante todo" el sea el doble de la baja cotización permitido, para el cumplimiento de 
Derecho Administrativo, equivaldría de 1.75 centavog de fines de 1921, este ultimátum deja pocas esperan-
a pintar la fAchada de una casa an 
te ; de ponerle el tejado y concluiría 
por dentro. 
Más 'que reformar el Derecho Ad 
mlnístratlvo, urge que reformemos 
nuestras costumbres y sobre todo 
que se haga algo en estos ocho días 
por salvar a la Patria. 
Por si acaso hay algo en efl fondo 
de eso de "la memoranda' 
M u y sat i s fechos r e g r e s a r á n de M a d r i d 
l o s oficiales a lumnos n o r t e a m e r i c a n o s 
No parecen aceptables las exigencias del Raisuni-Congre-
so vasco.-Un sabio fallecido.-Fueron detenidos el presi-
dente y secretario del Sindicato Libre-Investigando 
sobre el robo en el t r e n - L a Cierra ofrece su coo-
peración para Marruecos 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
indudablemente se ha debido a la 
reposición y al consumo. 
" L a rápida disposición del so-
brante cubano desde principios de 
1922 se ha demostrado con los datos 
estadísticos de la exportación co-
rrespondiente a ¡os primeros siete 
meses de este año. en que Cuba ha 
exportado 4.000,000 de toneladas, 
comparadas con 1.800,000 tonela-
das para el mismo período de 1921, 
mientras que durante el mismo pe-
ríodo los Estados Unidos exporta-
ron 750,000 toneladas de refinado, 
contra 256,000 toneladas durante 
los meses correspondientes del año 
anterior. 
" L a producción del azúcar cubano 
en 1923 se calcula en 3.600.000 to-
neladas comparadas con 4.000,000 
en 1922, mientras que la produc-
ción de los Estadog Unidos se calcu-
la en 581,000 toneladas de azúcar 
de remolacha en 1923 contra 911.000 
en 1922, y 206,600 toneladas de 
azúcar de caña de la Louisiana con-
tra 290,000 toneladas en 1922. 
LA L I G A Y EL 
TRAFICO DE A R M A S 
i CONGRESO VASCO 
MADRID, septiembre 2. 
L a Sociedad de Estudios Vascos 
ha terminado los arreglos para ce-
lebrar un Congreso el 16 y 17 del 
E l sabio Francisco Iñlguez, uno i corriente en Guermca, y al cual asls-
dd lo8 astrónomos más prominentes^ t.'rán loe intelectuales más promi-
de España, ha fallecido. í nenies de Vasconia. 
Iñíguez ocupaba una cátedra en; L a sociedad lia sido obsequiada 
F A L L E C I O E L SABIO IÑIGUEZ 
(Por The Associated PressO 
MADRID, septiembre 2. 
la Universidad Central. 
L A S E X I G E N C I A S D E L RAISUNI 
por el Ministro del Uruguay, señor 
Fernández Medina, con la primera 
edición del libro de Humboldt sobre 
la lengua vasca. 
L A C I E R V A O F R E C I O SU 
CONCURSO 
(Por The ^.ssociated Press) 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 2. 
Un despacho recibido desde Tán-
ger por E l Debate dice que el jefe 
bandido Raieuní continúa exigiendo 
que se le permita residir en la zona 
española como condición para so-l MADRID, septiembre 2. 
meterse a las autoridades de E s - i Corre el rumor en los círculos 
paña. I conservadores de que el exministro 
Las negociaciones siguen Ueván-I de la Guerra doa Juan de la Cierva, 
dose a cabo en Madrid, pero parece; Plensa ofrecer su cooperación al Go-
poco probable que le sea concedido 
a Raieuní el peimiso que él exige. 
E L R E Y A P L A Z O SU V I A J E 
b:erno, de presentarse la ocasión pa-
ra hacerlo, con respecto a llevar a 
cabo la política de pacificación de 
Marruecos que se propone desarro-
llar el actual Gabinete. 
De confirmarse este rumor el Go-
bierno se verla muy reforzado, ya 
(Por The Assocláted Press) 
MADRID, septiembre 2. 
E l Rey Alfonso ha aplazado su que con la ayuda del señor L a Cier-
regreso a Santander con objeto de va y sus correligionarios. Vendría a 
presidir la sesión inaugural del Con-¡contar con una buena mayoría. 
greso Internacional de Odontología 
que empezará a celebrarse, en Ma- P A R E C E UN R E C L A M O 
drld el lunes. 
(Por The Associated Prese) 
GINEBRA, Septiembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
E l Comité de Desarme de la L i -
ga de las Naciones, decidió hoy que 
la» cuestión sobre el control del trá-
fico de armas, tendría que ser com-
pletamente reexaminada por no ha-
ber ratificado aún los Estados Uni-
dos la Convención de St. Germain. 
E l Comité dejará el asunto para 
que lo estudie la Asamblea de la L i -
ga de las Naciones, ya que adoptó 
en la Asamblea del año pasado la 
resolución de cpnvocar eventualmen-
te una conferencia sobre este par-
t cu lar. 
SU SANTIDAD 
REANUDA LAS 
A U D I E N C I A S 
ROMA, Septiembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
S. S. el Papa Benedicto X I , rea-
nudó hoy sus audiencias privadas, 
que habían quedado suspendidas 
mientras se realizaban algunas obras 
en las habitaciones pontificias. 
EL VUELO ARGENTINO 
BRASILEÑO DEL "MITRE" 
BUENOS A I R E S , Septiembre ^. 
zas de un próximo mejor éxito. 
Bajo la Enmienda Platt, pues de 
otra forma sería injustificable la in-
tervención en los negocios internos 
de Cuba, hácese una obligación, que 
los Estados Unidos no podrían eva-
dir en justicia, para ellos mismos 
y para Cuba, fué claramente reque-
rida Cuba, con su plena aquiescen-
cia, que mantuviese sus negocios fi-
nancieros en perfecto orden y que 
no contrajera ninguna deuda para 
cumplirla cual no se contuvieran 
asignaciones en los Ingresos ordina-
rios de la Isla. 
Hoy en día, Cuba aparece serla-
mente comprometida financieramen-
te, y al volver la vista, mira de mo-
do natural a los Estados Unidos; 
pero, hasta que ponga su casa en or-
den, no puede esperar la ayuda que 
solicita*. 
E l General Crowder ha trabaja-
do largo tiempo y ha sido paciente 
con los cubanos, y nada se ha rea-
lizado por éstos para satisfacer las 
demandas de la administración «Har-
ding. 
Evidentemente, se halla convenci-
do el General de que ha llegado el 
momento de informar sobre la situa-
ción a Washington, en una forma 
que sugiera procedimientos más di-
rectos de pres>ín. 
Ciertamente, la última cosa que el 
pueblo americano desea es otro ex-
perimento de intervención en Cuba, 
sí cualquiera otro medio puede en-
contrarse para tvitarla". 
E n la colonia cubana se ha co-
mentado hoy apasion-adamente este 
artículo, confiando todos en que el 
patriotismo común salvara a Cuba 
de la nueva y grave crisis porque 
está atravesando l«a República. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana don Juan 
Manuel Ruiz, vocal del Casino Es-
pañol y Vicepresidente del Centro 
Andaluz. 
E l martes son esperados los jó-
venes Hernando y Ramiro de Cár-
denas, quienes vienen a seguir sus 
estudios en Nueva York. 
E n el vapor "Berengarla" salió 
hoy para Europa en viaje de recreo 
el Director de la Pictoral Review, 
Rómulo Manuel de Mora. 
E n el "Toloa" se embarcó p«ara la 
Habana el señor Jesús Anderson, 
con su familia y en el "Orizaba" 
salió la Secretaría de la Redacción 
del DIARIO en Nueva York Mis-s 
Esther Barkey y lleva un cordial 
saludo para nuestros compañeros de 
la Habana, donde ella permanecerá 
hasta el sábado próximo, regresan-
do a los Estados Unidos en el mis-
a ese aprendizaje, hube de ínvertir"i J J A D R I D 9 
19 en otro aprendizaje más rudo j l , habido bombardeada Alhu-
de ganar ^ $ ^ ^ ^ ¿ . ^ 1 ] ^ ^ por nuestra artillería. Así di-
guidos 10. idea.es, independiente y el cPomunicado oficlal tacilitado 
c:.n un mediano pasar, me falta] a la prensa en el ministerio de la 
tiempo para conscívar y defender 10 (•uerra 
que tengo, en egftoa tiempos de rea-| Y ^ a conse(Uencia áei 
juste económico, de falta de pago i,ombardeo muchos rebeldes tuvie-
a empleados, y de toda clase de f a l - rou que abandonar 8u3 {Ruares por 
tao más o menos lícitas. (verse estos envueltos en llamas. 
Soy bodeguero, cg decir, según al-i Numerosos aduares gueldron des-
guuos periódicos, "vampiro, explota- truídos. 
dor del pueblo", de ese pueblo al 
que yo ayudo y doy medios de vida, L O S D A H I R E S A LOS NUEVOS 
mientras otros so los quitan so pre-j C A I D E S 
texto de hacerle feliz, y que es T E T U A N 2 
ahora, por culpas que no cometió,'. . it íut 
oxhaustS, falto de fierzas y aboca- ffHar¿aron a Mel,lla alta3 Pers0-
do ' oder omer entre impues calidades moras, que van en nom-
tos^aranceles, etc., ¿te. i ¡ » " del Jal¿fa a. entregarlos debí-
| res, o nombramientos, a los caides 
Como los políticos sólo se preocu- recientemente nombrados, 
paren, preocupan y preocuparán de E l acto, que resultará brillantí-
m bienestar, de sus compromisos, de simo, se celebrará en la Alcazaba 
suc "Ideales" aun cuando se llenen de Fraj9.na. 
la boca diciendo que se sacrifican. Además se les impondrá a los 
poi el bien del pueblo, al hacer las nuevos caides la medalla del mérito 
leyes, no piden jamás consejo, ni militar. 
aun siquiera por el bien parecer, de Según se dice, la imposición de 
aquellos que han de ser los que la medalla coincidirá con el viaje 
cumplan esas le/es, los <iue pagan, det Príncipe de Asturias, y resul-
que es a lo que vamos, los Impues- tará un acto solemnísimo, 
tos. y así resulta que el pueblo, y 
los comerciantes e industriales, se « U O N AGASAJA A LOS O F I C I A -
UN C O N C E J A L H I E R E A OTRQ 
E N L A C A B E Z A 
CADIZ 2. 
E n el Ayuntamiento de San Fer-
nando celebró sesión, que resultó 
accidentadísima. 
Un concejal hirió a otro en la ca-
beza, dando esto lugar a que el pú, 
blico, en actitud hostil, irrumpiera 
en el salón de sesiones. L a guardia 
civil tuvo que calmar los rinimos y 
llevarse detenido al concejal agre-
cor. 
TROPAS PARA MARRUECOS 
V A L E N C I A 2. 
Embarcaron para Marruecos ocho-
cientos soldados pertenecientes a| 
tegimiento de Mallorca. 
L a población tributó a ios expe-
dicionarios una grandiosa flespedida 
y les hizo distintos obsequios. 
van obligados a acatar leyes absur- L E S D E LOS SUBMARINOS 
S E PROPONDRA A L GOBIERNO 
UNA AMPLIA AMNISTIA PARA 
L O S D E L I T O S D E IMPRENTA 
SANTANDER 2. 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ordóñez, ha declarado (me 
tan pronto llegue a- Madrid propon-
drá al Consejo de Ministros una 
amplia amnistía para los delitos 
de imprenta. 
También dijo que se asociará al 
homenaje que los periodistas prepa-
rar, a Roberto Castrovido. 
Agregó que hay veinte procesos 
por delitos de imprenta y que a to-
dos alcanzará la amnistía que picu-
das, y a pagar impuestos onerosos, 1 • . (jIJUN ¿. 
que pudieron muy bien ser a su de' 
bido tiempo mejor estudiados y apli-' Llegaron a este puerto ios sub-
cados, si se hubiese consultado en ^ ^ ¿ t n S ñ & h ? * S S S £ i ¿ ¿ m ^ 
tiempo oportuno a ese pueblo y a J j " 86 encontraba en aguas de j]ustre periodista Roberto Cg8tr£ 
esos comerciantes. I vido 
Los oficiales han sido objeto de 
Se (yjbate en el Congreso una Im-! grandes agasaj0S) y aún 8e organi-
portantísima cuestión: los árance-, zan aigrunag fiestas más en su bo-
les. Se exponen de una parte y de 
otra de la Cámara, opiniones, sin 
que la principal, la del pueblo y el 
comercio, que son los que han de 
sufrir las consecuencias, se atienda. 
Será puesto en vigor dentro de po-
co tiempo un Impuesto odioso e in-
justo, el del uno por ciento sobre la 
ñor. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E DA 
C U E N T A A L GOBIERNO P F LA 
SITUACION E N MARRUECOS 
MADRID 2. 
Hoy no se celebró Consejo de Mi-
nistros, pero estos se reunieran con 
el general Burguete en el ministe-
rio de la Guerra. 
E l alto comisarlo de Marruecos 
les lió cuenta del estado en qué se 
encuentra la situación en Africa 
y entre todos estudiaron las me-




(Por The Associated Press.) 
E l aereoplano "Mitre", que va en-
viado por el diario " L a Nación", «. 
Río de Janeiro, salló hoy de Buenos | m~0 ^uque 
Aires, pero tuvo que aterrizar e n | -
Malabrigo, cerca de Montevideo, j 
Uruguay, debido a una densa nie-
bla. PREPARANDO EL 
ZARRAGA. 
su vuelo. 
a saludar a su padre. James L . Dic-
COMPLIOABOS E N L A AGRESION! key, director del Banco Nacional de 
A PESTAÑA j Atlanta. 
Don Alfonso no volvía de su estu 
B A R C E L O N A , ceptiembre 2 
E l Juez señor Manesa ha dado or 
Rey Alfonso me parecía tan Igual 
a lOg jóvenes de este país, que ol-
vidé por completo la etiqueta que se 
debo a un Monarca, al decirle que 
me esperara un momento". 
C O R D I A L E S Y " P R A C T I C A S " MA-
NIFESTACIONES D E L E M B A J A -
DOR D E L O S E E - U U . E N ESPAÑA 
LOS O F I C I A L E S E S T U D I A N T E S 
AMERICANOS, R E G R E S A N 1 N E W Y O R K , septiembre 2. 
MADRID, septiembre 2. Un incidente muy comentado y 
E l grupo de oíiclales del ejército'que ocurrió recientemente en el sa-
de los Estados Unidos que ha venI-|ion baile del Casino de DeauviUe, 
do estudiando en España, ha com- Francia, fué explicado hoy por Miss 
pletado su curso de extensión uni-i Catherine Dickey de Atlanta, al Ue-
versitaria en castellano y regrosa- 'gar hoy de Europa a bordo del 
rá dentro de breve tiempo a Norte, Mauretanií. 
América. ( E l Rey Alfonso de España había 
Loe oficIale8 se muestran altamen-; sacado a bailar a dicha Miss Dickey, 
te satisfechos de la instrucción recl-¡y el Monarca se quedó asombrado 
bída, así como de su estancia enjal ver que la joven norteamericana 
España. [lo plantaba sin, más ni más, para ir OBOKEN, N. J . , Septiembre 2 
Cirus H. Wood, Embajador de los 
E E - U U . en España salió hoy para 
Madrid, acompañado de su esposa, 
después de pasar dos meses de va-
por al verse interrumpido en medio caciones en este país 
de un baile con las palabras dej Embajador se negó a hacer 
den dy detener al Presidente y ál! "espere un momento". quedando| declaraciones, alegando que nada 
Secretario del Sindicato Libre, por abandonado en medio del salón. podía decir de lo que había ocu-
suponérseiee en iplación con los que Miss Dickey inmediatamente se rrldo en España durante su ausen-
agredieron recientemente at jefe dk» cuenta de la plancha que se ha- cia hasta que llegara a Madrid y se 
sindicalista Angel Pestaña, hacién-, Ha tirado y se fué en busca del| enterara sobre el terreno 
dolé varios disparos. 'Príncipe Nicolás, hijo segundo den "Lo único que sí puedo decir". 
Pestaña se esiá reponiendo conIRey de Rumania, para si qjuería, pre-
rapldez de las nerldas que recibió, [««itar sus excusas al monarca es-
j pañol. 
E N RTSCA 1>E i o s AUDACES LA-1 
dijo el Embajador, "es que en E s -
paña sólo se tiene la mejor volun-
tad para América y los america-
nos y que los españoles están au-
•j vertido con lo qiir, acaba de o«Hirrir I mentando rápidamente sus relacio-
!y llamó la atención al Príncipe Nl-lm 
E l Rey Alfonso pareció muy di 
DA OES L A D R O N E S QUE A S A L T A 
RON UN T R E N |y lla ó la atención al Príncipe i-ines comerciales con los E E - U U . y 
. j c o l á s sobre las maneras democrátl- no me extrañaría que dichc reino 
(Por The Associated Press) cas de las jóvenes norteamericanas, fuera pronto uno de l«s más Im-
B A R C E L O N A , septiembre 2. j Al parecer el Rey Alfonso qui^o! portantes clientes del mercado ame-
E l chauffeur que guiaba el auto- bailar con Mi6s Dickey y encargó a rlcano". 
móvil ocupado por los bandidos que uno de su séquito qu^ arreglara la 
asaltaron un tren el jueves en Pue-( p-pgentación. i P L "PORTO ZARPA 
blo Nuevo, ha sido detenido. j Cuando el Monarca se encontraba DE LAS CANARIAS 
Explica que los ladrones le obli- en pleno baile, oa le ocurrió a Miss I 
garon a que los trasladara hacia el Djckey que tenía que decirle a su! (Por The Associated Press.) 
campo, y que el que estaba senta-! padre "algo muy importante" y no 
do a su lado no dejó de amenazarle j je pasó otra cosa por la cabeza que LISBOA. Septiembre 2. 
con un revólver durante todo el tiem-, decirle al Rey: "wait a minute". E l vapor "Porto" a bordo del 
po que necesitaron para llevar a ca- Cuando volvió en busca del Rey'cual viaja el Presidente de Portugal 
bo el asalto y robo en el tren. i éste había -desaparecido y entonces' abandonó hoy las islas Canarias 
L a policía aún no ha podido ave-; fué cuantío, dándose cuenta de su i en ruta para Brasil, 
ríguar el paradero de los bandidos, fa:ta social, apeló a la mediación! L a colonia portuguesa di6 un gran 
que lograron escapar con el cajón dej príncipe Nicolás para que pro-' 
que contenía el dinero destinado a curase hacerla menos mál. 
pagar los jornales a los obreros dej "No me hagan quedar en ridícu-
los talleres ferroviarios, ascendiendoj lo", dijo hoy Mise Dickey a los r^-
» la guma de 4 0 , 0 0 0 duros, ] pérters, al desembarcar, -pero el 
MERCADO RUSO 
B E R L I N , Septiembre 2-
(Por The Associated Press.) 
Jorge Tchitcherin. Ministro 
Estado del Soviet, y Mr. Hougthon, 
Embajadór de los Estados Unidos, 
continuaron hoy discutiendo sobre 
la proposición de que los Estados 
Unidos envíen una Comisión técnica 
a Rusia. 
M. Tchitcherin, dijo no poder con-
testar definitivamente a la proposi-
ción, por tener que esperar la deci-
sión del Gobierno de Moscow. 
L a importancia de estas negocia-
ciones estriba, en que. caso de lie-
gar a enviar los Estados Unidos una 
Comisión técnica a Rusj^. y de dar 
ésta informes favorables sobre la 
situación económica en Rusia, po-
dría influir para que el capital ame-
ricano se interesara por hacer in-
versiones en el ex imperio de los 
Zares. 
L a consulta se describe en los 
círculos oficiales d'i esta capital, co-
mo de carácter puramente privado. 
L A R E I N A A SAN S E B A S T I A N 
B I L B A O 2. 
Hoy marchó a San Bebistlán la 
Reina Doña Victoria. 
E n la estación fué despedida por 
venta bruta, que encarecerá notable-lias autoridades y numeroso público, 
mente la vida, y pese a las protes-' que la aclamó. 
tas del comercio, de los obreros, de; L a Soberana va muy satisfecha 
la masa del pueblo, y de algunos! de su estancia «n esta capital, 
periódicos, la Cámara y 
sordag a los clamores 
disponen a consumar el sacrificio 
— -del pueblo, no de ellos—aproban-
do ese oneroso, y como dice el doc-
tor Canelo, no gran amigo, sino to-
do lo contrario, del comercio, y cau-
sante en gran parte de esta desdicha-
da situación, brutal Impuesto. 
* Pero, y a eso obedece eqta carta, 
al dictar la ley deben fijarse loe 
legisladores en la cadena que enla-
za el impuesto desde que entra el 
producto en el puerto, o sale de las 
nanos del productor, hasta que lle-
ga a las del consumidor, que paga 
per tqdos. Esa cadena que poco a 
poco aumenta el valor del produc-
to, al llegar a las del detallista, o 
bodeguero, "vampiro", etc., etc., tie-
ne un valor determinado por unidad, 





PROCLAMA EL PLAN 
DE ZARAGOZA 
SAN ANTONIO, T E J A S , Sept. 2. 
E l reconocimiento de los derechos 
de propiedad, la modificación radi-
A ° •1U®VJ\?UJ:1!*J? Í Í L Í í H í ? * *e cal ^ artículo 27 de la constitu-
ción mejicana que trata de los dere-
chos petroleros en Méjico, y la de 
rogación de la ley agraria, a virtud 
de la cual fueron confiscados loa 
(Por The Associated Press.) 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 2. 
E n este momento se recibe un 
mensaje de Philadelphia anuncian 
Antracita, ha quedado definitivamen-
te resuelta. 
HACIA L A - SOLUCION D E L A 
H U E L G A CAH1JONFRA 
(Por The Associated Press.) .grandes ranchos y fincas de Méjico 
Las esperanzas Par^arreglo e n j a I soa j o s puntos principales del plan 
controversia entre patronos y mi-^ H P 7nrn«rnM ,.,„". 
justo, la utilidad que al detallista, ñeros de antrácita han vuelto a re- n L a ^ ^ ^ 
corresponde, bastante menor que la. nacer al reunirse estos nuevamente : semana, en la pequeña ciudad de 
•lúe se cree, y desde luego mucho|Pa^a una conferencia i Zaragoza. Coahuila, según dice Ra-
menor que la qne autoriza el inútil; L a reunión tuvo lugar esta no- fael E . Prejo, amigo del nuevo ca-
y molesto decreto 1089, en el que cíl«- i becllla rebelde, quien aereea oue «;» 
algunos creen vci la "salvación de Las Patronos se pasaron el día i ha traído una copia de dicho nlarTa 
la República". examinando mensajes que han ve- ! San Antonio 
Pero, al vender al menudeo los ar-j J ^ l ® ^ 
tículos se encuentra el pobre bode-
guero merced a ese uno por ciento t ' ' ' r ~ I ' " > " V "ITT " í ¡ damente a las fiifrzn* Miirírnia 
cer a los mineros los jornales an- I ut,"ieui0 <*• ldt' intrzas ae raurguia. 
de aumento del impuesto por uni-| tiguos, hasta el próximo mes de plan PrOC,ama al General Mur-
dad, que no puedo materialmente co-'abrj^ ' i guia, jefe de los gobiernos civil y 
brar el aumento no ya exacta, nij Hicieron constar que nr. habían ; m5I,tar: d^ar-a Que el gobierno de 
aun aproximadamente, porque no ^cibido ningún mandato nacional, i 0bregón y los eobiernos de los va-
anunciado el jueves que solo un man I Dícese Q"6 los trabajadores de las 
dato público les llevaría a recono- í "llnas se estan incorporando rápi-
rios estados son nulos, que Murguia 
permanecerá al niando hasta que 
pueda éstablecerse un gobierno regu-
lar, y que él, por ningún concepto 
existen fracciones de centavo, que es¡s5no qUe las comunicaciones eran 
el aumento que correspondería co-, de alcaldes, cámaras de comercio 
brar en media libra, por ejemplo,, y corporaciones comerciales 
de arroz. Si se cobra un centavo' A última hora se supo que los 
más. es uñ verdadero abuso el que patronos habían aceptado el reanu- * 8 candidato a la presldencie. 
comete el bodeguero y si no cobra dar la producción de carbón, con-i Ac lara además el plan que cual 
un centavo ¿qué cobra? ¿Tiene que j sintien(io en extender los jornales 
vender sin utilidad ninguna que le antiguos en 31 de marzo hasta 
compense los gastos, el interés dei;Agosto 31 de i923-
alquiler del local, etc., etc.? w 
e razonamiento se repite infi-i IH^ E A L L E S D E L TERMINO D E L A 
nte en cada mercancía, en l^ .u , , . „ H I E L G A 
reducto, ya que el dstallista 1 H ' L A D E L P H I A , Septiembre 2. 
dinero,  
Y es  
nitame 
cada prod... 
j ,,. . i E l término de la huelera de An-Al. rara vez vende por libras, s no que f-x.i*. F „ A A„AZ ' ,uclí;íl ue 
de|lo más frecuenta es que venda en 1 1% ' f C?0Cer deSPUeS 
fracciones de libra, a ía cual le co^ ^ ' ' ^ Z l l u r ! ^ ***onQ* * 
rresponde de aumento. merced aP Se" ' h n ^ Z Í ,estannoí,he en el 
i , , . . i uespacn odel Senador Pennor 
impuesto, fracciones de centavo, mo-; L a decis¡ón fué M n o c w T a me ' era c o ™ n d a n t e general Je la di 
reaa imaginaria, que no existe. | dia noche srendo c o n S a d a rtiíS RÍÓn sententi°"a' ^ Méjico. 
Por eso, y como nuestros legisla- táneamente a la Casa Blanca y a los r t a t » t n ^ . T ^ . . A ^ 
dores al dictar las leyes lo hacen por periódicos. , F N I F Q r i I E I AQ n F Í 
sí y ante sí, sin escuchar razones ni: E l fijar el 31 de Agosto de 1923 l j A ' L I l U L u t r U C L / i j Uleh 
pulsar opiniones, me dirijo a usted, como plazo expiratorio de los jor- i 
defensor-siempre de las causas jus- nales antiguos en el nuevo contrato 
tas, y que tanto se Interesa en su fué una transacción 
FUROR MATRIMONIAL 
(Por The Associated Prese.) 
NKW Y O R K , septiembre 2. 
E l fin de semana, en víspera de 
las fiestas, dió lugar a una verda-
dera carrera en busca de Ucencias 
matrimoniales, registrándose un 
verdadero record en la entrega de 
dicha clase de documentos por la 
oficina de licencias. 
Desde las 9 de la mañana nas-
l aile en honor del Presidente. i ta el medio d6a el encargado Cruise 
Al salir el "Porto" de la rada i bahía extendido 240 licencias de ma-
de los barcos españoles y portugue- trimonio y desde las 10 hasta la 1 
quier gobernador de un Estado quo 
se adelante a reconocer a Murguia 
dentro de un período de tres meses, 
será proclamndd como gobernador le-
gítimo de dicho Estado. 
Sé proclama el respecto a la ley 
de la propiedad y se combate a loa 
rojos y bolshevikes. 
Francisco Murguia fué en un 
tiempo Ministro de la Gueifa, en el 
Gabinete de. Carranza y cuándo ocu-
rrió el levantamiento de Obregón 
CENTRO GALLEGO 
I N A I G U R A C I O N D E L C I R S O 
ya que los pa-
gran DIARIO por el comercio, que tronos nuerían que el plazo expira-
es el tesoro de a nación, su sostén ta en 21 de Marzo de 1923 y los 
y en el que se refleja el bienestar mineros insistían en que ríe exten-
y la prosperidad de un pueblo, o la diera hasta el 31 de Marzo de 1924. Est^ lar ie se efectuará, con 
pguda crisis económica de este, pa- duchas parejas quedaron sin po-! solemnidad acostumbrada.' la aper-
ra que dé cabida en las páginas del der8e casar hoy y tendrán que vol- j tura de curso en las Escuelas que 
decano de la prensa de Cuba, del ver el martes para unirse matri- \ sostiene el Centro Gallego • 
gran DIARIO D E L A MARINA, el genialmente. j E l acto comenzará a las'dos p. ni. 
mejor periódico de la América latí- I A ODrAKIl7Ari inki n n 'I 531 discurso de apertura he sido 
na. de esta mal hilvanada carta, no IJ1 U K ^ A n i ¿ A U U l N U t L j encomendado al distinguido ffatedrá 
con ánimo de presumir de escritor, 
cosa que desgraciadamente sé que 
no soy. sino para ver si así se inte- (Por The Associated Press) 
resan por este asunto de urgente so- PARIS , septiembre 2. 
lución nuestros legisladores, o por L a comisión de reparaciones se es-
lo menos la prensa, las corporacio- íá ocupando en organizar el Bali-
nes económicas y el público, y se lo- co de emisión austríaco haciéndolo 
gra íil dictar la ley del nuevo im- '"dependiente del Gobierno, tal co-
puesto, que en su articulado se dis- mo funciona el Banco do F" ancla, 
ponga algo que evite que los deta- Se COI>sidera que la «sscripción de 
IHstas trabajemos, como se s o l í a l e - S S J Í ? 1 ^ 8 e S e n t a mi!lores de o*,^.. ..^„^o i I A „ . . francos suizos para garantizar las 
BANCO A U S T R I A C O ' ^ ^ ^ i ^ ^ ^ f . 6 3 1 8 CAPIAL doi 
cir antes, "para ; i inglés 
Rogándole perdone el atrívimien-
t" de dirigirme a usted molestándose 
con esta mal hilvanada carta, que-
dü de usted affmo. admirador, 
Nemesio Díaz. 
emisiones de papel austríaco 
Se declara igualmente qup la con 
úición de Austria no es ton mala v 
como se supone y que con la ayuda i 
financiera prometida por lo;; aliados 
Quedamos reconocidos a la atenta 
Invitación que se nos remite pam 
tan simpático acto. 
Detenidos los autores del 
crimen de la Aduana 
Holguín, Septiebre 2. 
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DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
1í;ni sido detenidos como presun-
, to<5 autores del cismen cometido en 
. . . ¿ V " " " \ j s ^ s a - r * Rar,"s * 
Bado a 85 parejas. y Bernaza 42.) i nía o Italia, 
con Alema González. 
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